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Шановні присутні! 
Від імені ректорату і Вченої ради Харківського національного 
університету внутрішніх справ вітаю вас із початком науковопра-
ктичної конференції «Актуальні проблеми сучасної науки в до-
слідженнях молодих учених», що проводиться в рамках всеукра-
їнського Дня науки. 
Науково-дослідна робота молодих учених, курсантів і студен-
тів є невід’ємною складовою наукової діяльності закладів вищої 
освіти системи МВС України. Організаційною формою наукової 
роботи курсантів, студентів і молодих учених у Харківському на-
ціональному університеті внутрішніх справ є Наукове товарис-
тво студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, док-
торантів і молодих учених, представники якого зібралися сього-
дні в цій залі. 
Цього року до оргкомітету надійшли 106 наукових доповідей, 
в яких звертається увага на найбільш гострі проблеми сучасної на-
уки у сфері правоохоронної та правозастосовної діяльності. У них 
розглядаються як загальнотеоретичні питання, так і практичні про-
блеми правозастосування, що дає змогу пов’язати між собою юри-
дичну науку та правничу практику. 
Саме такі заходи, як наша конференція, дають змогу молодим 
правникам поділитися досвідом, взаємно збагатити арсенал знань, 
визначити національні та світові тенденції розвитку правознавс-
тва. Ми впевнені, що подані тези доповідей знайдуть практичне за-
стосування не тільки в науці, а й на практиці, адже недалеким є той 
час, коли нинішні молоді вчені, які зараз тільки набувають досвіду, 
візьмуть у свої руки священне полум’я правознавства та понесуть 
його людям. Сподіваємося, що конференція сприятиме утвер-
дженню волі та бажання служити великим і благородним ідеалам 
права на ниві професійної діяльності. 
Упевнені, що під час конференції прозвучить велика кількість 
цікавих та оригінальних доповідей, ми почуємо нові імена молодих 
талантів, яким завдяки наполегливій праці, накопиченню знань, пра-
гненню до самовдосконалення вдасться ввійти до когорти видатних 
представників юридичної науки, як це вдалося професорам нашого 
університету – нашим випускникам Олександру Миколайовичу Му-
зичуку, Олексію Миколайовичу Литвинову, Сергію Станіславовичу 
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Лукашу, Костянтину Юрійовичу Мельнику, Руслану Леонтійовичу 
Степанюку, Ользі Ігорівні Безпаловій та багатьом іншим. 
Сподіваємось, що участь у конференції залишить позитивні 
враження і дасть поштовх до подальших наукових досліджень! 
Бажаю вам приємного і результативного наукового спілкування 
на нашому заході, творчих успіхів, здоров’я, миру та добра! 
 
Дмитро Володимирович ШВЕЦЬ, 
ректор Харківського національного університету внутрішніх 
справ, доктор юридичних наук, доцент 
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СЕКЦІЯ 1 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ НАУКИ  
В ДОСЛІДЖЕННЯХ МОЛОДИХ УЧЕНИХ 
 
УДК 343.983.25 
Віктор Адамович Абрамчук, 
судовий експерт відділу автотехнічних досліджень  
та криміналістичного дослідження транспортних засобів  
Рівненського науково-дослідного  
експертно-криміналістичного центру МВС України 
ОКРЕМІ ПРАВОВІ Й ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ 
ПРОВЕДЕННЯ ТРАСОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СЛІДІВ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ У СУДОВІЙ ЕКСПЕРТИЗІ 
У практиці протидії злочинності суттєве значення відіграють 
судово-експертні дослідження транспортних засобів і слідів їх зас-
тосування. Це пов’язано передусім з широким поширенням автот-
ранспорту в житті суспільства і активним його використанням як 
для вчинення умисних злочинів, так і в звичайному дорожньому 
русі, що призводить до дорожньо-транспортних пригод із тяжкими 
наслідками. У зв’язку з цим, в теорії та практиці судової експертизи 
треба приділяти значну увагу розвитку теоретичних положень від-
повідного виду експертизи і науково-методичним рекомендаціям 
щодо безпосереднього проведення експертних досліджень. 
Однією із значущих проблем у даній сфері видається суперечли-
вість підходів у практиці нормативно-правового регулювання су-
дово-експертної діяльності щодо сутності та місця в системі експер-
тиз трасологічних досліджень транспортних засобів і їхніх слідів. 
Так, в «Інструкції про призначення та проведення судових експе-
ртиз та експертних досліджень» та «Науково-методичних рекоменда-
ціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експе-
ртних досліджень», затверджених наказом Міністерства юстиції Ук-
раїни 8 жовтня 1998 року № 53/5 (у поточній на сьогодні редакції), а 
також у відомчих нормативно-правових актах щодо атестації судових 
експертів реалізовано концепцію диференціації трасологічних дослі-
джень слідів транспортних засобів у два різних роди судової експер-
тизи – трасологічну та інженерно-транспортну. При цьому очевидно, 
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що основною підставою для такого кроку законодавця стали практи-
чні потреби судово-експертних установ щодо завдань і можливостей 
підрозділів криміналістичної експертизи та інженерно-технічних до-
сліджень. Проте, на нашу думку, такий підхід призводить до деяких 
суперечностей щодо його відповідності теоретичним засадам судової 
експертизи та потребам більш якісного нормативного врегулювання 
судово-експертної діяльності. 
Якщо проаналізувати визначені у вищенаведених нормативно-
правових актах об’єкти і завдання трасологічної експертизи у 
сфері дослідження слідів транспортних засобів (різновид криміна-
лістичної експертизи) і транспортно-трасологічних досліджень (рі-
зновид інженерно-технічної експертизи) неважко дійти до висно-
вку, що друга експертиза фактично являє собою підвид першої. 
Тобто фактично один із напрямів трасологічних досліджень тран-
спортних засобів, а саме той, що здійснюється у зв’язку  
з аналізом слідів дорожньо-транспортних подій, штучно виокрем-
лено з числа криміналістичних досліджень. 
З точки зору вимог ч. 3 ст. 7 Закону України «Про судову екс-
пертизу» судово-експертну діяльність, пов’язану з проведенням 
криміналістичних експертиз, можуть здійснювати виключно дер-
жавні спеціалізовані установи. Водночас інші види експертиз мо-
жуть проводитись судовими експертами, які не є працівниками 
цих установ. Отже, з одного боку, виникає ситуація, коли встано-
вити експертним шляхом, чи були залишені сліди, виявлені  на мі-
сці певного злочину певним транспортним засобом, можна виклю-
чно провівши трасологічну експертизу в державній спеціалізова-
ній установі. Але, з іншого боку, відповісти на це ж саме питання 
можна й у межах транспортно-трасологічної експертизи, одним із 
завдань якої також є ідентифікація транспортного засобу за зали-
шеними слідами. 
У правозастосовній практиці трасологічні дослідження прово-
дяться у кримінальному провадженні про більшість кримінальних 
правопорушень (вбивства, крадіжки, грабежі і т.д.), а транспортно-
трасологічні лише у справах про злочини проти безпеки руху та 
експлуатації транспорту, зокрема, пов’язані з виникненням дорож-
ньо-транспортних подій. 
Загалом у сучасний період існує тенденція щодо розширення 
сфери судово-експертної діяльності поза межами державних  
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спеціалізованих установ, а також недоцільності існування окре-
мого класу криміналістичних експертиз, розвитку комплексних 
досліджень тощо. Отже, видається перспективним становлення ок-
ремого виду експертизи, а саме трасологічних досліджень слідів 
транспортних засобів, в межах роду судової трасологічної експер-
тизи. У даному сенсі експерти, які проводять транспортно-трасо-
логічні експертизи, повинні мати можливості здійснювати й усі ті 
дослідження, які сьогодні відносяться до числа завдань криміналі-
стичної трасологічної експертизи слідів транспортних засобів. І 
навпаки, експерти-криміналісти у змозі вирішувати питання сто-
совно галузі транспортної трасології. 
Підсумовуючи вищевказане відзначимо, що в сучасний період 
питання диференціації та систематизації судових експертиз, 
пов’язаних із дослідженням слідів транспортних засобів, потребу-
ють подальшого вивчення. Їх вирішення тісно пов’язано із необхід-
ністю вдосконалення теоретичних положень криміналістики та су-
дової експертизи щодо співвідношення криміналістичної трасології 
та судових інженерних наук, зокрема, судової автотехніки. Вида-
ється, що об’єднання всіх трасологічних досліджень в єдину сис-
тему сприятиме підвищенню рівня науково-методичного забезпе-
чення даної сфери судово-експертної діяльності. 
Одержано 23.04.2020 
 
УДК 343 
Руслан Габілович Агаєв,  
ад'юнкт Харківського національного  
університету внутрішніх справ 
ПРОТИДІЯ НАРКОМАНІЇ ЯК НАПРЯМОК ДІЯЛЬНОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
Наркоманія – це суспільна проблема, що характеризується 
трьома критеріями: медичним, соціальним та юридичним. Медич-
ний критерій наркоманії характеризується тим, що вживання нар-
котичних засобів призводить до клінічних проявів наркоманії  
у вигляді наступних синдромів: психічна залежність, фізична зале-
жність і толерантність [4, с. 145].  
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Розглядаючи прояви наркоманії в підлітковому віці, можна спо-
стерігати певну послідовність дій, де діти висловлюючи протест ба-
тькам, самі того не розуміючи, стають на тернистий шлях, з якого 
вибратися майже неможливо. Проблема наркотизації сучасної мо-
лоді настільки гостра, що вживання неповнолітніми, юнаками і дів-
чатами наркотичних речовин стає небезпечним соціальним явищем. 
60-70 відсотків усіх правопорушень і злочинів молодь скоює у стані 
алкогольного та наркотичного сп’яніння [2]. 
Незаконний обіг наркотиків – надзвичайно складне, різнобі-
чне і водночас суспільно небезпечне явище у сучасному світі.  
З одного боку, наркотики є корисними і необхідними медичними 
препаратами, а з іншого – вони заподіюють величезну шкоду, яка 
практично не піддається обрахунку.  
Насамперед, це й деградація особистості наркомана, і потяг до 
вчинення різноманітних злочинів, і зниження матеріально-техніч-
ного та інтелектуального потенціалу суспільства, і проникнення 
злочинців у державні та владні структури, і їхній вплив на форму-
вання політики держав у злочинних інтересах. Будучи  
досить вигідним з майнової точки зору промислом (прибутки від 
якого вираховуються мільярдами доларів США), незаконний обіг 
наркотиків визнається суспільно небезпечним та злочинним більші-
стю країн світового співтовариства, а у багатьох державах його ок-
ремі прояви розцінюються як тяжкі та особливо тяжкі злочини.  
Особлива небезпека полягає у тому, що особи цього кола об'-
єднуються у суворо впорядковану систему, що представляє  
собою організовані групи або злочинні співтовариства. У процесі 
функціонування подібні групи та угруповання контролюють осіб, 
які самостійно вчиняли злочини, пов'язані з наркотиками, та вста-
новлюють міцні організаційні зв'язки між собою, а також вони мо-
нополізують обіг наркотиків на значних територіях. Крім того, 
вони проникають за межі державних кордонів з метою вчинення 
незаконного обігу наркотиків, що призводить, крім усього іншого, 
ще й до міжнаціональних та міжнародних конфліктів [1].  
Загальна профілактика наркоманії, що здійснюється Національ-
ною поліцією України, полягає у виявленні специфічних криміно-
генних обставин, що сприяють втягуванню населення у немедичне 
вживання наркотичних засобів, і проведенні заходів щодо  
припинення або зменшення впливу цих детермінантів та скоро-
чення незаконного обігу наркотиків у цілому.  
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Для здійснення всіх форм індивідуальної профілактики і дося-
гнення успіху працівники поліції ведуть пошук осіб, які схильні до 
вчинення злочинів, пов'язаних з наркотиками, або тих, що вжива-
ють, наркопрепарати без призначення лікаря. Працівники поліції 
здійснюють такі заходи , які пов’язані із незаконним обігом нарко-
тиків , а саме: 
− розробляється і впроваджується система підготовки соціаль-
них працівників для роботи у наркологічних заходах; 
− здійснюється навчання фахівців підрозділів поліції на базах 
вищих навчальних закладів системи МВС України, щодо навичок 
проведення сучасної профілактичної антинаркотичної роботи се-
ред різних верств населення; 
− проведення щорічної оперативно-профілактичної операції 
"Мак" з метою виявлення і знищення незаконних посівів маку та 
конопель, недопущення їх незаконного отримання;  
− підтримка на постійній основі контактів з правоохоронними 
органами і спецслужбами зарубіжних країн з питань протидії неза-
конному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і пре-
курсорів, а також участь у міжнародних семінарах-нарадах, конфе-
ренціях тощо [3].  
Для найбільш ефективної взаємодії правоохоронних органів 
необхідно визначити основні напрями спільної діяльності праців-
ників поліції, митних органів, органів прикордонної служби та 
Служби безпеки України щодо запобігання та протидії контраба-
нді наркотичних засобів і психотропних речовин, якими є: аналіз, 
узагальнення, систематизація інформації про причини злочинності 
у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних ре-
човин; виявлення факторів, що сприяють виникненню та розвитку 
даної кримінальної діяльності; підготовка та направлення на ад-
ресу вищих органів влади інформації про виявлені причини, що зу-
мовлюють контрабанду, тенденції її розвитку, а також пропозиції 
про найбільш ефективні шляхи протидії їй.  
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ЗАКОННОСТІ У 
КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 
Принципи (засади) кримінального провадження - це почат-
кові, фундаментальні вимоги, що визначають побудову всіх стадій, 
форм та інститутів кримінального провадження та забезпечують 
реалізацію його мети [2, с.86]. Принципи – це вимоги, які спрямо-
вують кримінально-процесуальну діяльність на досягнення за-
вдань, поставлених перед кримінальним судочинством. 
Під принципом законності розуміється неухильне виконання 
вимог законодавчих приписів усіма без винятку державними  
органами, посадовими особами, підприємствами, установами, ор-
ганізаціями і громадянами в усіх сферах суспільної і державної  
діяльності.  
Слід підкреслити, що законність сама по собі є одним із осно-
вних принципів державного регулювання та кримінального про-
цесу, є важливим інструментом, який відображає сучасні тенденції 
розвитку та функціонування держави, визначає пріоритетні на-
прями державної політики у сфері кримінального судочинства і 
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слугує головним орієнтиром для реформування існуючого  
кримінального процесуального законодавства. За визначенням  
П.М. Рабіновича, законність – це режим (стан) відповідності сус-
пільних відносин законам і підзаконним нормативноправовим ак-
там держави, який утворюється внаслідок їх неухильного здійс-
нення всіма суб’єктами права [3 с.139]. 
Важливість цієї проблеми обумовлюється тим, що поняття за-
конності нерозривно пов’язане з такими інститутами і сторонами 
державно-правового життя суспільства, як функції держави, пра-
вотворчість, форми реалізації права, демократії, права, свободи та 
обов’язку особистості [4, с.11]. 
Реалізація засад кримінального провадження на усіх його ста-
діях забезпечує можливість подолання прогалин кримінального 
процесуального права відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, усу-
нення виявлених суперечностей, зокрема кримінальної процесуа-
льної норми засадам кримінального провадження, коли виникає 
необхідність у прямому безпосередньому застосуванні таких за-
сад. Принцип законності дістає вияв у встановленні єдиного по-
рядку кримінального провадження й неухильному дотриманні 
процесуальної форми та передбаченої процедури, забезпеченні за-
стосування закону. На підтвердження даної позиції, вважаємо, є 
сенс розглянути, що відповідно до п. 1 ч. З ст. 129 Конституції Ук-
раїни основною засадою судочинства є законність. 
Діяльністю прокурори є забезпечення реалізації принципу за-
конності під час розслідування кримінальних правопорушень має 
вирішальне значення. Це означає, що законність є дуже важливим 
принципом, який очолює всю систему принципів кримінального 
провадження, визначених ст. 7 КПК України, а сама проблема  
забезпечення законності у досудовому розслідуванні належить до 
категорії надзвичайно актуальних і чекає своїх дослідників. 
Зазначено, що прокуратура України, поряд з іншими органами 
державної влади, покликана не тільки дотримуватися вимог закон-
ності, але й контролювати в межах своїх повноважень її реалізацію 
у державі в цілому. В діяльності прокуратури України гаранту-
вання законності посідає одне з найважливіших місць, поряд із за-
хистом прав людини. 
Законність слід розуміти, перш за все, як дотримання Консти-
туції України, законодавства України та заснованих на ньому 
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інших нормативно-правових актів громадянами, організаціями, 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
посадовими особами. 
Існування певних розбіжностей у законодавчих актах України 
щодо реалізації законності у кримінальному процесі є результатом 
недосконалості законодавства у сфері кримінального процесу, що 
потребує, перш за все, часового корегування. 
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ЧИ ПОТРЕБУЄ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАПОБІЖНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ?  
Сучасний стан злочинності в Україні та ті негативні тенденції, 
що склались в сучасних умовах, зокрема, зростання кількості кримі-
нальних правопорушень проти особи, права власності та громадсь-
кого порядку, зумовлює необхідність проведення наукових і прак-
тичних пошуків протидії зазначеним суспільно небезпечним яви-
щам у тому числі щодо форм, методів і засобів запобігання вчи-
ненню усіх видів кримінальних правопорушень. Слід зазначити, що 
в умовах проведення сучасної правової реформи в Україні, а також 
суттєвого підвищення рівня злочинності останніми роками гостро 
постає питання щодо доцільності впровадження в чинне 
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кримінальне процесуальне законодавство України функції слід-
чого щодо запобігання кримінальним правопорушенням. Адже 
слідчий є одним з основних суб’єктів протидії злочинності під час 
досудового розслідування. До того ж питання щодо актуальності 
профілактичної діяльності під час розслідування кримінального 
провадження, пов’язане із криміногенною ситуацію в країні, яка є 
стабільно складною, та потребує від держави негайного прове-
дення профілактичних заходів в цілому, а також у ході здійснення 
досудового розслідування, зокрема. Крім того, актуальність цієї 
проблеми обґрунтовується ще й наявністю прогалин у чинному 
Кримінальному процесуальному кодексі України (далі КПК Укра-
їни), що регулюють питання реалізації профілактичної діяльності 
слідчого органу досудового розслідування Національної поліції 
України під час здійснення досудового розслідування криміналь-
ного провадження. 
Проводячи паралель між положеннями чинного КПК України 
2012 року та його попередником - КПК України 1960 року, слід за-
значити, що в чинному КПК України відсутня норма щодо запобі-
гання кримінальним правопорушенням, зокрема, внесення органом 
досудового розслідування, прокурором подання про усунення при-
чин та умов, що сприяли вчиненню кримінальних правопорушень. 
Натомість, у положеннях ст. 23 КПК України 1960 року було закрі-
плено, що при провадженні дізнання, досудового слідства і судового 
розгляду кримінальної справи орган дізнання, слідчий, прокурор зо-
бов'язані виявити причини і умови, які сприяли вчиненню злочину. 
А відповідно до положень ст. 23-1 КПК України 1960 року орган 
дізнання, слідчий, прокурор, встановивши причини і умови, що 
сприяли вчиненню злочину, вносили у відповідний державний ор-
ган, громадську організацію або посадовій особі подання про 
вжиття заходів для усунення зазначених причин і умов [1]. У поло-
женнях чинного КПК України 2012 року не зазначено, що на слід-
чого покладається здійснення запобіжної функції. Водночас, відпо-
відно до положень ст. 23 Закону України «Про Національну полі-
цію» одним із основних повноважень співробітників поліції є за-
вдання здійснювати превентивну та профілактичну діяльність, спря-
мовану на запобігання вчиненню правопорушень, а також виявляти 
причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних і адмініс-
тративних правопорушень, вживати в межах своєї компетенції 
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заходів для їх усунення. Таким чином законодавець з однієї сто-
рони, визначив виявлення причини та умови як інструменти запо-
бігання, а з іншої незрозумілим залишається питання чи слід від-
носити до запобіжних заходів попередження, виявлення та припи-
нення кримінальних правопорушень [2]. З цього приводу слушною 
є пропозиція О. Баганець та Л. Омельчук щодо внесення допов-
нень до чинного КПК України відповідної норми, яка б уповнова-
жувала складання слідчим органу досудового розслідування по-
дання  про вжиття заходів щодо усунення причин та умов вчи-
нення кримінального правопорушення, яке слід направляти на ро-
згляд державних органів та посадових осіб [3, с.86; 4, с.45-46], яку 
ми також підтримуємо. Адже на сьогоднішній час, як вбачається, 
відсутність у чинному КПК України відповідної норми не забезпе-
чує реалізацію загальних і конкретних завдань профілактики зло-
чинів у суспільстві. Втім, підняті питання не є остаточними і під-
лягають окремому дослідженню або науковому вивченню.  
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Геннадій Борисович Башкіров, 
завідувач відділу будівельних, земельних досліджень та оціночної 
діяльності Харківського науково-дослідного експертно-криміналіс-
тичного центру МВС України; 
Олена Олександрівна Мотиль, 
головний судовий експерт відділу будівельних, земельних дослі-
джень та оціночної діяльності Харківського науково-дослідного 
експертно-криміналістичного центру МВС України;  
Андрій Борисович Михайленко, 
судовий експерт відділу будівельних, земельних досліджень та оці-
ночної діяльності Харківського науково-дослідного експертно-кри-
міналістичного центру МВС України  
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВІРКИ СУДОВИМ ЕКСПЕРТОМ 
НАРАХУВАННЯ ЗВОРОТНИХ СУМ КОШТОРИСНОЇ ТА 
ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ  
Роботи по видаленню дерев, кущів та інших насаджень на те-
риторії населених пунктів відносяться до робіт по озелененню, що 
згідно з Кошторисною програмою «Будівельні технології «Кошто-
рис»  версія 8, цей вид робіт знаходяться в розділі РН-18 «Благоу-
стрій» та є різновидом будівельних робіт, згідно з ДСТУ Б Д.2.4-
18:2014.  В залежності від діаметра стовбура при складанні кошто-
рису застосовуються кошторисні норми від РН18-114-1 по РН18-
114-16, в яких передбачений такий склад робіт: підготовка місць 
роботи; обрізування гілок з опусканням на землю; поярусне спи-
лювання стовбура дерева; розпилювання колод за сортаментами 
або на дрова; укладання деревини в штабель та гілок у купи; при-
бирання робочих місць. 
Слідчими органами проводяться перевірки правильності скла-
дання кошторисної та звітної документації. При аналізі документів 
встановлений перелік робіт по видаленню сухостійних, аварійних 
та фаутних дерев. 
Проблемним питанням є технічна обґрунтованість не вклю-
чення в кошторисну, звітну (форми КБ-2в) документацію зворот-
них сум, при проведенні робіт по видаленню дерев. 
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ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівниц-
тва», затверджений Наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 
05.07.2013 № 293, чинний з 2014-01-01, передбачено встановлено 
наступне правило нарахування зворотних сум, вартості матеріалів, 
отриманих від розбирання конструкцій будівель чи споруд: 
- п. 5.4.16 «У тих випадках коли відповідно до проектних  
рішень здійснюється розбирання конструкцій (металевих, залізо-
бетонних, дерев'яних тощо), знесення будівель та споруд, внаслі-
док чого виникає можливість одержання конструкцій, виробів та 
матеріалів, придатних для повторного застосування, або прова-
диться супутнє будівництву добування окремих матеріалів (ка-
мінь, гравій, ліс тощо), за підсумком локальних кошторисів на ро-
збирання, знесення будівель і споруд та інші роботи довідкове на-
водяться зворотні суми, що враховують реалізацію таких матеріа-
льних ресурсів». 
Виходячи з вищесказаних вимог виникає ряд проблемних  
питань. 
1. Дерева, тим більше кущі, чагарники та інші насадження з 
технічної точки зору, не є будівлями та спорудами, та відповідно, 
не може бути передбачено будь-яке розбирання конструкцій. 
2. Не зрозуміло, що можуть собою уявляти «матеріали отри-
мані від розбирання». Тобто це можуть бути дрова, гілки, листя, 
сміття, рештки кори та інше. Згідно з п.9.1.16  Наказу Міністерства 
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства 
України №105 від 10.04.2006 «Про затвердження правил утри-
мання зелених насаджень у населених пунктах України» зареєст-
ровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 р. за  
№ 880/12754 «До розцінки робіт з видалення дерев включаються: 
зняття дерева, розкаряжування стовбура, корчування пеньків та 
вивезення деревини і гілок. Деревина видалених дерев оприбутко-
вується та використовується для власних потреб або реалізується 
за ринковими цінами. Кошти від реалізації деревини поступають 
балансоутримувачу об'єктів державної чи комунальної форми вла-
сності та використовуються на покриття витрат. Гілки та неприда-
тна деревина утилізуються, про що складається акт». Логічно пе-
редбачити, що «Акт» повинен містити опис вказаної деревини, бо 
визначення ринкової ціни передбачає ідентифікацію та аналіз 
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ринку об’єкту оцінки для формулювання остаточного судження 
експерта про вартість, чи прийняти для розрахунків дані кошто-
рису. Однак, скоріш за все, вартість деревини чи її відходів, вка-
зана в кошторисній чи звітній документації, буде скоріш інвести-
ційною, ані ринковою. 
У зв’язку з цим для перевірки необхідності нарахувань зворотних 
сум, отриманих від видалення дерев, необхідно провести аналіз: 
− договору підряду (субпідряду)  
− дефектного акту (акт обстеження насаджень), що підляга-
ються видаленню; 
− проектно-кошторисної документації на видалення дерев, 
кущів та ін.; 
− даних про балансоутримувача та балансовий облік наса-
джень (дерев), Наказом Міністерства будівництва, архітектури та 
житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 «Про 
затвердження правил утримання зелених насаджень у населених 
пунктах України» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
27 липня 2006 р. за № 880/12754; 
− акт за підписами замовника та підрядника про придатність 
матеріалів (відходів деревини) та можливість чи не можливість по-
дальшої експлуатації частини деревини. 
За підсумками дослідження всіх документів та обставин, екс-
перту-будівельнику можливо зробити остаточний висновок про 
технічну обґрунтованість нарахування чи не нарахування зворот-
них сум при виконанні вищенаведених робіт. 
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ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО 
БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
У сучасних умовах формування глобальної економічної сис-
теми на постіндустріальних засадах економічне зростання окремих 
країн та їх міжнародна конкурентоспроможність визначальною мі-
рою обумовлюються інтелектуалізацією основних факторів вироб-
ництва та наявністю потужного інноваційного потенціалу. Про ва-
жливість інноваційного чинника в економічному розвитку свідчить, 
зокрема, той факт, що питома вага нових знань, які втілюються в то-
варах, технологіях, освіті, організації виробництва в розвинутих 
країнах, становить від 70 % до 85 % їх ВВП. Країни, які зробили 
інноваційний розвиток основою національно-економічної політики, 
залежно від часу входження в інноваційний процес робили пріори-
тетом інноваційної політики прорив або у виробничому процесі, або 
в інформаційно-комунікаційному, або в їх поєднанні.  
Метою інновацій є відтворення ефективного балансу між люд-
ством і природою, зміна засад суспільного життя, зміна ціннісних 
орієнтирів і філософії розвитку людства. Успішна інноваційна по-
літика має: базуватися на відродженні цінностей суспільного роз-
витку; створювати умови для підтримки впливовими суспільними 
групами інноваційного шляху розвитку; спиратися на нову ідеоло-
гію та зміст інновацій, які приходять на зміну інноваціям суспіль-
ства споживання; враховувати світовий досвід попередніх іннова-
цій (з особливою увагою до негативного досвіду); визначати най-
більш притаманну для стану та можливостей українського суспі-
льства нішу в глобальному розвитку; спиратися на ідеологію, на 
наявні ресурси та технології їх примноження. Україна має потен-
ціал для інноваційного розвитку.  
Українська держава знаходиться на порозі усвідомлення необ-
хідності формування національної політики на принципах  
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інноваційного випередження на рівні як стратегії, так і тактики.  
Сьогодення характеризується підвищеним незгасаючим інтересом 
щодо вирішення проблем інноваційного розвитку не тільки шляхом 
звичайної констатації та фіксації статистичних даних та проблем ак-
тивізації інноваційної діяльності в державі, але й шляхом якісного 
аналізу фундаментальних понять і категорій, формування нових під-
ходів до вивчення інноваційної дійсності, подальшого її монітори-
нгу, управління процесами та ефективної її організації. 
У світовій економіці практично немає такої сфери, яка б могла 
обійтися без продукції і послуг малого бізнесу. Це приваблива фо-
рма зайнятості, яка необхідна для ринку. 
На відміну від великого бізнесу, малий бізнес є більш мобіль-
ним, швидко реагує на зміни та потреби ринку, пропонує штучний, 
унікальний продукт або послуги, має високу ефективність інвести-
цій і рентабельність. Тому сьогодні є актуальним питання розвитку 
інноваційної діяльності суб'єктів господарювання, зокрема малих 
підприємств. Адже саме малий та середній бізнес, оперативно ре-
агуючи на зміни ринкової кон’юнктури, дає ринковій економіці не-
обхідну гнучкість. 
Питання проблем та перспектив діяльності малого бізнесу, 
інновацій розглядали такі вчені, як О. Барановський, Л. Воротін, 
В. Кобилко, М. Козоріз, І. Яненкова та ін. Всі дослідники робили 
висновок, що найважливішим чинником є проблема недоступності 
фінансових засобів для просування інноваційного процесу, що ві-
дбувається як на етапах науково-технічного розвитку, так і на ста-
дії впровадження інноваційних змін у виробництві. 
Центральним місцем в інноваційній системі є підприємство, 
яке формує попит на інноваційні продукти, трансформує знання в 
інноваційний капітал. Слід підкреслити, що малі та середні підп-
риємства відіграють вирішальну роль у реалізації інноваційного 
потенціалу регіону. 
Основними причинами низької інноваційної діяльності малих 
підприємств можна назвати: 
− нестача фінансових стимулів для залучення інвестиційних 
ресурсів в інноваційні процеси, в тому числі наявність кредитних 
ресурсів; 
− невеликий розмір фінансування наукової та інноваційної 
діяльності з державного бюджету; 
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− нестача органів державного управління для інноваційної 
діяльності, недосконалість інституційної сфери; 
− відсутність умов для розвитку інноваційної інфраструктури 
(технопарки, технополіси, високотехнологічні інноваційні підпри-
ємства, венчурні фонди, центри трансферу технологій та тощо); 
− недосконалість інституційного забезпечення передачі тех-
нології, невизначеність організаційно-правових засад функціону-
вання кластерів, недостатній рівень організації інформаційного за-
безпечення, що перешкоджає розвитку науково-технічного співро-
бітництва в інноваційній сфері. [1. с. 119-120]. 
Як показують результати аналізу, в Україні досить велика  
частка малих підприємств (74,6 %), незначна частина яких є інно-
ваційно-активними (8,5 %). Середніх підприємств є значно менше 
(19,4 %), інноваційно-активними серед яких є лише 3,8 %. Зага-
льна частка малих і середніх підприємств в Україні з інноваційною 
активністю 12,3 %. 
Для порівняння, у 2016 р. 56 % всіх малих і середніх підпри-
ємств Євросоюзу були інноваційними. Серед європейських країн 
найбільша кількість інноваційних малих і середніх підприємств 
 у Фінляндії (72 %), найменша – в Угорщині (44 %). Загалом, спо-
стерігався не дуже сильний розрив між країнами – малі і середні 
підприємства у більшості з цих країн розташовані в діапазоні від 
50 % до 65 %: 24 з 28. [2]. 
Таким чином, хоча в Україні кількість малих і середніх підп-
риємств становить значну частку, але їхній рівень інноваційності є 
досить низьким. Вітчизняні підприємства повинні впроваджувати 
у своїй діяльності сучасні інноваційні технології; постійно підви-
щувати якість продукції, розробляючи її відповідно до міжнарод-
них стандартів; стимулювати працівників до повнішого викорис-
тання творчого та наукового потенціалу. На державному рівні не-
обхідно створювати законодавчі умови активізації інноваційної ді-
яльності; розробляти ефективні механізми фінансування іннова-
ційних проектів; формувати інфраструктуру ринку інновацій; роз-
робляти програми підтримки та стимулювання розвитку підпри-
ємств на інноваційних засадах; створювати сприятливий інвести-
ційний клімат для залучення коштів з метою фінансування іннова-
ційних проектів; надавати пільги підприємствам, які впроваджу-
ють інновації тощо. 
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ПРОБЛЕМИ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ 
УМИСНИХ УБИВСТВ ЗАРУЧНИКА АБО ВИКРАДЕНОЇ 
ЛЮДИНИ  
Поняття умисне вбивство на законодавчому рівні визначене 
статтею 115 КК України.[1] Вбивство є злочином проти життя 
особи і являє собою умисне протиправне заподіяння смерті іншій 
людині. Загальним поняттям початка життя вважається початок 
фізіологічних пологів, а кінцевим моментом життя − настання фі-
зіологічної смерті, процедура констатації моменту смерті людини 
- сукупність дій та умов медичного характеру, на підставі діагнос-
тичних критеріїв смерті мозку.[2, с.2] Відповідно до абз.  
2 п. 7 постанови Пленуму ВСУ від 7 лютого 2003 р. № 2 даний вид 
злочину, може бути вчинений тільки з прямим умислом, тобто 
особа, яка скоїла злочин, усвідомлює, що її дії спрямовані на поз-
бавлення життя заручника або викраденої людини та в подаль-
шому передбачає настання їх смерті, та керуючись мотивами, по-
в'язаними зі статтями 146,147,349,444 КК, бажає настання смерті 
цих осіб.[1, с.3] Відповідно до ст. 3 Конституції України, людина, 
її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визна-
ються в Україні найвищою соціальною цінністю. [4, с.1] Кожна лю-
дина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно 
позбавлений життя. Статтею 27 вказаного Закону, закріплено, що 
обов’язок держави – захищати життя людини.[4, с.7] Саме цей 
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обов’язок визначає пріоритетні напрямки діяльності усіх держав-
них та комерційних органів, підприємств та установ, що здійсню-
ють свою діяльність на території України. Не є винятком і органи 
Національної поліції України, саме слідчим органів досудового ро-
зслідування, підслідні кримінальні правопорушення, вчинення 
яких передбачає протиправне заподіяння смерті іншій людині, 
тобто навмисних вбивств. 
В останні роки в наслідок соціально-політичних та економі-
чно-правових змін, а також проведення військових дій на території 
України, спостерігається значна кількість тяжких злочинів проти 
життя та здоров'я особи, і в, першу чергу, – умисних вбивств, які 
відрізняються заподіянням особливо тяжких наслідків. Статисти-
чні показники свідчать про щомісячне збільшення фактів вчинення 
кримінальних правопорушень, які посягають на суспільні відно-
сини, що забезпечують охорону життя та здоров’я людини, вчи-
нення умисних вбивств, які відрізняються настанням безповорот-
ного наслідку у вигляді смерті людини. Так за 2019 рік по навмис-
ним вбивствам, за статтею 115 КК України, було зареєстровано 
кримінальних проваджень у кількості 5465, тоді як у 2018 році - 
5557 злочинів.[5] Примітно, що за аналогічний період минулого 
року сталося на 92 більше умисних вбивств.  
Сформована ситуація обумовлюється низьким рівнем спеціа-
льної підготовки слідчих, які стикаються з подібними випадками, 
відсутністю наукових розробок проблем методики розслідування 
вбивств даного різновиду і активною протидією розслідуванню зі 
сторони захисту. 
Проблеми питання методик розслідування певних різновидів 
умисних вбивств були висвітлені в наукових працях: С.Д. Береж-
ний, О.О. Володіна О.О. Андрєєва, Г.О. Ганова, Р.Х. Бічуріна, 
О.Ю. Булулукова, Л.Г. Відонова, Г.А. Аванесов, А.А. Герецензон, 
В.В. Голіна, Л.М. Давиденко, А.І. Долгова, І.М. Даньшин,  
О.М. Джужа, А.Ф. Зелінський, І. В. Борисенка, А.П. Закалюк, Я.Ю. 
Кондратьєв, В.М. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнєцова, І.П. Лановенко, 
О.М. Литвак, В.В. Сташис, В.Я. Тацій, В.М. Трубников, та інші. 
Однак, незважаючи на розробленість даної теми у науці існує ни-
зка проблемних питань, передусім пов’язаних із відсутністю кри-
міналістичної характеристики навмисних вбивств та окремих її ви-
дів, а саме, особливостей розслідування умисних вбивств 
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заручника або викраденої людини в Україні. Відповідно до цього, 
потрібно провести аналіз змін рівня та динаміки зареєстрованих в 
країні умисних вбивств як в цілому, так й окремих їх видів що по-
требують наукового дослідження, задля раціонального застосу-
вання на практиці. Більше того, методика розслідування навмис-
них вбивств заручника або викраденої людини, залишилась поза 
увагою та потребує ґрунтовного вивчення та деталізації, особливо 
зважаючи на положення чинного КПК України.  
Враховуючи вищевикладене, набувають актуальності про-
блеми сучасної науки в дослідженні та формулюванні поняття, 
сутності, змісту та можливостей використання спеціальних знань, 
порядку залучення спеціалістів до участі у проведенні окремих слі-
дчих (розшукових) дій, а також використання спеціальних знань у 
кримінальних провадженнях даної категорії. 
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ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТОРІН У СПРАВАХ 
ПРО ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ  
Відповідно до ч. 1 ст. 164 СК України рішення про позбав-
лення батьківських прав ухвалюється судом.  
«Психологія – це стихія, яка оточує суд з усіх боків», – писав 
відомий російський юрист А. Е. Брусиловський [1]. 
Звернемо свій погляд на учасників справ про позбавлення  
батьківських прав, адже саме від їх дій залежить виникнення, роз-
виток та припинення цивільного процесу. 
Як відмічається в юридичній літературі, термін «учасники 
справи» застосовується для позначення групи учасників процесу, 
юридично заінтересованих у справі, і, як наслідок, наділених ком-
плексом процесуальних прав, що дають їм можливість впливати на 
рух цивільного процесу [2, с. 75]. У зв’язку з цим особи, які беруть 
участь у справах позовного провадження, посідають особливе мі-
сце серед інших суб’єктів цивільних процесуальних відносин, ві-
діграють у цивільному процесі важливу роль. Процесуальна діяль-
ність цих осіб активно впливає на весь хід процесу, від їх дій, на-
самперед, залежить його рух, перехід цивільного судочинства від 
однієї стадії до іншої, всі вони заінтересовані у розгляді цивільної 
справи [3, с. 114]. Крім того, застосування відповідного терміна 
звільняє від необхідності при формулюванні прав та обов’язків 
учасників цивільного процесу на різних його стадіях щоразу пере-
лічувати їх суб’єктів [2, с. 75]. 
Український законодавець серед учасників справ про позбав-
лення батьківських прав називає сторін (позивача та відповідача) 
та третіх осіб (ч. 1 ст. 42 ЦПК України). Крім того, як випливає із 
ч. 4 ст. 42 ЦПК України, у справах позовного провадження можуть 
також брати участь органи та особи, яким законом надано право 
звертатися до суду в інтересах інших осіб. 
Отже, хто може бути сторонами у справах про позбавлення ба-
тьківських прав? 
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Як визначено у ст. 165 СК України, право на звернення до суду 
з позовом про позбавлення батьківських прав мають один з бать-
ків, опікун, піклувальник, особа, в сім’ї якої проживає дитина, за-
клад охорони здоров’я, навчальний або інший дитячий заклад, в 
якому вона перебуває, орган опіки та піклування, прокурор, а та-
кож сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років.  
Водночас, відповідачем у таких справ є обоє або один з бать-
ків, щодо яких (якого) судом буде ухвалюватися рішення про поз-
бавлення батьківських прав. 
У процесуальному статусі органів та осіб, яким законом на-
дано право звертатися до суду в інтересах інших осіб у справах про 
позбавлення батьківських прав можуть брати участь заклад охо-
рони здоров’я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому пе-
ребуває дитина, орган опіки та піклування та прокурор. 
Слід зазначити, що позовне провадження як вид цивільного 
судочинства характеризується наявністю спору між сторонами – 
позивачем та відповідачем. Зауважимо, протиріччя між сторонами 
виникають до процесу, але юридичного поняття «спір про право» 
протиріччя набувають лише у тому випадку, якщо вони виявля-
ються у певному порядку, встановленому законом. Таким чином, 
«спір про право» може бути кваліфіковано як ознаку сторін у ци-
вільному процесі виключно за умови, що такий спір є предметом 
розгляду і вирішення у порядку цивільного судочинства, тобто з 
моменту відкриття провадження у справі. До речі, саме з цього мо-
менту у осіб і виникає цивільний процесуальний правовий статус 
сторін цивільної справи. Отже, така ознака дозволяє чітко відме-
жувати суб’єктів матеріальних правовідносин, між якими існують 
допроцесуальні протиріччя, від сторін у цивільному процесі, спір 
між якими є предметом розгляду і вирішення у порядку цивільного 
судочинства. 
При цьому вважаємо за доцільне акцентувати: незалежно від 
наявності матеріальних правовідносин спір між сторонами  
завжди існує об’єктивно, його існування не можна поставити під 
сумнів, спір – це суперечка між особами, факт наявності якої не 
потрібно доводити. Немає спору – немає процесу, бо перше є пе-
редумовою другого. Інша річ, що сторони через свій суб’єктивізм 
можуть помилятися як щодо наявності у них відповідних прав та 
обов’язків суб’єктів відповідних правовідносин, так і щодо самого 
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факту наявності відповідних правовідносин. Але спір між сторо-
нами існує завжди, оскільки саме він є передумовою виникнення 
цивільного процесу, звернення до суду і набуття його учасниками 
відповідного цивільного процесуального правового статусу. 
У справах про позбавлення батьківських прав предметом 
спору є наявність чи відсутність визначених законом підстав для 
позбавлення батьківських прав, які опосередковують невиконання 
батьками або одним із них своїх батьківських обов’язків. 
З точки зору психології ситуація, коли сторони перебувають у 
протиборстві, є складною, адже відповідна взаємодія сторін вини-
кає в конфліктній ситуації. Конфлікт загострюється на основі ін-
циденту, коли одна зі сторін здійснює дії, що ущемляють інтереси 
іншої сторони. При неконструктивному конфлікті сторони, як пра-
вило, вдаються до морально засуджених методів боротьби. Таким 
чином, на базі початкового конфлікту надбудовується моральний 
конфлікт, застосовуються психотравмуючі засоби взаємодії. Вини-
кає ситуація неадекватного морального вибору – дії, які обираються 
на виконання однієї соціальної норми, ведуть до порушення інших 
соціальних норм [4, с. 168].  
У такій ситуації ефективне розв’язання конфлікту можливе 
лише при усвідомленні конфліктуючими сторонами ієрархії залу-
чених в конфлікт цінностей (такими цінностями у справах про по-
збавлення батьківських прав є інтереси дитини). 
Також слід звернути увагу на те, що дії кожної сторони можуть 
мати багатозначне пояснення, різні мотиви. Так, вольові дії сторони 
можуть бути заздалегідь добре продуманими або імпульсивними, 
спонтанними. Важливо, щоб сторона не потрапляла в «пастки» мит-
тєвих обставин. У зв’язку з цим суд зобов’язаний попереджати сто-
рони від неадекватних, необдуманих дій. Зберігаючи за особистістю 
свободу її волевиявлення, суд має роз’яснити сторонам наслідки ві-
дповідних процесуальних дій [4, с. 168]. 
Принагідно зауважити, що в цивільному процесі сторона є і 
суб’єктом, і джерелом доказування. Як суб’єкт доказування вона 
характеризується активністю або пасивністю доказування. Як дже-
рело доказування пояснення сторони оцінюються з точки зору пра-
вдивості чи хибності. 
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Отже, у психологічному сенсі у справах про позбавлення ба-
тьківських прав превалює протиборство інтересів позивача та від-
повідача і основне завдання судді полягає у врегулюванні цього 
протиборства на законній підставі. 
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ПОНЯТТЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ 
АКЦІОНЕРНОГО ДОГОВОРУ 
Курс євроінтеграції України зумовив необхідність адаптації 
внутрішнього законодавства, і перш за все, рекодифікації цивіль-
ного. У зв’язку з цим виникає необхідність перегляду юридичних 
знань про поняття, основні категорії та правові конструкції цивілі-
стики. Однією з таких категорій є відповідальність акціонерів за 
акціонерним договором. 
У першій половині 2017 року Закон України «Про акціонерні 
товариства» було доповнено ст. 261 «Договір між акціонерами то-
вариства», де, поруч з іншими питаннями здійснення корпоратив-
них прав акціонерами, передбачена відповідальність сторін акціо-
нерного договору. Разом з тим, саме поняття цивільно-правової 
відповідальності є одним із дискусійних в теорії права. Поділяючи 
поняття цивільно-правової відповідальності на дві складові – це 
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відповідальність у процесуальному та матеріальному значенні 
[1, с. 267–271], можна зазначити наступне: 
1. У процесуальному значенні відповідальність акціонерів за 
акціонерним договором є застосування юрисдикційними органами 
до учасників акціонерного договору, які порушили умови остан-
нього, примусових заходів. По суті, це форма реалізації державою 
своїх функцій владного втручання у процес правового врегулю-
вання корпоративного конфлікту. Очевидно, що у процесуальному 
значенні відповідальність акціонерів реалізується в межах публіч-
них правовідносин, на основі влади і підпорядкування; 
2. Підставою для притягнення акціонера-сторони акціонер-
ного договору до відповідальності, у процесуальному значенні, є 
звернення зацікавленої особи до юрисдикційних органів з вимо-
гою реалізації їх функцій владного втручання у процес врегулю-
вання корпоративного конфлікту; 
3. У матеріальному значенні відповідальність акціонерів за 
акціонерним договором представляє собою покарання поруш-
ника умов договору у вигляді покладення додаткового обов’язку 
чи позбавлення того, що особа має або могла б мати. Вона може 
проявлятися в штрафній неустойці, позбавленні (обмеженні) 
права голосу на зборах акціонерів, розірванні договору, зміні 
умов договору, припиненні зобов’язання внаслідок односторон-
ньої відмови тощо. 
4. Підставами виникнення цивільно-правової відповідальності 
акціонерів за акціонерним договором, у матеріальному значенні, за-
звичай є порушення умов договору. При цьому, поняття «підстава» і 
«умова» відповідальності слід розрізняти, оскільки вони мають різне 
змістовне і юридичне значення. «Підстава» – це те, що породжує яке-
небудь явище, фундамент, на який останнє спирається і який визначає 
його природу. «Умова» – це ті ознаки, які характеризують підставу та 
без наявності яких явище не може виникнути. 
Отже, «підстава» – це юридичний факт, що породжує відносини 
відповідальності. Тому, підставами виникнення цивільно-правової 
відповідальності акціонерів за акціонерним договором, у матеріаль-
ному значенні, є ті обставини, що передбачені цим договором.  
Це можуть бути не тільки факти порушення встановлених прав (не-
виконання обов’язків), а й передбачених чинним законодавством, 
статутом або іншими внутрішніми документами товариства. 
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Таким чином, у процесуальному значенні цивільно-правова 
відповідальність акціонерів за акціонерним договором становить 
форму реалізації державою своїх функцій владного втручання у 
процес правового врегулювання корпоративного конфлікту. Тому 
відповідач у процесуальному значенні не є відповідачем у матері-
альному значенні [1, с. 267–271]. Підставою такої відповідальності 
є звернення зацікавленої особи до юрисдикційних органів.  
У матеріальному значенні цивільно-правова відповідальність акці-
онерів за акціонерним договором є покладенням на порушника до-
даткового обов’язку чи позбавлення його того, що він має або міг 
би мати. Підставами такої відповідальності можуть бути не тільки 
факти порушення прав (невиконання обов’язків), передбачених 
договором, а й законодавством, статутом або іншими внутрішніми 
документами товариства. Крім того, цивільно-правову відповіда-
льність сторін акціонерного договору слід розуміти як покарання 
порушника у вигляді покладення на нього додаткового обов’язку 
чи позбавлення того, що він уже має або міг би мати. Підставами 
такої відповідальності можуть бути: порушення умов договору, 
порушення прав та обов’язків, передбачених чинним законодавст-
вом, статутом чи іншими внутрішніми документами товариства. 
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ПРИВАБЛИВІСТЬ СЕГМЕНТА ІНТЕРНЕТ ТОРГІВЛІ 
ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ В УКРАЇНІ 
Мережі інтернет-аптек активно працюють в країнах Європей-
ського Союзу та Сполучених Штатах Америки. Для уникнення по-
ширення фальсифікованої продукції, яка може негативно впли-
нути на стан здоров’я людини, в Європейському союзі прийнято 
законодавство щодо обов’язкового ліцензування таких  
аптек. Номер ліцензії вказують на логотипі інтернет-аптеки.  
Автоматичний перехід за номером ліцензій на сайт контролюю-
чого органу підтверджує законність діяльності суб’єкта господа-
рювання і надає гарантію покупцю щодо придбаного їм сертифі-
кованого препарату.   
В США функціонування інтернет-аптек прописано законода-
вчо на федеральному рівні. Масштабна комп’ютеризація надає 
змогу не тільки замовити та отримати ліки, а і дистанційно проко-
нсультуватися з лікарем, завантажити дані медичної картки та 
отримувати препарати для проходження курсів лікування. 
В Україні кількість інтернет-користувачів постійно збільшу-
ється, на сьогодні мережею користуються 70% українців). Тому ук-
раїнські підприємства використовують Інтернет для збільшення об-
сягів реалізації своєї продукції. Електронний бізнес є  найбільш пе-
рспективним та швидко зростаючим сегментом. В 2018 році в порі-
внянні з попереднім роком ринок електронної комерції в Україні 
виріс на третину. У 2018-му українці купили в онлайні товари і по-
слуги на суму 65 млрд. грн. Дохід від рекламних кампаній в соціа-
льних мережах, на маркетплейсах і online-ресурсах компаній склав 
9,5 млрд.грн., а 2,6 млрд.грн. заробили поштові оператори на дос-
тавці продукції, придбаної в режимі онлайн.  
Не дивлячись на значний і дуже привабливий сегмент Інтернет 
торгівлі, згідно з українським законодавством,  торгівля лікарсь-
кими засобами в Україні здійснюється виключно через аптечні 
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заклади і не може здійснюватися дистанційно та шляхом електрон-
ної торгівлі, а також поштою і через будь-які заклади, крім аптеч-
них. Це зумовлено наступними чинниками: 
1. Можливістю купити неякісний фальсифікований лікарсь-
кий засіб в мережі Інтернет та нанесенням шкоди здоров’ю. 
2. Відсутністю призначення лікаря або поради спеціаліста 
(провізора / фармацевта). Інтернет торгівля не дає гарантії надання 
кваліфікованої консультації, часто покупець обирає препарат са-
мостійно, замовляє та отримує кур’єром. 
3. Відсутністю налагодженого контролю за походженням лі-
карського засобу, його якістю за терміном придатності. Важливою 
є можливість простежити за рухом кожного препарату від вироб-
ника чи імпортера по споживача. При купівлі ліків через Інтернет 
такі вимоги не виконуються. 
4. Відсутністю гарантії зберігання препаратів на складах нале-
жним чином, що зазначено у листку-вкладиші. Для дотримання 
усіх норм по зберіганню препаратів має бути відповідна матеріа-
льно-технічна база та працівник з відповідною кваліфікацією. Для 
багатьох ліків має бути дотриманий холодовий ланцюг – техноло-
гія безперервного дотримання холодної температури при збері-
ганні та транспортуванні препарату. Чи буде він дотриманий у ви-
падку торгівлі через Інтернет? 
Тому продаж лікарських засобів через Інтернет мусить бути 
ефективно врегульований і відбуватися лише в умовах чіткого за-
конодавства і налагодженої роботи наглядових органів державної 
влади. 
Задля запобігання появі дистанційних нелегальних продавців 
лікарських препаратів слід забезпечувати аптечні заклади препара-
тами для певних груп хворих. Дуже часто, людина, яка страждає 
на рідкісну хворобу не має можливості купити препарат в аптеці 
та вимушена купувати його в мережі Інтернет. Також покупка в 
Інтернеті економніша, потребує менше часу та грошей, що є знач-
ною перевагою. 
Державі слід сконцентруватися на зазначеній проблемі, ре-
тельно прописати законодавство щодо можливості функціону-
вання інтернет-аптек, контролю їх діяльності та якості лікарських 
препаратів. 
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Сьогодні українські аптеки в Інтернеті намагаються надавати 
більше інформації про свої торгові мережі, позначати їх  
розташування на карті міста, інформувати покупців про наявність 
та ціни на лікарські засоби, програми лояльності та знижки.  
У покупця є можливість зробити заказ в Інтернеті, а забрати осо-
бисто в аптеці. Також аптечні заклади розміщують інформацію на 
сайтах-агрегаторах про наявність і ціни препаратів. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЦІЄЮ ЗАХОДІВ 
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ В УМОВАХ 
ПРОТИЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО СЬОГОДЕННЯ  
Профілактика правопорушень як різновид переконання є од-
ним з головних методів органів публічного управління, в той же 
час – це основна мета, на досягнення якої працюють так чи інакше 
всі ланки державного механізму, а також переважна більшість су-
спільних інститутів (сім’я, система закладів виховання і освіти, ме-
діа, релігійні установи, правоохоронні органи, пенітенціарні ор-
гани, зрештою всі організації, в рамках яких здійснюється вироб-
ничий процес, що передбачає юридично регламентований порядок 
такого здійснення). 
Загалом проблематика, пов’язана з протидією порушенням 
правових норм, є однією з наболілих тем адміністративно-правової 
науки. Особливо в умовах сьогодення вона є актуальною та необ-
хідною. Під час введення в державі надзвичайної ситуації, пов’яза-
ної із епідемією захворювання, активізувалась робота підрозділів 
Національної поліції, яка спрямована, насамперед, на забезпечення 
дотримання вимог чинного законодавства та попередження пода-
льшого поширення вірусної інфекції. 
Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» 
(ст. 31) встановлено перелік превентивних поліцейських заходів. 
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Найбільш часто застосовуються наступні заходи: перевірка доку-
ментів особи; опитування особи; поверхнева перевірка і огляд; зу-
пинення транспортного засобу; вимога залишити місце і обме-
ження доступу до визначеної території; обмеження пересування 
особи,транспортного засобу або фактичного володіння річчю; по-
ліцейське піклування [1].  
Безперечно, продовжують застосовуватися і превентивні за-
ходи щодо дотримання вимог дозвільної системи та перевірка до-
тримання обмежень, установлених законом стосовно осіб, які пе-
ребувають під адміністративним наглядом, та інших категорій 
осіб; поліцейське піклування. Однак обов'язковою умовою засто-
сування превентивних поліцейських є повідомлення особі про при-
чини застосування до неї превентивних заходів, а також довести 
до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосову-
ються такі заходи [2, c. 50]. Говорячи про профілактичні заходи 
маємо на увазі діяльність уповноважених суб’єктів та різних гро-
мадських формувань, яка спрямована на формування у суспільства 
свідомого ставлення до проблеми та зменшення намірів вчиняти 
протиправні дії.  
Слід зауважити, що профілактичні заходи мають: носити цілес-
прямований характер; реалізовуватися в відповідно до правових 
приписів; здійснюватися в межах компетенції; мають буди необхід-
ними, доцільними та достатніми; носити персоніфіцирований хара-
ктер; передбачають можливість, у разі порушення, в подальшому за-
стосування заходів адміністративного припинення; спрямовуватися 
на свідомість особи та психологічну настроєність. 
Аналіз правової бази дозволяє стверджувати про наявність рі-
зних видів профілактики. Так, можна виділити загальносоціальну, 
спеціальну й індивідуальну профілактику. Зокрема загальносоціа-
льна профілактика являє собою систему соціальних заходів, спря-
мованих на усунення негативного впливу об’єктивних і суб’єкти-
вних факторів, які сприяють учиненню адміністративних правопо-
рушень. Мова йде про ту роз’яснювальну роботу, яка проводиться 
через засоби масової інформації, висвітлюється в соціальних мере-
жах та на сайтах всіх без винятку суб’єктів владних повноважень. 
Спеціальна профілактика адміністративних правопорушень є 
частиною соціального процесу, що ґрунтується на використанні 
засобів, методів і прийомів для врегулювання й усунення 
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негативних чинників, які можуть викликати вчинення (є причи-
ною) адміністративних правопорушень. До індивідуальної профі-
лактики відносять загальний і спеціальний вплив на особу, поведі-
нка якої свідчить про її готовність до вчинення правопорушення, з 
метою схилення її до законослухняної поведінки [3, с. 76]. 
На сьогоднішній день поліція в умовах карантину проводить 
саме індивідуальну профілактичну роботу серед населення, яке ви-
являє в громадських місцях. Індивідуальна профілактика спрямо-
вуються, здебільшого, на поведінку особи з метою спонукання її 
дотримання карантинних вимог. Разом з тим одночасно з’ясову-
ються чинники, що впливають на особу та спонукають її до пору-
шень. При цьому індивідуальна профілактика також поділяється 
на підвиди  залежно від стадії антигромадської поведінки та моме-
нту початку профілактичної роботи: а) доделіктна профілактика (її 
завдання – не допустити формування в особи антигромадської 
спрямованості на вчинення адміністративних проступків та інших 
правопорушень); б) припинення вчинення адміністративного про-
ступку на стадії приготування або замаху; в) профілактичні заходи 
щодо факту вчинення адміністративного проступку (вони, насам-
перед, пов’язані із призначенням адміністративного стягнення); г) 
профілактичні заходи після вчинення адміністративного просту-
пку (ці заходи спрямовані на недопущення та усунення факторів, 
які сприяли вчиненню попереднього адміністративного просту-
пку) [4, с. 198–199].  
Разом з тим не завжди профілактичні заходи є дієвими і дос-
татніми. Окремо слід відмітити практичну відсутність правового 
виховання серед населення. Небажання громадянами усвідомлю-
вати, що правові приписи незалежно від того, подобаються вони 
чи ні, слід виконувати, створює конфліктну ситуацію і змушує по-
ліцію застосовувати заходи припинення. Проте в будь-якому випа-
дку, поліція маючи широкий та вільний підхід до вибору форм, ме-
тодів і способів протидії адміністративним правопорушенням ста-
вить за мету не покарання, а попередження правопорушень та не-
допущення їх шкідливих наслідків.  
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСТАНОВКИ 
ЗЛОЧИНУ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО 
СУТЕНЕРСТВО 
Будь-яке кримінальне правопорушення характеризується пе-
вними обставинами: місцем, часом, умовами вчинення та ін-
шими. Крім того, для кожного суспільно-небезпечного прояву ха-
рактерною є їх відповідна сукупність. Вона і складає такий еле-
мент криміналістичної характеристики як обстановку вчинення 
кримінального правопорушення. Її дослідження допомагає пра-
цівникам слідчих підрозділів у побудові версій, проведенні ок-
ремих слідчих (розшукових) дій, НСРД та окремих оперативно-
розшукових заходів. 
На думку В.О. Образцова, обстановка вчинення злочину являє 
собою територіальну, кліматичну, демографічну та іншу специфіку 
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регіону, в якому вчинено злочин, а також обставини, що характеризу-
ють безпосереднє місце, час, умови та інші особливості вказаної жит-
тєвої ситуації [1, с. 94]. 
Більш широке визначення цієї наукової категорії надала 
І. М. Букаєва, яка окреслила її як форму взаємозв’язку фізичного та 
соціального середовищ у реалізації механізму злочинів, що формує 
об’єктивні закономірності їх функціонування, розвиток злочинних 
намірів або відмови від злочинів і є відбивною системою протипра-
вної поведінки, за закономірностями якої на основі комплексу слідів 
створюється ретроспективна модель злочинів у процесі її розсліду-
вання, виявляються внутрішні зв’язки, умови та причини злочинів, 
обумовлюються прийоми застосування криміналістичної техніки, 
тактики й методики розслідування [2, с. 47]. 
А. Н. Халіков, серед елементів обстановки учинення криміна-
льних правопорушень виділяє такі елементи, як час, місце, об’єкт 
злочинного посягання, склад співучасників, характер їх відносин 
між собою та з іншими особами, які їх оточують, матеріальні еле-
менти навколишнього середовища, а також зв’язки та залежності, 
які існують між ними [3, с. 95]. 
У справах про сутенерство обстановку кримінального право-
порушення слід розглядати через сукупність об’єктивних і 
суб’єктивних факторів й умов матеріальної обстановки, соціально-
економічних та соціально-психологічних чинників, просторово-
часових характеристик місця та часу, а також особливості впливу 
непрямих учасників події на процес підготовки, учинення й при-
ховування правопорушення. 
На підставі узагальнення кримінальних справ й проваджень 
про сутенерство встановлено, що сутенерство переважно має чітко 
виражене місце злочину (87 %).  
До основних типових місць кримінального правопорушення 
слід віднести такі: 1) спортивно-оздоровчі центри – 37 % (з них, 
spa-комплекси – 18 %, масажні кабінети – 12 %, фітнес-клуби – 
4 %, салони краси – 2 %, фотостудії – 1 %); 2) розважальні заклади 
– 11 % (з них, нічні клуби – 9 %, паби – 1 %, ресторани – 1 %); 
3) місця відпочинку – 28 % (з них, готелі – 7 %, апартаменти – 
12 %, бази відпочинку – 9 %); 4) місця проживання клієнта – 2 %, 
(з них, квартири – 1 %, будинки – 1 %); 5) транспортні засоби – 
3 %; 6) місця перебування повії – 15 % (з них, проживання – 2 %, 
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очікування замовлення – 10 %, прийому замовлень – 3 %); 7) місця 
організації й координації злочинної діяльності ОГ – 4 % (з них, 
«офіс директора» – 3 %, місце проживання сутенера або лідера ОГ 
– 1 %). 
В цілому, місця вчинення зазначених кримінальних правопо-
рушень мають такі характерні особливості: 
– характеризуються обмеженим колом очевидців (у даному 
місці в більшості випадків відсутні ті особи, які не користуються 
послугами сутенера); 
– розташовуються за місцем проведення вільного часу та від-
починку громадян (spa-комплекси, апартаменти); 
– характеризуються обмеженою можливістю доступу (адміні-
стратор, клієнти, повії). 
Зважаючи на обстановку кримінального правопорушення 
можна виокремити основні вузлові місця, де можуть бути зосере-
джені сліди злочину: а) місце, де надавалися інтимні послуги; 
б) місце, де знаходився клієнт; в) місце координації лідером діяль-
ності ОГ («офіс директора»); г) місце перебування членів ОГ (су-
тенера, повії). 
Встановлено, що переважна більшість злочинів вчинюється 
ввечері й вночі. Так, залежно від часу надання інтимних послуг 
з’ясовано, що близько 37 % послуг надається вночі – з 22 до 6 го-
дини, приблизно 52 % – увечері (з 18 до 22 години), 11 % – у ран-
ковий та денний час (з 6 до 18 години). 
Можна погодитися з думкою К. Ю. Назаренко, яка на підс-
таві анкетування працівників поліції виділила такі умови, що спри-
яють вчиненню злочинів, пов’язаних зі створенням або утриман-
ням місць розпусти і звідництвом: 
– розповсюджене рекламування у ЗМІ, мережах Internet або 
мобільних телефонних мережах надання інтимних послуг (93 %); 
– приховане (замасковане) місце розташування місць розпу-
сти (89 %); 
– широкий спектр інтимних послуг із гнучкою фінансовою по-
літикою або наявність «товару» будь-якої цінової категорії (62 %); 
– перебування замовника у стані алкогольного (81 %) чи на-
ркотичного (6 %) сп’яніння; 
– значний кримінальний досвід роботи злочинців у сфері на-
дання інтимних послуг – «секс-бізнесу» (32 %) та ін. 
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Визначаючи кореляційні зв’язки між різними елементами 
криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних зі  
створенням або утриманням місць розпусти і звідництвом, слід за-
уважити, що обстановка злочину впливає на вибір способу вчи-
нення цих суспільно небезпечних діянь. Адже визначені обставини 
(час, місце та умови) впливають на можливість вчинення криміна-
льного правопорушення, ускладнення його скоєння, а також визна-
чають манери правопорушника під час підготовки, вчинення та 
приховання суспільно небезпечного діяння [4, с. 54–55]. 
Підсумовуючи, зазначимо, що при розслідуванні сутенерства 
важливе значення має дослідження обстановки його скоєння. Вона 
складається з декількох елементів: місце, час та умови вчинення. 
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БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 
Незважаючи на міжнародні та конституційні зобов’язання Укра-
їни, практика надання безоплатної правової допомоги залишається 
незадовільною, що призводить до прийняття численних рішень  
Європейського суду з прав людини проти України щодо порушення 
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вимог Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 
в частині права на справедливий суд, призначення захисника та забез-
печення осіб безоплатною правовою допомогою [1]. 
Прийняття Закону України «Про безоплатну правову допо-
могу», який набрав чинності 9 липня 2011 р. [2], стало важливим 
кроком у забезпеченні реалізації закріпленого статтею 59 Конститу-
ції України права кожного на професійну правничу допомогу, Кон-
цепції формування системи безоплатної правової допомоги в Укра-
їні, схваленої Указом Президента України від 9 червня 2006 р. № 
509 [3], а також міжнародних актів з питань захисту прав людини. 
Зазначимо, що метою безоплатної вторинної правової допомоги 
має бути забезпечення рівних можливостей доступу осіб до правосу-
ддя. Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види пра-
вових послуг: 1) захист та 2) здійснення представництва інтересів 
осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в 
судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, 
перед іншими особами [2]. Право особи на безоплатну вторинну пра-
вову допомогу визначається з урахуванням інтересів правосуддя та 
рівня матеріальної забезпеченості особи [3].  
Відповідно до ст. 15 Закону України «Про безоплатну правову 
допомогу» суб’єктами надання безоплатної вторинної правової до-
помоги в Україні є: 1) центри з надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги; 2) адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які на-
дають безоплатну вторинну правову допомогу. 
В аспекті зазначеного, маємо можливість спостерігати, що на 
відміну від розгалуженого кола суб’єктів надання безоплатної пе-
рвинної правової допомоги, перелік суб’єктів надання вторинної 
достатньо стислий і зрозумілий. Він охоплює структурні підроз-
діли координованої Міністерством юстиції України центри  
з надання безоплатної допомоги й адвокатів, що перебувають у ре-
єстрі адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову  
допомогу на постійній основі за контрактом; а також адвокатів, 
включених до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну 
правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору.  
Зазначимо, що відповідно до наказ Міністерства юстиції Укра-
їни від 02.07.2012 № 967/5 «Про затвердження Положення про цен-
три з надання безоплатної вторинної правової допомоги» центри з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги (центри) 
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утворюються, реорганізовуються та ліквідовуються Міністерством 
юстиції України за пропозицією Координаційного центру з надання 
правової допомоги (Координаційний центр) з урахуванням  
потреб відповідної адміністративно-територіальної одиниці та за-
безпечення доступу осіб до безоплатної правової допомоги і є те-
риторіальними відділеннями Координаційного центру [4]. 
У своїй діяльності центри з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги забезпечують: 1) підвищення правової свідомо-
сті, культури та освіченості населення (правопросвітництво); 2) на-
дання безоплатної первинної правової допомоги і безоплатної вто-
ринної правової допомоги; 3) забезпечення доступу до електрон-
них сервісів Міністерства юстиції України [4]. 
Так, для прикладу, протягом 2019 року до Кременецького мі-
сцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допо-
моги звернулась 6071 особа, з яких 5701 особа отримала роз’яс-
нення та консультації та у 370 громадян прийнято звернення на на-
дання безоплатної вторинної правової допомоги, а саме – скла-
дення процесуальних документів та здійснення представництва їх 
інтересів у судах. Видано 367 наказів про уповноваження на на-
дання БВПД та 2 накази про відмову від отримання БПВД, з них 
215 наказів на призначення адвокатів та 209 наказів – на відповіда-
льних працівників місцевого центру. Звернення, з якими грома-
дяни звертаються за безоплатною правовою допомогою, найчас-
тіше стосуються питань сімейного, житлового, земельного, спад-
кового, цивільного, трудового, договірного права та соціального 
забезпечення [5]. 
У зв’язку з викладеним, центри з надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги наділені наступними повноваженнями: 1) 
приймає рішення про надання безоплатної вторинної правової до-
помоги або про відмову в наданні безоплатної вторинної правової 
допомоги; 2) забезпечує складення процесуальних документів за 
зверненням суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допо-
могу; 3) забезпечує участь захисника при здійсненні досудового 
розслідування та судового провадження у випадках, коли захисник 
відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу 
України залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи су-
дом для здійснення захисту за призначенням або проведення окре-
мої процесуальної дії; 4) забезпечує участь захисника у розгляді 
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справи про адміністративне правопорушення; 5) забезпечує здійс-
нення представництва інтересів суб’єктів права на безоплатну вто-
ринну правову допомогу в судах, інших органах державної влади, 
органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; 6) ук-
ладає контракти з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, 
які надають безоплатну вторинну правову допомогу, для надання 
такої допомоги на постійній основі; 7) укладає договори з адвока-
тами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну 
вторинну правову допомогу, для надання такої допомоги на тим-
часовій основі (на підставі окремих договорів про надання послуг); 
8) видає доручення для підтвердження повноважень захисника або 
повноважень адвоката для здійснення представництва інтересів 
особи в судах, органах державної влади, органах місцевого само-
врядування, перед іншими особами; 9) приймає рішення про за-
міну адвоката; 10) подає клопотання до Координаційного центру з 
надання правової допомоги про виключення адвоката з Реєстру ад-
вокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу; 11) 
приймає рішення про припинення надання безоплатної вторинної 
правової допомоги; 12) подає Координаційному центру з надання 
правової допомоги звіти про свою діяльність; 13) виконує інші фу-
нкції, передбачені Положенням про центри з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги [2]. 
На сьогоднішній день здійснюються законодавчі заходи спря-
мовані на підвищення якості представництва особи в суді, а також 
встановлення конституційного підґрунтя для створення єдиної пра-
вничої професії. У зв’язку з цим, адвокат повинен здійснюватиме 
представництво іншої особи в суді, а також захист від криміналь-
ного обвинувачення. Це кореспондується із конституційною гаран-
тією держави, якою – із відповідним уточненням (у статті 59 Кон-
ституції України) – наголошується на тому, що кожен має право 
саме на професійну правничу допомогу. При цьому зберігається по-
ложення чинної редакції другого речення частини першої статті 59, 
де окремо зазначається, що у випадках, передбачених законом, така 
правнича допомога (професійна) надається безоплатно [6]. 
Таким чином, держава гарантує, що допомога буде надана ад-
вокатом, який матиме необхідний рівень професійної підготовки, 
буде пов’язаний правилами професійної етики, законодавчими 
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вимогами доступу до професії та нестиме відповідальність за не-
належне виконання ним свого професійного обов’язку. 
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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 
ЯК ОБ’ЄКТ КРОСНАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
Реформування Національної поліції України стало справжнім 
випробуванням не тільки для системи МВС, а й проєктом, за реалі-
зацією якого стежила й продовжує стежити уся держава. Залежно 
від його успішності чи неуспішності громадськість оцінює характер 
змін, що відбуваються у суспільстві в цілому. Тож, якщо проаналі-
зувати хід реалізації даного проєкту, то можна виявити, що спочатку 
він з’явився як концепт, перетворився у план дій із подальшим його 
втіленням на практиці. Багатоаспектність і складність завдань рефо-
рмування потребували консолідації зусиль фахівців різного про-
філю. Одним із центральних питань підготовки поліцейських стало 
«Чому і як слід навчати?». Безумовно, на поверхні опинилися ком-
петенції, пов’язані із правовою й тактико-спеціальною компонен-
тами. Разом із тим, як довів це час, не менш важливим є прищеп-
лення поліцейським навичок професійної комунікації. 
У підготовці поліцейських нової генерації було розроблено 
повноцінний алгоритм комунікативної діяльності даної категорії 
фахівців, що потребувало перш за все розв’язання завдань власне 
наукового характеру. Насамперед, йдеться про вирішення ряду ди-
лем, зокрема:  
1) що являє собою «комунікативна компетентність» і в якому 
співвідношенні знаходиться дане поняття із поняттям «комуніка-
тивнакомпетенція» стосовно працівника Національної поліції;  
2) які комунікативні компетенції повинні мати поліцейські;  
3) що повинно увійти до змісту освіти у цій сфері;  
4) як реалізувати цей зміст у відведені на курс вісім академіч-
них годин;  
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5) фахівці якого профілю мають навчати комунікації; 
6) які методи навчання дозволять найбільш ефективно досягти 
поставленої мети; 
7) які критерії оцінювання є прийнятними для визначення рів-
нів оволодіння комунікативною професійною компетентністю. 
Наведений перелік може надати уявлення про складність і рі-
зноплановість проблеми. Крім того, він засвідчує, що формування 
комунікативної компетентності не є прерогативою лише однієї 
якоїсь галузі знань. На цьому шляху відбувається перетинання 
ряду наук. На жаль, цей аспект був недооцінений менеджерами 
проєкту, і як наслідок, можна констатувати, що комунікація у про-
фесійній діяльності поліцейських стала, м’яко кажучи, не найсиль-
нішою їхньою стороною. Однією з причин подібного стану можна 
вважати те, що на практиці абсолютна більшість тренерів з курсу 
«Ефективна комунікація» була представлена практичними психо-
логами. Явно недооціненою залишилася лінгводеонтологічна ком-
понента курсу. У такий спосіб виникає потреба у диференціації 
елементів комунікативної компетентності як об’єкту кроснауко-
вого дослідження. 
Перш за все, необхідне розуміння, що в сучасних умовах мо-
делі навчання переорієнтовані із предметно-знаннєвого підходу на 
компетентнісний підхід, який закарбований як один із провідних у 
Законі України «Про вищу освіту»[1].  
У такий спосіб, потребується перенесення акцентів у навчанні 
з поінформованості на вміння застосовувати наявні знання у про-
фесійній діяльності, створювати власний алгоритм дій, бути гото-
вим нести відповідальність за свої слова і вчинки.  
Загалом слід зазначити, що в теорії науки питання щодо кому-
нікативної компетентності не є новим. В американській лінгвістиці 
воно активно розроблялося ще у 60-70 рр. минулого століття. На 
теперішній час усталеною є думка про те, що в основі такої компе-
тентності знаходяться не вроджені здібності, здатність особи гово-
рити, а сформовані у процесі навчання, взаємодії із соціумом про-
фесійно значущі якості особистості, які дають змогу за допомогою 
вербальних (паравербальних, невербальних) засобів створювати 
власний комунікативний сценарій, який би найбільш оптимально 
відповідав умовам, ситуації, часу, статусам учасників комунікати-
вного акту [2].  
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Із позицій педагогіки, провідною стає теза, що формування ко-
мунікативної компетентності поліцейського відбувається через на-
буття ним окремих науково обґрунтованих компетенцій, які в ре-
зультаті створюють готовність і здатність здійснення повноцін-
ного спілкування на міжособистісному, груповому, колективному 
і соціальному рівні. Таким чином, з’являється необхідність виді-
лення та внесення до стандартів освіти певних груп комунікатив-
них компетенцій із подальшою їхньою проекцією на окремі галузі 
знань [3, с. 162-169]. Насамперед, це необхідно зробити в лінгвіс-
тичному аспекті. І починати слід із кваліфікаційної вимоги віль-
ного володіння працівником поліції державною мовою та застосу-
вання ним літературної української мови у професійній діяльності. 
По суті названі позиції можна розглядати як два окремі аспекти. 
Питання щодо вільного володіння поліцейськими державною мо-
вою, за нашими спостереженнями, має регіональний характер і є 
найбільш актуальним для східних і південних областей України. 
Якщо ж говорити про дотримання норм літературної мови, то це 
скоріше соціолінгвістичний індикатор, що віддзеркалює рівень 
освіченості і культури носія мови. На жаль, такі ганебні явища, як 
суржик, використання інвективної (лайливої) лексики були і зали-
шаються в окремих представників поліцейської спільноти індиві-
дуальним атрибутивним елементом особистості. У цьому зв’язку 
пріоритетним завданням науково-педагогічних працівників, які 
викладають лінгвістичні дисципліни, стає поєднання дидактичних 
і виховних цілей, прищеплення стійкого переконання в тому, що 
представник державної влади, яким є поліцейський, повинен бути 
зразком у використанні державної мови. 
Не менш важливим є й розуміння, що формування та розвиток 
комунікативних компетенцій працівника Національної поліції має 
відбуватися в органічному поєднанні навичок усного і писемного 
мовлення. Від нього потребується не тільки вміння вступати в ко-
нтакт при спілкуванні з громадянами чи группою осіб, перекон-
ливо вести розмову, а й грамотно укладати документи  
[4, с. 59-61]. Аналіз випадків повернення із суду адміністративних 
справ, заведених працівниками Національної поліції, свідчить про 
те, що у багатьох випадках укладач документу не володіє належ-
ними когнітивно-гностичними навичками, не спроможний релева-
нтно сформулювати інформацію й відтворити її у письмовому 
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тексті. Тож це означає, що настав час запровадити бінарні заняття, 
коли б навчання роботі із документами відбувалося при одночасній 
роботі юристів і лінгвістів, за якої у полі зору знаходилися б інтег-
ральні й дифереціальні елементи дидактичних одиниць. Наведені 
приклади демонструють, що при проведенні наукових досліджень із 
питань комунікативної компетентності поліцейських не можна об-
межуватися лише однією якоюсь галуззю науки. Подібні розвідки 
повинні здійснюватися на засадах комплексного системного під-
ходу із урахуванням всіх сфер перетинання наукової проблеми. Зо-
крема, фахівцям в галузі права, психології, службової етики, мовоз-
навцям, педагогам слід мати на увазі кроснауковий характер про-
блеми. Лише за такої умови можливе дотримання принципу 
об’єктивності та отримання валідних результатів дослідження, що у 
подальшому сприятиме підвищенню ефективності діяльності усієї 
Національної поліції України. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 
СЛУЖБОВОЇ НЕДБАЛОСТІ НА ПОЧАТКОВОМУ ТА 
НАСТУПНОМУ ЕТАПАХ 
Одним із поширених в Україні злочинів у сфері службової дія-
льності та діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, є слу-
жбова недбалість, кримінальна відповідальність за вчинення якої 
передбачена ст. 367 КК України. Це кримінальне правопорушення 
не відноситься до категорії тяжких, проте значна кількість таких по-
сягань вимагає значних зусиль з боку слідчих органів щодо їх вияв-
лення та розслідування. Отже, перед криміналісткою постає за-
вдання створити окрему методику розслідування службової недба-
лості, чого до цього часу поки що зроблено не було. 
З метою розроблення методики розслідування службової не-
дбалості ми проаналізували матеріали кримінальних проваджень 
про зазначений вид злочину, що дало змогу сформувати окремі ре-
комендації з його розслідування на початковому етапі. 
Передусім відзначимо, що загальними особливостями розслі-
дування службової недбалості у криміналістичному сенсі є: 1) на-
явність відомостей про конкретну службову особу або вузьке коло 
службових осіб, які причетні до вчинення даного злочину, вже на 
початку досудового розслідування; 2) проведення тільки гласних 
слідчих (розшукових) дій у зв’язку з тим, що службова недбалість 
не є тяжким злочином; 3) необхідність ретельного ознайомлення 
слідчого зі специфікою службової діяльності особи, яка вчинила 
недбалість, нормативними правилами здійснення цієї діяльності, 
з’ясування причин настання і розмірів шкоди, заподіяної внаслідок 
службової недбалості; 4) високий освітній та інтелектуальний рі-
вень більшості осіб, які вчинили службову недбалість, що має вра-
ховуватись при обранні тактики розслідування в цілому та прове-
дення окремих слідчих (розшукових) дій зокрема; 5) необхідність 
висунення та перевірки версій про зв'язок службової недбалості з 
іншими, більш тяжкими та складними для виявлення і 
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розслідування кримінальними правопорушеннями (розкраданнями, 
ухиленням від сплати податків, легалізацією (відмиванням) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, корупційними злочинами тощо). 
Зазначені особливості впливають на побудову окремої кримі-
налістичної методики розслідування службової недбалості. 
Так, як відомо, в науковій і навчально-методичній літературі 
представлено різні підходи щодо кількості та змісту етапів розслі-
дування в окремій криміналістичній методиці. Найбільш пошире-
ними є виокремлення двох (початкового і наступного) або трьох 
(початкового, наступного і заключного) етапів. Крім того, трива-
ють дискусії щодо такого етапу, як перевірка інформації про кри-
мінальне правопорушення (або відкриття кримінального прова-
дження). Стосовно методики розслідування службової недбалості 
видається очевидним, виходячи з вищевказаних особливостей 
практичної діяльності, що диференціювати інші етапи, крім поча-
ткового і наступного, потреби немає. Перевірка інформації про 
кримінальне правопорушення за чинним КПК України, на відміну 
від попереднього, здійснюється не тільки до внесення інформації 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а і після цього, тобто 
на початковому етапі розслідування. Водночас заключний етап ро-
зслідування є характерним для криміналістичних методик щодо 
складних за механізмом і процесом розслідування кримінальних 
правопорушень.  У свою чергу під час розслідування службової не-
дбалості суттєвих тактичних особливостей завершення досудового 
розслідування не вбачається. 
За результатами аналізу матеріалів кримінальних проваджень 
про службову недбалість є можливість виокремити наступні ти-
пові слідчі ситуації, характерні для початку досудового розсліду-
вання: 1) до правоохоронного органу надійшла заява або повідом-
лення про заподіяння збитків внаслідок службової недбалості, вчи-
неною певною особою; 2) під час розслідування іншого злочину 
(корупційного кримінального правопорушення, шахрайства, ухи-
лення від сплати податків і т.п.) було виявлено факт службової не-
дбалості. 
Для наступного етапу розслідування даного виду криміналь-
ного правопорушення типовими є такі ситуації: 1) сторона захисту 
визнає винуватість підозрюваного у вчиненні службової  
недбалості та сприяє слідству; 2) сторона захисту заперечує сам 
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факт дій або бездіяльності, які розцінюються слідством як службова 
недбалість; 3) сторона захисту не заперечує відповідні факти дій або 
бездіяльності, але спростовує їхню юридичну кваліфікацію як слу-
жбову недбалість (доводить правомірність дій або бездіяльності, за-
перечує заподіяння збитків або причинний зв'язок між шкодою та 
діями або бездіяльністю службової особи); 4) підозрюваний не ви-
знає своєї вини та відмовляється давати показання. 
Найбільш поширеними й ефективними слідчими (розшуко-
вими) та іншими діями, спрямованими на вирішення тактичних за-
вдань розслідування службової недбалості є: 1) огляд місця події 
(у випадку заподіяння шкоди в матеріальному середовищі певного 
місця); 2) допити потерпілих (за їх наявності) і свідків;  
3) витребування, одержання тимчасового доступу і вилучення до-
кументів: а) про службовий статус і коло обов’язків підозрюва-
ного; б) щодо господарських, розпорядчих або інших операцій, з 
якими пов’язано виникнення наслідків службової недбалості; в) 
які підтверджують розмір шкоди, заподіяної внаслідок службової 
недбалості; г) які характеризують особу підозрюваного; д) які міс-
тять вільні зразки підпису, почерку, відбитків печаток, штампів, 
бланків тощо; 4) вивчення і огляд документів; 5) проведення ревізії 
(за необхідності); 6) допит підозрюваного; 7) залучення експертів 
у галузі судово-економічної, інженерно-технічної, почеркознавчої, 
товарознавчої та інших видів судової експертизи; 8) одночасні до-
пити кількох раніше допитаних осіб. Слід підкреслити, що особ-
ливо важливе значення для успішного розслідування службової 
недбалості є ретельне вивчення документів і правильна оцінка слі-
дчим і прокурором фактичних обставин події з метою недопу-
щення помилок у фактичній і юридичній оцінці дій або бездіяль-
ності службової особи. 
Підсумовуючи викладене відзначимо, що досудове розсліду-
вання службової недбалості не характеризується значною складні-
стю. Проте ретельне вивчення й адекватна оцінка слідчим і проку-
рором проявів дій або бездіяльності службової особи, їх документа-
льного відображення, заподіяних наслідків і причинного зв’язку між 
ними є запорукою успіху на цій стадії кримінального провадження. 
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ВІДПУСТКА У ЗВ’ЯЗКУ З НАВЧАННЯМ ПРАЦІВНИКІВ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ  
У ст. 1 Конвенції № 140 «Про оплачувані учбові відпустки» го-
вориться про те, що термін «оплачувана учбова відпустка» означає 
відпустку, яка надається працівникові з метою навчання на визначе-
ний період у робочий час з виплатою відповідної грошової допо-
моги [1]. Тобто, працівники, які навчаються від відриву від вироб-
ництва, роботодавець зобов’язаний надати таким працівникам дода-
ткову відпустку у зв’язку з навчанням. Крім Конвенції «Про опла-
чувані учбові відпустки», в Україні, на законодавчому рівні, регла-
ментується таке право ст. 174 Кодекса законів про працю України, 
Законом України «Про відпустки» та Законом України «Про Націо-
нальну поліцію». 
Згідно зі статтею 216 Кодексу законів про працю України та 
статтею 15 Закону України «Про відпустки» додаткова відпустка 
надається працівникам, які успішно навчаються без відриву від ви-
робництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною 
формами навчання, на період настановних занять, виконання лабо-
раторних робіт, складання заліків та іспитів, а також підготовки та 
захисту дипломного проекту (роботи) [2, 3]. 
Також, у ч. 2 ст. 92 Закону України «Про Національну полі-
цію» зазначається, що поліцейському надаються також додаткові 
відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпу-
стки, відпустки без збереження заробітної плати (грошового забез-
печення) та інші види відпусток відповідно до законодавства про 
відпустки [4]. 
Відпустки у зв’язку з навчанням роботодавці зобов’язані на-
давати й оплачувати працівникам незалежно від факту направ-
лення працівника на навчання підприємством, зацікавленості ро-
ботодавця в спеціальності, яку здобуває працівник, та від того, чи 
передбачено направлення на навчання колективним договором, чи 
ні тощо. 
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Порядок, умови надання та тривалість «начальних» відпусток 
врегульовано у главі XIV КЗпП та розділі III Закону України «Про 
відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР. 
Для одержання навчальної відпустки працівник подає власни-
кові довідку або довідку-виклик навчального закладу, у якій по-
винні бути зазначені такі дані: 
• форма навчання; 
• рівень акредитації навчального закладу; 
• клас (курс), у якому навчається працівник; 
• період навчання, проведення сесії, випускних або перевід-
них іспитів у школі, вступних іспитів, державних іспитів, захисту 
дипломного проекту тощо; 
• підстава для надання відпустки. 
Планування навчального процесу належить виключно до ком-
петенції навчального закладу, тому працівнику має надаватися від-
пустка саме на той період, який визначено навчальним закладом у 
довідці-виклику. При цьому керівник установи не має права відмо-
вити працівнику в наданні навчальної відпустки на підставі виро-
бничої необхідності [5]. 
Зауважимо, що оплачувана навчальна відпустка надається не-
залежно від щорічних та інших додаткових відпусток. Вона не 
може переноситися на інший період, продовжуватися на святкові 
та неробочі дні; за невикористані дні цієї відпустки компенсація не 
виплачується. 
Оскільки навчальним закладом на підставі ст. 17 Закону Укра-
їни «Про освіту» тривалість навчальної відпустки розподіляється 
протягом усього навчального року, власник зобов’язаний надати 
цю відпустку саме у той період, що визначений навчальним за-
кладом (ст. 202 КЗпП) [2, 6]. 
На час надання навчальних відпусток (ст.ст. 211, 213, 216 
КЗпП) за працівником за основним місцем роботи зберігається се-
редня заробітна плата (ст. 217 КЗпП). Заробітна плата працівни-
кам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її 
початку (ст. 21 Закону України «Про відпустки»). 
Чинним законодавством України не передбачено надання навча-
льних відпусток працівникам, які навчаються дистанційно або в екс-
тернаті. Одна з умов надання навчальних відпусток працівникам − 
їхнє успішне навчання без відриву від виробництва за заочною або 
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вечірньою формою навчання в навчальних закладах (без академічної 
заборгованості та при виконанні навчального плану). 
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CHARACTERISTICS OF CRIMINAL ACTIONS AT THE STAGE  
OF THE OPENING OF THE TOURIST BUSINESS 
It should be noted that criminal activities in the sphere of tourism 
activity can be committed both from the side of the real subjects of 
tourism activity and from the side of fictitious enterprises. A. F. Volo-
byev in this section adds that in many cases the preparation of docu-
ments required for state registration of a fictitious enterprise, as well 
as a number of legally significant actions related to the creation of a 
legal entity, are performed by lawyers (or other specialists) - employ-
ees of economic entities, heads which are part of organized criminal 
groups, in the interests of which are created networks of fictitious en-
terprises. The notarization of the founding documents is carried out by 
notaries on the basis of lost (stolen) passports, without establishing the 
capacity of their bearers [1, p. 55]. 
Regarding legislative consolidation, in September 2019 the Pres-
ident of Ukraine signed into law the Law No. 1080 «On Amendments 
to the Criminal Code of Ukraine and the Criminal Procedure Code of 
Ukraine on Reducing Business Pressure». This Law excludes Art. 205 
on fictitious entrepreneurship [2]. Although, as practice shows, "ficti-
tious firms" have always been and remain an important tool in various 
criminal schemes. At the same time, it should be noted that for enter-
ing in the documents, which according to the law are submitted for the 
state registration of a legal entity or a natural person - entrepreneur, 
deliberately false information, as well as intentional submission for 
such registration of documents containing deliberately false 
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information, the legislator provided criminal liability for Art. 205-1 of 
the Criminal Code of Ukraine. 
Since tourist activity is entrepreneurial, state registration is a man-
datory legal action as a condition for carrying out any business activ-
ity, in particular tourism. In fact, since the state registration the tourist 
enterprise is considered created and acquires the rights of a legal entity 
and is included in the Unified State Register of Enterprises and Organ-
izations of Ukraine [3]. In addition, according to the Laws of Ukraine 
«On Tourism» and «On Licensing of Certain Types of Business Ac-
tivities», tourism activities cannot be carried out without a license. 
As evidenced by the practice, the licensee to obtain it does not 
always comply with the license conditions developed by the licensing 
authorities. Therefore, documents are often forged in order to start a 
"business"; documents that must certify the "personnel potential" of 
the future enterprise (number, availability of certain employees of ap-
propriate education, qualifications and (or) work experience, etc.); 
documents confirming the presence of a certain material and technical 
base; information about the places of tour operator activity; documents 
confirming relations with the insurance company; documents proving 
the financial security of civil liability to tourists (guarantee of a bank 
or other credit institution) and the like. 
Realizing that the relevant registration and licensing authorities 
will not issue the appropriate documents for the pursuit of tourism ac-
tivities, entities that intend to carry out such activities may take the 
following preparatory actions:- make false information in the docu-
ments submitted in accordance with the law for state registration of a 
legal entity or a natural person - entrepreneur;- deliberately submit for 
the purpose of such registration documents containing deliberately 
false information;- abduct, misappropriate, demand official docu-
ments, stamps or seals or seize them by fraud or abuse of office;- forge 
certificates or other official documents issued or certified by an enter-
prise, institution, organization, citizen-entrepreneur, notary public, 
state registrar, subject of state registration of rights, a person author-
ized to perform the functions of the state in respect of registration of 
legal entities, natural persons - entrepreneurs, etc., and produce coun-
terfeit stamps, stamps, or letterheads from businesses, institutions, or 
organizations. 
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Often, tourism businesses are assisted in opening tourist busi-
nesses by officials who, through abuse of power or office, for  
reasons of unlawful gain, avail themselves of employment opportuni-
ties, or persons providing public services (state registrars, state ap-
praisers, other persons, which provide administrative services). 
It should be noted that the key to the success of the tourist industry 
is a well-established infrastructure and comfort in the recreation area, 
especially if the place is close to water bodies or a protected area.  In 
this regard, a number of entrepreneurs in the tourism industry disre-
gard the rules of legal development and occupation of land and, con-
trary to legal rules and regulations, carry out construction without the 
design documentation and permits of the relevant authorities, or, using 
corruption ties, obtain such permits through to the bodies that are em-
powered to provide them. While for the unauthorized occupation of 
land and unauthorized construction provided criminal liability for Art. 
197-1 of the Criminal Code of Ukraine. Often the objects of tourism 
activity (structures) are illegally located on the coastal zones, on the 
lands of the nature reserve fund, etc., which are preparatory actions for 
the further functioning of the tourist activity. 
Therefore, in order to create the conditions necessary for the 
smooth opening of the tourist business, tourist operators often go 
against the law, violating a number of criminal laws, involving in this 
chain the lawlessness of officials and persons providing public ser-
vices that are capable of remuneration make unlawful decisions and 
promote unlawful acts. 
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ПРОБЛЕМНЕ ДИТИНСТВО ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ 
СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЕМ (СЕРІЙНИМ 
УБИВЦЕЮ) 
Більшість проблем дорослої людини беруть свій початок ще з 
дитинства, коли особистість починала формуватись. В даній ро-
боті, ми розглядаємо проблемне  дитинство (виховання в інтернаті, 
не належним чином виконування батьками своїх обов'язків, зну-
щання однолітків і т.д), як одну з причин, що може призвести 
особу в більш свідомому віці піти на злочин, а саме ми розглядаємо 
серійні вбивства. Тобто не просто, коли людина вбила з необереж-
ності або в цілях самозахисту, а коли вона продумує кожен свій 
крок та підшукує жертву. 
Аналізуючи механізм злочинної поведінки, не можна ігнору-
вати такі найважливіші чинники, які визначають поведінку суб'єкта, 
як особливості, властивості його особистості (спрямованість, світо-
гляд, ціннісні орієнтації, соціальні установки, рівень правосвідомо-
сті, індивідуально-психологічні особливості, характер) та вплив со-
ціального середовища на формування його особистості, поведінку 
до виникнення криміногенної ситуації і безпосередньо в ході неї. Ці 
зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на прийняття рі-
шення вчинити злочин, перебувають у тісній взаємодії. Властивості 
особистості, так само як і обсяг зовнішньої інформації, визначають 
не тільки кількість, але і зміст варіантів поведінки, які коригуються 
моделями прогнозованого майбутнього [1]. 
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На нашу думку, родинне виховання є найважливішим чинником 
формування людини. Слід навести приклад М. В. Попкова, більш ві-
домого як "ангарський маніяк" [2]. Він розповідає, що в дитинстві 
його мати зраджувала батька. Михайло виріс і одружився, в нього на-
родилась донька. Одного разу, коли дитина була у бабусі, він прий-
шов додому та побачив факт зради своєї дружини, і це стало точ-
кою відліку його кар'єри маніяка. Чоловік почав вбивати жінок лег-
кої поведінки, як він сам казав: "так чином, я чистив місто від "бру-
дних" жінок..." 
Важливим моментом, характерним для цієї життєвої історії та 
таким, що єднає її з історіями інших серійних убивць, є саме рі-
шення позбавити іншу людину життя. Витоки цього також можна 
шукати у дитинстві людини - коли дитина стикалась з повним зне-
ціненням життя іншого (зокрема, її власного). 
Інший приклад — це О. В. Сергійчик – білоруський серійний 
вбивця та ґвалтівник [3]. У дитинстві його батько був алкоголіком, 
часто бив дружину та дітей, пізніше покинув сім'ю та пішов до ін-
шої жінки. 
Слід також не забувати і про випадки, коли в дитини не було 
сім'ї і вона виховувалась у дитячому будинку. Наведемо приклад 
відомого А. Ю. Онопрієнко. У нього, складна біографія і багато 
тих моментів, які підштовхнули його до злочинної діяльності. В 
дитинстві батько дуже жорстоко поводився з дітьми, а коли Ана-
толію був 1 рік, батько взагалі пішов з сім'ї. В 3 роки померла мати. 
При живому батьку та рідному браті він потрапляє до інтернату, 
де над ним жорстоко знущались підлітки. Це знущання підштовх-
нуло Анатолія займатися спортом, згодом він почав сам бити своїх 
однолітків та колоти їх гострими предметами. Таким чином він ви-
боров собі місце авторитетного хлопця, знайшов багато друзів.  
На нашу думку, саме діти, які залишилися без сімейної турботи 
і для яких друзі є і батьками, і братами чи сестрами, більш за все 
цінують справжню дружбу. В дорослому віці Анатолій застав свою 
дівчину за зрадою з його близьким другом, після чого останній дуже 
сильно побив Онопрієнко, пограбував та втік. Оскільки Анатолій 
дуже цінував дружбу, то таку зраду не міг простити.  
Вважаємо, що саме наведені момент з його біографії (відсут-
ність батьківського піклування, важке дитинство в інтернаті, зрада 
ближчого друга)  і стали поштовхом до його подальшого 
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злочинного життя, адже і перший свій злочин він здійснив зі своїм 
другом Рогозіним, який відчував так звану який мав так звану пси-
хологічну залежність від Онопрієнко. 
Ми можемо аналізувати багато біографій, але наголосимо, що 
спонукання людини на вбивство, − це прояв агресії до всього жи-
вого, яку вона накопичувала в собі з певного періода свого життя 
(найчастіше з дитинства). 
Б. Крейхі в своїй книзі «Соціальна психологія агресії»  
[4] описує дві теорії походження агресії – біологічну (етологічна, 
соціобіологічна, генетика поведінки) та психологічну (фройдівсь-
кий психоаналіз, фрустраційна теорія агресії, когнітивний неасоці-
анізм, модель переносу збудження, соціально-когнітивний підхід, 
теорія навчення, модель соціальної взаємодії). Всі перелічені пси-
хологічні теорії доповнюють одна одну, адже кожна з них є своє-
рідним продовженням іншої. Проте хотілось б зупинитися на та-
кому понятті, як "фрустрація", і за допомогою цього терміну спро-
бувати з'ясувати трансформацію агресії людини у більш негативні 
наслідки. 
Фрустрація − психічний стан, що виражається в характерних 
переживаннях, поведінці, і те, що викликається об'єктивно непере-
борними (або суб'єктивно сприйманими як непереборні) трудно-
щами на шляху до досягнення мети і розбіжності реальності з очі-
куваннями суб'єкта. Фрустрація виникає у результаті конфліктів 
особистості з іншими, особливо в колективі, в якому людина не ді-
стає підтримки, співчутливого ставлення. Реакція цього стану лю-
дини може бути різною: агресивна поведінка, регресія (вихід на 
примітивніший рівень поведінки або реагування), уникнення ситу-
ації ( у вигляді раціоналізації та заміщення). 
Існує певний загальний механізм, коли фрустрація веде до аг-
ресії; агресія викликає тривогу (відчувається як напруга, заклопо-
таність, нервозність, почуття невизначеності, що загрожує невдачі, 
неможливість прийняти рішення і інші ознаки позиції жертви); 
тривога веде до появи захисних реакцій. З. Фройд виділяє так звані 
захисні реакції: витіснення, проекція, заміщення, раціоналізація, 
реактивне утворення, регресія [5].  
Саме тип "заміщення", тобто спрямовування енергії потягу на 
більш безпечний об'єкт (наприклад, особа, на яку накричав нача-
льник, вдома накидається з лайкою на дружину і дітей, хоча вони 
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нічим не завинили)  присутній у випадках із життя вище зазначе-
них серійних убивць, оскільки більшість з них ще в дитинстві пе-
режили негативні ситуації, а деякі піддавалися насиллю (фізич-
ному або сексуальному), але відповісти своїм кривдникам не мо-
гли. Тільки в дорослому віці, зазвичай після якоїсь значущої події, 
яка ставала для них останньою краплиною, вони починали вимі-
щувати лють на інших, слабкіших людей. 
Таким  чином зазначене має використовуватися правоохорон-
рцями для мінімізації сімейного насильства. Це, у свою чергу зведе 
до мінімуму можливості настанні наслідків подібних до описаних 
у майбутньому. Таким чином діяльність правоохоронців буде най-
кращою профілактикою формування маніакальних намірів у май-
бутньому. 
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Відповідно до положень кримінального процесуального зако-
нодавства, спеціалістом у кримінальному провадженні може бути 
особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосу-
вання технічних або інших засобів і може надавати консультації під 
час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що пот-
ребують відповідних спеціальних знань і навичок [1]. 
Основними формами та фактичними підставами участі спеці-
алістів у кримінальному провадженні є необхідність отримання 
консультацій з питань, що потребують відповідних спеціальних 
знань, необхідність отримання безпосередньої технічної допо-
моги, а також отримання консультацій, що сприятимуть розбудові 
слідчих версій, здійсненню планування розслідування тощо. 
Кримінальний процесуальний кодекс України визначає права 
та обов’язки спеціаліста у кримінальному провадженні, однак, по-
рядок його залучення ним детально не регламентований. Вказане 
питання, а також питання щодо документального оформлення залу-
чення спеціаліста, обов’язковості залучення судово-медичного екс-
перта до огляду трупа, правильного закріплення результатів діяль-
ності спеціалістів, оплата винагороди за виконану роботу, перевірка 
компетентності спеціаліста, встановлення відповідальності за на-
дання завідомо неправильних консультацій, роз’яснень тощо поро-
джують численні дискусії серед науковців [2, 3]. 
Визначення засад (принципів) діяльності суб’єктів правовідно-
син або принципів правових інститутів також є дискусійними. 
Останні розглядаються деякими науковцями як питання, що не пот-
ребують окремої уваги або ж відносять їх до теоретичних питань, 
розроблення та дослідження яких належать виключно до компетен-
ції науковців і не потребують нормативного закріплення.  
Наприклад, з приводу визначення принципів кримінального 
судочинства В.Т. Маляренко зазначає, що «чим більше принципів 
кримінального судочинства, то менше їх значення, бо більше їх ро-
змитість» [4, с.43]. Уважаємо, що визначення засад діяльності де-
яких учасників кримінального провадження – це одне з пріоритет-
них питань, оскільки їх можна розглядати як складові елементи 
правового статусу цих суб’єктів. 
Кримінальним процесуальним кодексом України передба-
чено, що у випадках, коли його положення не регулюють або 
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неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, 
застосовуються загальні засади кримінального провадження [1].  
Так, організаційні та правові засади використання спеціальних 
знань під час розслідування вбивств, визначають засади діяльності 
спеціалістів під час розслідування вбивств, а їх дотримання є однією 
з гарантій забезпечення швидкого, повного та неупередженого досу-
дового розслідування. 
Аналіз положень чинного законодавства свідчить про відсут-
ність будь-яких конкретних норм, що визначали б правові засади 
використання спеціальних знань спеціалістів, у тому числі й тих, 
яких доцільно дотримуватись і під час розслідування вбивств. Ура-
ховуючи викладене, вважаємо доцільним наголосити на необхід-
ності забезпечення дотримання, у першу чергу, загальних засад 
кримінального провадження, оскільки ним мають відповідати 
зміст та форма кримінального провадження. Вичерпний перелік 
вказаних засад наведений у Кримінальному процесуальному коде-
ксі України та вони знаходять своє відображення в положеннях 
Конституції України. 
Деякі аспекти залучення та діяльності спеціалістів різних під-
приємств, установ та організацій, визначені підзаконними норма-
тивно-правовими актами.  
Так, Інструкція про порядок залучення працівників органів до-
судового розслідування поліції та Експертної служби МВС Укра-
їни як спеціалістів для участі у проведенні огляду місця події, що 
затверджена наказом МВС України від 03.11.2015 № 1339, перед-
бачає можливість залучення до участі у проведенні огляду місця 
події працівників Експертної служби МВС (тобто працівників 
НДЕКЦ) у складі спеціалізованої пересувної лабораторії, які воло-
діють спеціальними знаннями та можуть надавати консультації під 
час досудового розслідування з питань, що потребують спеціаль-
них знань і навичок, та залучені як спеціалістів для надання безпо-
середньої технічної допомоги сторонам кримінального прова-
дження під час досудового розслідування. 
 Відповідно до положень вказаної інструкції, під час прове-
дення огляду місця події працівники Експертної служби МВС ви-
користовують спеціалізовані пересувні лабораторії, але лише за 
письмовим клопотанням керівника органу досудового розсліду-
вання (як виняток – за усним клопотанням з подальшим 
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оформленням його у письмовій формі) у разі виникнення об’єктив-
них обставин, пов’язаних зі вчиненням: вбивства або умисного тяж-
кого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого із 
застосуванням вогнепальної зброї; розбійного нападу із застосуван-
ням вогнепальної зброї з постраждалими особами; зґвалтування не-
повнолітньої чи малолітньої особи або такого, що спричинило осо-
бливо тяжкі наслідки та ін. [5].  
Згідно з положеннями Інструкції з організації взаємодії орга-
нів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами 
Національної поліції України в запобіганні кримінальним право-
порушенням, їх виявленні та розслідуванні, затвердженої наказом 
МВС України від 07.07.2017 №575, інспектор-криміналіст  
(технік-криміналіст) на місці події: надає консультації слідчому з 
питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок; з 
використанням спеціальних знань та навичок, науково-технічних 
засобів і спеціального обладнання проводить вимірювання, фотог-
рафування, звуко- чи відеозапис, складає плани і схеми, виготовляє 
графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей; виявляє, 
фіксує, здійснює вилучення та пакування матеріальних об’єктів, які 
несуть на собі слідову інформацію вчиненого правопорушення; про-
водить експрес-аналіз за зовнішніми характеристиками вилучених 
об’єктів (без надання письмового висновку), звертає увагу слідчого 
на фактичні дані, що мають значення для розслідування обставин 
кримінального правопорушення; відповідає за якісну фіксацію всієї 
слідової інформації, повноту відображених про це даних у прото-
колі огляду та схемі (плані) до нього [6]. 
Вищевказані нормативно-правові акти прямо не визначають 
правових засад використання спеціальних знань спеціалістів, од-
нак встановлюють підстави участі спеціалістів у тих чи інших діях, 
а також вказують на завдання, які на них покладаються. Врахову-
ючи ті обставини, що спеціаліст не здійснює самостійних дослі-
джень, а його дії мають бути завжди узгоджені зі слідчим та здійс-
нюються під його постійним керівництвом, вважаємо, що обґрун-
тованою буде позиція, відповідно до якої, до правових засад вико-
ристання спеціальних знань спеціалістів під час розслідування 
вбивств доцільно віднести, як ми вже вказували, загальні засади 
кримінального провадження, а також засади неупередженості 
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спеціаліста, науковості та недопустимості розголошення відомос-
тей кримінального провадження. 
З приводу визначення організаційних засад діяльності спеціа-
ліста у кримінальному провадженні, то вони, на нашу думку, 
пов’язані із процедурними особливостями залучення спеціалістів, 
а також з питаннями тактики проведення процесуальних дій до 
яких залучаються спеціалісти. У свою чергу, тактика проведення 
процесуальних дій визначається безпосередньо слідчим чи проку-
рором (у залежності від того, хто проводить цю дію), а також ви-
дом самої дії. 
Так, щодо процедурних особливостей, то вони обумовлені слі-
дчою ситуацією, що склалася на конкретному етапі розслідування, 
наприклад, слідчий має вирішити чи є необхідність у залученні 
спеціаліста, знаннями та навичками якої галузі знань він зобов’яза-
ний володіти, необхідно залучити одного чи групу спеціалістів, як 
документально оформити вказані дії тощо. 
Щодо планування порядку проведення певної процесуальної 
дії, до якої залучається спеціаліст, то слідчий чи прокурор зо-
бов’язані визначитися із комплексом тих завдань, які необхідно ви-
рішити з урахуванням тих спеціальних знань, якими володіє спеці-
аліст. Останній, у свою чергу, має допомогти слідчому спланувати 
порядок проведення відповідної дії, чітко визначитись із заходами, 
які необхідно здійснити для досягнення поставленої мети та за-
вдань, визначитись, разом із слідчим, з часом та місцем проведення 
процесуальної дії, необхідними технічними засобами і кількістю 
учасників, яких необхідно залучити до проведення процесуальної 
дії, сутністю дослідів тощо. 
Так, наприклад, під час проведення огляду місця вчинення 
вбивства, спеціаліст допоможе правильно вилучити виявлені 
сліди, визначитись із необхідною кількістю біологічних матеріа-
лів, що вилучаються та відносно яких у майбутньому будуть при-
значені відповідні судові експертизи, допоможе правильно скла-
сти описову частину протоколу слідчої дії, сприятиме висуненню 
слідчих версій тощо. 
Участь спеціаліста у слідчому експерименті за участю підо-
зрюваного у вчиненні вбивства, дозволить сформулювати уточню-
ючі питання та в цілому правильно відобразити у протоколі меха-
нізм заподіяння тілесних ушкоджень, що у майбутньому стане 
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гарантією ефективності проведення додаткової судово-медичної 
експертизи, а сам протокол слугуватиме доказом у кримінальному 
провадженні.  
Таким чином, правові та організаційні засади використання спе-
ціальних знань спеціалістів – вихідні положення, що визначають суть 
діяльності спеціалістів, у випадку їх залучення до кримінального 
провадження. Указані засади мають бути визначені та закріплені 
на законодавчому рівні з урахуванням досвіду та потреб практики. 
Забезпечення цих умов сприятиме правильному та однозначному 
правозастосуванню, швидкому виконанню завдань кримінального 
судочинства, у зв’язку з чим, це питання потребує більш деталь-
ного дослідження і може виступати напрямком для подальших те-
оретичних розробок. 
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забезпечення діяльності поліції 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗНИЖЕННЯ 
РІВНЯ ШУМУ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ 
Сьогодні правове регулювання зниження рівня шуму в кон-
тексті благоустрою населених пунктів здійснюється на підставі та-
ких нормативно-правових актів як: Кодекс України про адмініст-
ративні правопорушення, Закон України «Про благоустрій населе-
них пунктів», Закон України «Про забезпечення санітарного та епі-
демічного благополуччя населення» тощо. 
Але в Законі України «Про благоустрій населених пунктів», крім 
виділення як складника «зниження рівня шуму», не згадується цей 
несприятливий чинник середовища життєдіяльності людини. 
У статті 1 Закону України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення» згадуються поняття 
«шум», «вібрації» як фізичні чинники, що впливають або можуть 
впливати на здоров’я людини чи майбутніх поколінь.  
Стаття 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення» закріплює обов’язки орга-
нів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, 
установ, організацій та громадян, а саме вживати організаційних, 
господарських, технічних, технологічних, архітектурно-будівель-
них та інших заходів для попередження утворення та зниження 
шуму до рівнів, які встановлені санітарними нормами; дотримува-
тися рівнів шуму, що не перевищують встановлених санітарними 
нормами, під час масових святкових, розважальних заходів, а 
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також під час роботи закладів громадського харчування, торгівлі, 
побутового обслуговування тощо. 
Законодавством встановлено обмеження щодо користування 
звуковідтворювальною апаратурою й іншими джерелами побуто-
вого шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротех-
нічних засобів залежно від часу доби, зокрема вночі, із двадцять дру-
гої до восьмої години. Що стосується проведення ремонтних робіт 
на захищених об’єктах, якщо це супроводжується шумом, то обме-
ження встановлені із двадцять першої до восьмої години –  
у робочі дні, а у святкові та неробочі дні проведення таких робіт за-
боронено цілодобово.  
Шум негативно впливає не тільки на стан навколишнього при-
родного середовища, але й на людський організм, на стан рослин і 
тварин. Саме тому неконтрольований процес його створення може 
призвести до загрози національній безпеці, що зумовлює ство-
рення ефективної правової бази.  
До того ж правове регулювання шумового режиму здійсню-
ється на підставі затверджених державних санітарних норм, 
обов’язкових для виконання нормативно-правовими актами цент-
рального органу виконавчої влади, що забезпечує формування дер-
жавної політики у сфері охорони здоров’я. Ці норми встановлю-
ють медичні вимоги безпеки щодо середовища життєдіяльності й 
окремих його чинників, недотримання яких створює загрозу здо-
ров’ю і життю людини та майбутніх поколінь. 
Наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про затвер-
дження Державних санітарних норм та правил утримання терито-
рій населених місць» встановлено порядок забезпечення шумового 
комфорту населення під час вивезення побутових відходів та ви-
моги щодо обладнання кришками сміттєпроводів на сходових клі-
тках завантажувальними клапанами з метою герметизації та захи-
сту населення житлового будинку від шуму. 
Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвер-
дження Державних санітарних правил планування та забудови насе-
лених пунктів» здійснює правове регулювання розташування проми-
слових підприємств, зокрема щодо встановлення санітарно-захисної 
зони між цими підприємствами та межею житлової забудови, ділянок 
громадських установ, будинків і споруд, а також територій парків, 
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садів, скверів, ділянок оздоровчих та фізкультурно-спортивних уста-
нов, місць відпочинку, садівницьких товариств тощо. Крім того, цим 
нормативно-правовим актом закладені правові основи відокремлення 
житлової забудови від залізничних ліній, аеродромів, автомобільних 
доріг загальної мережі I, II і III категорій із метою зменшення шкідли-
вого впливу шуму та вібрації на здоров’я населення. 
Вимірювання октавних рівнів звукового тиску, рівнів звуку, 
еквівалентних і максимальних рівнів звуку законодавець рекомен-
дує здійснювати відповідно до ДЕСТ 23337–78 «Шум. Методи ви-
мірювання шуму на селищній території і в приміщеннях житлових 
і громадських будівель». Допустимі значення октавних рівнів зву-
кового тиску в житлових приміщеннях і громадських будівлях 
встановлено залежно від характеру шуму, місцерозташування 
об’єкта для зовнішніх джерел шуму та виду самого об’єкта, які по-
діляються на: палати лікарень, санаторіїв, кабінети лікарів, класні 
приміщення, навчальні кабінети, вчительські кімнати, конференц-
зали, зали бібліотек, житлові кімнати квартир, житлові примі-
щення будинків відпочинку, пансіонатів, будинків-інтернатів для 
людей похилого віку й інвалідів, спальні приміщення в дитячих 
дошкільних установах і школах-інтернатах, номери готелів і жит-
лові кімнати гуртожитків, зали кафе, ресторанів, столових, торгові 
зали магазинів, пасажирські зали аеропортів і вокзалів, приймальні 
пункти підприємств побутового обслуговування, майданчики від-
починку на території мікрорайонів і груп житлових будинків тощо. 
Крім того, затверджено низку Державних стандартів, що регу-
люють рівень шуму, зокрема: ДЕСТ 12.1.036–81 «Шум. Допустимі 
рівні в житлових і громадських будівлях», ДЕСТ 12.1.003–83 «Си-
стема стандартів безпеки праці. Шум. Загальні вимоги безпеки» та 
ДСТУ 2325–93 «Шум. Терміни та визначення». 
Принциповим моментом є не тільки зниження рівня шуму, що 
може бути спричинено будівництвом на будівельних майданчи-
ках, у разі проведення розважальних заходів та ін., але й через ви-
користання автомобільного транспорту, кількість якого щороку 
постійно збільшується. 
За порушення шумового режиму законодавством встановлена 
адміністративна відповідальність. У результаті аналізу змісту ста-
тей законодавства, їх можна поділити на ті, що забезпечують до-
тримання шумового режиму з використанням стаціонарних 
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джерел забруднення та з використанням пересувних джерел (як-от 
автомобільний, залізничний, морський, авіаційний транспорт). 
Виходячи із змісту статті 46 Закону України «Про забезпе-
чення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та ст. 
182 Кодексу України про адміністративні правопорушення можна 
зробити висновки, що особа може бути притягнута до адміністра-
тивної відповідальності лише в разі створення шуму у вигляді гу-
чного співу і викриків, користування звуковідтворювальною апа-
ратурою й іншими джерелами побутового шуму, проведення са-
лютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів із двадцять 
другої до восьмої години на захищених об’єктах. 
Для забезпечення власного комфорту в житловому приміщенні 
та створення сприятливих побутових умов кожна особа може себе 
захистити від шумового забруднення, яке створюють сусіди багато-
поверхового будинку, або розташовані поруч розважальні заходи, 
звернувшись до Національної поліції, до компетенції якої належить: 
вжиття заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю 
фізичних осіб внаслідок учинення адміністративного правопору-
шення, зокрема порушення шумового режиму. 
Основною проблемою адміністративно-правового регулю-
вання зменшення рівня шуму, залишається відсутність норматив-
ної бази, яка б відповідала сучасним умовам господарювання, та 
вимушене застосування суб’єктами «Державних стандартів» 
(ГОСТ) та «санітарних норм», затверджених ще до набуття Украї-
ною незалежності. Також на сьогодні, неврегульованим залиша-
ється питання можливості притягнення до відповідальності осіб, 
що користуються звуковідтворювальною апаратурою та іншими 
джерелами шуму під час руху транспортного засобу у нічний час, 
із двадцять другої до восьмої години.  
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ  
В УРСР  
Однією з найбільш ефективних форм забезпечення безпеки 
дорожнього руху виступає адміністративно-правове регулювання, 
відповідне вдосконалення якого дозволить більш результативно 
протидіяти негативним явищам у цій сфері. І хоча спеціальні  
органи державної влади, що забезпечують належний стан безпеки 
дорожнього руху, почали діяти на території України не так  
давно, але розгляд історико-правового аспекту адміністративно-
правового регулювання цих суспільних відносин дозволить дослі-
дити та узагальнити позитивний досвід попередніх періодів, а та-
кож визначити пріоритети у процесі їх подальшого розвитку.  
Становлення системи спеціальних органів та спеціальних 
норм права у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху є тісно 
пов’язаним з розвитком автомобілебудування і обсягом негатив-
ного впливу, який міг бути завданим невиконанням вимог щодо 
безпеки використання транспортних засобів. Певна частина дослі-
дників вважають початковим етапом у розвитку адміністративно-
правового регулювання безпеки дорожнього руху в Україні 1936 
рік, коли Радою Народних Комісарів було затверджено  
Положення про Державну автомобільну інспекцію. В той же час, 
необхідність здійснення відповідного впливу на розвиток суспіль-
них відносин з боку спеціальних органів державної влади виникла 
набагато раніше. Вимоги розвитку суспільства зумовили покла-
дення відповідних функцій на уповноважені органи влади. Зок-
рема, 10 листопада 1917 р. новостворений орган більшовицького 
режиму – РНК прийняв Постанову «Про робочу міліцію».  
В даному нормативному акті чітко не визначено структури, за-
вдань та функціональних обов’язків правоохоронних органів, саме 
тому, від імені міліції завдання по охороні громадського порядку 
виконувалися дружинниками революційної охорони. Виходячи з 
цього, варті уваги також положення Інструкції про несення патру-
льно-постової служби, що встановлюють серед завдань дружинни-
ків по охороні громадського порядку наступні: охороняти безпеку 
і порядок пересування по вулицях, а саме: забороняти швидку їзду; 
огороджувати вдень рогатками, а вночі кольоровими ліхтарями 
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ями, обвали та інші перешкоди для руху, вживати заходів для при-
бирання впалих стовпів, ліхтарів, пошкоджених екіпажів та інше. 
Зрозуміло, що виконання таких важливих функцій як охорона 
безпеки дорожнього руху, не могло реалізовуватися виключно на 
громадських засадах. Це розуміла і тодішня влада. Саме тому, 12 
жовтня 1918 року Народним комісаріатом з внутрішніх справ і юс-
тиції було прийнято Постанову «Про організацію Радянської Робі-
тничо-Селянської міліції», де вже більш чіткіше встановлювалася 
структурна побудова і завдання цього органу державної влади. Згі-
дно положень цього нормативно-правового акту, саме на міліцію 
покладалися обов’язки щодо забезпечення безпеки дорожнього 
руху. Наприклад, у прийнятій згідно зазначеної Постанови «Ін-
струкції міліціонерам Робітничо-Селянської міліції» передбача-
лося, що міліціонер повинен підтримувати на вулицях свого посту 
вільний і безпечний рух, для чого він зобов’язаний: 
а) не допускати їзди на конях і велосипедах по тротуарах; 
б) спостерігати, щоб малярі з відрами, інші категорії робітни-
ків з ручними візками по тротуарах не ходили, а слідували по до-
рогах, підкоряючись загальному порядку руху на вулиці;  
в) не дозволяти носити непокриті дзеркала, щоб не лякати ко-
ней, захаращувати тротуари бочками, тарними ящиками, дровами; 
рознощикам і торговцям не загороджувати своїми лотками вільний 
проїзд по мосту і прохід по тротуару; 
г) якщо для навантаження або вивантаження товарів покладені 
впоперек тротуару так звані спуски, то спостерігати, щоб ця робота 
не затримувала рух на вулиці; 
д) спостерігати, щоб ломові візники з поклажею слідували по 
правій стороні вулиці в один ряд. 
Наступним етапом у процесі розвитку спеціального адміністра-
тивно-правового регулювання безпеки дорожнього руху в Україні 
було прийняття 3 липня 1936 року Постанови РНК СРСР, що затвер-
джувала Положення про Державну автомобільну інспекцію Голов-
ного управління робітничо-селянської міліції НКВС СРСР. Перед 
Державтоінспекцією ставилися такі завдання: боротьба з аваріями 
на дорогах; розробка технічних норм експлуатації автотранспорту; 
спостереження за підготовкою шоферів; облік автопарку. 
Для вирішення цих завдань на Державтоінспекцію були пок-
ладено наступний перелік обов’язків: облік аварій; аналіз і 
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виявлення їхньої причини; залучення осіб, винних у ДТП, до від-
повідальності; керівництво роботою кваліфікаційних комісій з іс-
питу водіїв і призначених для їхньої підготовки інструкторів; кон-
троль за проведенням автомобільними господарствами, а також 
народними комісаріатами, установами й організаціями необхідних 
заходів, направлених на утримання автопарку в технічно справ-
ному стані, що забезпечує належну безпеку руху; облік автомобі-
лів і мотоциклів за марками, власниками і категоріями; видача но-
мерних знаків і технічних паспортів і періодичні технічні огляди 
машин; інші  
заходи. 
ДАІ були надані права: безперешкодно відвідувати і здійсню-
вати обстеження автогосподарств, ремонтних заводів і майсте-
рень; вимагати в їхніх керівників надання узагальнених відомостей 
про стан автопарку, про витрату паливно-мастильних матеріалів, 
шоферські кадри та ін.; припиняти експлуатацію технічно неспра-
вних автомобілів і мотоциклів; ставити перед кваліфікаційною ко-
місією питання про позбавлення водіїв права керувати транспорт-
ними засобами за систематичне грубе порушення правил дорож-
нього руху; накладати на осіб, винних у порушенні встановлених 
на автомобільному транспорті норм і правил, грошові штрафи (до 
100 руб. – самостійно, до 300 руб. – за рішенням начальника мілі-
ції). Положенням про Державну автомобільну інспекцію передба-
чалося, що її працівники користуються всіма правами, встановле-
ними для співробітників міліції.  
У тісній взаємодії зі співробітниками Державтоінспекції успі-
шно виконували свої функції Відділи з регулювання вуличного 
руху. В перші роки створення Державтоінспекції НКВС СРСР у 
деяких містах ці Відділи стали входити до її складу. Однак прак-
тика показала недоцільність такого рішення, і вже напередодні Ве-
ликої Вітчизняної війни вони знову існували як два самостійні від-
діли міліції. Функції Відділів з регулювання вуличного руху в той 
період були дуже складні: організація дорожнього руху в місті, ви-
вчення умов міського руху, встановлення технічних засобів регу-
лювання дорожнього руху, дорожніх знаків тощо, регулювання до-
рожнього руху в найбільш складних пунктах, здійснення широкої 
пропаганди безпеки дорожнього руху. У багатьох Державтоінспе-
кціях стала функціонувати чергова частина – штаб зі збору й 
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аналізу інформації про міський транспорт, що видавав відповідні 
рекомендації для прийняття управлінських рішень.  
У воєнний та післявоєнний час працівники ДАІ безпосередньо 
брали участь у відновленні автомобільного парку країни, здійсню-
вали контроль за правильним і раціональним його використанням, 
чіткою й ефективною організацією дорожнього руху. 
Наказ МВС СРСР № 587 від 2 лютого 1947 р. визначив обов’язки 
ДАІ в галузі організації та регулювання руху. З метою узагальнення в 
єдиному нормативному документі завдань, функцій та прав ДАІ у ве-
ресні 1963 р. Рада міністрів СРСР прийняла постанову, якою затвер-
джувалося Типове положення про Державну автомобільну інспекцію 
Міністерства охорони громадського порядку. 
В листопаді 1967 р. Рада міністрів СРСР прийняла Постанову 
«Про підвищення безпеки руху в містах, інших населених пунктах 
і на автомобільних дорогах», яка визначила головні напрямки і 
зміст діяльності по попередженню аварійності на транспорті.  
З 1971 р. почалося систематичне обстеження умов руху на автомо-
більних дорогах, на вулицях. Великих зусиль вимагало обладнання 
знаками і покажчиками автомобільних доріг Москва-Ленінград, 
Москва – Харків – Ялта та інших, що проходили по територіях Ро-
сії, України, Білорусії. У 1972 р. на МВС СРСР в особі Державтоі-
нспекції поклали виконання робіт зі встановлення, експлуатації і 
впровадження в містах та інших населених пунктах технічних за-
собів регулювання дорожнього руху.  
З 1 вересня 1983 р. було введено в дію Указ Президії Верхов-
ної Ради СРСР «Про адміністративну відповідальність за пору-
шення правил дорожнього руху». За цим Указом Державтоінспек-
ція отримувала можливість пред’являти значно більше вимог до 
керівників автопідприємств та до інших посадових осіб, а не тільки 
до водіїв, як це було раніше. 
У своєму сучасному вигляді адміністративно-правове регулю-
вання безпеки дорожнього руху почало зароджуватися у ХХ сто-
літті. За цей період було створено спеціальні органи державної 
влади, змінювалася їх компетенція та структурне підпорядку-
вання. В кінцевому результаті переважна кількість функцій по за-
безпеченню безпеки дорожнього руху в Україні була покладена на 
Державтоінспекцію в складі МВС. Посилення ролі цього органу в 
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регулювання суспільних відносин відбувалося поступово, внаслі-
док розвитку транспортної системи. 
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КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА OСOБИ КРАДIЯ 
Вчинення злoчиннoгo дiяння передбачає наявнiсть суб'єкта 
дiяльнoстi (суб'єкта йoгo вчинення). Вiдпoвiднo дo ст. 18 Кримiна-
льнoгo кoдексу України суб'єктoм злoчину є фiзична oсoба, яка 
вчинила злoчин у вiцi, з якoгo вiдпoвiднo дo цьoгo Кoдексу мoже 
наставати кримiнальна вiдпoвiдальнiсть. Для пoзначення пoняття 
"суб'єкт злoчину" в юридичнiй лiтературi вживаються такi 
термiни: "oсoба злoчинця", "злoчинна (чи кримiнoгенна) oсoба", 
"oсoба виннoгo", "oсoба, яка вчинила злoчин". Незважаючи на пе-
внi вiдмiннoстi, цi термiни викoристoвуються як тoтoжнi. Iснує 
такoж думка, яка взагалi заперечує пoняття oсoби злoчинця i те, щo 
вoна має певнi специфiчнi oсoбливoстi та властивoстi. [1] На думку 
В.O. Кoнoвалoвoї прo oсoбу злoчинця неoбхiднo гoвoрити у тoму 
випадку, кoли йдеться прo певну систему злoчинних дiй. Це oбу-
мoвленo тим, щo oсoбистiсть фoрмується в прoцесi дiяльнoстi  
(у тoму числi злoчиннoї). Вчинення злoчинних дiй пoзначається на 
психoлoгiчнiй структурi oсoбистoстi, виникненнi у неї анти-
грoмадськoї спрямoванoстi (устанoвки). [2] Oсoба злoчинця − це 
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сoцiальнo-психoлoгiчне пoняття, яке oхoплює сукупнiсть типoвих 
психoлoгiчних i мoральних якoстей iндивiда, щo фoрмуються в ре-
зультатi вчинення злoчинiв. Oсoба злoчинця oхoплює цiлу систему 
психoлoгiчних властивoстей: спoнукання, устанoвки, пе-
рекoнання,  емoцiйнi  i  вoльoвi  oсoбливoстi  тoщo. Дoслiдження 
oсoбистoстi злoчинця передбачає вивчення психoлoгiчних меха-
нiзмiв прoтиправнoї пoведiнки, мoтивацiй рiзних видiв злoчинiв, 
iндивiдуальнo-психoлoгiчних i сoцiальних чинникiв, ситуативних 
реакцiй людини.  
Oсoба злoчинця характеризується виникненням певних змiн 
(пoрoкiв) в її психoлoгiчнiй структурi. Змiнам пiддаються цiннiснi 
oрiєнтацiї, пoтреби, нахили, перекoнання. Виникають негативнi 
риси характеру: жoрстoкiсть, oзлoбленiсть, жадiбнiсть, бoягузтвo та 
iн. Oсoбистiсть злoчинця (правoпoрушника) − свiдoмий суб'єкт, 
надiлений сукупнiстю бioлoгiчнo зумoвлених i сoцiальнo детер-
мiнoваних властивoстей та якoстей, пoведiнка якoгo визначається 
антисуспiльнoю спрямoванiстю, щo виникає пiд впливoм дiї певних 
суспiльнo-пoлiтичних, екoнoмiчних та сoцioкультурних умoв.  
Злoдiй − злoчинець, який займається крадiжками. Саме зi 
злoдiями пoв’язане виникнення злoчинних традицiй, злoдiйських 
«закoнiв» i «правил пoведiнки» у кримiнальнoму свiтi. Рoзрiзня-
ють злoдiїв: «дoмушникiв», «кватирникiв», «кишенькoвих злoдiїв» 
та iн. У злoдiїв пoрушується система мoральнoї oрiєнтацiї, з’явля-
ються негативнi якoстi oсoбистoстi: жадiбнiсть, прагнення дo на-
живи, нечеснiсть та iн. Вiд злoдiйства неoбхiднo вiдрiзняти клеп-
тoманiю − iмпульсивнo виникаюче (нездoланне) прагнення взяти 
ту чи iншу рiч без кoрисливoї мети [3]. 
Глибиннiсть сoцiальнoгo пoртрета oсoби, фактoр та чинники, 
щo фoрмують чи впливають на її характер, – все це ствoрює пере-
думoви для ствoрення середoвища, чи краще – психoемoцiйнoгo 
стану oсoби, гoтoвoї дo вчинення злoчину. Тoму, характеризуючи 
психoлoгiчний стан oсoби злoчинця, неoбхiднo вихoдити, перш за 
все, з чинникiв фoрмування йoгo характеру та чинникiв пoяви тих 
мoтивiв, якi призвели дo вчинення злoчину. Першi – це тi унiвер-
салiї, щo прoгoлoшуються кoнкретнo-iстoричнoю фoрмацiєю 
прioритетними i загальнoзначущими, цiлi, дo яких в iдеалi мають 
спрямoвуватися прагнення й устремлiння всiх i кoжнoгo, oскiльки 
вoни санкцioнуються культурoю i суспiльнoю мoраллю та 
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репрезентуються суспiльнoю свiдoмiстю як сoцiальна нoрма. Другi 
включають прioритетнi шляхи та засoби дoсягнення мети, є при-
йнятним еталoнoм пoведiнки. Iншими слoвами, цiннoстям-цiлям 
завжди кoреспoндують цiннoстi-засoби дiапазoн яких oбмежений 
рамками правoвoгo пoля» [4].  
Oкрiм зазначенoгo, важливo врахoвувати такoж генетичний та 
ментальний фактoри. Рiч у тoму, щo генетичний фактoр має над-
звичайнo пoтужний вплив на прoцес фoрмування свiдoмoстi 
oсoби, мoделi її пoведiнки, характеру, стилю життя тoщo. Загалoм 
генетичний складник oсoбистoстi – це oднoчаснo i рушiйний 
фактoр життя людини, i пoтенцiйнo руйнiвний елемент, oскiльки 
прoявлення генетичнoгo фактoру вiдбувається настiльки пo-
рiзнoму, щo правильнo iдентифiкувати йoгo i вiдрiзнити вiд набу-
тих сoцio-психoлoгiчних oсoбливoстей oсoбистoстi дoсить важкo. 
Щo ж дo ментальнoгo фактoру, тo з тoчки зoру oсoби злoчинця 
(крадiя) така ментальна oзнака, як неналежна пoвага дo чужoї працi 
та вiдсутнiсть традицiй пoваги демoкратичних цiннoстей, суттєвo 
спрoщує сприйняття oсoбoю самoгo факту крадiжки.  
Oкрiм психoлoгiчнoгo пoртрета та сoцiальних oсoбливoстей, 
крадiї вiдрiзняються, на думку O. В. Пoпoвича, ще за ступенем 
«кримiнальнoї зараженoстi oсoби». Тoбтo, на думку дoслiдника, за 
таким критерiєм дoцiльнo видiляти: – «глoбальний злoчинний тип 
(тип з пoвнoю злoчиннoю зараженiстю). Цей тип асoцiальний. Вiн 
негативнo ставиться дo працi та людей. Представники цьoгo типу 
не мислять життя пoза злoчинами, якi їм oбiцяють oснoвнi радoщi. 
Усi їхнi мoтиви, вiдчуття пoв’язанi iз задумoм здiйснення злoчинiв, 
їхня вoля тверда i непoхитна в кримiнальних дiяннях; – парцiаль-
ний тип, тoбтo з часткoвoю кримiнальнoю зараженiстю. 
Oсoбистiсть цих людей нiби рoздвoєна, в нiй уживаються риси 
нoрмальнoгo сoцiальнoгo типу i риси злoчинця; – передкримiналь-
ний тип; oзначає, щo цi люди вoлoдiють такими мoральнo-
психoлoгiчними властивoстями, якi в певнiй ситуацiї, якщo вoни 
oпиняться в нiй, неминуче скoюють злoчини» [5]. Важливiсть такoї 
диференцiацiї типiв oсoбистoстей пoлягає в тoму, щo, iдентифiку-
ючи їх, мoжна, пo-перше, уникнути зрoстання кiлькoстi злoчинiв 
шляхoм прoфiлактичних засoбiв, oрiєнтoваних в oснoвнoму на 
третiй тип oсiб. Пo-друге, таке рoзумiння диференцiацiї рис oсoби 
дасть змoгу застoсoвувати дo рiзних злoчинцiв за вчинення рiзних 
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за спoсoбoм та мoтивами, а такoж за предметoм крадiжoк 
вiдпoвiднi спoсoби пoкарання, щo такoж будуть вiдрiзнятися мiж 
сoбoю за ступенем сувoрoстi та ступенем психoлoгiчнoгo впливу.  
Пiдвoдячи пiдсумки, мoжна прийти дo рoзумiння тoгo, щo на-
справдi злoчини, скoєнi oсoбoю iз психoлoгiчними дефoрмацiями, 
перетвoрюються на спoсiб життя, oскiльки внутрiшнiй мoтив 
пoхoдить вiд тривалoгo впливу зoвнiшнiх чинникiв та неспрo-
мoжнoстi oсoби прoтистoяти їм. Це змiнює не тiльки спoсiб мис-
лення, а такoж й внутрiшнi перекoнання, систему цiннoстей та 
зoвнiшнiй прoяв психoлoгiчних oсoбливoстей oсoби. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ 
СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УМОВАХ 
ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА  
В умовах цифрового суспільства сучасна наука швидко змі-
нює тенденції розвитку. Зручність користування цифровими ін-
струментами сприяє витісненню звичних раніше способів пошуку 
інформації, таких як, наприклад, стаціонарні бібліотеки. Зараз їх 
заміняють інтернет ресурси, які стають все більш популярними, рі-
зноманітними та адаптованими до вимог споживачів. 
Негативним впливом швидкого розвитку науки в умовах циф-
рового суспільства є надмірна кількість недоброякісної та фальси-
фікованої інформації, недостовірність оприлюдненої інформації і 
відсутність умов контролю якості інформації стосовно товарів і по-
слуг в сучасному цифровому світі. 
В сучасній науковій роботі важливим етапом роботи молодих 
вчених є перевірка інформації на правдивість і актуальність, адже, 
користуючись інформацією, опублікованою в Інтернет-мережі, не 
завжди можна бути впевненим в її істинності.  
На даний момент не існує чітких правил й умов оприлюднення 
інформації у Інтернет-просторі, діючих засобів контролю якості 
інформації, яка публікується. В той же час, Інтернет-мережа не є 
абсолютно безконтрольною, адже інформація, яка стосується забо-
ронених законом тем, контролюється. Контролювати всі напрямки 
інформаційного простору у всесвітній мережі неможливо, адже кі-
лькість інформації, яка є у вільному доступі з кожним роком збіль-
шується, створюється непідконтрольна кількість інформаційних 
ресурсів, сайтів, порталів, інформаційних сторінок, які може ство-
рити занадто широке коло осіб, розміщуючи на своєму інтернет 
ресурсі будь-яку дозволену законодавством інформацію в незале-
жності від того, чи являється вона перевіреною на достовірність. 
Користування інформацією, опублікованою в Інтернет-мережі, не 
завжди є надійним внаслідок відсутності необхідності затвер-
дження та обов'язкової перевірки перед публікацією. В результаті 
науковці користуються перехресною перевіркою прочитаних ма-
теріалів перед прийняттям рішення, що займає більше часу. 
Процес пошуку молодими вченими існуючої інформації згідно 
заданій тематиці, пошук достовірних інформаційних джерел і 
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подальший вибір інформації, яку можна використовувати у процесі 
наукової діяльності при проведенні наукового дослідження потре-
бує занадто великих затрат часу, внаслідок відсутності єдиної стру-
ктури, упорядкованої системи величезних об’ємів інформації. Ве-
лика кількість вибору інформаційних ресурсів у сучасній науковій 
діяльності є не тільки проблемою, адже одночасно полегшує і ускла-
днює процес наукових досліджень молодими вченими. 
Однією з найважливіших проблем становлення України як ві-
дносно молодої держави є недостатньо швидкий темп розвитку на-
уково-дослідної сфери, яка потребує розширення науково − мето-
дичної бази шляхом створення достатньої кількості державних та 
національних стандартів, технічної документації, інструкцій, які 
були б у вільному електронному доступі та безкоштовні для усіх 
користувачів.  
Об’єктами дослідження молодих вчених галузі судової това-
рознавчої експертизи, як в науковій, так і в практичній діяльності 
можуть виступати будь-які матеріальні цінності. Відсутність у ві-
льному безкоштовному доступі у мережі Інтернет відповідних 
ДСТУ (Державні стандарти України, які повинні бути у вільному 
доступі для будь якого пересічного споживача) є проблемою, яка 
не дає змоги провести дослідження у той мірі, якої може вимагати 
конкретна ситуація. Довгий процес пошуку необхідних для конк-
ретної групи товарів ДСТУ, які містять у собі необхідну для про-
ведення дослідження інформацію, яка є достовірною, значно упо-
вільнює загальний процес дослідження.  
Оскільки об’єкти дослідження галузі судової товарознавчої 
експертизи є різноманітними, заздалегідь не відомо ДСТУ щодо 
яких саме груп товарів можуть стати терміново необхідними, саме 
тому так важливо створити наявність усіх діючих ДСТУ у віль-
ному безкоштовному доступі у мережі Інтернет.  
При наявності структурованої інформаційної системи в сучас-
ному цифровому просторі з’явиться можливість користування офі-
ційними державними інформаційними ресурсами в процесі прове-
дення дослідження, як етапу судової товарознавчої експертизи, ре-
зультатом якого є складання висновку судової експертизи, який 
має вагому юридичну силу.  
Багато об’єктів дослідження є імпортними товарами, отже ін-
струкції з експлуатації та інші супровідні документи не 
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відповідають нормам, які діють на території України. Дуже часто 
в супровідних документах відсутній термін служби товару, що 
ускладнює проведення дослідження.  
Практичний досвід проведених в Україні наукових дослі-
джень, пов’язаних з косметичною продукцією засвідчує наявність 
проблем у сфері державного регулювання при розробці, виготов-
ленні та реалізації косметичної продукції, а саме при здійсненні 
експортно-імпортних операцій та допуску косметичної продукції 
на внутрішній ринок в умовах цифрового простору.  
Правила контролю за обігом косметичної продукції на внутрі-
шньому ринку України та основні суттєві вимоги щодо безпеки ко-
сметичної продукції не є чітко визначеними, а в деяких випадках 
взагалі відсутні. 
Необхідність приведення українського законодавства у відпо-
відність із зобов’язаннями України щодо Угоди про партнерство і 
співробітництво і створення правової бази ринкової економіки у 
відповідності з нормою права є основним етапом в процесі інтег-
рації України в ЄС.  
Важливим кроком у цьому процесі є впровадження міжнарод-
них стандартів та сертифікаційних процедур, приведення їх у від-
повідність до міжнародних норм та європейських директив, таких 
як прийнятий Європарламентом Регламент №1223/2009 від 
30.11.2009 р., для закріплення ряду вимог щодо якості і безпечно-
сті косметичної продукції на споживчому ринку країн ЄС [1]. 
В процесі практичної діяльності було встановлено, що в Україні 
основними документами, що регулюють обіг косметичної продук-
ції, є Державні санітарні правила і норми 2.2.9.027-99 «Санітарні 
правила і норми безпеки продукції парфумерно - косметичної про-
мисловості» [2], а також інші нормативно-правові акти на космети-
чну продукцію, більшість із яких були розроблені і впроваджені по-
над 10 років тому, що є занадто довгим часовим відрізком. 
Розвиток науково-методичної бази щодо сфери торгівельного 
підприємництва, як наслідок сприятиме розвитку наукової діяль-
ності у сфері судової експертизи, а саме, більш якісному і глибо-
кому проведенню всіх етапів судово-товарознавчої експертизи, мі-
жрегіональному та науковому співробітництву, обміну досвідом, 
проведенню спільних наукових досліджень, створенню науково-
методичної бази, виданню науково-методичних посібників, 
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залученню як молодих так і високо досвідчених спеціалістів до на-
укової діяльності. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ 
Оскільки здійснення працівниками поліції своїх обов’язків пе-
редбачає можливість обмеження прав і свобод громадянина, то до-
слідження особливостей здійснення правоохоронної діяльності ви-
дається достатньо актуальним. Припинення і попередження право-
порушень у сфері безпеки дорожнього руху працівниками поліції 
сприяє зменшенню травматизму під час управління транспорт-
ними засобами, що слугує додатковою підставою актуальності об-
раної теми доповіді.  
Предметом доповіді є нормативно-правові засади здійснення 
працівниками поліції адміністративно-превентивних заходів  
у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 
Метою доповіді є висвітлення правової основи для здійснення 
працівниками поліції адміністративно-превентивних заходів у 
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 
Перелік превентивних заходів встановлено у Кодексі про ад-
міністративні правопорушення та Законі України «Про 
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Національну поліцію». Під час виявлення та припинення адмініс-
тративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху пра-
цівники поліції найчастіше застосовують такі заходи адміністрати-
вного припинення, встановлені у ст. 31 Закону України «Про На-
ціональну поліцію», як перевірка документів особи, опитування 
особи, поверхнева перевірка і огляд, зупинення транспортного за-
собу, обмеження пересування особи або транспортного засобу. Се-
ред превентивних заходів, передбачених КпАП України, варто на-
звати доставлення порушника (ст. 259 КпАП України), тимчасове 
вилучення посвідчення водія (ст. 265-1 КпАП України), відсторо-
нення осіб від керування транспортними засобами та огляд на стан 
сп’яніння (ст. 267 КпАП України). 
Науковці надають характеристику адміністративно-превенти-
вним заходам. М. М. Стоцька визначає такі заходи як сукупність 
прийомів і способів, за допомогою яких міліція впливає на суспі-
льні відносини у зазначеній сфері з метою забезпечення нормаль-
ного функціонування автотранспорту, формування у учасників до-
рожнього руху звички добровільно виконувати вимоги правових 
норм, попередження та припинення порушень загальнообов’язко-
вих правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення без-
пеки дорожнього руху, притягнення винних до відповідальності [5, 
С. 26]. О. Ю. Салманова вказує, що сутністю адміністративно-пре-
вентивних заходів є несприятливі наслідки морального, майно-
вого, організаційного, особистісного чи іншого характеру. Вони 
застосовуються з метою припинення (переривання) адміністрати-
вних проступків, злочинів, а також об’єктивно протиправних діянь 
у сфері функціонування автотранспорту, усунення їх шкідливих 
наслідків, забезпечення умов для подальшого застосування заходів 
адміністративної та іншої відповідальності, а також зниження рі-
вня аварійності і травматизму в зазначеній сфері [4, С. 151]. Пого-
джуючись із висловленими дослідниками думками, наведемо пра-
вову характеристику підстав для проведення таких заходів. 
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 32 Закону України «Про Націона-
льну поліцію» працівники поліції мають право перевірити докуме-
нти у водія автомобіля, якщо зовнішні ознаки особи чи транспорт-
ного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що 
особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб 
може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення. При 
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цьому підстави для зупинення транспортного засобу передбачені 
у ст. 35 Закону України «Про Національну поліцію». Серед таких 
підстав зазначено порушення правил дорожнього руху, очевидні 
ознаки, які свідчать про несправність транспортного засобу, пере-
бування автомобілю у розшуку та інші [3]. Названі заходи спрямо-
вані на забезпечення безпеки дорожнього руху і можуть бути здій-
снені лише за наявності законодавчо встановлених підстав. 
Згідно із ч. 1 ст. 33 Закону України «Про Національну полі-
цію» поліцейський може опитати особу, якщо існує достатньо під-
став вважати, що вона володіє інформацією, необхідною для вико-
нання поліцейських повноважень [3]. Відповідно до ч. 3 ст. 256 
КпАП України особа, яка притягається до адміністративної відпо-
відальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту 
протоколу, які додаються до протоколу [2]. При цьому відповідно 
до ч. 1 ст. 63 Конституції України особа не несе відповідальності 
за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї 
чи близьких родичів, коло яких визначається законом [1]. Отже, за 
певних випадків громадянин може відмовитися від участі в опиту-
ванні поліцейськими. 
Огляд транспортного засобу може бути проведений працівни-
ком поліції в присутності власника автомобіля згідно зі ст. 264 
КпАП України [2]. Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 34 Закону України 
«Про Національну поліцію» працівник поліції здійснює поверх-
неву перевірку транспортного засобу, якщо існує достатньо підс-
тав вважати, що транспортний засіб є знаряддям вчинення право-
порушення та/або знаходиться в тому місці, де може бути скоєно 
кримінальне правопорушення, для запобігання якого необхідно 
провести поверхневу перевірку [3]. 
Згідно із ч. 1 ст. 265-1 КпАП Украйни у разі наявності підстав 
вважати, що водієм вчинено порушення, за яке відповідно до цього 
Кодексу може бути накладено адміністративне стягнення у вигляді 
позбавлення права керування транспортними засобами, працівник 
уповноваженого підрозділу тимчасово вилучає посвідчення водія до 
набрання законної сили постановою у справі про адміністративне 
правопорушення, але не більше ніж на три місяці з моменту такого 
вилучення, і видає тимчасовий дозвіл на право керування транспор-
тними засобами [2]. Порядок тимчасового вилучення посвідчення 
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водія на транспортний засіб та його повернення затверджено поста-
новою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року.  
Як передбачено ч. 4 ст. 37 Закону України «Про Національну 
поліцію» поліцейський може тимчасово обмежити пересування 
транспортного засобу для запобігання небезпеці, якщо є достатні 
підстави вважати, що транспортний засіб можуть бути використані 
особою з метою посягання на своє життя і здоров’я або на життя 
чи здоров’я іншої людини, або пошкодження чужої речі [3]. Від-
повідно до ч. 1 ст. 265-2 КпАП України  у разі наявності підстав 
вважати, що водієм вчинено певні адміністративні порушення, 
працівник поліції, тимчасово затримує транспортний засіб шляхом 
блокування або доставляє його для зберігання на спеціальний май-
данчик чи стоянку, в тому числі за допомогою спеціального авто-
мобіля – евакуатора [2]. Порядок тимчасового затримання праців-
никами поліції транспортних засобів та їх зберігання затверджено 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року.  
Порядок та підстави відсторонення водія від керування транс-
портним засобом та проведення огляду на стан сп’яніння встанов-
лено у ст. 266 КпАП України [2]. Порядок направлення водіїв тра-
нспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану 
алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування 
під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швид-
кість реакції, і проведення такого огляду затверджено постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року.  
Таким чином, законодавчі та підзаконні акти встановлюють 
підстави і порядок проведення кожного з адміністративно-превен-
тивних заходів гарантії дотримання прав і свобод людини під час 
здійснення таких заходів. Працівники поліції повинні діяти лише 
в порядку, встановленому законодавством. Адже сутністю таких 
заходів є несприятливі наслідки морального, майнового, організа-
ційного, особистісного чи іншого характеру, які можуть настати 
для громадянина, якого підозрюють у вчинені злочину або адміні-
стративного проступку у сфері безпеки дорожнього руху. 
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РАДЯНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОРТІВ У 1917–1923 РР. 
Після подій 1917 р. у сфері майнових відносин, як і в інших 
сферах суспільного життя, стався значний перелом, що послужило 
початком формування нового пласта законодавства, необхідного 
для регулювання нових соціально-економічних реалій. 
Що стосується діяльності портів, то тут базовим стало розпо-
рядження по комісаріату торгівлі і промисловості «Про зміну та 
доповнення чинного положення про місцевому управлінні торго-
вельними портами та про комітет з портовим справах», прийняте 
20 грудня 1917 р. На місцях завідування морськими торговель-
ними портами покладалося на місцеві комітети з портовим спра-
вах, у віданні яких перебували капітани торговельних портів, заві-
дувачі роботами в портах, з складаються при них службовцями по 
штатам. Адміністративно-господарська та технічно-будівельні ча-
стини в торговельних портах об’єднувалися, з підпорядкуванням 
місцевим комітетам з портовим справах, і стали виконавчими ор-
ганами місцевого комітету. 
Комітету з портових справ надавалося право продажу непотрі-
бного або непридатного майна, що перебуває у віданні портового 
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управління, на суму до 10000 руб., а також обрання способів цієї 
продажу; віддача в оренду перебувають у віданні портового управ-
ління ділянок портової території. 
Важливо вказати, що декретом РНК «Про націоналізації тор-
гового флоту» були націоналізовані не лише власне суду, але і не-
рухома власність, що належить приватним особам і різним компа-
ніям. Таким чином, вся власність різних компаній в морських тор-
говельних портах, від складів до засобів завантаження, перейшла 
у відання органів нової держави – різних рад і спілок, місцями – в 
управління портових комітетів. 
Однак спеціального законодавства мирного часу ще не існу-
вало, а тому більшість виникаючих питань вирішувалися порядком 
надзвичайного регулювання. Так, як відомо, лише 24 червня 1921 
р. було прийнято постанову Ради праці і оборони про управління 
торговельними портами. 
Наступним кроком стало прийняття 6 жовтня 1921 р. поста-
нови «Про порядок перевірки персонального складу чужоземних 
торговельних суден та про пропуски і перебування іноземних мо-
ряків в портових містах РРФСР». Цим документом встановлюва-
вся прикордонний режим порту. Стаття 2 декрету називалася 
«Пропуску на територію портового міста, перебування на ній і по-
вернення на судно», а стаття 3 «Арешт і затримання осіб зі складу 
суднової команди на території портового міста». Таким чином, 
щодо екіпажів іноземних суден був введений термін «портове мі-
сто», розвинений згодом іншими нормативними актами. 
20 квітня 1922 р. було опубліковано постанову РНК «Про заходи 
в справі розвитку торговельного судноплавства і суднобудівництва 
на принципах господарського розрахунку». Даний документ базува-
вся на положеннях декрету РНК РРФСР від 13 жовтня 1921 року 
«Про заходи в справі розвитку торговельного судноплавства і судно-
будівництва на принципах господарського розрахунку». 
Із закінченням основних подій громадянської війни в досить 
важкому становищі опинилися порти, підходи до яких раніше ре-
гулярно очищалися від піску та мулу. Багато з них, приміром, 
Херсон і Маріуполь до 1921 р. стали абсолютно не придатні для 
проходу великих кораблів. 31 травня 1921 р. на засіданні Херсон-
ського районного управління водним транспортом під загальним 
заголовком «Про підготовку річкового флоту до перевезення 
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продовольства і палива було вирішено розробити план землечер-
пання на Дніпрі на 1921 р. з точними датами і цифрами. Лише  
у серпні 1923 р., шляхом надзвичайного напруження всіх сил,  
вдалося з допомогою земельних кранів поглибити підхід з моря до 
порту Херсона з 14 до 21 фут. над 0 Херсонської рейки. 
Крім того, у 1922 р. проводилися землечерпальні та ремонтні 
роботи в портах Поті і Керчі. Однак, це не вирішувало питання 
правового регулювання використання портової території. 
Так, зокрема, 10 березня 1922 р. на підставі постанов РПО від 
27 квітня 1921 р. Українська Економічна Рада, для врегулювання 
взаємовідносин між відомствами, зацікавленими в діяльності тор-
говельних морських портів, скасування виданих до того розпоря-
джень, постановив, що по-перше, портова територія з усіма розта-
шованими на ній спорудами та портові води знаходяться в госпо-
дарському та адміністративному підпорядкуванні УНКШС в особі 
начальника торговельного порту; по-друге, заборонялося будь-яке 
втручання з боку будь-яких відомств в адміністративну та техні-
чно-господарську діяльність начальника торговельного порту; по-
третє, надання складів, приміщень, право користування причалами 
та ін., слід виробляти розпорядженнями начальника порту за заяв-
ками відомств, узгодженим у комітеті з портовим справах. Пере-
дачу майна у тимчасове користування слід проводити з особливою 
інструкціями, даними начальникам портів центром; по-четверте, 
при начальнику торгового порту під його головуванням пропону-
валося створити комітет з портовим справах з представників 
УНКШС. Права і компетенція їх повинні були визначатися особ-
ливим положенням. 
Прийняті в 1921-1922 рр. законодавчі акти дозволили деталі-
зувати нормативно-на місцях експлуатації та управління територі-
ями портів. Тут важливо зазначити, що в основному нормотвор-
чість в даному випадку йшло з використанням вже наявного, доре-
волюційного досвіду. Такими були «Обов’язкові постанови, що ді-
яли в порту Євпаторії»  
Розділ V Постанови був присвячений питанням вивантаження, 
навантаження, пересування та зберігання товарів у порту.  
В ньому регулювалися питання використання портової території 
при даних операціях, виробництво самих операцій і т. д. (п. 41-52). 
Окремі питання, що стосуються портової території, викладалися 
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також в розділах «VI. Про благочинні і порядку в порту» і «VII. 
Про утримання в чистоті портової території та дотримання саніта-
рних умов», «VIII. Про запобіжні заходи проти пожеж в порту»; 
«IX. Про заходи перестороги під час перевезення на судах та при 
виробництві вантажних операцій з вибуховими і легкозаймистими 
речовинами», «Х. Про будівництво пристаней і споруд на набере-
жних і портової території». 
Так, у розділі Х передбачалося, що дозвіл на пристрій всяких 
споруд на набережних портових водах могло виходити лише від 
портового управління. 
Бажаючі влаштувати на воді або на березі в межах портової 
території адміністративного ведення портового управління якесь 
споруда, повинні були виробляти його на підставі будівельного 
статуту та звертатися з проханням в портове управління, з додат-
ком плану обраної місцевості, і якщо споруда передбачалася на мі-
сці, що належить іншій особі або установі, то господарюючій особі 
у такому дозволі, необхідно було представити посвідчення влас-
ника цього місця про згоду на будівництво. Зазначене клопотання 
вже і вносилося на розгляд портового наради (п. 103). 
Розділ XXI був присвячений промислів в порту і передбачав 
можливість здійснення таких лише з дозволу Портового Наради (п. 
135). Розділ XXII – «Про носіїв для перенесення пасажирського ба-
гажу», розділ XXIII – «Про шлюпочний промисел», розділ XIV – 
«Про навантажувальних баркасах». 
Окремі положення обов’язкових постанов були присвячені на-
чальнику порту, та правил користування казенними вагонетками в 
порту. 
Правовий статус власне торговельних портів і належної їм те-
риторії в початку 1920-х рр. в СРСР лише починав формуватися, і 
був закріплений такими нормативними актами, як декрет «Про зе-
млю» від 26 жовтня 1917 р. і Декрет ВЦВК «ПРО соціалізацію зе-
млі (разом з інструкцією для встановлення споживчо-трудової но-
рми землекористування на землях сільськогосподарського призна-
чення)» від 19 лютого 1918 р., які і заклали основи нового порядку 
земельних відносин». 
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ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСІБ, ЯКІ 
ВЧИНИЛИ ЗЛОЧИН ЗА УМОВИ ПРИМУСОВОГО 
ДОВЕДЕННЯ ЇХ ДО СТАНУ НАРКОТИЧНОГО СП’ЯНІННЯ 
Особа в стані наркотичного сп’яніння часто не перестає бути 
осудною, а тому даний стан не є підставою для звільнення від кри-
мінальної відповідальності. Більше того, стан наркотичного 
сп’яніння є обставиною, що обтяжує покарання. Це змінений стан 
свідомості, викликаний дією наркотичної речовини на центральну 
нервову систему, за якого у людини відзначаються психічні, пове-
дінкові та фізіологічні порушення.  
На практиці виникає питання про притягнення до кримінальної 
відповідальності осіб, які вчинили злочини за умови їх примусового 
доведення до стану наркотичного сп’яніння. Згідно зі ст. 21 КК Ук-
раїни, передбачається кримінальна відповідальність особи, яка вчи-
нила злочин у стані сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, нарко-
тичних засобів або інших одурманюючих речовин.  
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Відповідно до медичного критерію виділяють такі види нарко-
тичного сп’яніння: фізіологічне та патологічне. При першому особа 
за власною волею доводить себе до стану наркотичного сп’яніння, 
усвідомлює негативний вплив спиртних напоїв, наркотиків або ін-
ших одурманюючих речовин на психіку; передбачає характер мож-
ливої суспільне небезпечної поведінки в результаті стану сп’яніння 
і можливі суспільно небезпечні наслідки. За інтелектуальним крите-
рієм встановлено, що навіть у стані глибокого фізіологічного 
сп’яніння особа не втрачає повністю здатності усвідомлювати хара-
ктер вчинюваних діянь і керувати ними. Тому, при здійсненні зло-
чинів у стані фізіологічного сп’яніння відсутній не тільки медичний 
(психічне захворювання), але і юридичний критерій неосудності, а 
тому така особа визнається осудною. 
Від простого наркотичного сп’яніння необхідно відрізняти та-
кож і випадки патологічного сп’яніння. Під впливом психічних за-
хворювань, що виникають на ґрунті наркоманії або під впливом 
різних несприятливих обставин – фізичного або психічного висна-
ження, нервових перевантажень та інших несприятливих обста-
вин, навіть при незначному вживанні наркотиків, настають серйо-
зні розлади психіки, за яких особа може вчинити суспільно небез-
печне діяння в стані, коли вона не усвідомлює свої дії (бездіяль-
ність) або не може керувати ними. В таких випадках, згідно із ч. 2 
ст. 19 КК України, особа визнається неосудною, і не підлягає кри-
мінальній відповідальності. 
Таким чином, по-перше, особа, яка вчинила злочин за умови її 
примусового доведення до стану наркотичного сп’яніння, знаходя-
чись в стані фізіологічного сп’яніння, не звільняється від криміна-
льної відповідальності, оскільки в неї залишається здатність усвідо-
млювати свої дії та керувати ними. Однак, незважаючи на те, що від-
повідно до п. 13 ч. 1 ст. 67 КК України, вчинення злочину особою, 
що перебуває у стані наркотичного сп’яніння слугує обтяжуючою 
обставиною при призначенні покарання, дана умова має розгляда-
тися як обставина, що пом’якшує покарання. По-друге, особа, яка 
вчиняє злочин за умови попереднього примусового введення в ор-
ганізм наркотичних речовин, знаходячись в стані патологічного 
сп’яніння, не притягується до кримінальної відповідальності, оскі-
льки не усвідомлює значення свої дій та/або не керує ними. 
Одержано 21.04.2020 
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ПОМИЛКА ТА ЇЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ 
Загалом у вітчизняній теорії права є досить багато праць, прис-
вячених проблемі помилок. Це, скажімо, роботи І. Шутака,  
Т. Подорожної, І. Онищука, Л. Легін, С. Полєніної, Ю. Тихомирова, 
В. Баранова, Ж. Дзейко, Н. Задираки та ін. Відповідно є й чимало 
дефініцій юридичної помилки, зокрема у правотворчій діяльності. 
Так, В. Баранов визначає її як результат неправильних дій нормо-
творчого органу, що порушує загальні принципи або конкретні но-
рми права і спричинює видання неправдивої норми права та неспри-
ятливі соціально-юридичні наслідки [1, с. 357]. На думку  
І. Шутака, правотворча помилка – негативний результат офіційного 
оприлюднення юридичної норми, який порушує загальні принципи 
або конкретні правила правоутворення, що викликають або здатні 
викликати негативні соціальні і юридичні наслідки [2, с. 198]. В. Си-
рих розглядає правотворчу помилку як відступ від вимог правотво-
рчої техніки, логіки і граматики, який знижує якість нормативного 
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правового акта, викликає труднощі в його тлумаченні і перешко-
джає реалізації норм права в конкретних відносинах [3, с. 197]. О. 
Лукашева визнає помилкою результат неправильних дій законотво-
рчого органу, які порушують загальні принципи або конкретні но-
рми права, що спричинює негативні наслідки в юридичній, соціаль-
ній та інших сферах діяльності [4]. 
Аналіз наведених вище та інших визначень показує, що, попри 
деякі змістові розбіжності дефініції законотворчої помилки, загалом 
вона інтерпретується як результат неправильних дій суб’єкта – пра-
вотворця, що полягає в недотриманні ним загальноприйнятих правил, 
стандартів та вимог у сфері розробки і прийняття нормативно-право-
вих актів [5, с. 44]. 
У теорії кримінального права питання, пов’язані з правотвор-
чими помилками законодавця, практично не розглядалися. Під по-
милкою в кримінальному праві розуміють хибне уявлення особи 
щодо фактичних та юридичних ознак вчиненого [6]. Враховуючи, 
що кримінальне право – це в своїй основі система приписів, яка ви-
значає злочинність і караність діяння, можна з високою часткою 
ймовірності припустити, що помилки законодавця значною мірою 
локалізовані рамками процесів криміналізації і декриміналізації ді-
янь. Самі ці процеси, як і їхні результати, становлять вагому частину 
кримінальної політики держави, тож мають прямий стосунок і важ-
ливе значення для кримінальної законотворчості. 
Кримінально-правове значення фактичної помилки може за-
лежати, зокрема, від її виду – сумлінна (вибачлива) чи несумлінна 
(невибачлива). 
Вважається, що сумлінна фактична помилка має місце у разі, 
якщо особа за уважного і сумлінного (добросовісного) відношення 
до справи не могла уникнути цієї помилки. Натомість невибачли-
вість помилки означає, що за уважного ставлення до справи особа 
змогла б її уникнути [4, с. 212]. Саме таким чином надалі розумі-
тимуться сумлінні та несумлінні фактичні помилки. 
Тісний зв'язок помилки з виною обумовлює потребу в уточ-
ненні нашого розуміння вини. На наше переконання, вина є елеме-
нтом суб’єктивної сторони складу злочину, зміст якого може вклю-
чати психічне ставлення до фактичних обставин, які кореспондують 
не лише з діянням та наслідками. Не вдаючись в проблему корект-
ності формулювань статей 23-25 Кримінального кодексу України 
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(далі – КК України), вважаємо, що зміст вини може обумовлюватися 
психічним ставленням до фактичних обставин, які кореспондують 
не лише діянню чи наслідкам, але і таким об’єктивним ознакам 
складу злочину, як, наприклад, потерпілий від злочину. 
Варто також застерегти, що деякі із теоретичних позицій, які 
будуть наведені нижче, відзначатимуться серйозною умовністю, 
обумовленою змістом норм кримінального права України, що ут-
ворюють інститут співучасті у злочині, а також усталеними підхо-
дами до їх інтерпретації в українській правовій системі: 
1) кримінальне законодавство України відзначається глибин-
ною внутрішньою суперечністю в частині юридичної природи 
співучасті у злочині. З нормативної дефініції співучасті (ст. 26 КК) 
випливає, що діяльність співучасників розглядається законодав-
цем як єдиний (одиничний) злочин. Такий підхід є відображенням 
так званої акцесорної теорії співучасті у злочині. 
З іншого боку, відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 29 КК співучасникам 
різних видів ставляться у вину різні склади злочинів, що швидше 
кореспондує з доктринальними уявленнями про співучасть у зло-
чині, виробленими в рамках наукових концепцій, альтернативних 
акцесорній теорії. Інкримінування співучасникам різних видів різ-
них складів злочинів de facto означає, що вони вчиняють не один, 
а різні злочини; 
2) у науковій літературі загалом справедливо стверджується, 
що умисел співучасників має свої особливості. Зокрема, С.Д. Ша-
пченко вказує, що специфічний кримінально-правовий зміст уми-
слу при вчиненні злочину у співучасті включає психічне ставлення 
до чотирьох груп обставин: а) обставин, що характеризують спіль-
ність діянь кількох осіб; б) обставин, що характеризують іншу 
особу (кількох осіб) як суб'єкта (суб'єктів) злочину; в) обставини, 
які визначають характер взаємодії кількох суб'єктів злочинів між 
собою; г) обставини, які визначають характер та видові особливо-
сті злочину, що вчиняються у співучасті [5, с. 44]. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ ГЕНДЕРНО 
ОБУМОВЛЕНОМУ НАСИЛЬСТВУ В УКРАЇНІ  
Проблеми гендерної нерівності загалом і гендерно обумовле-
ного насильства зокрема останнім часом дуже активно досліджу-
ються в демократичному суспільстві. Гендерна нерівність залиша-
ється основною перешкодою на шляху розвитку людини.  
Занадто часто жінки піддаються дискримінації в галузі охорони 
здоров’я, освіти, політичного представництва, на ринку праці, 
тощо. Це негативно позначається на розвитку їх здібностей і сво-
боди вибору.  
Сьогодні є два основних інструменти, що аналізують розвиток 
країн світу та демонструють відхилення у сфері гендерних відно-
син. Це Індекс гендерної нерівності, який використовується Орга-
нізацією Об’єднаних націй разом з Індексом гендерного розвитку 
з 1995 року при аналізі людського розвитку, та Індекс гендерного 
розриву, на підставі його даних Всесвітнім економічним форумом 
з 2006 року складається Глобальний звіт про гендерний розрив. Ін-
декс гендерної нерівності (ІГН) показує втрату потенційного 
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людського розвитку через відмінності між досягненнями жінок і 
чоловіків в трьох вимірах: репродуктивне здоров’я, розширення 
прав і можливостей і ринок праці.  Індекс гендерного розриву (ІГР) 
демонструє рамки для визначення масштабів гендерної нерівності 
та відстеження їх прогресу з плином часу.  
Гендерне насильство – це проблема, з якою стикаються люди в 
усьому світі. Жінки непропорційно більше страждають від насильс-
тва за ознакою статі. Ось чому сотні організацій зосереджені на по-
доланні насильства саме по відношенню до жінок. За даними Фонду 
народонаселення ООН, кожна третя жінка у своєму житті піддава-
лася фізичному або сексуальному насильству. І ці дані навіть не 
включають в себе емоційне або фінансове насильство. Незважаючи 
на те, що гендерне насильство є широко поширеним явищем, його 
майже неможливо оцінити статистично достовірно через те, що же-
ртви вважають себе зганьбленими і не повідомляють про випадки 
насильства, а також через відсутність у них доступу до засобів і 
заходів підтримки. 
У дослідженні «ООН-жінки» 2014 року що стосувалось 
сприйняття і ставлення до домашнього насильства зроблено ви-
сновок про те, що 77,8 % респондентів вважають, що насильство в 
сім’ї відбувається дуже часто або досить часто; 66,8% зізналися, 
що серед їх знайомих є жертви насильства в сім’ї; і 56,3% зізна-
лися, що знають осіб, що вчиняють таке насильство, особисто.  
Європейський інститут гендерної рівності, базуючись на Стам-
бульській конвенції визначає насильство по відношенню до жінок в 
чотирьох основних формах: фізичне, сексуальне, психологічне та 
економічне. Такі самі форми зафіксовані на території України Зако-
ном «Про запобігання та протидію домашньому насильству.  
Всесвітньою організацією охорони здоров’я була запропоно-
вана класифікація насильства по відношенню до жінок в залежно-
сті від стадії життя. 
Першою стадією вважається існування дитини ще до її наро-
дження. До неї відносяться аборти за ознакою статі та вплив нане-
сення побоїв під час вагітності на результат пологів.  
Друга стадія: дитинство. Тут виділяються такі види як: умерт-
влення дітей жіночої статі; фізичне, сексуальне та психологічне на-
сильство по відношенню до дівчат; зґвалтування або сексуальне 
насильство з боку членів сім’ї. 
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Третя стадія: підлітковий вік. У підлітковому віці в різних кра-
їнах дівчат примушують до ранніх шлюбів, спричиняють каліцтво 
жіночих статевих органів; вони зазнають фізичного, сексуального 
та психологічного насильства; кровозмішення; частими явищами є 
дитяча проституція та дитяча порнографія. 
Четвертою стадією виділяється пубертатний період та життя 
після досягнення повноліття. На цьому етапі життя найчастішими 
видами насильства щодо жінок є: насильство на етапі залицянь (на-
приклад, зґвалтування на побаченні або обливання кислотою), 
секс через економічний примус (наприклад, школярки вступають 
у сексуальні відносини з літніми людьми в обмін на плату за на-
вчання); інцест; сексуальне насильство на робочому місці; зґвал-
тування; сексуальне домагання; примус до зайняття проститу-
цією та порнографією; торгівля жінками; насильство з боку сек-
суального партнера; зґвалтування чоловіком дружини; насильство 
або вбивство через посаг; вбивство сексуальним партнером; пси-
хологічне насильство; жорстоке поводження з жінками з обмеже-
ними можливостями; примушення до вагітності, тощо. 
Останньою стадією вважається період похилого віку. Тут ви-
діляють примус до «самогубства» або вбивство вдів з економічних 
причин; сексуальне, фізичне та психологічне насильство. 
Фонд народонаселення ООН пропонує виділяти п’ять катего-
рій гендерно обумовленого насильства: сексуальне насильство 
(зґвалтування, сексуальне насильство, сексуальні домагання), фі-
зичне насильство (удари, ляпаси, побої), емоційне насильство 
(психологічне насильство та приниження), економічне насильство 
(відмова в доступі до різноманітних ресурсів) та шкідливі тради-
ційні практики (примусові шлюби, каліцтво жіночих статевих ор-
ганів, тощо).  
Загалом, переважна більшість дослідників розглядають і ана-
лізують гендерно обумовлене насильство за, так би мовити, класи-
чною схемою поділу на чотири види (фізичне, психологічне, еко-
номічне та сексуальне) лише іноді виділяючи конкретні форми 
того чи іншого виду. Пропонуємо тут і надалі дотримуватись саме 
такої класифікації як найбільш поширеної та прийняти її за основу 
при аналізі гендерно обумовленого насильства.  
Тепер коли ми розглянули поняття та види насильства за озна-
кою статі, що визнаються у світі, пропонуємо перейти до розгляду 
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шляхів його подолання та безпосередньо суб’єктів, що займаються 
питаннями попередження та протидії гендерно обумовленому на-
сильству. 
Ефективне подолання проблеми гендерно обумовленого наси-
льства можливе лише за співпраці неурядових організацій з уря-
дами країн та роботи у різних сферах впливу. Країни, в яких уряд 
ефективно використовує ресурси, що можуть надати неурядові ор-
ганізації та імплементує їх рекомендації в діяльність підпорядко-
ваних національних служб, шляхом прийняття відповідних регу-
лятивних документів та забезпечення їх діяльності, демонструють 
значно менші показники гендерного розриву, гендерної нерівності 
та насильства за ознакою статі зокрема (наприклад, Швеція, Нор-
вегія, Данія, тощо) або прогрес у покращення цих показників (як 
Грузія). І, звісно, це неможливо без підвищення обізнаності серед 
населення щодо масштабів проблеми та її негативного впливу, по-
кращення сфери надання послуг для постраждалих від насильства 
за ознакою статі та збільшення об’єму профілактичних дій. 
Дослідження закордонного досвіду щодо протидії гендерно 
обумовленому насильству дає підстави виділити наступні заходи, 
які можуть бути запроваджені в Україні: 
1. Проводити навчання працівників закладів охорони здоров’я 
та закладів освіти навичкам виявлення ознак насильства у постра-
ждалих жінок та дітей. Реалізовувати практичні заходи з трену-
вання лікарів, медичного персоналу, педагогів різних ланок нави-
чкам спілкування з особами, що постраждали внаслідок насильс-
тва за ознакою статі. 
2. Розмежувати притулки для осіб, які постраждали від дома-
шнього насильства та/або насильства за ознакою статі, що утворю-
ються місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування, грунтуючись на прикладі досвіду Грузії, на кри-
зові центри з більш коротким терміном перебування (до одного мі-
сяця) і спрощеним режимом отримання допомоги та власне приту-
лки для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статі в тому вигляді, як вони існують зараз. 
3. За прикладом Республіки Молдова та Італії реалізувати ефе-
ктивну інформацію кампанію у ЗМІ та соціальних мережах стосо-
вно шкідливих наслідків насильства за ознакою статі та гендерної 
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рівності з метою зміни усталених поглядів на гендер в сучасному 
українському суспільстві. 
4. Вважаємо за можливе розробку та впровадження єдиної 
державної програми лікування для осіб, що вчиняють насильство, 
спрямованої на зміну їх поглядів і поведінки, що має бути призна-
чена судом в якості частини відповідальності за правопорушення. 
Це є важливим кроком, оскільки без роботи, спрямованої на випра-
влення кривдника, неможливо ефективно реалізувати заходи без-
пеки для постраждалої особи. 
5. Створити механізм взаємодії суб’єктів, що взаємодіють з 
постраждалими власлідок гендерно обумовленого насильства, на 
підставі якого працівники закладів освіти, охорони здоров’я  
зможуть звертатись до правоохоронних органів в разі виявлення  
постраждалих осіб, а правоохоронні органи матимуть змогу ефек-
тивно відреагувати на такі звернення та притягнути винних осіб до 
відповідальності. 
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Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ  
РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА, ВЧИНЕНОГО ШЛЯХОМ 
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ: 
ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ 
Впровадження цифрових технології в усі сфери людського 
життя, сприяють покращенню їх умов. Проте, іноді не все зале-
жить від людини, а природа надає випробування стихіями, катак-
лізмами чи наприклад пандемією. 
В процесі всесвітньої паніки активізувались й шахраї взагалі 
та  «мобільні», зокрема.  Сьогодні, коли всю увагу та сили звернули 
на боротьбу з пандемією, шахраї опинилась поза належною увагою 
правоохоронців. Шпальти газет майоріють заголовками − «НБУ 
попереджає про нові види шахрайства під час карантину»; 
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«Шахраї засипають Українців СМС «від банків», щоб викрасти 
гроші з каток»; «В українців масово крадуть мобільні номери та 
зламують рахунки: як не стати жертвою». Так згідно інформації з 
Інтернет ресурсу zaxid.net стало відомо про нову хвилю шахрайсь-
ких дій. Аферисти надсилають повідомлення нібито від банків із 
пропозиціями отримати «державну допомогу». Національний банк 
України попередив про нові види шахрайства, які почали викори-
стовувати аферисти під час карантину.Зокрема, як повідо-
мила прес-служба Національного Банку України 8 квітня, шахраї 
розсилають SMS-повідомлення нібито від банків із пропозицією 
отримати «державну допомогу» та вимагають повідомити номер 
платіжної картки, термін її дії, код безпеки CVC та інші дані[1]. 
Компанія мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар» на офіційній  
Інтернет-сторінці kyivstar.ua розмістила інформацію про види мо-
більних шахрайств, з метою захисту своїх абонентів від неправомі-
рних дій та їх попередження. У статті зокрема зазначено – «Ми за-
кликаємо всіх наших абонентів уважно ставитися до підозрілих про-
позицій і, якщо потрібно, уточнювати всю інформацію, зателефону-
вавши до цілодобової інформаційно-сервісної служб…» Та щоб не 
потрапити на гачок мобільних шахраїв, рекомендують ознайоми-
тись з найпоширенішими видами мобільного шахрайства. Напри-
клад: «Перемога в неіснуючій акції». Як повідомляє «Київстар», в 
таких випадках на телефон абонента надходить, начебто з номера 
оператора, коротке повідомлення про те, що він виграв цінний приз, 
і, щоб отримати його, потрібно переказати незначні кошти на номер 
або ж зателефонувати за ним.[2] 
«Телефонне» шахрайство можна охарактеризувати як шахрай-
ство, при якому гроші викрадаються у потерпілого під різними 
приводами, шляхом обману та зловживання довірою останнього за 
допомогою засобів телефонного зв’язку, у тому числі мобіль-
ного.[3] Для вчення такого типу злочинних дій шахраєві необхідно 
мати телефон, зазвичай використовують мобільний (рухомий) те-
лефон, сім-карту, доступ до всесвітньої мережі Інтернет та банків-
ську карту, на яку шахрай, після проведених злочинних маніпуля-
цій, заволодівши злочинним чиномнеобхідною інформацією, 
щодо банківської карти потерпілого, за допомогою он-лайн банкі-
нгу (чи клієнт банкігну) виконують операції по переказу грошових 
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коштівз карти останнього, чи отримують переказ грошових кошів 
від самого потерпілого. 
В даному випадку при проведенні досудового розслідування 
шахрайства вчиненого за допомогою мобільного зв’язку, зазвичай, 
особа злочинця невідома, тому в першу чергу необхідно зібрати 
якомога більше інформації щодо обставин вчинення шахрайства, 
здійснити комплекс першочергових заходів, зокрема:  
1. Допитати потерпілого; 2. Встановти можливих свідків даної по-
дії; 3. Провести огляд та зафіксувати в протоколі огляду предмету 
інформацію з мобільного телефону потерпілого. Потрібно з’ясу-
вати з якого номеру шахраєм було здійснено дзвінок потерпілому, 
таким чином встановити електронно-цифрові сліди, які відобража-
ються в пам'яті телефону, що дасть змогу встановити місцезнахо-
дження та «офізичити» шахрая. Одним з найдієвіших способів 
встановити місце знаходження та особу злочинця за мобільним те-
лефоном це - звернутись до суду з клопотанням «Про дозвіл на 
отримання тимчасового доступу до документів». З метою встанов-
лення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, швидкого, 
повного та неупередженого проведення досудового розслідування, 
встановлення обставин, що мають значення, а також беручи  до 
уваги, що зазвичай свідки вчинення такого виду шахрайства відсу-
тні, іншим шляхом встановити особу (осіб), яка скоїла дане суспі-
льно-небезпечне діяння не є можливим, тому виникає потреба в 
отримані дозволу на тимчасовий доступ  до документів, що містять 
технічну інформацію – трафіка з’єднань  абонента, IMEI (IMEI – це 
п'ятнадцятизначний серійний номер, унікальний для кожного мобі-
льного телефону. Код встановлюється виробником при виготов-
ленні апарата та призначений для його ідентифікації в мережах ста-
ндартів GSM та UMTS. [4]) рухомого (мобільного) телефону, а та-
кож нульових з'єднань абонента. Аналіз з’єднань і встановлення на-
лежності телефонних номерів, з якими підтримується зв’язок із ви-
краденого термінала, дає можливість встановити користувача у ре-
альному часі. Завдяки можливості отримання роздруківок з’єднань 
(трафіків) мобільних терміналів осіб, які підозрюються у шахрайс-
тві, встановлюються їх злочинні зв’язки, учасники організованої 
злочинної групи.[3] 
При спробі більш детально вивчити статистику шахрайств 
вчинених шляхом використання засобів мобільного зв’язку, з 
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метою вивчення сфер людської діяльності, які найбільше стражда-
ють від шахраїв, контингент потерпілих та мобільних операторів 
за допомогою зв’язку яких здійснюється правопорушення з’ясува-
лось, що статистика щодо шахрайств вчинених вище вказаним 
шляхом відсутня. Тобто ми бачимо, що розглядувані прояви суспі-
льно-небезпечних діянь не демонструють кореляційних зв’язків, 
що ускладнює діяльність правоохоронців та потребує ґрунтовних 
наукових досліджень 
Все зазначене дозволяє наголосити на труднощах, з якими зу-
стрілися в своїй діяльності правоохоронці, а для шахраїв, що реа-
лізують свої наміри шляхом використання засобів мобільного 
зв’язку пандемія сприймається як можливість отримати очікува-
ний результат. 
Зміна ситуації на краще нам вбачається в розробці дієвих ре-
комендацій щодо правильного, науково-обгрунтованого, тактично 
і методично грамотно організованого досудове розслідування за 
розглядуваними фактами. 
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Відповідно до ч. 2 ст. 91 Кримінального процесуального коде-
ксу (далі – КПК) України процес доказування складається з трьох 
елементів: збирання, перевірки та оцінки доказів. Терміни «зби-
рання», «перевірка» і «оцінка» доповнюють один одного, їх суку-
пне значення всебічно розкриває сутність процесу доказування. 
Однак, в теорії доказів і криміналістиці існує більш розгорнута си-
стема елементів процесу доказування, ніж закріплена в законі. Так, 
правниками як перший елемент виокремлюється побудова слідчих 
або судових версій [1, с.  22], після збирання доказів – їх дослі-
дження [2, с. 314], а після оцінки як останній етап – використання 
доказів [3, с. 71]. 
Аналіз процесуальної та криміналістичної літератури дозво-
ляє зробити висновок про те, що розкриттю поняття перевірки до-
казів не приділяється достатньо уваги. Переважна більшість нау-
кових пошуків присвячено таким складовим доказування як зби-
рання та оцінка доказів у кримінальному судочинстві, і в меншій 
мірі – перевірці доказів.  
В теорії доказів (доказування) традиційною є думка, згідно з 
якою з невеликими відмінностями цілі перевірки і оцінки доказів 
збігаються і полягають, в основному, у встановленні належності, до-
пустимості, достовірності доказів. Таким чином до мети перевірки 
відносять ті ж самі властивості доказів, що й під час їх оцінки, що не 
дозволяє відмежувати предмет оцінки та перевірки. Хоча перевірка 
доказів, як елемент пізнавальної діяльності в кримінальному про-
цесі, тісно взаємопов'язана з оцінкою доказів, серед правників то-
читься дискусія щодо відмінності перевірки та оцінки. 
Згідно словнику «перевірити» пояснюється як 1) з’ясовувати 
правильність, точність чого-небудь; 2) переконуватися в наявності 
або відсутності кого-, чого-небудь [4, с. 142]. а «оцінити (оціню-
вати)» належить розуміти як 1) визначати якості, цінність, досто-
їнства і т. ін. кого-, чого-небудь; 2) складати уявлення, робити ви-
сновок про кого-, що-небудь, визначати суть, характер, значення, 
роль і т. ін. [5, с. 828].  
Згідно зі ст. ст. 94 УПК України кожний доказ оцінюється з то-
чки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зіб-
раних доказів – з точки зору достатності та взаємозв’язку для прий-
няття відповідного процесуального рішення. Поняття перевірки до-
казів в  кодексі не розкривається, проте виходячи з етимології 
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даного поняття, можна дійти висновку, що перевірці підлягають до-
кази з точки зору відповідності їх якості та правильності.  
М.С. Строгович пише: «для того, щоб виявлений, сприйнятий 
і процесуально закріплений доказ міг послужити достатньою підс-
тавою для висновку про доказуваний факт, він має бути перевіре-
ний» [6, с. 101]. Докази піддаються перевірці для з'ясування, вста-
новлення певних характеристик з метою подальшого їх викорис-
тання при винесенні процесуальних рішень у справі. При перевірці 
визначаються: допустимість доказів (процесуальний порядок отри-
мання; правомочність суб'єкта, що збирає доказ; дотримання проце-
суальної форми і ін.); достовірність доказів, тобто відповідність дій-
сності встановлених фактів. Саме в процесі перевірки доказів у су-
б'єкта доказування складається внутрішнє переконання про достові-
рність будь-якого факту, події або обставини, що входять до пред-
мету доказування по конкретному кримінальному провадженню. 
Перевірка доказів, це не що інше як встановлення факту дійсності 
з достовірністю, а не з тим чи іншим ступенем ймовірності. 
Цілком очевидно, що перевірка спрямована на отримання но-
вих доказів з метою перевірки надійності, доброякісності вже ная-
вних доказів. В ході безпосередньої перевірки виходять нові або 
додаткові відомості про факти, які посилюють або послаблення 
кримінально-процесуальне (доказове) значення досліджуваних до-
казів. Метою перевірки, як зазначають Ю. М. Грошевий та С.М. 
Стахівський є визначення придатності зібраних доказів та їхніх 
процесуальних джерел, для встановлення обставин, що мають зна-
чення для справи [7, с. 57]. 
На нашу думку прав Ю.К. Орлов, вказуючи, що предмет пере-
вірки і оцінки взагалі не може бути критерієм їх розмежування [8, 
с. 80]. Розмежування оцінки та перевірки вбачається в способах їх 
здійснення, реалізації. Оцінка доказів та їх процесуальних джерел 
– це розумова діяльність, що здійснюється в певних логічних фор-
мах та  спрямована на встановлення достовірності, належності, до-
пустимості й достатності доказів, їх взаємозв'язку і значення для 
вирішення питань, що становлять предмет доказування [9 , с. 260]. 
Перевірка доказів полягає як розумових так й якихось практичних 
діях з отримання інших доказів [10 , с. 439].  
На наш погляд в системі процесуального доказування кожна 
складова є самостійним елементом і не може включати в себе інші 
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елементи цієї діяльності. Однак, виходячи з даних вище визначень 
оцінки та перевірки випливає, якщо здійснюється тільки розумова 
діяльність з аналізу отриманих доказів, то це – оцінка, а якщо після 
цього проводяться практичні (процесуальні) дії, то це – перевірка. 
З логічної точки зору перевірка обов’язкового включає оцінку й не 
існує як окремий елемент доказування.   
Потрібно виходити з основної відмінності цих видів діяльно-
сті – є вона виключно розумової або практичної. Саме за цією озна-
кою необхідно проводити їх розмежування.  
Перевірка доказів – складова частина процесу доказування, 
нерозривно пов'язана з іншими сторонами цього процесу: збиран-
ням і оцінкою доказів. Оцінка доказів здійснюється в процесі зби-
рання та перевірки доказів, при цьому вона визначає основні на-
прямки, за якими слід шукати нові докази Оцінка доказу шляхом 
аналізу його змісту, зіставлення з іншими доказами становить не-
обхідну умову його перевірки. У той же час збирання та перевірка 
доказів – передумова їх оцінки. Аналіз понять оцінки і перевірки 
доказів дозволяє додатково встановити їх відмінності. 
Об’єкт оцінки – отримані у кримінальному провадженні до-
кази, об’єкт перевірки – нові, ще не наявні у слідства докази. Пре-
дмет оцінки – належність, допустимість окремих доказів і достат-
ність їх сукупності для прийняття процесуальних рішень, предмет 
перевірки – допустимість й достовірність фактичних даних і їх 
джерел.  Спосіб оцінки – розумова діяльність, спосіб перевірки – 
практичні дії. Засоби оцінки – логічні методи, засоби перевірки – 
процесуальні та інші дії. Суб’єкт оцінки – будь-який учасник про-
цесу, суб’єкт перевірки – учасник процесу в межах своїх повнова-
жень (компетенції).  
На нашу думку, ретельна і кваліфікована перевірка доказів – 
запорука захисту прав і законних інтересів учасників криміналь-
ного судочинства та підставу для прийняття законних і обґрунто-
ваних процесуальних рішень по конкретній справі. 
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ЮРИСДИКЦІЙНА ФОРМА ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ 
ВЛАСНИКІВ (КОРИСТУВАЧІВ) НЕРУХОМОГО МАЙНА  
ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ 
Захист прав і інтересів законних власників (користувачів) не-
рухомого майна, був та залишається одним із ключових пріорите-
тів держави. Відповідно до ч.4 ст.41 Конституції ніхто не може 
бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної 
власності є непорушним. Кожна особа має право звернутися до 
суду за захистом свого майнового права та інтересу (ст.16 ЦК Ук-
раїни). Але, сьогодні, ми маємо й інший концептуальний підхід, 
який може визначити юридичну долю нерухомого майна, у сфері 
державної реєстрації прав, який закріплений у ст. 37 Закону Укра-
їни «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень» (далі – Закон). Оперативно захистити свої майнові 
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права, шляхом оскарження реєстраційних рішень, дій, бездіяльно-
сті, у сфері державної реєстрації. Цей механізм запроваджено за-
конодавцем з 2016 року та він є альтернативою судовому прова-
дженню. До речі, Колегією з розгляду скарг у сфері державної ре-
єстрації, за перший квартал 2020 року було розглянуто та прийнято 
рішень щодо 503 звернень, з яких 271 скарга була задоволена, у 
232 випадках – було відмовлено у задоволенні по суті. Для порів-
няння, в той ж самий період 2019 року комісією було розглянуто 
731 скарги, з яких задоволено лише 113, тобто більшості було від-
мовлено через неналежне оформлення, з формальних підстав. Ос-
новними перевагами такої форми захисту є відсутність сплати адмі-
ністративного збору та строки, в які розглядаються скарги. Єдиним 
виключенням для  застосування такої форми захисту є лише ситуація, 
коли право власності, або інше речове право, обтяження, виникло на 
підставі  рішення суду або, коли щодо нерухомого майна існує судо-
вий спір (ч.1 ст. 37 Закону). 
Міністерство юстиції України розглядає скарги на рішення 
державного реєстратора  про державну реєстрацію прав та на рі-
шення, дії або бездіяльність  територіальних органів Міністерства 
юстиції України. В свою чергу результатом розгляду скарги мо-
жуть бути наступні мотивовані рішення: відмова у задоволенні; за-
доволення (повне або часткове). Задовольняючи скаргу повністю 
або частково Міністерство юстиції наділено наступними повнова-
женнями: скасувати рішення про державну реєстрацію прав або рі-
шення територіального органу за результатом розгляду скарги; 
скасувати рішення про зупинення державної реєстрації, про зупи-
нення розгляду заяви або відмови в державній реєстрації прав та 
проведення державної реєстрації прав; виправлення помилки, до-
пущеної державним реєстратором; усунення порушень, допуще-
них державним реєстратором з визначенням строків для вико-
нання наказу; тимчасове блокування доступу  державного реєстра-
тора до Державного реєстру прав; анулювання доступу держав-
ного реєстратора до Державного реєстру прав; притягнення до від-
повідальності посадову особу територіального органу юстиції Ук-
раїни та направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату 
при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання сві-
доцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю. При 
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цьому, посадова особа Міністерства юстиції України, яка здійснює 
безпосереднє виконання наказу, відповідно до покладених на неї 
посадових інструкцій, не лише вносить до Державного реєстру 
прав інформацію про скасування рішення державного реєстратора, 
як це було раніше, а й створює нові відомості про речове право. 
Територіальні органи Міністерства юстиції України розглядають 
скарги на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, 
окрім рішень про державну реєстрацію прав, що є виключною ком-
петенцією Міністерства юстиції та на дії або бездіяльність держа-
вних реєстраторів. Територіальні органи не наділені повноважен-
нями: скасування рішення про державну реєстрацію, анулювання 
доступу державного реєстратора до державного Реєстру прав та та-
кож звичайно права на направлення подання щодо анулювання сві-
доцтва про право зайняття нотаріальною діяльністю.  Взагалі інший 
підхід, відбувся й у змісті висновків колегії Міністерства Юстиції 
України з розгляду скарг на рішення, дій або бездіяльність держа-
вних реєстраторів, які передують прийняттю рішення у формі На-
казів. Спеціальним нормативно-правовим актом, що регулює від-
носини у сфері розгляду скарг є Постанова Кабінету Міністрів від 
25 грудня 2015 року за № 1128 « Про порядок затвердження По-
рядку розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного 
реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних орга-
нів Міністерства юстиції, останні зміні до якої були внесені 24 гру-
дня 2019 року. Цей Порядок визначає процедуру здійснення 
Мін’юстом та його територіальними органами розгляду скарг на 
рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів 
державної реєстрації, територіальних органів Мін’юсту (далі - ска-
рги у сфері державної реєстрації). У відповідності до п. 13 По-
рядку, за результатом розгляду скарги у сфері державної реєстрації 
колегіально - колегія формує висновок. Кожний висновок має дві 
складові: мотивоване рішення у стислому викладі (#Мін’юст Про-
стою мовою) – мовою зрозумілою для тих хто не має спеціальної 
освіти та інша частина у розгорнутому викладі (#Мін’юст офі-
ційно) – мовою правників, з посиланням на Закони та інші норма-
тивно-правові акти. Більшість відмов у задоволенні скарг які були 
отримані у поточному році (232 відмови, як було зазначено вище), 
пов’язані саме з порушення терміну звернення до адміністратив-
ного органу. Так, згідно з ч. 3 ст. 37 Закону  Рішення, дії або 
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бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстра-
ції прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та 
його територіальних органів протягом 60 календарних днів з дня 
прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізна-
лася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи 
бездіяльністю. 
Іншою підставою для відмови, відповідно до п. 2 ч. 8 ст. 37 
Закону, Міністерство юстиції відмовляє у задоволенні скарги, зок-
рема, якщо на момент прийняття рішення за результатом розгляду 
скарги відбулася державна реєстрація цього права за іншою осо-
бою, ніж зазначена у рішенні, що оскаржується. Як приклад, ви-
сновок Колегії Міністерства юстиції від 13.02.2020 р.,  (скаржник 
ПАТ « АПК –Інвест»), коли під час розгляду скарги було встанов-
лено, що оскаржується реєстрація дія, яка вже не існує та не є чин-
ною на момент розгляду та власником земельної ділянки стала 
інша особа. 
Також, в якості прикладу доречно буде описати скаргу Голов-
ного слідчого управління Національної поліції України від 
13.11.2019р. (Висновок Колегії від 30.01.2020 р.), якій було відмо-
влено у тому числі,  відповідно до ч. 5 ст. 37 Закону та п. п’ятого 
вищезазначеної Постанови 1128, а саме скарга подана особою, яка 
на це не має повноважень. Скаржник не довів, чим порушено саме 
його права та намагався діяти в інтересах третіх осіб, права яких 
дійсно були порушені, що не передбачено Законом України «Про 
Національну поліцію». Враховуючи позиції викладені у ст.55 Кон-
ституції України право на захист можливо лише у разі його пору-
шення. Та, воно має бути реальним, стосуватися індивідуально ви-
раженого права або інтересів особи та конкретизовано в законах 
Такі дії скаржника не є юрисдикційними, в розумінні ст. 37 Закону 
та ефективними, іншими словами, не призведуть до усунення пере-
шкод та поновлення порушеного права. 
Взагалі розгляд скарг   у сфері державної реєстрації здійсню-
ється у строки, встановлені Законом України  «Про звернення гро-
мадян», але враховуючи реалії сьогодення, до Порядку були вне-
сені зміни, які передбачили, що під час карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України «Про 
захист населення від інфекційних хвороб», проводиться з ураху-
ванням  обмежень, встановлених відпорним рішенням Кабінету 
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Міністрів. Висновки колегії наразі підписуються її членами за до-
помогою електронного підпису, в той же самий спосіб, міністр пі-
дписує і відповідний наказ. Також, спрощена сама  процедура по-
дачі скарги. Залишається основною умовою підписання її скарж-
ником, але зробити це можливо, зокрема з використанням відпові-
дного кваліфікованого електронного підпису в режимі онлайн – 
через портал державних послуг IGov.  
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ОСОБЛИВОСТІ В УКЛАДЕНІ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ  
В УМОВАХ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВСТВА 
25 грудня 2015 року Верховною Радою України було прийн-
ято Закон України “Про публічні закупівлі”, положеннями якого 
запроваджена система електронних закупівель та електронна сис-
тема оскарження[1]. Також, вказаний Закон передбачає порядок 
здійснення публічних закупівель, основні принципи, за допомогою 
яких відбувається процес публічних закупівель, регламентує про-
цедури публічних закупівель, державне регулювання, контроль та 
оскарження, а також встановлює відповідальність за порушення 
норм законодавства у сфері публічних закупівель. 
У зв’язку із набранням чинності Закону України “Про вне-
сення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та деяких 
інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних 
закупівель” (далі - нова редакція Закону) від 19.09.2019 № 114-ІХ 
та введенням його в дію 19.04.2020 змін зазнали, у тому числі, 
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процедура укладення договору про закупівлю та основні вимоги 
до вказаного договору. 
Відповідно до нової редакції Закону договір про закупівлю − 
це господарський договір, що укладається між замовником і учас-
ником за результатами проведення процедури закупівлі, спроще-
ної закупівлі та передбачає платне надання послуг, виконання ро-
біт або придбання товару. 
Під час проведення процедури закупівлі договір має бути вже 
на етапі формування тендерної документації. Адже, згідно з ст. 22 
Закону тендерна документація має містити проект договору про за-
купівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов. Тож 
зрозуміло, що всі умови договору мають бути сформовані на етапі 
підготовки до тендеру. 
У замовників тепер є право продовжити строк укладення до-
говору до 60 днів, вказане положення закріплено у частині 6 статті 
33 нової редакції Закону[2]. 
Таким чином, договір має бути укладено не раніше ніж через 
10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель по-
відомлення про намір укласти договір про закупівлю та не пізніше 
ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти дого-
вір. І у випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення 
договору може бути продовжений до 60 днів. 
Відповідно до ч. 1 ст. 41 Закону договір про закупівлю укла-
дається відповідно до  норм  Цивільного кодексу України та  Гос-
подарського кодексу України з урахуванням особливостей, визна-
чених цим Законом. 
Згідно зі статтею 638 Цивільного кодексу України договір є 
укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх 
істотних умов договору[3]. 
Істотними умовами договору згідно ГК України та ЦК Укра-
їни є: 
умови про предмет договору (ч. 1 ст. 638 ЦК України).  
Умови про предмет у господарському договорі повинні визна-
чати найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість про-
дукції (робіт, послуг), а також вимоги до їх якості (ч.ч.3, 4 статті 
180 ГК України) [4] 
− ціна договору (згідно з ч. 3 статті 180 ГК України); 
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− строк дії договору (згідно з ч. 3 статті 180 ГК України). 
Строком дії господарського договору є час, впродовж якого існу-
ють господарські зобов'язання сторін, що виникли на основі цього 
договору. Закінчення строку дії господарського договору не звіль-
няє сторони від відповідальності за його порушення, що мало мі-
сце під час дії договору; 
− умови, що визначені законом як істотні або є необхідними 
для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за зая-
вою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди (ст. 638 ЦК 
України). 
Що стосується нової редакції Закону, то під час укладення до-
говору про закупівлю переможець закупівлі окрім копії ліцензії 
або дозволу повинен надати документ, що підтверджує право під-
пису, як то, наказ про призначення, доручення, тощо(документ, що 
підтверджує право підпису). До вказаних змін, переможець під час 
укладення договору повинен був надати лише ліцензію або дозвіл 
на провадження певного виду діяльності. 
Частиною 4 статті 41 нової редакції Закону передбачено, що 
умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту 
тендерної пропозиції/пропозиції за результатами електронного ау-
кціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця проце-
дури закупівлі/спрощеної закупівлі або узгодженої ціни пропози-
ції учасника у разі застосування переговорної процедури. 
Єдиними випадками, коли умови договору про закупівлю мо-
жуть відрізнятись – це у разі визначення грошового еквівалента зо-
бов’язання в іноземній валюті та/або випадків перерахунку ціни за ре-
зультатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної 
пропозиції/пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі. 
Щодо випадків збільшення ціни за одиницю товару, то як і ра-
ніше можна збільшити ціну за одиницю товару до 10 відсотків про-
порційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коли-
вання ціни такого товару на ринку. При цьому, не має збільшува-
тись сума, визначена в договорі про закупівлю. Проте, з урахуван-
ням нової редакції Закону, збільшувати ціну за одиницю продукції 
можна не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання 
договору про закупівлю. 
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Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не за-
стосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бен-
зину та дизельного пального, газу та електричної енергії. 
Отже, вказані зміни унеможливили укладення 5 додаткових 
угод на місяць та підняття ними ціни товару на 50%. 
Крім того, відтепер існують певні особливості укладення до-
даткових угод на 20%. 
По-перше, додаткову угоду можна укласти на строк, достатній 
для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі. Раніше 
ця норма не була відтворена в Законі стосовно спрощених (тоді – 
допорогових закупівель), тож розповсюджувалася тільки на прове-
дення процедур закупівель  (понадпорогових). Зараз, замовник 
може укласти додаткову угоду на 20%, щоб тим часом провести, в 
тому числі, і спрощену закупівлю. 
По-друге, вартість в такій додатковій угоді не має перевищу-
вати 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про за-
купівлю, укладеному в попередньому році. Раніше ці 20% відрахо-
вувались від кінцевої суми договору після укладення всіх додатко-
вих угод. 
Згідно з п.п. 10, 11 ч.1 ст.10 нової редакції Закону договір про 
закупівлю та всі додатки до нього оприлюднюються протягом трьох 
робочих днів з дня його укладення;  повідомлення про внесення змін 
до договору про закупівлю та зміни до договору у випадках, перед-
бачених частиною п’ятою статті 41 цього Закону − протягом трьох 
робочих днів з дня внесення змін. Таким  чином, внесено уточнення, 
що необхідно публікувати зміни до договору тільки у випадках, що 
передбачені статтею 41 нової редакції Закону.  
 Звіт про виконання договору про закупівлю оприлюднюється 
протягом 20 робочих днів з дня закінчення строку дії договору про 
закупівлю або його виконання сторонами, або його розірвання. 
У зв’язку з необхідністю забезпечення потреб оборони під час 
дії правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її мі-
сцевостях можуть бути змінені істотні умови договору про закупі-
влю (після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в 
повному обсязі) замовником за яким є суб’єкт, визначений у час-
тині першій статті 2 Закону України "Про особливості здійснення 
закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення 
потреб оборони". 
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Таким чином, в договорах, що укладені за результатами пере-
говорної процедури для гарантованого забезпечення потреб обо-
рони можуть змінюватись істотні умови договору. 
При цьому, в такому договорі можна змінити: обсяг закупівлі; 
суму договору; строк дії договору та виконання зобов’язань щодо 
передання товару, виконання робіт, надання послуг. 
Враховуючи вищевикладене, нова редакція Закону України 
“Про публічні закупівлі” містить багато позитивних змін щодо ук-
ладення договору про закупівлі. Крім того, важливим в ухваленні 
цієї редакції стало й те, що Україна є учасницею Угоди про асоці-
ацію з Європейським Союзом, а отже, має певні міжнародні зо-
бов’язання у гармонізації національних норм, що регулюють пуб-
лічні закупівлі до європейських.  
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Зважаючи на стрімкий розвиток сучасних інформаційних тех-
нологій та активне застосування їх в різних сферах життя, 
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ефективний розвиток державної політики у цій сфері стає виріша-
льним концептом благополуччя держави та суспільного життя на-
селення. Державна політика визначає основні принципи управ-
ління інформаційними ресурсами, механізм їх продуктивного ви-
користання та захисту. За останні роки в нашій державі все більше 
уваги приділяється питанням вироблення та реалізації державної 
політики у сфері протидії кіберзлочинності, в якій мають бути вра-
ховані усі потенційні та існуючі загрози в кібербезпеці, а також пе-
редбачено низку заходів, спрямованих на їх знищення або мінімі-
зацію негативних наслідків у разі їх настання. Створення дієвого 
механізму є ключовим елементом у реалізації державної політики 
у сфері протидії кіберзлочинності, основна складова якого це від-
повідна система суб’єктів реалізації даної державної політики. 
Саме від участі відповідних суб’єктів у виробленні та реалізації 
державної політики у сфері протидії кіберзлочинності, якісного 
виконання ними наданих їм повноважень у цій сфері безпосеред-
ньо залежить ефективність функціонування усієї системи кіберне-
тичної безпеки.  
Органи державної влади посідають важливе місце в усій сис-
темі суб’єктів формування та реалізації державної політики у сфері 
протидії кіберзлочинності, на них покладається обов’язок щодо 
реалізації правоохоронної функції держави. До переліку таких 
суб’єктів входять: Національне антикорупційне бюро України, ор-
гани прокуратури, органи Національної поліції України, органи 
служби безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, 
збройні сили України, суди загальної юрисдикції. Ці установи бе-
руть участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері 
протидії кіберзлочинності у межах наданої їм на законодавчому рі-
вні компетенції шляхом: вироблення пропозицій щодо оптимізації 
чинного законодавства у цій сфері та прийняття власних правових 
документів; створення відповідних інформаційних систем та баз 
даних для накопичення службової інформації у своїй галузі управ-
ління; розроблення дієвих алгоритмів прогнозування, попере-
дження та виявлення можливих загроз кібернетичній безпеці; ана-
лізу різноманітних  дестабілізуючих факторів і конфліктів в даній 
сфері, причин виникнення таких факторів та/або конфліктів, ви-
значення наслідки їх настання тощо.  
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Ефективність діяльності суб’єктів реалізації державної полі-
тики у сфері протидії кіберзлочинності залежить від належного об-
сягу адміністративних повноважень, що закріплені на законодав-
чому рівні. Перелік таких повноважень визначається місцем даних 
органів у системі адміністративно-правових відносин, виникнення 
яких пов’язано безпосередньо із забезпеченням реалізації держав-
ної політики у сфері протидії кіберзлочинності. В системі 
суб’єктів, що беруть участь у формуванні та реалізації державної 
політики у сфері протидії кіберзлочинності, особливе місце займає 
Національна поліція України.  
З метою повноцінного визначення місця органів Національної 
поліції України в системі суб’єктів реалізації державної політики 
у сфері протидії кіберзлочинності необхідно звернути увагу на за-
вдання, які ставляться перед цим органом державної влади. До 
комплексу завдань органів поліції щодо реалізації державної полі-
тики у сфері протидії кіберзлочинності можна віднести:  
− загальні (визначені законом України «Про Національну по-
ліцію України»); 
− спеціальні (визначені законами України «Про основні засади 
забезпечення кібербезпеки України», «Про основи національної 
безпеки», Указом Президента України «Про рішення Ради націо-
нальної безпеки і оборони України» від 27 січня 2016 року «Про 
Стратегію кібербезпеки України», розпорядженням Кабінету Мі-
ністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку інформацій-
ного суспільства в Україні» від 15 травня 2013 року);  
− особливі (завдання, що ставляться перед окремими підрозді-
лами Національної поліції України, які були створені з метою про-
тидії загрозам у кібернетичній сфері тощо).  
Вважаємо за необхідне зазначити, що органи Національної по-
ліції України уповноважені захищати життєво важливі інтереси 
людини та громадянина, громадських та державних об’єднань в кі-
берпросторі, які реалізуються комплексом заходів організаційно-
правового та інформаційного характеру. 
На нашу думку, викладений нижче перелік повноважень орга-
нів Національної поліції України щодо реалізації заходів з протидії 
кіберзлочинам дозволить з’ясувати їх місце в системі суб’єктів ре-
алізації державної політики у сфері протидії кіберзлочинності: 
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− модернізація нормативно-правової бази з питань кібербез-
пеки та попередження кіберзлочинів; 
− внесення пропозицій щодо корегування нормативно-право-
вих актів, які визначають запровадження норм права ЄС з питань 
протидії кіберзлочинності; 
− дослідження правового механізму блокування ресурсів із за-
бороненим змістом; 
− організація та участь в проведенні семінарів, тренінгів з питань 
протидії кіберзлочинності на місцевому та міжнародному рівнях; 
− розробка правових прийомів в поліпшенні моделей протидії 
кіберзлочинам; 
− вдосконалення законодавства у сфері цифрових доказів в 
кримінальному судочинстві; 
− підвищення грамотності та цивілізованості громадян при ко-
ристуванні інформаційно-технічним простором через державні та 
соціальні проекти підвищення рівня обізнаності суспільства щодо 
кіберзагроз; 
− удосконалення професійного рівня державних службовців у 
сфері кібербезпеки; 
− вдосконалення матеріально-технічного та ресурсного забез-
печення профільних фахівців задля ефективної протидії кіберата-
кам, кіберзлочинності та кібертероризму ;  
− створення інтегрованої оцінки кіберзагрозам тощо. 
У зв’язку з вище викладеним можна дійти до висновку, що На-
ціональна поліція України є органом виконавчої влади, який спря-
мовує свою діяльність на захист прав і свобод людини, а також ін-
тересів держави і суспільства в межах повноважень, визначених 
Конституцією України, законом України «Про Національну полі-
цію», іншими законами України, нормативно-правовими актами та 
міжнародними договорами. Органи Національної поліції України 
беруть безпосередню участь у формуванні, реалізації, удоскона-
ленні державної політики у сфері протидії кіберзлочинності, реа-
лізуючи таку політику через комплекс специфічних завдань та за-
ходів в межах їх компетенції.  
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ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 209 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ 
УКРАЇНИ 
На сучасному етапі розвитку України є актуальною проблема за-
безпечення правового регулювання протидії  легалізації  (відми-
ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Великі промислові 
потужності та економічний потенціал сприяють зростанню кількості 
кримінальних правопорушень в сфері господарської діяльності, до 
яких і відноситься зазначений в ст. 209 Кримінального кодексу Укра-
їни делікт [1]. 
Досягти належного рівня законодавчого забезпечення нашій 
державі вдалось безперечно завдяки Державному фінансовому мо-
ніторингу, який активно співпрацює з провідними міжнародними 
організаціями та установами, що займаються питаннями протидії 
відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Це такі організа-
ції як: Група з розробки фінансових заходів протидії відмиванню 
коштів (FATF), регіональні організації за типом FATF − Спеціаль-
ний комітет Ради Європи з питань взаємодії оцінки заходів проти-
дії відмиванню коштів (MONEYVAL) тa Євразійська група з про-
тидії легалізації злочинних доходів та фінансування тероризму 
(ЕАГ), Рада Європи та Європейська комісія. Управління ООН з пи-
тань наркотиків та злочинності, Егмонтська група підрозділів фі-
нансової розвідки світу. Світовий банк, Міжнародний Валютний 
Фонд, тощо [2]. 
З метою зміцнення національних систем протидії відмиванню 
коштів Держфінмоніторинг, відповідно до покладених на нього 
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завдань, укладає міжнародні договори міжвідомчого характеру з 
підрозділами фінансових розвідок іноземних країн. Як відомо, ста-
ндарти FATF є основою для вдосконалення національного законо-
давства багатьох країн, в тому числі і України. Рекомендації FATF 
у вигляді узагальненого світового досвіду у боротьбі з легалізацією 
злочинних доходів і фінансуванням тероризму, визначають основні 
принципи побудови національних систем у цій сфері. 
Необхідно зауважити, що 2014 рік слід вважати роком позитив-
них здобутків у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів отри-
маних злочинним шляхом. Головним показником результативної 
праці державних органів у цьому напрямку є нова редакція Закону 
України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) до-
ходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фі-
нансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - За-
кон), що був ухвалений 14 жовтня 2014 року і набрав чинності 6 лю-
того поточного року [3]. За змістом нова редакція закону є більш до-
сконалою та максимально наближеною до міжнародного рівня.  
Але, якщо ж звернутися до змін, що відбулись у Криміналь-
ному кодексі України, то можна виявити, що не всі зміни у цій 
сфері дійсно актуальні. 
Так, Законом України «Про внесення змін та доповнень до Кри-
мінального та Кримінально-процесуального кодексів України» від 
16.01.2003 р. № 430-IV, в ст. 209 КК були внесені суттєві зміни і п. 
1 примітки до ст. 209 КК України сформульовано наступним чином: 
«суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало лега-
лізації (відмиванню) доходів, відповідно до цієї статті є діяння, за 
яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді 
позбавлення волі на строк від трьох і більше років (за винятком ді-
янь, передбачених статтями 207 і 212 Кримінального кодексу Ук-
раїни), або яке визнається злочином за кримінальним законом іншої 
держави і за таке ж саме діяння передбачена відповідальність 
Кримінальним кодексом України та внаслідок вчинення якого неза-
конно одержані доходи».  
У ст. 1 Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та 
конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінан-
сування тероризму міститься визначення що під предикатним зло-
чином мається на увазі будь-який злочин, у результаті якого вини-
кли доходи, що можуть стати предметом легалізації [4].  
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Також, у постанові Пленуму Верховного Суду України «Про 
практику застосування судами законодавства про кримінальну від-
повідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом» від 15.04.2005 р. № 5 з метою правильного й од-
накового застосування судами законодавства про відповідальність 
за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шля-
хом, та у зв'язку з питаннями, що виникають у судовій практиці під 
час розгляду цієї категорії справ, зазначено: «1. звернути увагу су-
дів на те, що відповідно до ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Ук-
раїни обов'язковою умовою, за якої настає відповідальність за ле-
галізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, є 
одержання таких доходів унаслідок вчинення визначеного у п.  
1 примітки до ст. 209 КК суспільно небезпечного протиправного  
діяння» [5]. 
Відповідно до абзацу 2 п. 1 Сорока рекомендацій FATF «країни 
повинні застосовувати поняття злочину «відмивання грошей» до 
всіх серйозних злочинів з метою охоплення якомога ширшого спек-
тра предикатних злочинів. предикатні злочини можуть описуватися 
шляхом посилання на всі злочини чи на поріг, пов’язаний з катего-
рією серйозних злочинів або з таким видом покарання, як ув’яз-
нення, встановлене за предикатний злочин, чи на перелік предикат-
них злочинів, або шляхом поєднання цих підходів» [6]. 
Водночас Сорок рекомендацій FATF вимагають від країн «за-
стосування поняття «відмивання грошей» до всіх серйозних зло-
чинів з метою охоплення якомога ширшого спектра предикатних 
злочинів», отже – саме до злочинів, а не правопорушень чи проти-
правних суспільно небезпечних діянь, як це зазначено у ч. 16 ст. 1 
Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відми-
ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню те-
роризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового  
знищення». 
До основних (предикатних) злочинів, з якими тісно пов'язана 
легалізація (відмивання) доходів, належать ті, які безпосередньо 
спрямовані на заволодіння чужим майном чи одержання іншої не-
законної вигоди: 
·− шахрайство (ст. 190 КК); 
·− привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном 
шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК); 
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·− злочини у сфері господарської діяльності (ст. 202, 204,  
222 КК); 
·− службові злочини (ст. 364, 365 КК); 
·− тощо. 
До супутніх злочинів можуть бути віднесені: 
·− незаконні дії з документами на переказ, платіжними карт-
ками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, облад-
нанням для їх виготовлення (ст. 200 КК); 
·− фіктивне підприємництво (ст. 205 КК); 
·− підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх 
збут, використання підроблених документів (ст. 358 КК); 
·− службове підроблення (ст. 366 КК); 
Керуючись чинною редакцією ст. 209 КК України, предметом 
злочину, передбаченого ст. 209 КК України, слід вважати доходи від 
злочину, а саме – майно, у тому числі кошти, які були отримані вна-
слідок попереднього вчинення (предикатного) протиправного суспі-
льно небезпечного діяння, яке містить ознаки кримінально караного 
правопорушення відповідно до законодавства України.  
Разом із тим, Дудоров О.О. вважає, що відмивання майна, здо-
бутого злочинним шляхом, є типовим конвенційним злочином, 
тобто діянням, криміналізація якого відбулась у зв’язку зі вступом 
України в коло держав-учасниць відповідних міжнародно-право-
вих документів [7]. 
З наведеного вище можна зробити висновки, що для України 
чинною є Конвенція ради Європи про відмивання, пошук, арешт 
та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом від 8 лис-
топада 1990 р., у якій предикатне діяння – це будь-який злочин, у 
зв’язку з цим пропонується змінити пункт 1 примітки до ст. 209 КК 
України у такій редакції «Суспільне небезпечне діяння, що пере-
дувало легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом – це будь-який злочин». Це не лише приведе у відповід-
ність до положень зазначеної Конвенції, але й дозволить більш по-
вно протидіяти легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, 
оскільки розшириться перелік предикатних діянь, порівняно з пе-
реліком, що існує на даний момент. 
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ЕКОЛОГІЧНІСТЬ ІННОВАЦІЙ ЯК УМОВА СТІЙКОГО 
РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 
В наш час активно дискутується проблема формування моделі 
розвитку економіки, яка в повній мірі враховувала б необхідність 
вирішення екологічних проблем. 
Концепція «стійкого» розвитку, яка запропонована Організа-
цією Об’єднаних Націй як альтернатива сучасній стратегії техно-
генного зростання, може бути визначена як концепція екологічно 
орієнтованого зростання економіки. Вона в умовах ринкового гос-
подарства та загострення конкуренції передбачає скорочення при-
родоохоронних витрат у виробництві, зниження споживання при-
родного палива і одночасно забезпечення енергетичної безпеки, 
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тобто зниження залежності від країн, що постачають енергетичні 
ресурси. Поступово створюються умови для розвитку нових рин-
ків – ринків новітніх екологічно чистих технологій. Виникає та ро-
звивається «екологічний бізнес»: розробка нових технологій, про-
дуктів, послуг, організаційних інновацій.  
Для підприємств необхідність вирішення екологічних про-
блем в значній мірі стимулює інноваційні процеси в цілому − тех-
нічне переозброєння виробництва, модернізація обладнання.  
У міру старіння основних фондів зростає частка витрат, необхід-
них для очищення, в загальній вартості продукції, стає нерентабе-
льним установка сучасного природоохоронного обладнання на те-
хнологічних лініях застарілого типу. До того ж необхідність при-
родоохоронних заходів сприяє процесу зростання концентрації ви-
робництва, так як при цьому скорочується рівень витрат по очи-
щенню на одиницю продукції. Завдання полягає в тому, щоб при-
вести у відповідність соціально-економічну ефективність і інте-
реси підприємств з точки зору впровадження заходів щодо попе-
редження шкідливих впливів виробництва. При цьому рішення 
проблеми виявлення ефективності екологізації виробництва пе-
редбачає, зокрема, узгодження екологічних, соціальних та еконо-
мічних критеріїв при обґрунтуванні вибору нової технології, впро-
вадження тих чи інших інноваційних моделей. Одним з найважли-
віших критеріїв впровадження нових технологій є їх екологічне 
вдосконалення в порівнянні з технологіями, що раніше застосову-
валися (зокрема, скорочення шкідливих викидів на одиницю про-
дукції). Але ступінь екологічної чистоти моделі нової техніки мо-
жна розглядати абстрактно, поза масштабів її галузевого або лока-
льного поширення. У зв'язку з цим одним з найважливіших етапів 
процедури прийняття рішень для досягнення максимальної ефек-
тивності екологічних витрат (або, точніше, витрат на впрова-
дження екологічно удосконаленої техніки) є оцінка всього обсягу 
забруднення, яке може викликати використання нової техніки в на-
родному господарстві, регіоні, територіально-виробничому ком-
плексі протягом усього прогнозованого терміну її служби. 
[1. с. 209-210]. Інноваційна діяльність є одним із головних засобів 
забезпечення конкурентоспроможності національних економік і 
окремих підприємств, її ефективність доведена досвідом 
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економічно розвинених країн, і вона є безальтернативною для Ук-
раїни. Загострення екологічних проблем, які постали врівень із со-
ціально-економічними, диктує необхідність екологічної спрямова-
ності інноваційного розвитку економіки. Для його забезпечення 
необхідний достатній рівень мотивації екологізації інноваційної 
діяльності підприємств різних галузей економіки і суспільства в 
цілому. Формування соціально-економічної мотивації екологізації 
інноваційної діяльності набуває особливої важливості для розви-
тку сфери охорони навколишнього середовища і забезпечення еко-
логічної безпеки в момент загострення соціально-економічної і 
екологічної криз, яке має місце сьогодні. Їх загострення також зу-
мовлює потребує підвищення еколого-економічної ефективності 
процесу екологізації інноваційної діяльності. З огляду на важли-
вість для сучасного суспільства мотивування екологізації іннова-
ційної діяльності підприємств, безумовно, актуальною проблемою 
є формування системи ефективних мотиваційних заходів на дер-
жавному рівні. На рівні підприємств,що впроваджує інновації ва-
жливими є дослідження споживчої мотивації на ринку екологічних 
інновацій і формування ефективних заходів щодо її коригування. 
Необхідною передумовою екологізації виробництва стає усу-
нення можливості погіршення екологічного стану країни при зрос-
танні суспільного виробництва. Екологічні інновації є лише однією з 
цілей створення нових технологій, тому виникає проблема виділення 
витрат екологічного призначення при їх впровадженні. [2.с.68].  
Стратегія стійкого розвитку одночасно передбачає вдоскона-
лення системи природоохоронного регулювання в напрямку про-
ведення більш жорсткої екологічної політики. Це зумовлює прий-
няття нових стандартів як у відношенні якості навколишнього се-
редовища так і норм підприємницької поведінки, які вимагають від 
фірм здійснювати торгові угоди або інвестиції тільки з підприємс-
твами, які мають низькі показники забруднення природного сере-
довища. Значні інвестиції, які направляються в екологічні іннова-
ції, перетворюються в одну з ключових ланок інноваційної полі-
тики держави.  
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ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ 
ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ 
ВЛАДИ 
Однією з найгостріших проблем, які існують сьогодні в Укра-
їні, – є забезпечення та захист прав людини. Для того, щоб забез-
печити кожному можливість повною мірою реалізувати свої права, 
насамперед потрібно створити найсприятливіші умови, за яких 
така реалізація буде можливою. Статтею 3 Конституції України 
передбачено: «Права і свободи людини та їх гарантії визначають 
зміст і спрямованість діяльності держави, є головним її обов’яз-
ком» [1]. Утім, як слушно зазначає Л.В. Тацій, головне питання 
стосовно засобів досягнення цієї мети наразі не вирішене, адже ви-
знання державою свого обов’язку «не знімає питання про вдоско-
налення процедур і механізмів, покликаних захищати права та сво-
боди громадян, про створення розвиненої системи гарантій, за до-
помогою яких реалізується це завдання» [2, с. 26]. Тобто жоден ор-
ган державної влади не може забезпечити належні умови і засоби 
реалізації прав і свобод людини без дієвого законодавства у право-
захисній сфері та належної взаємодії з іншими органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування, інститутами грома-
дянського суспільства. 
Організаційно-правовий механізм забезпечення прав і свобод 
людини та громадянина виступає стабілізатором правоохоронних 
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і правозахисних відносин держави та суспільства, які розвива-
ються. Є прямий зв’язок розвитку держави, суспільства та органі-
заційно-правового механізму забезпечення прав і свобод людини 
та громадянина, який виражається в тому, що в державі з нестабі-
льною політичною і економічною обстановкою не може бути дос-
коналого організаційно-правового механізму. «Проголошення 
принципу справедливості без урахування можливості держави, ри-
зикує стати потужним ідеологічним і емоційним обґрунтуванням 
практики використання неправових механізмів. Повернути ситуа-
цію назад (в правові рамки) буде вкрай важко, якщо взагалі мож-
ливо. У зв’язку з цим, повністю підлягає реформуванню організа-
ційно-правовий механізм забезпечення прав і свобод людини та 
громадянина, пронизаний, як суспільство, корупцією, бюрократи-
змом та іншими соціальними негараздами» [3, с. 43–44]. 
Ефективність реалізації прав і свобод людини нині визнача-
ється дієвістю їх гарантування в суспільстві. В Україні ці гарантії 
представлені законодавчими (Конституція та закони України, між-
народні договори, щодо яких Україна взяла на себе зобов’язання у 
сфері захисту прав людини, укази Президента України) і інститу-
ційними механізмами (нормативно-правові акти) реалізації кон-
ституційних прав і свобод людини. 
К.Г. Волинка механізм забезпечення прав і свобод особи визна-
чає як єдине, цілісне і якісно самостійне явище правової системи, що 
є комплексом взаємозв'язаних і взаємодіючих юридичних переду-
мов, нормативних засобів та загально соціальних умов, які створю-
ють належні юридичні і фактичні можливості для повноцінного 
здійснення кожним своїх прав і свобод [4, с. 3–4]. «Юридичний ме-
ханізм захисту прав людини – це можливості здійснення громадя-
нами певних вчинків щодо захисту власних прав і свобод, а також 
система органів, які захищають і забезпечують ці права і свободи. 
Система органів, які захищають і гарантують права людини: Пре-
зидент України; Кабінет Міністрів; центральні та місцеві органи 
державної виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; 
органи міліції; служба безпеки; прокуратура; суд» [5, с. 92]. 
Таким чином, механізм реалізації прав, свобод та обов’язків 
людини і громадянина – це система послідовних дій, спрямованих 
на захист прав людини та громадянина, якій притаманні такі 
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елементи як юридично значуща діяльність суб’єктів, а також стадії 
реалізації суб’єктивного права. 
Згідно з нормами чинного законодавства, людина може скори-
статися своїми правами лише за наявності певних юридичних га-
рантій. Вони відіграють помітну роль в механізмах захисту прав, 
оскільки їх основна мета – реальне забезпечення максимального 
здійснення громадянами своїх прав. При відсутності певних гара-
нтій з боку держави, людина не зможе скористатися правом на за-
хист. Отже, вважаємо, що юридичні гарантії є одним із елементів 
механізму захисту прав громадян. 
Відповідно до ст. 102 Конституції України гарантом дотри-
мання прав і свобод людини та громадянина є Президент України, 
який, діючи на підставі, у межах повноважень і способами, перед-
баченими Конституцією і законами України, має забезпечити та-
кий конституційний правопорядок, такий рівень ефективності дер-
жавного механізму, за якого закріплене в Основному Законі право 
людини на повагу до її гідності могло б безперешкодно реалізову-
ватися [1]. 
Серед актуальних проблемних питань у механізмі забезпе-
чення прав і законних інтересів людини та громадянина  
варто виокремити: 1) корупційна складова. Дієвими механізмами  
протидії корупції є: підвищення прозорості адміністративних про-
цедур; передбачення на законодавчому рівні стимулювання грома-
дян і посадових осіб за надання інформації про корупційні зло-
чини, а також механізм їх правового захисту; проведення відпові-
дної просвітницької роботи у засобах масової інформації, спрямо-
ваної на формування в суспільній свідомості громадян позитив-
ного образу заявника про корупцію; 2) нерозуміння громадянами 
важливості захисту своїх прав, свобод і законних інтересів. «За-
хист прав, свобод і інтересів громадян можливий не тільки за до-
помогою застосування норм права уповноваженими на те ор-
ганами, але і допустимий в формі безпосереднього захисту індиві-
дом своїх прав і свобод» [6, с. 34]; 3) декларативний характер Кон-
ституції України. Незважаючи на те, що права і свободи людини 
та громадянина, гарантії їх захисту проголошені та визнані найви-
щою цінністю, проте організаційно-правовий механізм їх забезпе-
чення ні в Конституції України, ні в прийнятих на її основі інших 
нормативно-правових актах істотно не визначений. Так, 
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відповідно до ст. 68 Конституції України: «Кожен зобов’язаний 
неухильно додержуватися Конституції України та законів Укра-
їни, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей». 
Однак, на жаль, принцип відповідальності щодо органів державної 
влади за невиконання зазначеної статті не тільки не закріплений, 
але і не названий; 4) діяльність багатьох державних органів, які 
безпосередньо здійснюють заходи щодо забезпечення законності, 
охорони та захисту прав і свобод людини та громадянина в окре-
мих випадках залишається закритою та безконтрольною, а іноді 
створюється видимість прозорості їх діяльності; 5) низький рівень 
правосвідомості та правової культури громадян України. 
Головним чинником, який знижує ефективність діяльності ор-
ганів виконавчої влади щодо забезпечення прав і законних інтере-
сів людини та громадянина, є відсутність чіткої системи плану-
вання роботи Кабінету Міністрів України та його органів, що при-
зводить до неузгодженості між програмою діяльності уряду, пла-
ном роботи Кабінету Міністрів України та планами роботи цент-
ральних органів виконавчої влади. Саме ця неузгодженість спри-
чиняє зниження ефективності механізму забезпечення прав і сво-
бод, а саме його правового елементу. Вирішити це питання, на наш 
погляд, спроможні центральні органи виконавчої влади шляхом 
посилення нормотворчої діяльності. Однак ця діяльність повинна 
мати виключно системний характер, тобто повинна бути створена 
якісна та стабільна система нормативно-правових актів, в якій про-
відне місце належить безпосередньо закону, а всі інші нормативно-
правові акти повинні бути дійсно підзаконними не тільки в теорії, 
але й на практиці. 
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ВИКОРИСТАННЮ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ФІКСАЦІЇ В 
ДИСТАНЦІЙНОМУ ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ 
Початок 2020 року знаменувався спалахом вірусу COVID-19 
та введення карантинних заходів, що значно відобразились у всіх 
сферах життя, в тому числі й діяльності судових та правоохорон-
них органів. Все більшої актуальності набуває питання викорис-
тання технічних засобів фіксації при дистанційному досудовому 
розслідуванні, тобто у режимі відеоконференції. Проведення про-
цесуальних дій в режимі відеоконференції під час досудового роз-
слідування (дистанційне досудове розслідування) регламентується 
статтями 225-229, 232 Кримінального процесуального кодексу Ук-
раїни (далі – КПК України), а під час судового розгляду (дистан-
ційне судове провадження) – ст. 336 КПК України [1]. 
Крім цього, Вища рада правосуддя звернулась із пропозицією 
до Президента України та Верховної Ради України щодо внесення 
змін до процесуальних кодексів, які забезпечили право осіб на до-
ступ правосуддя в умовах карантину, запровадженого з метою за-
побігання поширенню на території України коронавірусної хво-
роби (COVID-19), в частині, що стосується проведення засідань 
органів судової влади в режимі реального часу через Інтернет та 
продовження (зупинення) строків на оскарження судових рішень. 
З метою своєчасного забезпечення реалізації вказаних пропозицій, 
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23 квітня 2020 року вступив в силу Закон України «Про внесення 
зміни до пункту 20-5 розділу XI «Перехідні положення» Криміна-
льного процесуального кодексу України щодо особливостей судо-
вого контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у 
кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час 
судового провадження на період дії карантину, встановленого Ка-
бінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коро-
навірусної хвороби (COVID-19)». Це ще раз засвідчує про актуа-
льність питання використання та удосконалення дистанційної фо-
рми кримінального впровадження в умовах поширення коронаві-
русної хвороби (COVID-19) [2]. 
Важливе значення надається використанню технічних засобів 
фіксації в дистанційному досудовому розслідуванні. Застосування 
технічних засобів фіксації, у тому числі і звуко-, відеозапису пе-
редбачено у главі 5 «Фіксування кримінального провадження. 
Процесуальні рішення» (ст. ст. 103-107). Відповідно до ст. 103 
КПК України процесуальні дії під час кримінального провадження 
можуть фіксуватися: 1) у протоколах; 2) на носії інформації, на 
якому за допомогою технічних засобів зафіксовані процесуальні 
дії; 3) у журналі судового засідання. Носіями інформації, на яких 
за допомогою технічних засобів зафіксовані процесуальні дії, є ма-
теріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії, які міс-
тять відомості про обставини, установлені під час проведення таких 
дій. Протокол є обов’язковим засобом документування процесуаль-
них дій, результати яких можуть використовуватися як докази у 
кримінальному провадженні. Такі способи документування, як 
звуко- та відеозапис, за повнотою, точністю і об’єктивністю відобра-
ження перевершують протоколювання. Інформація зафіксована під 
час проведення процесуальної дії за допомогою технічних засобів 
фіксації повинна бути долучена до протоколу процесуальної дії як 
додатки. Ними можуть бути стенограми, аудіо-, відеозаписи проце-
суальної дії, що пояснюють і збагачують зміст протоколу (п. 3 ч. 2 
ст. 105 КПК України) [1; 3,с. 7]. 
Якщо за звичного порядку проведення слідчих (розшукових) 
дій технічні засоби застосовують переважно з метою виявлення слі-
дів чи інших об’єктів, фіксування ходу дії та отриманих результатів, 
то в дистанційному досудовому розслідуванні визначальне зна-
чення має створення за їхньою допомогою повноцінних умов для 
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отримання й передачі інформації на відстань в режимі реального 
часу, належної якості звукового сигналу і відеографічного зобра-
ження, за умови одночасного й повноцінного сприйняття інформа-
ції із кожного з віддалених місць, в якому відбуваються події, що 
пов’язані сутністю і єдністю завдань допиту чи впізнання. Крім 
того, під час проведення дистанційного розслідування слідчий, про-
курор чи слідчий суддя, що прийняв рішення про проведення слід-
чої (розшукової) дії в режимі відеоконференції, зобов’язаний забез-
печити неможливість витоку відомостей про таку дію, що може при-
звести до розголошення даних досудового розслідування, зокрема й 
запобігти витоку таких даних шляхом несанкціонованого втручання 
сторонніх осіб у роботу засобів зв’язку [3, с. 12-13]. 
Термін дистанція (фр distance - лат. distantia) в буквальному 
перекладі означає відстань, проміжок між чим-небудь (у просторі, 
часі тощо). Дистанційний (прикметник до дистанція) - той, який 
здійснюється або діє на певній віддалі, дистанції; пов’язаний з дією 
на відстані. Дистанційно (прислівник) - на відстані, за допомогою 
засобів зв’язку [4, с. 300]. 
Також підлягають обов’язковій фіксації за допомогою технічних 
засобів відеозапису (ч. 9 ст. 232 КПК України) хід і результати слідчої 
(розшукової) дії, проведеної у режимі відеоконференції при трансля-
ції з іншого приміщення (допит осіб, впізнання осіб чи  
речей) [1].  
Відеоконференцзв’язок – це технологія, яка забезпечує одно-
часно двосторонню передачу, обробку, перетворення та надання 
інтерактивної інформації на відстані в режимі реального часу [5]. 
Відеоконференція є однією з найсучасніших телекомунікаційних 
технологій інтерактивної взаємодії, яка може слугувати досяг-
ненню цілей кримінального провадження; це інформаційна техно-
логія, що забезпечує одночасно двосторонню передачу, обробку, 
перетворення і візуалізацію інтерактивної інформації на відстань в 
режимі реального часу з допомогою апаратно-програмних засобів 
обчислювальної техніки.  
Під час досудового розслідування КПК України передбачає 
проведення тільки двох слідчих (розшукових) дій у режимі ві-
деоконференції – допиту осіб (у тому числі одночасного допиту 
двох чи більше вже допитаних осіб) та впізнання осіб чи речей. Ці 
дії спрямовані на отримання (збирання) або перевірку доказів у 
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кримінальному провадженні. Застосування технічних засобів і те-
хнологій не повинно перешкоджати реалізації наданих учасникам 
слідчої (розшукової) дії прав та виконанню їхніх процесуальних 
обов’язків. Застосування технічних засобів відеозапису з метою 
фіксування ходу і результатів слідчої (розшукової) дії, що прово-
диться у режимі відеоконференції, здійснюється слідчим, прокуро-
ром або за його вказівкою спеціалістами експертно-криміналісти-
чних підрозділів за місцем перебування процесуальної особи, яка 
проводить таку дію, та місцем складання протоколу. Відеозйомка 
повинна бути організованою з таким розрахунком, щоб у матеріа-
лах відеозапису як додатках до протоколу слідчої (розшукової) дії 
містилася уся потрібна інформація, яка відображає події, що відбу-
валися під час слідчої (розшукової) дії в кожному з місць її прове-
дення. Така вимога вказує на доцільність застосування для фіксу-
вання ходу і результатів слідчої (розшукової) дії, проведеної у ре-
жимі відеоконференції, декількох відеокамер. Зміна зовнішності й 
голосу особи, якій забезпечується захист і яка бере участь в діях у 
режимі відеоконференції, становить технічне завдання, виконання 
якого слідчий, прокурор повинен покласти на спеціалістів, переко-
навшись особисто в тому, що за створених умов особу неможливо 
упізнати. 
Покликане служити засобом прискорення і полегшення діяльно-
сті з розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, засто-
сування звуко-та відеозаписувальних технічних засобів часто втрачає 
свою ефективність за умов непрофесійних дій уповноважених осіб. У 
практичній діяльності порядок застосування звуко-, відеозапису при 
проведенні слідчих (розшукових) дій, а також процедура оформлення 
такого факту супроводжується типовими помилками процесуального 
та організаційно-тактичного характеру. Незважаючи на широкі мож-
ливості зазначених технічних засобів фіксації в кримінальному про-
вадженні, на практиці їх застосування здійснюється не на повну по-
тужність. Це пояснюється, зокрема, й відсутністю чітких, однознач-
них та повних рекомендацій щодо звуко- та відеозаписувальних тех-
нічних засобів у 
зазначеній сфері, відсутності достатнього техніяного забезпе-
чення та кваліфікованих фахівців.  
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На сьогодні науковцями присвячено чи немалу кількість 
праць, які стосуються відшкодування шкоди, завданої криміналь-
ним правопорушенням, але й до нині це питання залишається ак-
туальним. Адже кожна особа бажає, щоб понесені нею збитки були 
їй відшкодовані в повному обсязі, що є гарантією забезпечення її 
прав у кримінальному провадженні. Тим паче, що шкоду може 
бути завдано будь-якій фізичній особі, яка бере участь у криміна-
льному провадженні – як особі, що зазнає кримінального переслі-
дування (обвинувачений, підозрюваний, підсудний, засуджений), 
так й особі, яка зазнала шкоди від злочину (потерпілий, цивільний 
позивач) [1, с. 52]. 
З огляду на це важливими є кримінальні процесуальні гарантії, 
що забезпечують права зазначених учасників кримінального прова-
дження. Гарантії охоплює комплекс об’єктивних і суб’єктивних чин-
ників, спрямованих на практичну реалізацію прав та свобод, усунення 
можливих перешкод для їх повного та належного здійснення. Окрім 
того, вони сприяють реалізації прав і свобод людини. Процесуальні 
гарантії забезпечення відшкодування завданої кримінальним право-
порушенням шкоди спрямовані на захист прав і законних інтересів, 
ефективне, своєчасне й повне поновлення прав, відшкодування 
шкоди [2, с. 555].  
На наше переконання важливою законодавчою гарантією від-
шкодування шкоди у кримінальному проваджені є накладення аре-
шту на майно. При цьому , варто мати на увазі, що згідно з ч. 1 ст. 
174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, за-
конний представник, інший власник або володілець майна, пред-
ставник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, 
які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають 
право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю 
або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю 
чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розсліду-
вання чи суду під час судового провадження за клопотанням підо-
зрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представ-
ника, іншого власника або володільця майна, представника юри-
дичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони до-
ведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала пот-
реба або арешт накладено необґрунтовано. Також ч. 4 ст. 174 КПК 
регламентовано, що суд одночасно з ухваленням судового 
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рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про 
скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у 
випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального 
провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіс-
кації, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна 
та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивіль-
ного позову без розгляду або відмови в цивільному позові. 
Відтак, бачимо, що в умовах змагального процесу законода-
вець передбачив процесуальні гарантії захисту прав підозрюва-
ного, обвинуваченого щодо клопотання скасування арешту майна, 
яке на їх переконання було накладено незаконно. Особливо гостро 
це питання постає у тих випадках, коли арештоване майно підлягає 
спеціальній конфіскації або визнані його речовим доказом, при 
цьому стороною обвинувачення не наводиться жодних фактів на 
підтвердження цього.  
Процес відшкодування шкоди, завданої кримінальним право-
порушенням, складається зі сукупності як норм матеріального, так 
і процесуального права. Так, відповідно до ст. 65 КК України при 
призначенні покарання суд повинен врахувати ступінь тяжкості 
вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом`якшують 
і обтяжують покарання. Особі, яка вчинила злочин, має бути при-
значено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та по-
передження нових злочинів. При цьому, в демократичному, право-
вому суспільстві в кожному окремому випадку суд має врахову-
вати розмір покарання, який не повинен суперечити принципу 
справедливості та відповідати його меті - виправлення засудже-
ного та запобігання вчиненню нових злочинів як ним, так і іншими 
особами. Тобто суд мають дотримуватися вимог статей 50, 65-67 
КК України. 
Стосовно ж спеціальної конфіскації, то варто звернути увагу 
на наступне. Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна 
конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рі-
шенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого 
майна у випадках, визначених КК України, за умови вчинення 
умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає 
під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною КК, за які 
передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або 
штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 
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громадян. Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіс-
кація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно 
були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як за-
соби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються 
власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про 
їх незаконне використання. Відтак, важливою умовою реалізації 
судом наведених положень є те, що під час досудового розсліду-
вання відповідне майно повинно бути визнано знаряддям вчи-
нення злочину та за рішення слідчого судді на нього накладеного 
арешт, тим самим отримавши статусу речового доказу. В іншому 
ж разі, з огляду на положення п. 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України, підстав 
для застосування спеціальної конфіскації не буде. 
На сьогодні досить проблемним є питання визначення розміру 
моральної шкоди, призначення якої має розраховуватися з урахуван-
ням вимоги розумності та справедливості. При цьому варто мати на 
увазі, що єдиним юридичним документом, за результатами розгляду 
якого суд може призначити розмір відшкодування, є цивільний позов. 
В ньому слід чітко зазначила, в чому саме проявилися фізичні страж-
дання (наприклад, це може мати місце у зв`язку з тяжким станом його 
здоров`я особи, що завдає глибокі моральні страждання). 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ АДАПТАЦІЇ 
ПЕРШОКУРСНИКІВ-ПРАВНИКІВ 
Беззаперечно, особливий період життя молодої людини, який 
пов’язаний із опануванням основ професійної діяльності та набут-
тям певного досвіду, потребує від неї перебудови її свідомості. Згі-
дно з Е. Еріксоном, вік студентства це передусім криза ідентично-
сті, яка полягає у послідовності соціальних та індивідуально-осо-
бистісних виборів, ідентифікацій, самовизначень та особистісних 
змін [1]. 
Прагнення до опанування професією є одним із чинників, що 
спонукає випускників освітніх закладів до вступу у заклади вищої 
освіти (ЗВО). 
Вступ до вишу супроводжується переходом до нової системи 
освіти, нового соціального середовища, що є справою складною і 
часом болючою, тому викликає необхідність адаптації першокур-
сників до освітнього процесу. 
Проблема адаптації студентів-першокурсників є однією з важ-
ливих загально-теоретичних проблем і дотепер дискусивною. 
Аналіз літератури засвідчує недостатність уваги науковців саме 
до проблеми розробки соціальних моделей адаптації, визначення її 
основних чинників. Так, Т. Алексєєва, О. Венгер, Л. Косарєва, 
Ф. Хайруллін, А. Фурман досліджували проблему адаптації студе-
нтів до навчання у ЗВО. І. Бех, М. Вієвська, Н. Фролова – про-
блему соціально-психологічної адаптації підлітків до нових умов 
навчання; В. Штифурак, В. Сорочинська – педагогічні аспекти 
адаптації студентів; А. Андрєєва, С. Гапонова, В. Острова, 
О. Прудська – труднощі початкового етапу навчання і чинники, що 
впливають на процес адаптації; В. Каземіренко та інші науковці 
розробили програму дослідження соціально-психологічних чин-
ників адаптації молоді до навчання у ЗВО та майбутньої професії. 
У той же час, такі вчені як, Т. Буяльська, М. Вієвська, Л. Красов-
ська, О. Маріна, О. Стягунова роблять акцент на важливості адап-
тації першокурсників до навчання, адже саме вони відчувають рі-
зку зміну багатьох аспектів свого життя і вважають, що успішність 
перебігу процесу адаптації є запорукою вдалого подальшого фун-
кціонування у певній структурі у певному соціумі. 
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З точки зору П. Кузнецова, адаптація – це процес установ-
лення відповідностей між рівнем актуальних проблем особистості 
та рівнем їх задоволення [2, с. 59]. 
Адаптація першокурсників-правників до навчання у ЗВО є 
складним, багатоаспектним, синтетичним, динамічним процесом, 
який має певні етапи та сприяє розвитку інтелектуальних та осо-
бистісних особливостей студентів. Адаптація студента полягає в 
здатності відповідати вимогам і нормам освітнього закладу, а та-
кож в умінні розвиватися в новому для себе середовищі, реалізу-
вати свої здібності та потреби, не вступаючи із цим середовищем 
у протиріччя. 
У свою чергу, адаптаційний процес поєднаний з вирішенням 
цілого спектру різних проблем. Однією з центральних соціально-
психологічних проблем процесу адаптації є засвоєння нової соціа-
льної ролі – роль студента. Об’ємний комплекс як внутрішніх, так 
і зовнішніх конфліктів пов’язаних з труднощами прийняття і пода-
льшого виконання норм, відповідних соціальній ролі студента. 
Першокурсники-правники способом спроб і помилок намагаються 
засвоїти очікувану від їх поведінку та на її основі будувати пода-
льші взаємовідношення з однолітками та викладачами. 
Соціально-психологічні проблеми адаптації першокурсників-
правників до навчання у вишу зумовлені психологічними  
особливостями особистості. Характерними особливостями першо-
курсників-правників є прагнення до самопізнання і самовизна-
чення в якості суб’єкта соціального життя, а також активна взає-
модія з довкіллям. Світоглядне самовизначення містить в собі со-
ціальну орієнтацію особистості, формування життєвих планів, фо-
рмування власної системи цінностей і власний інтелектуальний 
пошук. Самовизначення є само по собі дуже складним процесом, 
який супроводжується перебудовою внутрішньої організації осо-
бистості і висуває до першокурсників-правників спеціальні ви-
моги. Тому, процес зростання супроводжується значними психо-
логічними труднощами, які ще в більшій мірі загострюють про-
блему адаптації першокурсників до навчання. 
У період здобування вищої освіти молода людина стикається із 
багатьма проблемами, поєднаними з початком дорослого життя: 
нове середовище ровесників і дорослих, перегляд уявлень про себе, 
необхідність заробітку, можливий переїзд до іншого міста, 
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проживання в гуртожитку тощо. Постійне вирішення цих проблем 
потребує внутрішньої самоорганізації, уміння розподілити час і 
сили в освітньому режиму, стимулює роботу з виявлення й усвідо-
млення життєвих цінностей, уточнення перспективних планів [3]. 
Процес адаптації студентів має вирішальне значення у підтри-
мці адекватних співвідношень між ними і середовищем. Встанов-
лення оптимальної відповідності студентів щодо вимог ЗВО у ході 
здійснення власної діяльності, дозволяє задовольнити та реалізу-
вати пов’язані з ними значущі цілі, забезпечуючи відповідність 
психологічної діяльності навчання [4, с. 363]. 
Дослідження показують, що найбільш вразливими у багатьох 
відношеннях є саме студенти-першокурсники. Тому, на початку 
навчання максимально необхідна і потрібна допомога першокурс-
никам-правникам. 
У процесі адаптації студентів до вишу, вчена Камінська О. В. 
виділяє наступні головні труднощі: негативні переживання; неви-
значеність мотивації вибору професії, недостатня психологічна 
підготовка до неї; невміння здійснювати психологічне саморегу-
лювання поведінки і діяльності, що посилюється відсутністю зви-
чки до повсякденного контролю студентів; пошук оптимального 
режиму праці та відпочинку в нових умовах; налагодження побуту 
і самообслуговування, особливо при переході з домашніх умов до 
гуртожитку; відсутність навичок самостійної роботи, невміння 
конспектувати, працювати з першоджерелами, словниками, довід-
никами, тощо [4]. 
Як зазначає Купа І. О., що соціально-виховними заходами для 
першокурсників є: розвиток навичок соціально-психологічної 
стриманості, емоційної саморегуляції та самоконтролю; сприяння 
розкриттю індивідуальних особливостей студентів-правників в 
умовах вишу; формування почуття згуртованості в групі; зни-
ження тривожного стану в стресових ситуаціях і правова свідо-
мість у різних ситуаціях; проведення зі студентами-першокурсни-
ками психологічних бесід, як сприятимуть правильній оцінці будь-
яких ситуації [5]. 
Іванченко О. З. пропонує наступні форми виховної роботи для 
кураторів з першокурсниками: читацькі конференції; диспути, де-
бати; зустрічі з відомими людьми; предметні олімпіади, тематичні 
тижні; інтелектуальні ігри; відвідування спектаклів, музеїв, 
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виставок; туристичні походи, екскурсії; відвідування гуртожитку з 
метою дослідження побутових умов; контролю дотримання студен-
тами правил внутрішнього порядку, проведення індивідуальної ви-
ховної роботи, координації виховних впливів кураторами та пред-
ставниками студентського самоврядування [6]. 
Після проведення теоретичного аналізу можемо зазначити, що 
проблема соціально-психологічних чинників адаптації першокур-
сників-правників є одним з найважливіших аспектом для успішної 
адаптації студентів до навчання як процесу, так і для результату 
досягнення загальної адаптивності, що допомагає першокурсни-
кам-правникам зорієнтуватися й налаштуватися на відповідне сту-
дентське життя у нових умовах навчання. 
Отже, результати проведеного теоретичного аналізу наукових 
джерел з зазначеної проблеми спонукають нас до подальшого ем-
піричного дослідження системи соціально-психологічних чинни-
ків адаптації першокурсників-правників до навчання у вишу та її 
оптимізації. 
На наш погляд, перший рік навчання у більшій мірі вирішує 
завдання закладання фундаменту для професійної підготовки про-
тягом наступних років студентського життя, а успішна організація 
проходження цього етапу є важливою передумовою для подаль-
ших надбань майбутніх правників. Таким чином, з’являється пот-
реба комплексу заходів оптимізації адаптаційного процесу саме на 
першому курсі, що допоможе першокурсникам-правникам шви-
дше подолати цей нелегкий період. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 
«АДМІНІСТРАТИВНИЙ АКТ»  
Починаючи наукове дослідження слід відзначити той факт, що 
чинне українське законодавство поняття «адміністративний акт» 
не вживає, що в свою чергу значно ускладнює формулювання змі-
стовного визначення даної дефініції. Варто відзначити, що у біль-
шості країн Європи в підходах до розуміння поняття  
адміністративного акта домінує саме німецька доктрина в якій по-
няття адміністративного акта є центральною категорією адмініст-
ративно-правової доктрини, адміністративним актом визнається 
«будь-яке розпорядження, рішення або інший владний захід, спря-
мований органом влади на врегулювання окремого випадку в га-
лузі публічного права і який має безпосередні зовнішні правові на-
слідки» [1, с. 54]. З огляду на цю норму можна виокремити такі 
характерні риси адміністративного акта: він може набувати форми 
розпорядження, рішення або суверенного заходу; приймається ор-
ганом влади; приймається з метою врегулювання окремого випа-
дку у сфері публічного права; спрямовується назовні [2, с. 396]. До 
речі, німецькі науковці взагалі наголошують на необхідності ви-
знання за адміністративним актом статусу джерела права через те, 
що створює правове становище, права та обов’язки, мають 
обов’язкову силу [3, с. 388]. На наш погляд такі ознаки можна про-
стежити у Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи де у п.12 
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під "адміністративними актами" розуміють “регуляторні чи не ре-
гуляторні акти, які приймають державні адміністрації в процесі 
здійснення прерогативи державної влади”. 
Якщо говорити про підходи вітчизняних науковців в контексті 
досліджуваного нами питання, то доречним буде звернути увагу 
на позицію І. Л. Самсіна, який досліджуючи природу адміністра-
тивних актів з точки зору їх оскарження, пропонував розглядати 
адміністративні акти в широкому та вузькому значеннях. Так, «Ад-
міністративні акти в широкому значенні включають у себе всі 
юридично значимі аспекти управлінської діяльності суб’єктів вла-
дних повноважень: рішення, дії та бездіяльність, з якими пов’язу-
ється настання юридичних наслідків».  Отже, адміністративними 
актами будуть вважатися ті акти, які можуть бути в подальшому 
предметом судового оскарження, оскільки мають зв’язок із пра-
вами, обов’язками. А «адміністративні акти у вузькому значенні 
означають лише документарну форму управлінської діяльності, 
тобто рішення», таким чином, виключаючи можливість розгляду й 
встановлення вимог до дій та інших способів виразу адміністрати-
вних актів. До того ж, складно погодитися з назвою останнього 
підходу − «вузьким», адже, фактично, до категорії адміністратив-
них актів включаються так звані «ненормативні» акти, які не ство-
рюють правових наслідків і не зачіпають прав, свобод або інтересів 
громадян або юридичних осіб, внутрішні організаційні документи 
тощо, що кількісно суттєво збільшує термінологічний обсяг [4, с. 
600]. З огляду на вказані підходи до встановлення поняття адміні-
стративного акту ми схильні погодитись з позицією запропонова-
ної Р. С. Мельником, який вважає, що це будь-яке розпорядження 
(рішення) суб’єкта публічної  адміністрації, яке спрямоване на ре-
гулювання окремого (конкретного) випадку у сфері публічного ад-
міністрування і яке тягне юридичні наслідки [5, с. 263].  
Більш розширеної характеристики сутності і змісту категорії «ад-
міністративний акт» можно досягти ще й за допомогою з’ясування 
його основних ознак. Так, Д.О. Власенко виділив такі ознаки оска-
рження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністра-
ції з надання адміністративних послуг: ініціативність із боку 
суб’єкта звернення, імперативність у правовому регулюванні, кон-
кретність органу – адресата оскарження, чіткість процедури 
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оскарження, результативність оскарження (індивідуальний акт ти-
пової форми, адміністративний акт у формі рішення тощо)  
[6, с. 66]. 
На наш погляд доцільно наголосити на таких явно характери-
зуючих адміністративний акт ознаках: 
1) це акт адміністративного органу, тобто суб’єкта, уповнова-
женого на здійснення адміністративної влади. Про сутність адмініс-
тративної влади вже зазначалося вище, але варто наголосити, що 
«адміністративність» визначається насамперед характером конкре-
тних повноважень. Наприклад, адміністративним актом має вважа-
тися рішення місцевої ради (органу не виконавчого, а представни-
цького) про надання дозволу на спеціальне використання природ-
них ресурсів місцевого значення. Також необхідно зауважити, що 
окремі адміністративні повноваження можуть отримувати не лише 
органи публічної адміністрації, але й інші суб’єкти: підприємства, 
установи, організації тощо (наприклад, бюро технічної інвентариза-
ції, які мають статус державно-комунальних підприємств).  
2) адміністративний акт передбачає прямий вплив на приват-
них осіб, тобто зовнішня дія адміністративного акта. Це дозволяє 
відмежовувати останні від внутрішньо спрямованих актів, які, на-
приклад, спрямовані на вирішення організаційних питань всере-
дині адміністративного органу [7, с.25]. 
3) спричинення адміністративними актами юридично значи-
мих наслідків. Саме ця ознака дозволяє відрізняти індивідуальні 
адміністративні акти від процесуальних, технічних, чи інших до-
кументів, які не породжують жодних правових наслідків, оскільки 
їх не можна вважати правовими актами чи індивідуальними адмі-
ністративними актами. Так, наприклад протокол про адміністрати-
вне правопорушення не можна вважати правовим актом. Таким ак-
том є постанова в справі про адміністративне правопорушення, яка 
виноситься в результаті розгляду справи про адміністративне пра-
вопорушення. Постанова по справі про адміністративне правопо-
рушення є правовим актом індивідуальної дії, оскільки має конк-
ретний припис, звернений до індивіда [8]. 
Завершуючи представлене наукове дослідження слід відзна-
чити, що проблеми розуміння сутності адміністративних актів тя-
гнуть за собою ряд практичних та теоретичних проблем, які в тому 
числі пов’язані із неправильним визначення предмет оскарження в 
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адміністративному судочинстві. А відтак, оскільки адміністрати-
вні акти досить часто виступають опосередкованим засобом реалі-
зації прав, свобод та інтересів суб’єктів існує дійсна необхідність 
закріплення комплексного законодавчого визначення такого ін-
струменту публічного адміністрування.  
Тож, під адміністративним актом варто розуміти інструмент 
(форму) публічного адміністрування та захід суб’єкта владних по-
вноважень, що спрямований на створення, зміну або припинення 
прав та обов’язків для суб’єкта або певного кола суб'єктів, для 
яких, відповідно до норм чинного законодавства України, йей акт 
має обов'язковий характер. Із зазначено слідую, що ключовою осо-
бливістю адміністративного акту є те, що на відміну від нормати-
вно-правових актів він спрямований на чітко визначене коло 
суб’єктів, а його регулюючий вплив має певні обмеження. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕННЯ 
НЕДОТОРКАННОСТІ ЖИТЛА НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ  
З метою забезпечення ефективного захисту конституційного 
права особи на недоторканність житла в Україні встановлено кри-
мінальну відповідальність за порушення цього права. Зокрема, за-
конодавством передбачено настання відповідальності за «Неза-
конне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, неза-
конне проведення в них огляду чи обшуку, а так само незаконне ви-
селення чи інші дії, що порушують недоторканність житла грома-
дян» (ч. 1 ст. 162 КК України). Враховуючи дану обставину, у кри-
міналістиці повинна бути побудована окрема методика розсліду-
вання цього виду кримінального правопорушення, чого до цього 
часу поки що зроблено не було. З метою формування даної мето-
дики ми проаналізували слідчу та судову практику застосування 
вищевказаної норми кримінального закону, що дозволило виокре-
мити деякі проблемні аспекти та сформувати рекомендації щодо 
проведення досудового розслідування за фактами поршень недо-
торканності житла. 
Перш за все відзначимо, що усі кримінальні правопорушення, 
відповідальність за які передбачена ст. 162 КК України, з точки 
зору механізму їх учинення доцільно поділити на три групи: 1) не-
законне проникнення до житла чи іншого володіння сторонніми 
фізичними особами на побутовому ґрунті; 2) незаконне проник-
нення до житла чи іншого володіння працівниками правоохорон-
них органів, і у т.ч. незаконне проведення огляду або обшуку; 3) 
дії, спрямовані на незаконне виселення громадян чи незаконне 
проникнення в житло чи інше володіння з метою перешкоджання 
користуватись ним. Щодо кожного різновиду кримінального 
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правопорушення дещо відрізняються типові слідчі ситуації й алго-
ритми розслідування. 
За нашими даними більшість порушень недоторканності житла 
пов’язано з проникненням до нього на побутовому ґрунті (самові-
льне зайняття чужого житла особою без постійного місця прожи-
вання, ревнощі, помста, намагання отримати відшкодування від бо-
ржників, з’ясувати особисті стосунки з особою, яка проживає в при-
міщенні, тощо). Рідше зустрічаються випадки вчинення даного зло-
чину працівниками правоохоронних органів, а також факти пору-
шень з боку окремих осіб чи злочинних груп з метою незаконного 
виселення людини з житла чи іншого володіння. 
Типовим приводом щодо внесення інформації до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань за цим видом кримінальних правопо-
рушень є заяви громадян, чиє право на недоторканність житла було 
порушено. З метою з’ясування підстав для початку досудового роз-
слідування у заявника слід ретельно з’ясувати обставини події, після 
чого здійснити огляд місця події та ознайомитись із документами, 
які підтверджують право власності на житлове приміщення чи інше 
володіння, яке стало об’єктом незаконних дій. 
На початковому етапі розслідування найчастіше виникають 
дві типові слідчі ситуації: 1) особа правопорушника відома, він за-
триманий на місці безпосередньо під час вчинення злочину або че-
рез короткий проміжок часу після події; 2) особа, яка вчинила по-
рушення недоторканності житла, втекла з місця події та не встано-
влена; 3) встановлено, що працівники або псевдопрацівники пра-
воохоронного органу провели незаконний огляд або обшук в житлі 
чи іншому володінні особи; 4) певна особа (особи) продовжують 
здійснювати незаконні дії (виселяти людей з житла, періодично 
проникати до нього тощо). 
У першій ситуації найчастіше правопорушника затримують самі 
громадяни, чиє право на недоторканність житла було порушено, або 
поліцейські, які прибули на місце події за викликом. На початковому 
етапі розслідування в цій ситуації проводяться огляд місця події, осо-
бистий обшук і допит затриманої особи, допити потерпілих і свідків, 
огляди предметів і документів, залучення судових експертів з метою 
дослідження вилучених матеріальних слідів. 
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Друга ситуація є більш складною для розслідування, оскільки 
виникають тактичні завдання, спрямовані на встановлення та по-
шук невідомого злочинця. На початковому етапі розслідування 
проводяться огляд місця події, допити потерпілого і свідків, огляди 
предметів і документів, залучення судових експертів. Крім того, 
здійснюються організаційні та оперативно-розшукові заходи, 
спрямовані на встановлення особи правопорушника за залише-
ними на місці події слідами (наприклад, перевірки за криміналіс-
тичними обліками), ознаками зовнішності, якщо очевидці за-
пам’ятали підозрюваного, а також за інформацією, повідомленою 
потерпілим (наприклад, щодо осіб, з якими склались неприязні 
стосунки або які могли проникнути до житла чи іншого володіння 
з певних мотивів). 
Специфіка третьої ситуації полягає в тому, що суб’єктами кри-
мінального правопорушення виступають або працівники право-
охоронного органу, які порушили закон, або особи, що діяли під 
виглядом таких працівників з корисливих чи інших мотивів. Кон-
кретні алгоритми розслідування залежатимуть від таких обставин, 
чи відомі конкретні особи, які вчинили протиправні дії, і чи є вони 
працівниками правоохоронного органу. Проте в більшості випадків 
до слідчих (розшукових) дій, вказаних у попередніх ситуаціях, до-
дається потреба в огляді та експертному дослідженні документів, 
які складались чи надавались тими особами, які провели огляд або 
обшук, витребування та огляд службової та процесуальної докуме-
нтації в правоохоронному органі, обшуки за місцем роботи та про-
живання підозрюваних, пред’явлення для впізнання осіб та пред-
метів, слідчий експеримент. 
У ситуації, коли протиправні дії ще тривають, під час розслі-
дування виникає потреба припинити їх і, за можливості, здійснити 
тактичну операцію, спрямовану на затримання підозрюваних без-
посередньо на місці кримінального правопорушення. 
Насамкінець зазначимо, що процес розслідування порушення не-
доторканності житла у більшості ситуацій не представляє значної 
складності. Проте своєчасне та грамотне проведення комплексу слід-
чих (розшукових) та інших дій відповідно до слідчої ситуації, яка 
склалась на початковому етапі, є запорукою швидкого та повного ви-
рішення тактичних завдань на усіх етапах досудового слідства.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДРОЗДІЛІВ ЮВЕНАЛЬНОЇ 
ПРЕВЕНЦІЇ ЩОДО БОРОТЬБИ З ДИТЯЧОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ 
Діти це досить складна категорія людей,яка відрізняється своєю 
вразливістю та надзвичайною чуттєвістю. Раніше дитячі злочини 
були досить рідкісним явищем, проте,через деякий час дитяча зло-
чинність набула неабиякої поширеності не тільки в Україні, але і у 
всьому світі. Особливість дитячої злочинності полягає в тому, що 
аспекти і винятки цього питання не виокремлено в сучасному укра-
їнському законодавстві. Стосовно кримінальної відповідальності 
,вона настає з моменту досягнення дитиною повноліття (18 років), 
щодо адміністративної відповідальності, то з 16 років. Але , і в кри-
мінальному законодавстві і в адміністративному є певні винятки згі-
дно з якими дитини з різного віку можуть нести відповідальність на 
загальних умовах і в порядку, визначеним законом. [4]. 
На нашу думку, через те, що дитячі злочини майже не розме-
жовують з звичайними, відмежування їх, та розгляд окремими ін-
станціями почав запроваджуватися нещодавно. Нововведенням є 
такий підрозділ, як Ювенальна превенція. В її повноваження  
входить: 
• Профілактична робота з дітьми щодо запобігань правопо-
рушень 
• Охорона прав дітей, та судовий захист неповнолітніх як по-
терпілих, підсудних 
• Здійснення правосуддя згідно загального законодавства 
України 
• Реабілітація дитини, у випадку, якщо вона постраждала від 
небезпечних дій[3]. 
В Україні існує 10 виховних колоній для неповнолітніх. Згідно 
зі статистикою, то більша частина дітей,що знаходяться там ще не 
досягли 18 років, їм від 14-17 років. Третина відбуває покарання за 
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крадіжку,третина - за розбій і пограбування, 13% молодих людей 
засуджено через вбивства. [1]. 
Потрібно визначити чому саме відбувається значне підви-
щення рівня дитячої злочинності. На думку соціологів первинною 
проблемою цього є соціальна занедбаність неповнолітніх, діти ки-
нуті напризволяще, яких залишили батьки, які зростають у небла-
гополучних родинах, або підпадають під приниження та негативне 
ставлення з боку оточуючих через певні вади, або недоліки, які 
звикли висміювати. Однією з таких проблем є боулінг, який поля-
гає в тому, що діти іронічно висміюють недоліки набагато слабшої 
дитини, при цьому виставляючи її у гіршому світі перед усім її ото-
ченням, що в результаті призводить до великої кількості само-
губств, а саме страшне те, що діти через це йдуть на відчайдушні 
кроки, а саме: вбивства, крадіжки, пограбування, за що потім вони 
несуть відповідальність. 
За даними соціального дослідження, з 1800 неповнолітніх в 
колоніях-116 з них дівчата. За словами слідчих, то ця цифра змен-
шилась удвічі. Проте зросла кількість тих, хто відбуває покарання 
за більш тяжкі злочини. [1]. 
На думку фахівців-кримінологів, проявом девіантної поведі-
нки дітей є скоєння ними правопорушень різного характеру. Ди-
тяча злочинність становить значну небезпеку попри малий відсо-
ток серед всіх видів злочинів. 
За даними МОН, з 2015-2020 роки  5002 неповнолітніх осіб 
було заарештовано за вчинення ними злочинів кримінального ха-
рактеру. За даними Генеральної прокуратури України у період з 
2016-2019 роки 32 особам(малолітнім) було повідомлено про підо-
зру у скоєнні умисного вбивства( ст.115 КК України). [2]. 
Сьогодні спостерігається тенденція популярності викорис-
тання підлітків у масових політичних акціях, змовницьких цілях, 
або взагалі для задоволення власних потреб. Соціальні мережі та-
кож справляють на дітей, у яких ще не сформований світогляд та 
психіка, жахливе враження, там розміщуються негативні матері-
али, листування з однокласниками, друзями, образливі пости а та-
кож відео та фотоматеріали, які примушують дітей йти на відчай-
душні кроки, даючи їм до цього поштовх. Більшість дитячих 
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злочинів є рецидивом злочинів, вчинених дорослими, які є їх бать-
ками, або з якими вони спілкуються. [2]. 
Щодо України, то на законодавчому рівні вона повинна нада-
вати можливість працювати з дітьми задля профілактики правопо-
рушень. Через соціальну незахищеність неповнолітніх в них з’яв-
ляється потреба у захисті, підтримці та спілкуванні, тому вони шу-
кають те саме місце де вони це можуть отримати. Тому, на мою 
думку варто вдосконалювати таких підрозділ поліції, як ювенальна 
превенція, який загалом спеціалізується на проблемних підлітках 
та їх родинах. Варто виділяти кошти на вдосконалення матеріаль-
ної та технічної бази роботи даних підрозділів Національної полі-
ції України. Потрібно набирати більшу кількість освічених праці-
вників, які мають досвід роботи з дітьми, які мають навички у 
сфері психології та медицини, а не тільки у сфері права. Також по-
трібно більше інформувати народ про такий підрозділ, бо якщо ви-
никають проблемні ситуації з підлітками, то зазвичай батьки та 
вчителі не знають куди звертатися у таких ситуаціях, а звертаю-
чись до органів поліції, вони стикаються з тим, що їх дітей майже 
не розуміють і діти не йдуть на контакт з працівниками. [4]. 
З метою виключення дитячої злочинності, потрібно запрова-
дити низку нових заходів, наразі гарна ідея – «Зелена кімната». Це 
спеціально-обладанане приміщення в якому є  працівники поліції, 
психологи, медичні працівники, які надають послуги в межах од-
ного приміщення, що не лякає дітей, та дає змогу адекватно та спо-
кійно з ними працювати не травмуючи їх психологічний та фізич-
ний стани. 
На нашу думку, тільки при вдосконаленню даних технологій, 
якщо зробити більше таких кімнат по всій Україні а не тільки в 
столиці. Якщо на державному рівні забезпечити контроль за даним 
питанням, то вдасться досягти певного успіху у вдосконаленні ме-
тодики роботи з дітьми та взагалі роботи самих підрозділів ювена-
льної превенції. Якщо є перспектива виключення даного виду зло-
чину, то потрібно робити все необхідне для його запобіганню. 
Тому ми вважаємо, що ювенальна превенція повинна мати більше 
фінансування з боку держави, краще обладнання та більше квалі-
фікованих працівників, які зможуть не тільки працювати з дітьми 
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у випадку скоєння ними правопорушень чи злочинів а також задля 
профілактичної та виховної робіт. 
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Актуальність дослідження адміністративно-правових засад 
взаємодії прокуратури із суб’єктами публічної адміністрації поля-
гає у необхідності визначити такі способи взаємодії прокуратури 
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із органами влади, які б забезпечували найбільш ефективне здійс-
нення функцій даного органу. 
Метою даної доповіді є встановлення основних напрямів вза-
ємодії прокуратури із суб’єктами публічної адміністрації з питань 
виконання покладених на неї функцій. 
Предметом доповіді є нормативно-правові регулювання взає-
модії прокуратури із суб’єктами публічної адміністрації. 
В процесі виконання покладених неї функцій органи прокура-
тури взаємодіють з органами як виконавчої, так і законодавчої 
влади. Взаємодія із органами законодавчої влади може передба-
чати розгляд депутатських запитів та учать в роботі слідчих комі-
сій або рахункової палати Верховної Ради України.  
Зокрема, згідно зі ст. 86 Конституції України та ст. 19 Закону 
України «Про статус народного депутата України» народний де-
путат України має право на сесії Верховної Ради України зверну-
тися із запитом в тому числі і до органів прокуратури. А керівник 
органу прокуратури зобов'язаний повідомити народного депутата 
України про результати розгляду його запиту [2; 4]. Порядок розг-
ляду депутатських запитів в органах прокуратури регулюється Ін-
струкцією про порядок розгляду звернень і запитів та особистого 
прийому громадян в органах прокуратури України, затвердженою 
наказом Генерального прокурора України від 20 грудня 2017 року. 
Конституційний Суд України у своєму рішенні окреслив  
коло питань, з приводу яких народний депутат не може звертатися 
із запитами до прокуратури. Відповідно до п. 1.1. Рішення Консти-
туційного Суду України у справі № 1-19/2000 від 11 квітня 2000 
року народний депутат України не має права звертатися до органів 
прокуратури і прокурорів з вимогами, пропозиціями чи вказівками 
у конкретних справах з питань підтримання державного обвинува-
чення в суді, представництва інтересів громадянина або держави в 
суді у випадках, визначених законом, нагляду за додержанням зако-
нів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, діз-
нання і досудове слідство, нагляду за додержанням законів при ви-
конанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні 
інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням 
особистої свободи громадян. [7]. Отже, законодавство встановлює 
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як вимоги до запитів народних депутатів до прокуратури, так і по-
рядок їх розгляду органами прокуратури. 
Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про тимчасові 
слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України 
дані комісії мають право залучати до участі в розслідуванні праців-
ників органів прокуратури України [6]. Порядок взаємодії Генера-
льної прокуратури України із Рахунковою палатою Верховної ради 
України визначений спільним наказом даних органів влади від 16 
червня 2005 року «Про порядок взаємодії з питань підготовки, по-
дання, розгляду матеріалів перевірок та інформування про резуль-
тати їх розгляду. вжиття заходів прокурорського реагування». Та-
ким чином, законодавчі і підзаконні акти передбачають підстави та 
порядок взаємодії органів прокуратури як зі слідчими комісіями 
Верховної Ради України, так і з рахунковою палатою. 
Характеризуючи взаємодію органів прокуратури із такими 
суб’єктами публічної адміністрації, як органи виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, варто зазначити, що згідно із п. 2 ч. 1 ст. 
2 Закону України «Про прокуратуру» до функцій прокуратури на-
лежить представництво інтересів держави в суді у випадках, визна-
чених законом. Відповідно до ч. 3 ст. 23 Закону України «Про про-
куратуру» прокурор здійснює представництво в суді законних інте-
ресів держави у разі порушення або загрози порушення інтересів 
держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чи-
ном здійснює орган державної влади, орган місцевого самовряду-
вання чи інший суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого 
віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого 
органу [5]. Зазначимо, що захист інтересів держави в порядку позо-
вного провадження може відбуватися в цивільному, господарсь-
кому або адміністративному судочинстві.  
Процесуальний підстави участі прокурора у цивільному, госпо-
дарському та адміністративному судочинстві встановлені у ч. 3 ст. 
56 ЦПК України, ч. 3 ст. 53 КАС України та ч. 3 ст. 56 ГПК України. 
Т. О. Дунас наводить такі характеристики участі прокурора у циві-
льному процесі: по-перше, представництво прокурором є офіційним 
(публічним) представництвом конституційного рівня, що має зна-
чення самостійної функції прокуратури; по-друге, таке представни-
цтво здійснює особливий орган, який не має особистого інтересу, 
завжди і всюди є охоронцем закону, виступає від імені держави на 
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користь громадянина, держави, суспільства [1, С. 64]. М. М. Руденко 
зазначає, що представництво прокурором інтересів держави в адмі-
ністративному суді – це підфункція представницької функції проку-
ратури, яка полягає у здійсненні прокурорами від імені держави 
процесуальних та інших (досудових) дій, спрямованих на захист у 
суді інтересів держави у публічно-правових відносинах [8, С. 104]. 
Таким чином, для участі прокурора у цивільному, господарському 
або адміністративному процесі із позовом в інтересах держави по-
винні існувати відповідні процесуальні підстави. Сутність предста-
вництва полягає у здійсненні встановлених законодавством проце-
суальних дій.  
Порядок взаємодії із конкретними органами влади щодо по-
дання позовів до суду встановлюються у підзаконних актах. На-
приклад, спільним наказом Державної податкової адміністрації, 
Державного казначейства та Генеральної прокуратури України 
«Про взаємодію між органами державної податкової служби, дер-
жавного казначейства та прокуратури щодо захисту інтересів дер-
жави при здійсненні судочинства за позовами про відшкодування 
податку на додану вартість» від 18 червня 2010 року затверджено 
порядок звернення даних органів влади до прокуратури для по-
дання позовів до суді із вимогами до суб’єктів господарювання 
щодо стягнення податку на додану вартість. 
Важливим напрямом взаємодії органів прокуратури із 
суб’єктами публічної адміністрації є інформування представниць-
ких органів влади про результати діяльності прокуратури. Відпо-
відно до ч. 2 і ч. 3 ст. 6 Закону України «Про прокуратуру» Гене-
ральний прокурор особисто не менше одного разу на рік звітує пе-
ред Верховною Радою України на пленарному засіданні про діяль-
ність органів прокуратури шляхом надання узагальнених статис-
тичних та аналітичних даних. Керівники обласних та окружних 
прокуратур на відкритому пленарному засіданні відповідної ради, 
на яке запрошуються представники засобів масової інформації, не 
менш як двічі на рік інформують населення відповідної адмініст-
ративно-територіальної одиниці про результати діяльності на цій 
території шляхом надання узагальнених статистичних та аналіти-
чних даних [5]. Згідно із п. 40 ч. 1 ст. 26 і п. 36 ч. 1 ст. 43 Закону 
України «Про місцеве самоврядування» на пленарних засіданнях 
місцевої ради заслуховується інформація прокурорів про стан 
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законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського по-
рядку та результати діяльності на відповідній території [3]. Даний 
напрям взаємодії органів прокуратури із суб’єктами публічної ад-
міністрації набуває вагомого значення, оскільки забезпечує глас-
ність і відкритість в діяльності органів прокуратури, формує пози-
тивну громадську думку. 
Таким чином адміністративно-правові засади взаємодії проку-
ратури з суб’єктами публічної адміністрації закріплені законодав-
чими та підзаконними актами, які встановлюють статус народного 
депутата, органів прокуратури, органів місцевого самоврядування, 
здійснення судочинства в судах України та порядок обміну інфор-
мацією з окремими органами влади. Подібна взаємодія відбува-
ється в процесі розгляду депутатських запитів, участі прокурорів в 
роботі слідчих комісій та рахункової палати Верховної Ради Укра-
їни, зверненні із позовами в порядку цивільного, господарського 
та адміністративного судочинства для захисту інтересів держави, 
інформуванні представницьких органів влади про свою діяльність.  
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тру МВС України 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНИХ 
ЕКСПЕРТИЗ ІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ЗБИТКІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 
ЗАКУПІВЕЛЬ ЕНЕРГОСЕРВІСУ 
Протягом 28 років незалежності Україна здійснює велику кі-
лькість реформ, зокрема задля досягнення енергетичної незалеж-
ності та раціонального використання енергетичних ресурсів. Стан 
витрат енергоресурсів в Україні на одиницю ВВП характеризу-
ється надзвичайно високими рівнями, внаслідок зношеності інфра-
структури, а також залежності від імпорту енергоносіїв. Необхід-
ність економії енергоносіїв обумовлює пріоритетність  енергозбе-
реження та енергоефективності для політики уряду. Згідно з Енер-
гетичною стратегією України на період до 2035 року [1] «держава 
повинна мінімально інвестувати, але максимально сприяти ство-
ренню стимулюючого інвестиційного клімату». Для чого, та вра-
ховуючи потребу у підвищенні рівня енергоефективності, впрова-
дження заходів енергосервісу (ЕСКО) у бюджетному та комуналь-
ному секторі визначено урядом як одне із основних завдань для 
економіки в цілому та в секторах економіки на визначений період 
стратегічного планування до 2035 року. 
Енергосервіс є комплексом організаційно-правових та фінан-
сових заходів, завдяки яким створюється можливість скорочення 
споживання енергоресурсів, підвищенням прагматизму та вимог-
ливості до енергоощадних заходів. Внаслідок багаторазового під-
вищення цін на природний газ і тарифів на опалення, попит на по-
слуги ЕСКО зростає, поєднуючи інтереси замовників та 
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виконавців робіт з енергозбереження на взаємовигідній основі. 
Такі заходи створюють умови для залучення необхідних фінансо-
вих ресурсів з метою реалізації енергоефективних проектів, що є 
пріоритетом державної політики.  
Досвід інших країн у запровадженні ЕСКО украй важливий 
для України, яка, незважаючи на високу енергоємність економіки, 
нині робить перші кроки на шляху реформування енергетичної по-
літики та вирішує складні проблеми із створення умов для залу-
чення інвестицій для підвищення рівня енергоефективності. Тема 
запровадження енергосервісу в Україні упродовж минулих років 
стала предметом дослідження науковців, її обговорюють у фахо-
вих колах та в публікаціях [2]. 
В Україні правові та економічні засади здійснення енергосер-
вісу для підвищення енергетичної ефективності об’єктів державної 
та комунальної власності регламентується Законом України «Про 
запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування 
прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності 
для проведення масштабної енергомодернізації» [3]. 
Виконавцями енергосервісу можуть бути підприємства, що 
спеціалізуються на окремих елементах енергосервісу, узагальню-
юча назва таких компаній – ЕСКО (англ. ESCO – Energy Service 
Company, Компанія з надання енергосервісних послуг).  
Елементами енергосервісу є насамперед утеплення будівель і 
реконструкція системи опалення, вентиляції, освітлення і управ-
ління енергосистемою об'єкта, зміна виду енергоносіїв, що  
споживаються у бюджетній сфері (насамперед, з метою економії 
імпортованого газу).  
Замовниками у системі енергосервісу є органи публічної 
влади, тобто установи, організації, заклади, які мають на балансі 
приміщення і платять рахунки за енергоносії – опалення, освіт-
лення. Саме для замовників модель енергосервісу передбачає най-
більше бонусів: не вкладаючи власні кошти, вони отримують сут-
тєве скорочення своїх енерговитрат, а також продовження експлу-
атаційних строків. Особливістю закупівель енергосервісу є те, що 
оцінка найбільш економічно вигідних пропозицій відбувається не 
за ціною, а за показником ефективності енергосервісного дого-
вору. Причому виграшною є пропозиція, у якої цей показник 
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виший, а не нижчий. Завданням закупівель у даному випадку є ви-
явлення тих ситуацій, коли договір енергосервісу, скоріше за все, 
буде доцільним, і умови, за яких таки заходи сприятимуть досяг-
ненню успіху (підвищення рівня економії енергоресурсів, та, від-
повідно, економії бюджетних коштів). 
Відповідно до вимог ст. 6 Закону України № 327-УІІІ [3] голо-
вні розпорядники бюджетних коштів у межах своїх повноважень 
подають на затвердження центральному органу виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної бюджетної політики, (Мініс-
терства фінансів України) істотні умови енергосервісного договору, 
зазначені у пункті 2-5 частини другої статі 5 цього Закону. 
Пунктом 7 ст. 22 Бюджетного кодексу встановлено, що розпо-
рядником бюджетних коштів, в оперативному управлінні або гос-
подарському віданні яких знаходяться об’єкти, щодо яких здійс-
нюється закупівля енергосервісу, мають право брати довгостро-
кові зобов’язання за енергосервісом на підставі істотних умов до-
говору енергосервісу, затверджених Міністерством фінансів Укра-
їни (щодо об’єктів державної власності), Верховної Ради Автоно-
мної Республіки Крим, відповідної місцевої ради (щодо об’єктів 
комунальної власності)». Підпунктом 21-1 ч. 1. ст. 2 Бюджетного 
кодексу визначено, що довгострокове зобов’язання за енергосерві-
сом зобов’язання за енергосервісним договором розпорядника бю-
джетних коштів, в оперативному управлінні або господарському 
віданні якого знаходиться об’єкт, щодо якого здійснюється закупі-
вля енергосервісу, відповідно до якого необхідно здійснити пла-
тежі протягом майбутніх та/або поточного бюджетних періодів у 
межах суми скорочення видатків на оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв (порівняно з видатками, які у були б здійснені за від-
сутності енергосервісу). 
Згідно із Законом України № 327-УІІІ [3], показник ефектив-
ності договору енергосервісу розраховують як сумарне за двадця-
тирічний період з дати оголошення про проведення процедури за-
купівлі енергосервісу значення дисконтованих у кожному інтер-
валі різниць між щорічними скороченнями витрат замовника та 
щорічними платежем виконавцеві енергосервісу. На практиці це 
означає, що ЕСКО, базуючись на інформації про затверджений ба-
зовий рівень та інформації про стан об’єкта і обладнання, має ви-
значити перелік доцільних енергоефективних заходів (наприклад, 
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встановлення індивідуального теплового пункту, заміна вікон та 
дверей, утеплення фасадів тощо) та розрахувати, яку щорічну еко-
номію витрат замовника ці заходи можуть забезпечити. Економія 
має бути розрахована в натуральних показниках та помножена на 
ціни (тарифи), чинні на дату оголошення про проведення проце-
дури в грошовій формі, її учасник вносить при поданні пропозиції 
щодо закупівлі в системі Prozorro у розділ «Скорочення витрат За-
мовника по періодам». 
Предметом експертних досліджень при вирішенні питань, по-
в'язаних з необґрунтованим проведенням закупівель, є документа-
льне визначення відповідності фактично здійснених операцій  ді-
ючому законодавству у сфері публічних закупівель. 
Дослідження питань щодо документального обґрунтування 
суми збитку від проведення закупівель товарів, робіт, послуг за пу-
блічні кошти, судово-економічною експертизою проводиться в ро-
зрізі фактів, виявлених та зазначених в Акті фінансового контролю 
щодо завданих збитків при проведені закупівель внаслідок недо-
тримання вимог законодавства, відповідно до зазначених у Акті 
статей Закону України про держзакупівлі (публічні торги). 
В разі встановлення недотримання вимог діючого законодав-
ства при проведенні закупівель енергосервісу, судово-економіч-
ною експертизою проводиться співставлення фактично сплаченої 
вартості таких послуг із даними про фактичну економію з метою 
підтвердження суми збитку від проведення закупівель за бюджетні 
кошти, яка встановлена в Акті фінансового контролю. Таким чи-
ном, методика проведення даних досліджень відрізняється в цій 
частині від загального випадку дослідження закупівель товарів, ро-
біт, послуг за державні кошти [6]. 
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СЕКСУАЛЬНІ ДОМАГАННЯ ЯК ФОРМА ГЕНДЕРНОЇ 
ДИСКРИМІНАЦІЇ У СФЕРІ ПРАЦІ  
Спрямування України на розбудову правової та демократич-
ної держави зумовило вирішення ряду важливих завдань на шляху 
до демократичних перетворень у суспільстві. Без сумніву, ключо-
вими завданнями, які постають на горизонті таких перетворень та 
потребують нагального вирішення є визнання рівності, справедли-
вості та поваги до людської гідності жінки і чоловіка, забезпечення 
умов для збалансованої можливості їх саморозвитку та самовира-
ження як рівнозначних особистостей в усіх сферах суспільного 
життя, зокрема і у сфері праці.  
Відповідно до ст. 3 Конституції України, гідність людини ви-
знається однією із найвищих соціальних цінностей, забезпечення 
поваги до якої є одним із напрямків розбудови нашої держави на за-
садах демократії. Однак сьогодення показує, що цінність гідності 
людини значно применшується внаслідок прояву різних форм дис-
кримінації, що принижують таку гідність, підривають право на без-
печні та здорові умови праці, рівні можливості та рівне ставлення. 
© Кучко А. В. 2020 
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Зокрема, мова йде про найбільш ганебну за своєю суттю форму ге-
ндерної дискримінації - сексуальні домагання на робочому місці. 
Сексуальні домагання або сексуальний харасмент на робо-
чому місці є проблемою світового масштабу, яка набуває все біль-
шого значення у її вирішенні, адже вважається такою, що важко 
піддається викоріненню через низький рівень розуміння її сутно-
сті. Водночас, наведене ускладнюється тим, що факт гендерної 
дискримінації на робочому місці у формі сексуальних домагань 
сприймається як неминучість сучасності та замовчується через 
утверджену у свідомості більшості українців думку про неприйня-
тність обговорення та вирішення означеної проблеми.  
Разом з тим, доцільно брати до уваги, що будь-який прояв дис-
кримінації у тій чи іншій формі суперечить самій концепції гідної 
праці, адже гідна праця – це віддзеркалена сторона гідності самої 
особи, яка бажає повноцінно, не зазначаючи необґрунтованих обме-
жень, а також посягань на свою людську гідність реалізувати трудові 
права, в тому числі - право на гідне ставлення на роботі. 
Право на гідне ставлення на роботі в контексті положень Євро-
пейської соціальної хартії (переглянутої) 1996 р. вважається не-
від’ємним правом кожного працівника на безпечні та здорові умови 
праці, на повагу до своєї гідності, що виключає будь-які утиски та 
домагання, адже задля забезпечення ефективного здійснення права 
всіх працівників на захист їхньої гідності на роботі, сторони зазна-
ченого міжнародно-правового документа зобов’язалися, консульту-
ючись з організаціями роботодавців і працівників, поглиблювати по-
інформованість, поширювати інформацію про сексуальні домагання 
на робочому місці або у зв’язку з виконанням роботи, сприяти запо-
біганню таким домаганням і вживати всіх відповідних заходів для 
захисту працівників від такої поведінки.  
Варто зауважити, що положення Європейської соціальної ха-
ртії (переглянутої) 1996 р. знайшли своє продовження та подальшу 
конкретизацію у важливому на сьогодні для всіх постраждалих від 
сексуальних домагань на робочому місці документі – Конвенції 
Міжнародної організації праці про викорінення насильства та до-
магань на робочому місці №190 від 21.06.2019 (надалі - МОП), яка 
змістовно визначає насильство та домагання у світі праці як не-
прийнятну поведінку, яка включає в себе дії чи загрози як однора-
зового, так і багаторазового характеру, які призводять або можуть 
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призвести до фізичної, психологічної, сексуальної або економічної 
шкоди. Під дане поняття підпадають також прояви гендерного на-
сильства та, зокрема, сексуальні домагання.  
Легітимна дефініція поняття «сексуальні домагання» знайшла 
своє закріплення у ст. 1 Закону України «Про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків» №2866-IV від 08.09.2005, 
під якими законодавець розуміє дії сексуального характеру, вира-
жені словесно (погрози, залякування, непристойні зауваження) або 
фізично (доторкання, поплескування), що принижують чи обража-
ють осіб, які перебувають у відносинах трудового, службового, ма-
теріального чи іншого підпорядкування [1]. Аналіз наведеного ви-
значення, на нашу думку, дає можливість одночасно говорити про 
наявність переваг і недоліків у його формулюванні, адже з одного 
боку - законодавець окреслив форми вираження дій, які мають сек-
суальний характер та надав їм конкретизації. Натомість з іншого – 
залишив поза увагою ту обставину, що фактично такі дії можуть 
мати місце не лише у форматі вертикальних відносин, що включа-
ють в себе відносини із підпорядкування підлеглого працівника – 
роботодавцю, а також і у відносинах горизонтального типу, що 
включають в себе відносини в трудовому колективі, серед колег по 
роботі, між якими також можуть простежуватися дії, які принижу-
ють гідність іншого працівника. 
Безумовно, такий стан розвитку законодавчих положень, які 
покликані на відповідному рівні врегулювати суспільні відносини 
у сфері праці, залишає бажати кращого. А тому, враховуючи су-
часні умови реформування трудового законодавства, вважаємо за 
доцільне виділити ст. 3 проекту Трудового кодексу України  
№ 1658 від 27.12.2014, яка уточнює зміст дискримінації за ознакою 
статі та відносить до такої сексуальні домагання. Зокрема конкре-
тизовано, що дискримінація за ознакою статі включає сексуальні 
домагання, що виражаються у діях сексуального характеру, пово-
дження (включаючи жести, вирази і фізичний контакт), що є загро-
зливим, образливим, таким, що піддає експлуатації або змушує до 
сексуальних відносин [2]. 
Водночас слід відмітити, що при кваліфікації дій як таких, що 
мають форму сексуальних домагань на робочому місці, не варто 
обмежуватися виключно відносинами, які вже сформувались як 
трудові, тобто між працівником та роботодавцем або відносинами 
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між самими працівниками в трудовому колективі. Адже сексуальні 
домагання як форма гендерної дискримінації може мати місце на-
віть на початковому етапі становлення трудових відносин, тобто 
як умова прийому на роботу. Особливо яскраво така ситуація може 
простежуватися за наявності лише однієї вакантної посади, яка є 
престижною та бажаною для великої кількості кандидатів на її за-
йняття, що створює для роботодавця можливість, маніпулюючи 
бажанням осіб реалізувати своє право на працю, вирішити таке пи-
тання не гідним шляхом через різні форми сексуальної поведінки. 
В контексті викладеного, зауважимо, що положення Конвенції 
МОП №109 не допускають насильство та домагання щодо будь-
яких працівників, незалежно від форм їхньої зайнятості та посад, 
включаючи осіб, які навчаються, проходять стажування, працівни-
ків, яких попереджено про подальше вивільнення, а також шукачів 
роботи, кандидатів на зайняття посад та волонтерів, як у держав-
ному, так і приватному секторах. 
Соціологічні дослідження вказують на те, що від дискриміна-
ції у формі сексуальних домагань на робочому місці в значній мірі 
потерпають саме жінки, натомість зустрічаються непоодинокі ви-
падки таких домагань і по відношенню до чоловіків. При цьому 
вирішальними факторами, що сприяють прояву такої небажаної 
поведінки у сфері праці є молодий вік, наявність фінансових труд-
нощів, відсутність стосунків тощо.  
Наведене в черговий раз дає підстави стверджувати, що генде-
рна дискримінація у формі сексуальних домагань порушує  
права і свободи людини і громадянина, які відповідно до ст. 55  
Конституції України та ст. 22 Закону №2866-IV від 08.09.2005, за-
хищаються судом. Тоді як одним із основних прав працівника, пе-
редбачених ст. 2 КЗпП України, є право звернення до суду для ви-
рішення трудових спорів незалежно від характеру виконуваної ро-
боти або займаної посади.  
Серед результатів пошуку в Єдиному державному реєстрі судо-
вих рішень на предмет наявності судових спорів, пов’язаних із захи-
стом прав та законних інтересів осіб, які зазнали сексуальних дома-
гань на робочому місці слідує, що судова практика з цього приводу 
практично відсутня. Безумовно, наведене не є свідченням того, що 
вказана форма дискримінації не знайшла свого вираження в україн-
ському суспільстві. Натомість, видається правдивою думка про те, 
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що переважна більшість постраждалих від таких посягань на свою 
гідність, не виявляють наміру звернутися за захистом від дій кривд-
ника через наявність певного ряду причин особистого характеру 
(страх зазнати осуду, втратити роботу або шанс на зростання по 
кар’єрній драбині; зневіра знайти підтримку та захист з боку трудо-
вого колективу або правоохоронних органів тощо).  
З метою протидії вказаному явищу, положення ст. 17 Закону 
№2866-IV від 08.09.2005 покладає на роботодавця обов’язок вжи-
вати заходів щодо унеможливлення та захисту від випадків сексу-
альних домагань та інших проявів насильства за ознакою статі. 
Проте наведена норма права в реальному житті зазнає нищівної 
критики, оскільки суттєвим її недоліком є відсутність чітко визна-
чених заходів, які повинні вживатися роботодавцем у вказаному 
напрямку, не встановлено відповідальності за недотримання такої 
норми, а відповідна судова практика та результати соціологічних 
досліджень свідчать про те, що саме роботодавці виступають од-
ними із суб’єктів посягань на людську гідність працівника або 
особи, яка має намір працевлаштуватися. Декларативність вказа-
ного положення сприяє роботодавцю через дискримінацію у формі 
сексуальних домагань вирішувати питання не тільки про прийом 
на роботу, а також і про збереження робочого місця, просування 
або відмову у просуванні по кар’єрним сходам працівника всупе-
реч його професійним досягненням тощо.  
На противагу недолікам, що мають місце у національному за-
конодавстві з приводу окресленої проблеми, не можна не вказати і 
про позитивні зрушення, що відбуваються в частині заборони сек-
суальних домагань на робочому місці. Зокрема, заплановано протя-
гом 2020 року зафіксувати у КЗпП, КУпАП України та законодав-
стві про освіту відповідальність за вчинення таких дій, що передба-
чено Національним планом дій із виконання рекомендацій, викла-
дених у заключних зауваженнях Комітету ООН із ліквідації дискри-
мінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про ви-
конання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жі-
нок на період до 2021 року, затвердженим розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України від 05.09.2018 № 634-р. 
Узагальнюючи вищевикладене, констатуємо, що Україна не 
стала виключенням серед держав світу, в яких спостерігається 
явище сексуальних домагань як форми гендерної дискримінації у 
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сфері праці. Наявність профільних законів України «Про забезпе-
чення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» №2866-IV від 
08.09.2005, «Про засади запобігання та протидії дискримінації в 
Україні» №5207-VI від 06.09.2012 (із змінами) не вирішують на на-
лежному рівні проблему гендерної дискримінації, зокрема у формі 
сексуальних домагань на робочому місці, що призводить до руй-
нації самої концепції гідної праці та нівелює значимість її компо-
ненти – відсутність будь-яких форм дискримінації. А тому, на 
наше глибоке переконання, комплексний та системний підхід до 
розроблення нових та якісного покращення існуючих положень 
національного законодавства у напрямку протидії гендерній дис-
кримінації через викорінення сексуальних домагань та насильства 
на робочому місці є визначальним елементом у сприянні жінкам та 
чоловікам займатися гідною працею.  
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Під електронним документом в законодавстві України розумі-
ють документ, інформацію в якому зафіксовано у вигляді елект-
ронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа, що ви-
значено ст 5 Закон України «Про електронні документи та елект-
ронний документообіг» [6]. 
Також згідно ст. 7 Закону України «Про електронні документи та 
електронний документообіг» [6] оригіналом електронного документа 
вважається електронний примірник документа з обов’язковими рек-
візитами, у тому числі з електронним підписом автора. Електронна 
копія електронного документа засвідчується в порядку, встановле-
ному законом, а копією документа на папері для електронного доку-
мента є візуальне подання електронного документа на папері, засвід-
чене в порядку, встановленому законодавством. 
Попри невпинний розвиток електронного документообігу та ви-
користання електронних документів на практиці, їх використання 
при проведенні економічних експертиз має певні складності. Так, на 
думку Т.М. Реви [5, ст.58] експерт, досліджуючи електронний доку-
мент повинен забезпечуватися необхідними технічними засобами для 
проведення експертизи, не маючи при цьому змоги змінити його по-
чаткову структуру і зміст. Найчастіше електронні документи зберіга-
ються в базах даних програм для ведення бухгалтерського та подат-
кового обліку, які використовує суб’єкт господарської діяльності. Їх 
дослідження потребує від експерта не лише належної професійної 
підготовки; вони мають бути програмно сумісними з технічними за-
собами, якими користується експерт. 
При цьому, експерт-економіст повинен знати особливості фу-
нкціонування комп’ютерних систем бухгалтерського обліку та 
вміти ними користуватися, а також оцінювати достовірність та як-
ість даних на носіях електронної інформації, знати методику їх дос-
лідження, щоб надавати обґрунтовані відповіді на поставлені перед 
ним запитання. Дану проблему можна вирішити, якщо проводити 
комплексну комп’ютерно-технічну і економічну експертизу. Ре-
зультати якої, як зазначають Завдов’єва І.Г., Макарук Е.Є [3], мають 
стати не лише теоретичною та практичною основою комплексної 
комп’ютерно-технічної та економічної судової експертизи, а й спри-
яти слідчим і судовим органам у розгляді економічних 
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правопорушень, вчинених з використанням комп’ютерної техніки 
та засобів зв’язку. 
Результати аналізу правових норм та наукової літератури [4; 
5, ст.150] дозволяють виокремити такі ознаки комплексної експер-
тизи: – наявність спільного об’єкта дослідження; – одночасна спі-
льна участь у проведенні експертизи кількох (не менше ніж двох) 
експертів з різних експертних спеціальностей (стосовно дослі-
дження, про яке йдеться, − експерта з комп’ютерно-технічної екс-
пертизи (далі − КТЕ) та економіста) або проведення дослідження 
одним експертом із цих самих експертних спеціальностей; – немо-
жливість вирішення питань у межах експертизи одного виду або 
шляхом послідовного проведення кількох окремих самостійних 
експертиз (комплексу експертиз). 
На сучасному етапі в практиці боротьби з організованою еко-
номічною злочинністю часто виникає необхідність одночасного 
застосування знань декількох різних областей науки, що являє со-
бою зміст комплексного підходу до дослідження об'єктів.  
Особливо актуальним даний підхід є в справах, пов’язаних з 
легалізацією (відмиванням доходів), тому що зазвичай бухгалтер-
ські документи, які є об’єктами економічної експертизи, мають за-
плутаний або фрагментарний характер та вилучаються слідством 
на електронних носіях. 
Метою даного дослідження є систематизація завдань при при-
значенні та проведенні судових комп'ютерно-технічної і економі-
чної експертиз, спрямована на досягнення максимального рівня 
методичного забезпечення доказової бази. 
Предметом комплексної комп'ютерно-технічної і економічної 
експертизи є дослідження документальної і законодавчої обґрун-
тованості здійснення господарської та фінансово − економічної ді-
яльності підприємств і організацій всіх форм власності, пов'язаної 
з інформацією, яка створюється, обробляється і зберігається на 
комп'ютерних носіях. Комплексна комп'ютерно-технічна та еконо-
мічна експертиза виражається в спільній оцінці і інтеграції резуль-
татів проведених експертами КТЕ (скорочення - комп'ютерно-тех-
нічна експертиза) та експертами - економістами досліджень з ме-
тою отримання спільних відповідей на питання, що належать до 
сфери загальної (сукупної) компетенції цих експертів. При всій те-
оретичної обґрунтованості даних положень, слід врахувати, що 
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дане питання, особливо в світлі комплексності економічних і ком-
п'ютерно-технічних експертиз, не такий простий, як може здатися 
на перший погляд. Навіть почавши комплексну експертизу і про-
вівши дослідження, експерти різних областей знань можуть 
прийти до висновку про те, що вони не можуть втручатися в галузь 
інших знань, не можуть сформулювати загального висновку, тоді 
кожен з експертів робить власний висновок за результатами свого 
дослідження. Для уникнення подібної ситуації на вирішення ком-
плексної експертизи ставлять зазвичай 1-2 кардинальних питання, 
які мають на увазі наявність будь-яких загальних (суміжних) зон в 
різних областях знань. Наприклад, прикладом такого питання є не-
обхідність вирішення завдання при проведенні комплексної су-
дово-економічної та комп'ютерно-технічної експертизи, пов'язаної 
з пошуком інформації на електронних носіях яка характеризує рі-
зні сторони фінансово-економічної діяльності підприємства. Саме 
по собі виявлення і відновлення будь-якої інформації, що міс-
титься на комп'ютерних носіях, входить в область спеціальних 
знань експерта з КТЕ, як правило, не представляє для нього про-
блеми. А пошук «економічно значущої» інформації вже не мож-
ливо здійснити без урахування думки експерта-економіста, який і 
формулює запит до системи, в форматі, запропонованому експер-
том КТЕ.  
Однак, на відміну від однорідної експертизи, де всі експерти 
мають рівну компетенцію, при комплексній експертизі, їх компе-
тенція не однакова, причому ця неоднаковість може виражатися в 
розходженні не тільки спеціальностей, а й більш вузьких спеціалі-
зацій. На відміну від комплексних експертиз, послідовні експер-
тизи можуть бути призначені як щодо одного і того ж об'єкта, так 
і групи об'єктів. Кожна з цих експертиз виконується окремо і офо-
рмляється окремим висновком. При проведенні послідовних екс-
пертиз, керівнику експертної установи необхідно визначити поря-
док їх виконання.  
Необхідно зауважити, що поєднання в суворій послідовності 
таких експертиз, як КТЕ і судово-економічна експертиза вимагає 
участі проміжної ланки - ініціатора, який призначив експертизу. 
Це викликано тим, що до призначення економічної експертизи іні-
ціатор повинен здійснити оцінку отриманих попередньою експер-
тизою (КТЕ) результатів на предмет відповідності інформації, що 
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міститься на електронних носіях, до діяльності господарюючого 
суб'єкта, до періоду дослідження, тобто до предмету судово-еко-
номічної експертизи, співвідношення даних, отриманих в резуль-
таті КТЕ, з даними офіційного бухгалтерського обліку і звітності 
підприємства. І тільки після цього особа, що призначила експер-
тизу, може чітко сформулювати експертну задачу перед експер-
том-економістом. При цьому в якості вихідних даних при вироб-
ництві судової економічної експертизи будуть виступати дослі-
дження і результати, відображені у висновку раніше проведеної 
КТЕ. Порівнюючи можливості комплексної і послідовної експер-
тиз, слід зазначити, що комплексування є найбільш вдалою фор-
мою застосування спеціальних знань, оскільки при проведенні 
комплексної експертизи вирішення виникаючих проблем при про-
веденні дослідження здійснюється експертами спільно, а при пос-
лідовних - експерт, який проводить другу експертизу, обмежений 
результатами першої, і немає можливості заповнити прогалини, 
які пов'язані зі специфікою комп'ютерної інформації, матеріаліза-
ція якої можлива лише методами КТЕ. Практика показує, що вирі-
шення питань, поставлених перед експертом КТЕ, таких як, «Чи є 
на носіях інформації файли, що стосуються фінансово-господарсь-
кої діяльності підприємства (окремого суб'єкта)?», «Чи є інформа-
ція на носіях, що містить: авансові звіти (платежі) , активи бухгал-
терського балансу, сальдо, векселі, платіжні доручення, чеки, інве-
нтаризаційні документи, бухгалтерські проводки та ін.? », вихо-
дять за рамки компетенції експерта КТЕ. Однак, при комплекс-
ному дослідженні за участю експертів комп'ютерної техніки та 
економістів, подібні питання вирішуються без обмеження компе-
тентності. 
Завдання, які можуть вирішуватися комплексними комп’юте-
рно-технічними та економічними експертизами, їх доказове зна-
чення, глибина проведеного дослідження не можуть бути забезпе-
чені призначенням і проведенням окремих експертиз. Комплексна 
комп'ютерно-технічна та економічна експертиза в ряді випадків до-
зволяє більш повно досліджувати матеріали справи, і давати відпо-
віді на питання, які під час проведення окремих досліджень залиша-
ються без вирішення. 
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СУДОВО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА У 
КРИМІНАЛІСТИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОТИДІЇ 
КОРУПЦІЇ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ 
Основні загрози економічній безпеці держави обумовлені на-
ступними причинами: поширенням корупції, її укоріненням в усіх 
сферах державного управління; слабкісттю, дисфункціональністтю, 
застарілою моделлю публічних інститутів, депрофесіоналізацією та 
деградацією державної служби; здійсненням державними органами 
діяльності в корпоративних та особистих інтересах, що призводить 
до порушення прав, свобод і законних інтересів громадян та суб'єк-
тів господарської діяльності, високим рівнем «тінізації» та криміна-
лізації національної економіки, кримінально-клановою системою 
розподілу суспільних ресурсів; деформованим державним регулю-
ванням і корупційним тиском на бізнес. 
Питаннями використання судової економічної експертизи в кри-
міналістичному забезпеченні присвячено роботи: Мумінової Саві-
ної Г.Г. [1], Понікарова В.Д [2], Кушакової Н.О. [3] та інших.  
На сьогоднішній день в Україні в структурі корупційних про-
явів все більше значення набувають злочини, пов'язані з незакон-
ним витрачанням цільових бюджетних коштів та подальшої їх ле-
галізації. Найчастіше таке незаконне і необгрунтоване витрачання 
цільових бюджетних коштів стає результатом діяльності злочин-
них груп, що складаються здебільшого з певних посадових осіб. 
Розслідування за такими кримінальними провадженнями буває до-
сить складним.  
Судово-економічна експертиза дозволяє виявити недоліки в 
організації ведення бухгалтерського обліку бюджетної організації, 
що сприяли утворенню матеріальних збитків або приховування не-
стачі; встановити умови, що сприяли вчиненню зловживань; ви-
явити посадову особу, відповідальну за прийняття конкретного рі-
шення, яке мало вплив на незаконне відображення операції в даних 
бухгалтерського обліку, і т. п. Тому можна визнати спеціальні 
знання в області економіки та бухгалтерського обліку як один із 
значущих аспектів антикорупційної діяльності в сучасних умовах. 
За допомогою судово-економічної експертизи можна також вста-
новити схеми руху грошових коштів, відображені в бухгалтерській 
документації, умови, що сприяють виникненню недоліків та 
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можливих зловживань, і розробити пропозиції, спрямовані на бо-
ротьбу з корупційними проявами. 
В сфері державних закупівель судово-економічна експертиза 
дозволяє при необхідності виявити схеми наявного взаємного зба-
гачення чиновників і постачальників, а також схеми отримання 
злочинної вигоди.  
При аналізі скоєних певних дій, спрямованих на незаконну 
приватизацію державного та комунального майна, судово-еконо-
мічна експертиза дозволяє встановити тривалість користування да-
ним майном, яка передувала приватизації; джерело фінансування 
коштів, виділених юридичною особою на вчинення даної дії; а та-
кож подальший рух грошових коштів, отриманих державним або 
муніципальним органом за приватизацію державного або комуна-
льного майна. 
Окремо слід виділити експертне дослідження операцій з дер-
жавної інвестиційної діяльності. Відомо, що інвестиції являють со-
бою довгострокові майнові вкладення в об'єкти підприємницької 
діяльності, результатом якої є прибуток. Одним із завдань судово-
економічної експертизи державної інвестиційної діяльності є 
сприяння найбільш раціональному використанню майнових та ін-
телектуальних цінностей при створенні і модернізації основних 
фондів, реалізації цільових комплексних програм економічного і 
соціального розвитку через капітальні вкладення.  
Процесуальний закон надає право експерту, якщо це в інтере-
сах з’ясування обставин, які мають значення для кримінального 
провадження, виходити за межі отриманого доручення про прове-
дення експертизи і викласти у висновку експертизи виявлені в ході 
її проведення відомості, з приводу яких йому не були поставлені 
запитання (п. 4 ч. 3 ст. 69 КПК України). Зазначене право експерта 
в процесуальній науці отримало назву експертної ініціативи. Таке 
право експерта, на думку В.М. Тертишника, є важливою гарантією 
повноти і всебічності дослідження всіх обставин справи [4].  
Слід відзначити, що право експерта вийти за межі поставлених 
йому на вирішення питань було викликано судовою та слідчою 
практикою, оскільки органи слідства та суду не завжди розуміють 
можливість того чи іншого дослідження, не завжди компетентно 
формулюють питання [5].  
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За визначенням (ч. 1 ст. 101 КПК України) висновок експерта 
це «… - це докладний опис проведених експертом досліджень та 
зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на за-
питання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим су-
ддею чи судом, що доручив проведення експертизи». На жаль, зако-
нодавець більше не дав ніяких ознак, що відносяться до визначення 
висновку експерта, в зв'язку з цим у правозастосовчий практиці ви-
никають різні точки зору на природу висновку експерта як самостій-
ного джерела і засобу доказування в кримінальному процесі. Таким 
чином, з одного боку, КПК дає право експерту давати висновок з 
питань, які не поставлені особою, яка призначила експертизу, а за-
конодавче формулювання висновку експерта як самостійного до-
казу виключає з переліку доказів відомості про питання, хоча і не 
поставлені в постанові про призначення судової експертизи, але які 
мають значення для кримінального провадження. 
Дане протиріччя може використовуватися сторонами захисту 
або обвинувачення, шляхом подання до суду клопотання про ви-
знання недопустимим доказом висновку експерта в частині відо-
мостей, які мають значення для кримінального провадження, але з 
приводу яких ініціатором призначення експертизи не ставилися 
питання. Адже згідно з частиною 2 статті 86 КПК України «Непри-
пустимий доказ не може бути використаний при прийнятті проце-
суальних рішень, на нього не може посилатися суд при прийнятті 
судового рішення». 
Наслідком зазначеного протиріччя є затягування процедури 
призначення судово-економічної експертизи та, як результат, затя-
гування термінів розслідування злочинів і направлення криміналь-
ного провадження до суду. 
Також по складним, багатоепізодним справам, пов'язаних з 
отриманням злочинних доходів, отриманих від корупційних зло-
чинів в бюджетній сфері, слідчі, виходячи з принципу «довести 
хоч щось» і принципу «не розслідувати кримінальну справу бі-
льше встановленого КПК терміну», прагнуть звузити кількість по-
ставлених питань до мінімуму, необхідного для доведення хоча б 
одного із фактів, або предикатного злочину. 
Підсумовуючи, слід зазначити, що судово-економічна експер-
тиза в криміналістичному забезпеченні протидії корупції в 
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бюджетній сфері має величезне значення, так як дозволяє встановити 
основні для кваліфікації злочину факти - розмір економічного збитку.  
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професор кафедри кримінального права та кримінології факуль-
тету № 6 Харківського національного університету внутрішніх 
справ  
ДЕЯКЕ ПОРІВНЯННЯ ПОЛОЖЕНЬ СТАМБУЛЬСЬКОЇ 
КОНВЕНЦІЇ ТА КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 
ЩОДО КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ЗҐВАЛТУВАННЯ 
Домашнє насильство є однією з найбільш розповсюджених 
форм порушення прав людини, адже свобода від насильства є од-
ним із основних прав людини. Протягом останніх десятиліть між-
народна спільнота приділяє значну увагу проблемі домашнього на-
сильства та питанням запобігання вчиненню насильницьких дій у 
будь-якій формі по відношенню до жінок. Дії міжнародного спів-
товариства спрямовані на протидію поширенню проблемі насиль-
ства щодо жінок знайшли своє відображення у міжнародному 
праві. Так було здійснено кілька значних кроків, серед яких ухва-
лення низки документів: Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм 
дискримінації щодо жінок; Міжамериканська конвенція про запо-
бігання, покарання і викорінення насильства щодо жінок; Рекоме-
ндація (2002)5 Комітету міністрів РЄ для держав-учасниць щодо 
захисту жінок від насильства; Конвенція ООН про викорінення 
всіх видів насильства над жінками (CEDAW) та її факультативний 
протокол; Загальні рекомендації №19 Комітету (CEDAW) щодо 
насильства над жінками; Конвенція ООН з прав дитини та її факу-
льтативний протокол; Декларація Генеральної Асамблеї ООН про 
викорінення насильства над жінками; Міжамериканська конвенція 
про запобігання, покарання та викорінення насильства над жін-
ками (Конвенція Belém do Pará); Протокол Африканської хартії 
прав людини і народів щодо прав жінок в Африці (Протокол Ма-
путу). 11 травня 2011 р. була відкрита до підписання Конвенція 
Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домаш-
ньому насильству та боротьбу з цими явищами (CETS №210) (Далі 
- Стамбульська Конвенція) 1. 
Стамбульська конвенція створює всебічну правову основу за-
хисту жінок від усіх форм насильства та спрямована на попере-
дження та ліквідацію цього явища. «Насильство стосовно жінок», 
відповідно до ст. 3 Конвенції, розуміється як порушення прав 
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людини й форма дискримінації стосовно жінок та означає всі акти 
насильства щодо жінок за гендерною ознакою, результатом яких є 
або може бути фізична, сексуальна, психологічна або економічна 
шкода чи страждання стосовно жінок, у тому числі погрози таких 
дій, примус або свавільне позбавлення волі, незалежно від того, чи 
відбувається це в публічному або приватному житті. За змістом 
конвенції країни, що її ратифікують, мають криміналізувати такі 
порушення: психологічне насильство (ст. 33); переслідування (ст. 
34); фізичне насильство (ст. 35); сексуальне насильство, у тому чи-
слі  зґвалтування (ст. 36), примусовий шлюб (ст. 37); каліцтво жі-
ночих геніталій (ст. 38); примусовий аборт та примусова стерилі-
зація (ст. 39); сексуальне домагання (ст. 40). 
Конвенцію було прийнято Комітетом Міністрів Ради Європи 
7 квітня 2011 року. Ухвалення конвенції Ради Європи призвело до 
прийняття Закону України від 6 грудня 2017 р. № 2227-VIII «Про 
внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального 
кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Єв-
ропи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому на-
сильству та боротьбу з цими явищами» на підставі якого запрова-
джено зміни до розділу IV Особливої частини Кримінального ко-
дексу України (далі – КК України). Зокрема, змінені редакції ст. 
152 «Зґвалтування»  КК, 153 КК «Сексуальне насильство» та ст. 
154 КК «Примушування до вступу в статевий зв'язок» 2. 
Законодавчі нововведення вимагають наукового осмислення, 
зокрема, порівняння та з’ясування того, наскільки вдало Україною 
виконано міжнародно-правові зобов’язання й рекомендації. 
Стаття 36 «Сексуальне насильство, у тому числі зґвалтування» 
Стамбульської Конвенції  зазначає, що сторони вживають необхід-
них законодавчих або інших заходів для забезпечення того, щоб 
було криміналізовано такі форми умисної поведінки: 
а) здійснення, без згоди, вагінального, анального або ораль-
ного проникнення сексуального характеру в тіло іншої особи з ви-
користанням будь-якої частини тіла або предмета; 
b) здійснення, без згоди, інших актів сексуального характеру з 
особою; 
с) примушування іншої особи до здійснення, без згоди, актів 
сексуального характеру з третьою особою. 
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2. Згоду повинно бути надано добровільно як результат вільного 
волевиявлення особи, отриманого в контексті супутніх обставин 1. 
Отже, Стамбульська Конвенція передбачає криміналізацію 
трьох форм «Сексуального насильства, у тому числі зґвалту-
вання»: 1) здійснення, без згоди, вагінального, анального або ора-
льного проникнення сексуального характеру в тіло іншої особи з 
використанням будь-якої частини тіла або предмета; 2) здійснення, 
без згоди, інших актів сексуального характеру з особою; 3) приму-
шування іншої особи до здійснення, без згоди, актів сексуального 
характеру з третьою особою. 
Нова редакція частини 1 ст. 152 КК «Зґвалтування» встановлює 
кримінальну відповідальність за вчинення дій сексуального харак-
теру, пов’язаних із вагінальним, анальним або оральним проникнен-
ням в тіло іншої особи з використанням геніталій або будь-якого ін-
шого предмета, без добровільної згоди потерпілої особи (зґвалту-
вання). Частина 1 ст. 153 «Сексуальне насильство» − КК встановлює 
кримінальну відповідальність вчинення будь-яких насильницьких 
дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло 
іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи (сексуальне 
насильство). Частина 1 ст. 154 «Примушування до вступу в статевий 
зв'язок» − примушування особи без її добровільної згоди до здійс-
нення акту сексуального характеру з іншою особою 2. 
Перш за все, різниця полягає в тому, що конвенція вимагає 
криміналізувати само сексуальне проникнення (вагінальне, ана-
льне, оральне). Ч. 1 ст. 152 КК «Зґвалтування» – дії сексуального 
характеру, пов’язані з проникненням (вагінальним, анальним, ора-
льним). Отже, виникають питання: 
1) чи означає це те, що КК України криміналізує не само прони-
кнення в тіло іншої особи, а сексуальні дії в тілі іншої людини після 
вчинення такого проникнення в нього? Це випливає із того, що про-
никнення (вагінальне, оральне, анальне) в тіло іншої людини може 
бути не пов’язане із діями (в ньому) сексуального характеру. 
Крім того, на наш погляд, законодавче визначення «Зґвалту-
вання» як: «дій сексуального характеру, пов’язаних із вагінальним, 
анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з вико-
ристанням геніталій або будь-якого іншого предмета з проникнен-
ням» уявляться недосконалим, оскільки вказане проникнення 
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може вважатися за своєю природою «дією сексуального харак-
теру», за яку встановлюється кримінальна відповідальність части-
ною 1 ст. 152 КК України. 
2) чому ч. 1 ст. 152 КК криміналізуються тільки дії − «дії сек-
суального характеру»? Чому не криміналізовано бездіяльність? 
Наприклад, Особа − 1 вчиняє проникнення в тіло Особи − 2 за її 
згодою. Після проникнення Особа_2 відмовилася від подальших 
сексуальних дій Особи − 1 у своєму тілі. Але Особа − 1 умисно не 
вчиняє дій пов’язаних із припиненням вчинення своїх сексуальних 
дій в тілі Особи − 2, хоча повинно і може це зробити (бездіяль-
ність). Охоплюється така бездіяльність Особи − 1 диспозицією но-
вої редакції ст. 152 КК? 
По-друге, ст. 36 Стамбульської Конвенції вказує на «проник-
ненн в тіло іншої особи з використанням будь-якої частини тіла 
або предмета». Частина 1 ст. 152 КК України – «проникнення в 
тіло іншої особи з використанням геніталій або будь-якого іншого 
предмета». В даному випадку, більш влучним уявляється поняття 
застосоване Конвенцією, оскільки, Стамбульська Конвенція вка-
зує на використання «будь-якої частини тіла або предмета», а ч. 1 
ст. 152 КК України тільки на використання «геніталій або будь-
якого іншого предмета», чим звужує коло частини тіла людини, що 
можуть бути використані під час проникнення в тіло іншої особи. 
Але на наш погляд, формулювання Конвенції та диспозиції час-
тини 1 ст. 152 КК України: «проникнення з використанням геніта-
лій» також слід вважати неточним, оскільки, таке формулювання 
можливо тлумачити як таке, що геніталіями «допомагають» про-
никати, а не безпосередньо ними проникають в тіло іншої особи. 
Таким чином, імплементацію положень Стамбульської конве-
нції в національне законодавство України не можна вважати пов-
ною і досконалою. Положення Закону № 2227-VIII від 06.12.2017 
р., якими був доповнений КК України внаслідок реалізації поло-
жень Стамбульської конвенції, потребують перегляду та вдоскона-
лення. Зокрема, ми пропонуємо, у диспозиції ч. 1 ст. 152 КК Укра-
їни, замість виразу «…проникненням тіло іншої особи з викорис-
танням геніталій або будь-якого іншого предмета…», зазначити 
формулювання «….проникненням в тіло іншої особи будь-якою 
частиною тіла, а так само іншим предметом». 
Список бібліографічних посилань 
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1. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жі-
нок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбуль-
ська конвенція) : довідник для членів парламенту // Council of Europe : 
сайт. URL: https://rm.coe.int/1680096e45 (дата звернення: 20.04.2020). 
2. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесу-
ального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Єв-
ропи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильс-
тву та боротьбу з цими явищами : Закон України від 06.12.2017 № 2227-
VIII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19 (дата звернення: 
20.04.2020). 
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АДАПТАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДО 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ 
Сьогодні банки відіграють важливу роль у розвитку інтегра-
ційних процесів. Вони є головними суб’єктами міжнародних ва-
лютно-фінансових та кредитних відносин, які опосередковують 
міжнародний рух капіталу, товарів, робочої сили і діють як частина 
міжнародної економіки. На сучасному етапі співпраця у сфері фі-
нансів відбувається у вигляді створення банків з іноземним капіта-
лом (100%-вим або змішаним) на території України, шляхом відк-
риття кореспондентських рахунків, здійснення грошових перека-
зів між країнами. 
Станом на 1 січня 2019 р. ліцензію Національного банку України 
отримали 77 банківських установ (зокрема 37 банків з іноземним ка-
піталом, з них 23 з 100% іноземним капіталом). В Україні спостеріга-
ється тенденція до скорочення кількості банківських установ вітчиз-
няних власників, а банки з іноземним капіталом (в т.ч. з 100% інозем-
ним капіталом) демонструють незначні зміни у кількості. 
© Мощицька Т. О. 2020 
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Процес адаптації вітчизняної банківської системи до європей-
ських стандартів вимагає певного перехідного періоду. Разом з 
тим, виникає питання визначення послідовності та пріоритетності 
запровадження змін у банківське регулювання. Вирішення цього 
завдання передбачає вивчення наслідків запровадження в Україні 
норм і правил діяльності банків в ЄС, в основі яких лежать правила 
Базельського комітету з питань банківського нагляду. На даний час 
в ЄС запроваджуються Треті правила цього Комітету (Базель ІІІ), 
які з’явилися як відповідь на світову фінансово-економічну кризу. 
Суть правил Базель ІІІ полягає в: 
1. Посиленні вимог до якості капіталу. Формування «антици-
клічного буферу» капіталу дозволить підвищити якість капіталу, 
протидіяти шоковим впливам, ефективніше управляти ринковими, 
кредитними та операційними ризиками. 
2. Запровадженні коефіцієнту левериджу (відношення обсягу 
позичкових коштів до власних) на рівні 3% та нових коефіцієнтів 
ліквідності: коефіцієнту ліквідного покриття та коефіцієнту чис-
того стабільного фінансування. Це дозволить: 
− на рівні банку покращити системи ризик менеджменту за 
рахунок розширення інструментів і можливостей банку контролю-
вати рівень ліквідності та якість джерел залучення коштів, запобі-
гати прискореному росту боргового навантаження, ретельніше вра-
хувати ризики позичальників у кредитній політиці банків;  
− на рівні банківської системи послабити ризики ліквідності, 
посилити конкуренцію за надійні джерела фінансування; зміцнити 
банківську систему. 
3. Реформуванні механізмів гарантування вкладів населення. 
Рекомендований мінімум для банків країн ЄС встановлено на рівні 
100 тисяч євро (в Україні – 200 тис. грн). Це дозволить: 
− на рівні банку стимулювати приплив депозитів, знизити 
ризики їх раптового відпливу у випадку розгортання панічних на-
строїв;  
− на рівні банківської системи – посилити конкуренцію на 
депозитному ринку, розширити і покращити якість ресурсної бази, 
підвищити довіру до банківської системи та стримування панічних 
настроїв серед вкладників. 
Слід також звернути увагу на той факт, що «Базель ІІІ» визначає 
конкретні терміни запровадження розроблених новацій (табл. 1).  
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Таблиця 1 - Терміни запровадження Базеля III в країнах - чле-
нах Базельського комітету 
Показник 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Базовий капітал 
першого рі-
вня/RWA, % 
3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
Буферний капі-
тал/RWA, % 
    0,625 1,25 1,875 2,5 2,5 
Контрциклічний 
капітал, % 
      0,625 1,25 1,875 2,5 
Акціонерний ка-
пітал + буфер, % 
3,5 4,0 4,5 5,125 5,75 6,375 7,0 
Коефіцієнт дос-
татності капі-
талу, % 
8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 
Достатність ка-
піталу + буфер, 
% 
8,0 8,0 8,0 8,625 9,25 9,875 10,5 
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Закінчення табл. 1 
1 2 3 5 6 7  
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Базельські принципи – не закон і не догма. Країни самі вирі-
шують, які принципи і якою мірою вводити в національне законо-
давство, що регулює банківську сферу. Принципи розробляються 
як мінімальні вимоги до країн, органів державної влади та учасни-
ків банківської діяльності, спрямовані на зміцнення і стабільність 
світової банківської системи. 
Нині банківський сектор в Україні приведений у відповідність 
до стандартів «Базеля I» та частково «Базеля II», поетапне впрова-
дження якого повинно завершитися до 2020р. Імплементація ін-
ших стандартів в Україні є винятком. Ці вимоги реалізують пере-
важно банки з іноземним капіталом. Очевидно, що європейські ба-
нки будуть вимагати від українських дочірніх компаній відповід-
ності стандартам «Базеля III», однак цей перехід буде індивідуаль-
ним і поетапним. 
Одержано 28.04.2020 
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
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МЕДИЧНІ СТАНДАРТИ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ЗМІСТУ 
В умовах реформування сфери охорони здоров’я перед Украї-
ною стоїть нагальне завдання удосконалити нормативно-правову 
базу у сфері охорони здоров’я, привести її відповідно до вимог 
міжнародно-правових актів, зокрема до міжнародно-правових ста-
ндартів у сфері охорони здоров’я. 
Міжнародний стандарт обов’язково виражається у міжнаро-
дно-правових нормах, які розвивають і конкретизують принципи 
поваги до людини не лише у сфері охорони здоров’я (тобто права 
пацієнтів, діяльність медичних працівників), але також і в інших 
сферах життєдіяльності. 
Стандарт, у широкому розумінні – це зразок, еталон, модель, що 
приймається за вихідний для порівняння з ним інших об’єктів [1, 
с. 785]. Стандарт – це визначення очікуваної (отримуваної) якості, 
утверджена модель, яка є основою процесу оцінки [2, с. 36], доку-
мент, що складений у результаті консенсусу спеціалістів, схвалений 
спеціалізованою організацією і спрямований на досягнення оптима-
льного ступеню впорядкованості у даній сфері [3, с. 3]. 
У ринковій економіці стандартизація виконує три основі функції: 
економічну – оптимізація витрат фінансових ресурсів держави на 
охорону здоров’я населення та сприяння їх ефективному викорис-
танню; соціальну – включення у стандарт показників якості об’єкта 
стандартизації, які сприяють поліпшенню якості медичної та фарма-
цевтичної допомоги з урахуванням сучасного рівня розвитку науки; 
комунікативну – досягнення взаєморозуміння в суспільстві через об-
мін інформацією, вираженою стандартними термінами єдиними пра-
вилами діяльності, єдиним трактуванням понять. 
Щодо охорони здоров’я, то крім визначення самого стандарту, 
що залежить від його напряму, рівня і об’єму, неабияке значення ма-
ють аспекти і показники якості цього стандарту. Стандарти в охо-
роні здоров’я визначають як і що діагностувати або лікувати, як 
організовувати профілактичний огляд, яким повинен бути 
© Муляр Г. В. 2020 
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результат тощо. Основною метою розробки стандартів в охороні 
здоров’я, як зазначає В. Якубов’як, є: охорона і зміцнення здоров’я 
населення; захист прав людини (пацієнта); підвищення якості 
життя суспільства за допомогою зміцнення служб охорони здо-
ров’я; розробка законів у сфері охорони здоров’я; забезпечення со-
ціального прогресу [3, с. 3]. Основними об’єктами стандартизації 
в охороні здоров’я є: права і обов’язки населення і медичних пра-
цівників, медична інформація і звітність, управління та організація 
охорони здоров’я, кадри, освіта, лікарські засоби, медичні послуги 
та ін. 
Ознаками стандартів у сфері охорони здоров’я є: обґрунтова-
ність з наукового, практичного і технічного поглядів; реальність ста-
ндарту, тобто об’єм медичної допомоги, вимоги до якості медич-
ного обслуговування, що містяться у стандартах і надаються кож-
ному пацієнту повинні визначатись з урахуванням реальних умов у 
вітчизняній охороні здоров’я як фінансового, так і кадрового, мате-
ріально-технічного, освітнього; надійність, тобто складений відпо-
відно до принципів науково обґрунтованої медичної практики; ная-
вність єдності думок висококваліфікованих лікарів щодо визна-
чення стандартів; чітка визначеність, тобто стандарт має бути опи-
саний за допомогою точних формальних визначень, розписано хто 
конкретно і яку частину стандарту забезпечує тощо; дієвість, тобто 
необхідно проводити періодичний аналіз і перегляд раніше встано-
влених стандартів і розробити механізм забезпечення або стимулю-
вання виконання встановлених стандартів. 
Міжнародний стандарт у сфері охорони здоров’я має багатоа-
спектний характер і регламентується разом з регулюванням відно-
син у галузі охорони навколишнього природного середовища, ко-
нтролю санітарно-епідемічної ситуації, якості продукції, що випу-
скається, та інших чинників, які впливають на фізіологічну і пси-
хологічну «якість життя людини». 
Підсумовуючи, підкреслимо, що до міжнародно-правових ста-
ндартів у сфері охорони здоров’я належать міжнародні акти та до-
кументи, що відповідають таким ознакам: стосуються прав лю-
дини у сфері охорони здоров’я та питань, пов’язаних із громадсь-
ким здоров’ям; закріплені в міжнародних універсальних докумен-
тах; фіксують мінімальний «стандарт» − зміст чи обсяг прав людини 
та позитивні зобов’язання держав. Прикладами таких стандартів у 
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сфері охорони здоров’я є Люблінська хартія з реформування охо-
рони здоров’я [4], Лісабонська декларація стосовно прав пацієнта 
[5], Міжнародні медико-санітарні правила [6]. 
Окрім міжнародно-правових стандартів у сфері охорони здо-
ров’я існують галузеві медичні стандарти. Першою галузевою роз-
робкою медичних стандартів у системі охорони здоров’я країни 
були «Тимчасові галузеві уніфіковані стандарти медичних техноло-
гій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги до-
рослому населенню в лікувально-профілактичних закладах України 
та Тимчасові стандарти обсягів діагностичних досліджень, лікува-
льних заходів та критерії якості лікування дітей» [7]. 
Наразі державні соціальні стандарти та державні соціальні га-
рантії регламентовані Законом України «Про державні соціальні 
стандарти та державні соціальні гарантії» [8]. У ст. 14-1 Закону Ук-
раїни «Основи законодавства України про охорону здоров’я» пе-
релічені галузеві стандарти у сфері охорони здоров’я. Окрім цього, 
вказано, що галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я є і 
«інші норми, правила та нормативи, передбачені законами, які ре-
гулюють діяльність у сфері охорони здоров’я», а також наголо-
шено, що «додержання стандартів медичної допомоги (медичних 
стандартів), клінічних протоколів, табелів матеріально-технічного 
оснащення є обов’язковим для всіх закладів охорони здоров’я, а 
також для фізичних осіб-підприємців, що провадять господарську 
діяльність з медичної практики» [9]. 
Отже, сьогодні дотримання ратифікованих Україною міжна-
родних стандартів у сфері охорони здоров’я є метою і програмною 
настановою для успішного реформування сфери. Утім варто 
пам’ятати, що досвід розвитку західноєвропейських країн, їхні ви-
сокі стандарти у сфері охорони здоров’я здебільшого забезпечені 
матеріальними цінностями, а відтак, не можуть бути у незмінному 
вигляді перенесені на український ґрунт без адаптації до наших 
традицій і реалій. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ДЕФІНІЦІЇ 
«ВНЕСЕННЯ» В ДИСПОЗИЦІЇ СТ. 205-1 КК УКРАЇНИ 
З метою правильної кваліфікації діяння пов’язаного з підроб-
ленням документів, які подаються для проведення державної ре-
єстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців, за відпо-
відною статтею в Кримінальному кодексі України (далі – КК Ук-
раїни), необхідно відповідним чином тлумачити обов’язкові 
ознаки складу злочину передбаченого ст. 205-1 КК України.  
В межах кримінально-правової характеристики того чи іншого 
складу злочину як правило суттєва частка нашої уваги приділя-
ється аналізу об’єктивної сторони цього складу злочину.  
Однією з обов’язкових дій, що характеризують суспільно не-
безпечне діяння ст. 205-1 КК України є внесення в документи заві-
домо неправдивих відомостей. Враховуючи той факт, що суспі-
льно небезпечне діяння як обов’язкова ознака визначена активною 
дією у вигляді внесення відомостей, існує потреба проаналізувати 
та розтлумачити зміст даного терміну. 
Для того щоб з’ясувати зміст поняття «внесення», звернемо 
свою увагу спочатку до положень КК України з метою встанов-
лення в яких кримінально-правових нормах, крім ст. 205-1 КК Ук-
раїни, застосовується дана дефініція. Проаналізувавши положення 
КК України, нами було з’ясовано наступне: поняття «внесення» 
використовується законодавцем при описі суспільно-небезпечних 
діянь в ст.ст. 158, 220-1, 220-2, 223-1, 223-2, 366, 376-1, 400-1 КК 
України. При цьому, кожного разу, коли мова йде про викорис-
тання цієї дефініції в кримінальному законі, вона існує в логічному 
зв’язку з поняттям «відомості» або «інформація», які розміщуються 
в тих чи інших документах. Так, наприклад, в ст. 158 КК України 
мова йде про умисне внесення неправдивих відомостей до бази да-
них Державного реєстру виборців, в ст. 220-1 КК України – про вне-
сення до бази даних про вкладників неправдивих відомостей, в 
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ст. 220-2 КК України – про внесення у звітність фінансової уста-
нови завідомо неповних або недостовірних відомостей тощо [1]. 
Про що це нам каже? Мова йде про те, що в кримінальному зако-
нодавстві дефініція «внесення» не нова і зустрічається доволі ча-
сто в кримінально-правових нормах. Крім того, використовуючи 
термін «внесення», законодавець наголошує на тому, що відбува-
ється активна дія, яка пов’язана із змінами або доповненнями, або 
розширенням вже існуючого документа, що закріплює ту чи іншу 
інформацію (відомості). 
В свою чергу, лексикографія, або ще як кажуть словникарство, 
в тлумачних словниках засобами рідної мови розкриває (витлума-
чує) значення того чи іншого слова, характеризує його граматичні 
й стилістичні властивості, подає типові словосполучення (ре-
чення) і фразеологічні звороти, де вживається дане слово у відпо-
відному значенні. Різноманітні тлумачні словники української 
мови розуміють «внесення» як дію, яка за значення походить до 
термінів «внести», «вносити». При цьому, одне із значень цих діє-
слів полягає в тому, що мова йде про: «уводити, вкладати, помі-
щати в що-небудь», або про «включати в список, у план тощо», 
або «додавати до чого-небудь», або «вносити (внести) поправку – 
виправляти що-небудь» [2, 3]. Тобто, мова йде про те, що до вже 
існуючого цілого додається певна частина, яка разом із цим цілим 
утворю єдину логічну конструкцію. В нашому випадку, як ми вже 
раніше наголошували, мова йде про наявність або відомостей або 
інформації до яких долучають яку  то певну частину інформації, 
яка, в свою чергу, або доповнює вже існуючий об’єм, або змінює 
тим чи іншим чином. 
Для того, що б зрозуміти яким чином реалізується форми суспі-
льно-небезпечного діяння об’єктивної сторони складу злочину ст. 205-
1 КК України, розглянемо один з прикладів судової практики. 
Так, наприклад, Печерський районний суд м. Києва розгляну-
вши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. 
Києві кримінальне провадження з обвинувальним актом відносно 
ОСОБИ_1 встановив те, що у березні 2013 року знаходячись в 
смт. Козелець, Чернігівської області, невстановлена слідством 
особа, з метою втягнення ОСОБУ_1 в свою злочинну діяльність, 
запропонувала останній стати формальним засновником та 
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директором суб’єкта підприємницької діяльності за грошову вина-
городу в розмірі 100,00 (сто) гривень. 
В подальшому, а саме 22.03.2013 року ОСОБА_1, перебува-
ючи в офісному приміщенні, яке розташоване неподалік станції 
метро «Печерська» в м. Києві, заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ 
«НВФ ОПТІМА» придбається для прикриття незаконної діяльно-
сті невстановлених слідством осіб, не маючи наміру здійснювати 
господарську діяльність передбачену Статутом товариства та не 
маючи будь-яких грошових коштів та майна для внесення до ста-
тутного капіталу ТОВ «НВФ ОПТІМА», реалізуючі свій злочин-
ний умисел, виявила бажання стати учасником ТОВ «НВФ ОП-
ТІМА» та підписала протокол № 2 загальних зборів учасників 
ТОВ «НВФ ОПТІМА» відповідно до якого ОСОБА_1 вступила до 
складу Учасників Товариства та стала власником одної частки ста-
тутного капіталу Товариства загальною вартістю 63000,00 грн. 
(шістдесят три тисячі гривень 00 коп.), що становить 100% (сто ві-
дсотків) Статутного капіталу Товариства. 
Крім того, ОСОБА_1 продовжуючи свої злочинні дії, які 
об’єднані єдиним умислом та направленні до доведення злочин-
ного умислу до кінця 22.03.2014 року, перебуваючи в офісному 
приміщенні, яке розташоване неподалік станції метро «Печерська» 
в м. Києві, в присутності приватного нотаріуса Київського місь-
кого нотаріального округу Топчій Євгенії Анатоліївни, яка не була 
обізнана із її умислом, з метою прикриття незаконної діяльності, 
підписала як засновник, статут ТОВ «НВФ ОПТІМА», відповідно 
якого перереєструвала на своє ім’я суб’єкт підприємницької  
діяльності. 
В подальшому, статут ТОВ «НВФ ОПТІМА» та протокол за-
гальних зборів учасників №2 Товариства, були подані невстанов-
леною слідством особою до відділу державної реєстрації юридич-
них та фізичних осіб-підприємців Солом’янського району реєстра-
ційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, на підс-
таві яких була проведена державна перереєстрація зазначеного То-
вариства. 
Після перереєстрації ТОВ «НВФ ОПТІМА» ОСОБА_1 само-
стійно підприємницьку діяльність не здійснювала, угод фінансового 
характеру не складала, печаткою підприємства не користувалася, 
а реєстраційні і установчі документи зазначеного підприємства та 
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банківські документи передала невстановленій досудовим слідст-
вом особі, що надало змогу невстановленим особам вести неза-
конну господарську діяльність, а саме: складати від імені 
ОСОБА_1, як директора Товариства необхідні документи фінан-
сово-господарської діяльності (договори, податкові, видаткові на-
кладні, акти виконаних робіт та інші документи), звітні документи 
даного підприємства по сплаті податків, які зовні складені вірно, 
але фактично не відповідали дійсності та надало змогу перерахо-
вувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-гос-
подарських операцій, тобто в подальшому, невстановлена слідст-
вом особа використала печатку, статутні документи та реквізити 
рахунку ТОВ «НВФ ОПТІМА» для здійснення «безтоварних» опе-
рацій та незаконного одержання доходів. 
Такі дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ч. 1 ст. 205-1 КК України, 
як підроблення документів, які відповідно до закону подаються 
для проведення державної реєстрації юридичної особи [4]. 
Як ми вже наголошували раніше, суспільно-небезпечне діяння 
ст. 205-1 КК України проявляється в двох формах. В цьому прикладі 
реалізована одна з них, а саме – внесення в документи завідомо не-
правдивих відомостей. З наведеної інформації ми бачимо, що 
ОСОБА_1 виявила бажання стати учасником ТОВ «НВФ ОПТІМА» 
та підписала протокол № 2 загальних зборів учасників даного това-
риства. При цьому, ця особа усвідомлювала, що це товариство при-
дбається для прикриття незаконної діяльності невстановлених слід-
ством осіб. Крім того, вона не мала наміру здійснювати будь-якої 
господарської діяльності, яка передбачена установчими докумен-
тами товариства та не мала будь-яких грошових коштів та майна для 
внесення до статутного капіталу ТОВ «НВФ ОПТІМА». Іншими 
словами, винна особа вносить недостовірну інформацію в докуме-
нти, які в подальшому надаються для реєстрації юридичної особи та 
фізичних осіб–підприємців. Крім того, ОСОБА_1 в подальшому, пі-
сля здійснення реєстрації, передала відповідний пакет установчих 
документів та печатку товариства невстановленій досудовим слідс-
твом особі, що надало змогу цій особі вести незаконну господарську 
діяльність. 
Підводячи підсумок викладеному вище, можливо наголосити 
на тому, що зміст дефініції «внесення» в межах ст. 205-1 КК 
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України «Підроблення документів, які подаються для проведення 
державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб–підприє-
мців» полягає в активній дії, яка пов’язана з доповненням вже іс-
нуючого змісту інформації або відомостей певних документів, які 
відповідно до закону подаються для проведення державної реєст-
рації юридичної особи або фізичної особи–підприємця, завідомо 
неправдивими відомостями. 
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міналістичного центру МВС України 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУДОВИМ 
ЕКСПЕРТОМ КЛАСІВ НАСЛІДКІВ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА  
Будівництво об'єктів нерухомості в Україні є досить складним 
і комплексним процесом, який складається із сукупності взаємопо-
в'язаних між собою дій як будівельного, так і правового характеру. 
Процес будівництва починається з етапу отримання дозвільної до-
кументації на будівництво об'єктів нерухомого майна і завершу-
ється прийняттям в експлуатацію закінчених будівництвом 
об’єктів. 
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В Україні Постановою Кабінету Міністрів України від 20 гру-
дня 2006 № 1764 був затверджений «Технічний регламент будіве-
льних виробів, будівель і споруд». 
Надалі, в 2009 році, Верховна Рада України приймає Закон 
«Про будівельні норми», а Мінрегіонбуд затверджує державні бу-
дівельні норми (ДБН) В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпе-
чення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, бу-
дівельних конструкцій та основ».  
Цим нормативним актом вперше визначено поняття «Клас на-
слідків (відповідальності) об'єкта будівництва». 
Поняття «Категорія складності об'єкта будівництва» засно-
вано статтею 32 Закону України від 17 лютого 2011 року № 3038-
VI «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою Ка-
бінету Міністрів України від 27 квітня 2011 року № 557 затвер-
джено «Порядок віднесення об'єктів будівництва до IV і V катего-
рій складності», а ДСТУ-Н В.1.2-16:2013 «Визначення класу нас-
лідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівниц-
тва» встановлені відповідні вимоги і рекомендації. 
10 червня 2017 року вступив в силу Закон України №1817-VIII 
від 17.01.2017 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення містобудівної діяльності», який 
спростив процедуру отримання дозвільної документації у будівни-
цтві, що сприятиме покращенню позиції України у рейтингу Doing 
Business за показником «Отримання дозволів на будівництво», а 
також може бути інструментом запобігання корупції у галузі буді-
вництва. 
Новий закон №1817 скасовує необхідність визначення 
об’єктів будівництва за категоріями складності для отримання до-
звільних документів і передбачає їх отримання у відповідності до 
класу наслідків. 
З 1 грудня 2019 року набрав чинності ДСТУ 8855:2019 «Буді-
влі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)». 
Вказаний ДСТУ розроблено на заміну ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 
«Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії склад-
ності об'єктів будівництва» 
Прийняття нового ДСТУ  було зумовлене внесенням змін до 
ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» та прийняттям но-
вого ДБН В.1.2-14:2018 «Система забезпечення надійності та 
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безпеки будівельних об’єктів». Положення стандарту про категорії 
складності внаслідок останніх законодавчих змін втратили свою 
актуальність, а сам ДСТУ потребував правок та коригувань у 
зв’язку з проблемними питаннями, які виникали під час його за-
стосування на практиці. Новий стандарт був покликаний їх врегу-
лювати. 
Згідно п.4.5. ДСТУ 8855:2019 «Визначення класу наслідків 
(відповідальності)» Характеристика можливих наслідків відмови 
об’єкта є підставою для класифікації об’єктів за трьома класами 
наслідків (відповідальності). Клас наслідків визначається за пока-
зниками таблиці 1. 
Таблиця 1-класи наслідків (відповідальності) об’єктів. 
Клас 
наслід-
ків (від-
повіда-
льності) 
Характеристики можливих наслідків відмови об’єкта  
Можлива небезпека 
Обсяг мо-
жливого 
економіч-
ного зби-
тку 
Припи-
нення функ-
ціонування 
об'єктів ін-
женерно-
транспорт-
ної інфра-
структури 
для здоров'я 
і життя лю-
дей, які пос-
тійно пере-
бувають на 
об'єкті 
для здоров'я 
і життя лю-
дей, які пері-
одично пе-
ребувають 
на об'єкті 
для життєді-
яльності лю-
дей, які пере-
бувають зовні 
об'єкта 
СС3-
значні 
нас-
лідки 
понад 400 понад 1000 понад 50000 
понад  
50000 
загальноде-
ржавний 
СС2 се-
редні 
нас-
лідки 
понад 50  
до 400 вклю-
чно 
понад 100  
до 1000 включно 
понад 100 
до 50 000 
включно 
понад 100  
до 50 000 
включно 
регіональний 
місцевий 
СС1 не-
значні 
нас-
лідки 
до 50 включно 
до 100 вклю-
чно 
до 100 включно 
до 2500 
включно 
об’єктний  
Примітка. Мінімальний розмір заробітної плати (м.р.з.п.) щорічно встановлюють у 
Державному бюджеті України на поточний рік 
Категорії складності скасували, на наш погляд у зв'язку з тим, 
що що декларативний принцип початку проведення будівельних 
робіт надає можливість недобросовісним суб'єктам зловживати 
ним. Наразі нерідкою є практика, коли будівництво об'єкта IV або 
V категорії розпочинається не з отримання дозволу, а з реєстрацією 
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декларації. Зазначений стан речей несе в собі ризик для людей, які 
проживатимуть в об'єкті, перебуватимуть біля нього, а також для ін-
фраструктури, економіки та культури населеного пункту. 
Заниження отримання класу наслідків (відповідальності) об'є-
ктів будівництва в основному здійснюється двома шляхами. Пер-
ший — для права на будівництво об'єкту  класу СС2, СС1 замов-
ником просто подається декларація на будівництво об'єкту 
(як правило, із недостовірними характеристиками і показниками 
об'єкту), а не отримується дозвіл. Другий — об'єкт будівництва 
«розбивається» замовником і проектною організацією на секції бу-
дівництва і на кожну секцію подається окрема декларація. 
Використання недобросовісними забудовниками декларатив-
ної процедури отримання права на будівельні роботи зумовлю-
ється, зокрема значно складнішим порядком отримання дозволу 
на виконання будівельних робіт. 
Клас наслідків (відповідальності) об'єктів будівництва має 
прийматися на об'єкт будівництва в цілому, а «розбиття» об'єктів 
будівництва на секції з метою визначення нижчого класу наслідків 
об'єкту є незаконною. Таке заниження не тільки порушує закон, але 
і, як наслідок, несе загрозу життю і здоров’ю особам, що перебува-
ють в об'єкті чи біля нього та обумовлює наявність ризику зазнати 
збитків економіці, інфраструктурі та культурі населеного пункту. 
Також, заниження категорії складності є однією із підстав вва-
жати об'єкт самочинним будівництвом, оскільки зведення такої бу-
дівлі здійснюватиметься без відповідного документу, який надає 
право виконувати будівельні роботи. Як наслідок, до такого об'єкту 
самочинного будівництва можуть бути застосовані передбачені за-
коном заходи включно із зупиненням будівельних робіт. В залежно-
сті від подальших дій забудовника, вжиті заходи можуть призвести 
навіть до «замороження» реалізації проекту. 
Таким чином, спрощення процедури визначення класів нас-
лідків (відповідальності) об'єктів будівництва на законодавчому 
рівні не сприяє покращенню якості виконання будівельних робіт 
на всіх стадіях будівництва, починаючи з процедури отримання 
дозволу та узгоджень, до стадій прийняття об’єкту в експлуатацію. 
Крім того, протиріччя в нормах ДБН та законодавстві ускладнює 
роботу судових експертів по перевірці проектно-кошторисної 
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документації при виконанні відповідних судових будівельно- тех-
нічних експертиз. 
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МІСЦЕ ПРАВА НА БЕЗПЕЧНУ ПРАЦЮ В СИСТЕМІ 
КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ 
Актуальність аналізу питань реалізації конституційних прав 
громадян на працю, на належні, здорові, гігієнічні та безпечні 
умови праці, які кореспондуються з обов’язком держави забезпе-
чити безпечність технологічних процесів та створити належні 
умови праці для працюючих у процесі їх трудової діяльності, осо-
бливо зростає в умовах науково-технічного прогресу. Задля запо-
бігання випадкам професійного травматизму, професійних захво-
рювань, аварій та надзвичайних ситуацій під час виробничого про-
цесу, на нашу думку, доцільним є дослідження проблематики реа-
лізації конституційного права на безпечну працю, яке є одним з ос-
новних конституційних прав у сфері праці.  
Право  на працю виступає свого роду фундаментом, на якому 
ґрунтуються   всі інші права та свободи людини у сфері праці. Саме 
тому право на працю є невід’ємним правом людини, а держава зі 
свого боку має всіляко сприяти реалізації цього права, створюючи 
для цього сприятливі умови.  
Право на працю – є одним із пріоритетних соціальних прав 
людини та громадянина, закріплених у Конституції України [1]. 
Кожен має право на працю, що включає в себе можливість зароб-
ляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно 
погоджується [1, ст. 43]. У Конституції містяться такі принципові 
положення, що стосуються здійснення права на працю: а) кожен 
має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну 
плату, що не нижча від визначеної законом; б) використання праці 
жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах 
забороняється; в) громадянам гарантується захист від незаконного 
звільнення; г) право на своєчасне одержання винагороди за працю 
захищається законом    [2, с. 120]. Ці норми базуються на 
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загальновизнаних міжнародних стандартах. Так, згідно зі ст. 16 
Конвенції Міжнародної організації праці № 155 «Про безпеку та 
гігієну праці та виробниче середовище» [3] роботодавці повинні 
забезпечувати наскільки це обґрунтовано та практично здійснено, 
щоб робочі місця, механізми, обладнання та процеси, які перебу-
вають під їхнім контролем, були безпечними і не загрожували здо-
ров’ю [3, ст. 16]. 
Серед соціально-економічних прав існує одне, наявність якого 
уможливлює існування всіх інших, - право на працю. Саме воно 
визнається головним і визначальним у системі прав, закріплених 
за членами суспільства. Зміст права на працю розкривається через 
систему конституційних положень, у яких закріплені: свобода ви-
бору праці; заборона примусової праці; право на належні, безпечні 
і здорові умови праці; та ін. Право на працю – це категорія, що від-
биває особистісний підхід до вивчення правового становища гро-
мадян у сфері праці. Вона дозволяє краще зрозуміти необхідність 
удосконалення законодавства саме з погляду належного, тобто 
життєвої важливості, значимості права на працю для людини. <…> 
Право людини на працю є категорією юридичного порядку, що 
відбиває людську потребу в праці, що існує як у формах ідей, ви-
мог людини до суспільства й держави, так і у формі законодавчо 
закріплених можливостей із задоволення цієї потреби [4, с. 24]. Од-
ним із пріоритетних напрямків державної політики є реалізація 
конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я 
у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови 
праці, врегулювання відносин між роботодавцем і працівником з 
питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.  
Так, Конституція України, проголосивши людину, її життя і 
здоров’я найвищою соціальною цінністю, повинна виступати га-
рантом реалізації цього права й забезпечувати адекватну сучасним 
умовам нормативно-правову базу регулювання охорони праці. І 
хоча питання умов праці стосується головним чином працівників і 
роботодавців, воно стосується також державної влади й суспільс-
тва в цілому, оскільки життя, здоров’я й безпека праці є ціннос-
тями, передбаченими Основним Законом країни. Частково це по-
ложення реалізовується шляхом нормативного регулювання від-
носин, спрямованих на забезпечення права на належні, безпечні і 
здорові умови праці [5, с. 97 - 98].  
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Право є мертвим, якщо воно не реалізується в житті. Тому не-
обхідні гарантії з боку держави і відповідні механізми для його ре-
алізації, а відтак заходи охорони і захисту від будь-яких проявів 
порушень. Права працівників на безпечні і здорові умови праці, за-
хист їхнього життя і здоров’я належить до  основоположних прав 
людини, що відповідає Загальній декларації прав людини, Міжна-
родному пакту про економічні, соціальні і культурні права, Ста-
туту Всесвітньої організації охорони здоров’я тощо. Гарантією ви-
конання цих зобов’язань повинно бути не тільки нормативне закрі-
плення державного управління охороною праці, державний нагляд 
і контроль за дотриманням охорони праці, але й нормативне закрі-
плення і, як наслідок цього, забезпечення реалізації права на працю 
працездатних осіб, громадян, з відповідними умовами, що випли-
вають із цього права – забезпечення достойного життя громадян 
[6, с. 85-86]. Дотримання конституційних прав громадян на нале-
жні, безпечні і здорові умови праці – провідний принцип держав-
ної політики щодо охорони праці. Ним керується весь цивілізова-
ний світ, його закладено в найважливіших конвенціях МОП, чле-
ном якої є Україна. Важливим механізмом реалізації конституцій-
них прав громадян на зазначені умови праці є доведення до робо-
тодавця законодавчих вимог, норм і правил з охорони праці, ро-
бота з громадськими організаціями, поширення інформації і про-
паганда безпечних умов праці [5, с. 106]. 
Система встановлених конституційних гарантій у державі за-
безпечує реалізацію прав людини. Але навіть нормативно-правове 
закріплення трудових прав працівників, зокрема на безпечну 
працю, не є гарантією їх втілення. В умовах ринкової економіки 
рівень безпеки трудівників значно зменшився. Гарантія безпечних, 
здорових і гігієнічних умов праці, мінімізація випадків професій-
ного травматизму та професійних захворювань працівників, поліп-
шення санітарно-побутових умов на виробництві, створення без-
печних і нешкідливих умов праці – є пріоритетними завданнями 
для нашої держави. Для поліпшення умов праці, забезпечення ви-
робничої безпеки необхідно вивчити міжнародний досвід у цій 
сфері та втілити найліпші досягнення міжнародних стандартів у 
галузі охорони праці, зокрема, професійної безпеки та здоров’я; 
розробити ефективний і дієвий механізм реалізації права на безпе-
чну та здорову працю, шляхом встановлення системи відповідних 
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гарантій для працівників, створення ефективних державних та ре-
гіональних програм  у сфері безпеки праці та їх фінансування; ро-
зроблення і застосування заходів профілактики виробничого трав-
матизму та професійних захворювань; нагляд і контроль держави 
за дотриманням законодавства, що регулює охорону праці та вста-
новлення чітких критеріїв відповідальності за його порушення. З 
нашої точки зору, запровадження всіх цих заходів зможе підви-
щити рівень безпеки виробництва та забезпечити реалізацію права 
на безпечну працю.  
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Історія розвитку залізничного транспорту тісно пов’язана з ор-
ганізацією та забезпеченням охорони громадського порядку си-
лами підрозділів поліції. 
На початку 40-х років XIX ст. на території Російської та Авс-
тро-Угорської імперій розпочалося інтенсивне будівництво заліз-
ниць. У 1840 р. було побудовано 470 км. залізничної колії. Датою 
введення в експлуатацію першої залізниці на теренах сучасної Ук-
раїни прийнято вважати 4 листопада 1861 р., коли перший паровоз 
прибув із Перемишля до Львова. 
У 1865 р. було введено в експлуатацію лінію Одеса–Балта, яку 
протягом 1868-1870 рр. було продовжено через Кременчук, Київ 
до Москви. Водночас було прокладено лінії Полтава-Київ-Брест, 
Курськ-Харків-Ростов. У 1900 р. довжина шляхів сполучення Ро-
сійської імперії становила вже 23600 км. 
Із початком експлуатації перших залізничних ліній з'явилася 
необхідність мати особливий поліцейський нагляд на той час у ви-
гляді жандармських команд і ескадронів. Вони були зведені в ок-
ремий підрозділ, який отримав офіційну назву – жандармська залі-
знична поліція – і перебував в оперативному підпорядкуванні Мі-
ністерства шляхів сполучення. 
На початковому етапі, який можна іменувати зародженням, 
правове положення жандармських поліцейських команд не було 
визначено, тому вони виконували вимоги будівельників і місцевої 
залізничної адміністрації, перебуваючи під її контролем. 
27 липня 1861 р. було затверджено «Положення про жандарм-
ські поліцейські управління Санкт-Петербургсько-Варшавської і 
Московсько-Нижегородської залізниць», що стало першим  
спеціальним нормативним актом, який регламентував правове  
положення жандармської залізничної поліції. У січні 1867 р. усі 
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жандармські управління, що перебували до цього в підпорядку-
ванні Інспекції залізниць та Міністерства шляхів сполучення, були 
передані у підпорядкування Корпусу жандармів. Слід зазначити, 
що в оперативному обслуговуванні двох із них знаходилися діля-
нки залізниць, що проходили територією сучасної України. 
Утворені жандармські поліцейські управління залізниць були 
органами, що контролювали та забезпечували, насамперед, охорону 
громадського порядку на залізницях. Вони виконували також і інші 
функції, зокрема: спостереження за порядком на пасажирських і то-
варних станціях та порядком у потягах; спостереження за додержан-
ням паспортних правил; реєстрацією громадян, які служать і прожи-
вають на залізницях, запобігання на залізницях різного роду страй-
кам; нагляд за перевезеннями Військового міністерства (перевезен-
нями військ, військового вантажу); спостереження за іноземними 
військовими розвідниками; розслідування крадіжок та попере-
дження злочинів у поїздах і на станціях та інше. 
Протягом 1867-1917 рр. одним із основних охоронних заходів, 
що проводились жандармськими поліцейськими управліннями за-
лізниць, була охорона при проїзді імператорських поїздів. 
Структура жандармського поліцейського управління залізниць 
складалася з начальника управління, дільничних офіцерів (на кожні 
200 верст по одному), нижніх чинів в унтер-офіцерському званні (на 
кожну станцію по дві, а в столицях – по три людини). 
У структурі правоохоронних органів Російської імперії на тери-
торії України діяло п’ять жандармських поліцейських управлінь на 
залізницях: Київське, Кременчуцьке, Одеське, Харківське та Хар-
ківсько-Царицинське, у складі яких функціонувало 30 відділень. До 
липня 1914 р. в Україні на залізницях несли службу і здійснювали 
функції як загальної, так і політичної поліції 62 генерали та офіцери, 
53 вахмістри, 1355 унтер-офіцерів. Основними силами «благочиння 
і порядку» були співробітники патрульно-постової служби. Патру-
лювались не тільки вокзали та станції, але й депо, майстерні, склади, 
під’їзні колії. Щомісяця жандарми зобов’язані були обійти всю те-
риторію відведеної дільниці залізниці. 
Жандармські поліцейські управління залізниць Російської ім-
перії проіснували до 4 березня 1917 р., коли Тимчасовий уряд 
прийняв рішення про їх ліквідацію.  
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Ліквідація жандармської залізничної поліції за тих умов приз-
вела до активізації діяльності іноземних розвідувальних служб, рі-
зкого збільшення кількості крадіжок вантажів, що перевозилися, 
самовільних захоплень пасажирами поїздів, нерегульованого пере-
везення продовольчих товарів, дезорганізації функціонування 
всього залізничного транспорту. 
Потреба забезпечення правопорядку на транспортних магістра-
лях спричинила упродовж усього терміну діяльності Тимчасового 
уряду до жовтня 1917 р. створення та функціонування на залізницях 
загонів Червоної гвардії, бойових та сторожових дружин, військової 
залізничної міліції, залізничної міліції як штатного органу охорони 
правопорядку, карного розшуку, сторожової охорони. 
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ЩОДО ІНІЦІАТИВИ СУДУ В ЗАЛУЧЕННІ ЕКСПЕРТА  
Згідно із ст. 332 Кримінального процесуального кодексу (далі – 
КПК) України під час судового розгляду експерт може бути залуче-
ний ухвалою суду за клопотаннями сторін, потерпілого, а також за 
ініціативою безпосередньо самого суду. Проведення експертиз за  іні-
ціативою суду обмежено трьома ситуаціями, коли: суду надані кілька 
висновків експертів, які суперечать один одному, а допит експертів 
не дав змоги усунути виявлені суперечності; під час судового розг-
ляду виникли підстави для проведення стаціонарної психіатричної 
експертизи щодо обвинуваченого; існують достатні підстави вважати 
висновок експерта (експертів) необґрунтованим чи таким, що супере-
чить іншим матеріалам справи або викликає інші обґрунтовані сум-
ніви в його правильності. 
В. Т Маляренко посилаючись на 1 ст. 6 «Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод», зазначає, що законода-
вець обмежив можливості суду у дорученні проведення експер-
тизи за власною ініціативою для того, щоб судом не було  
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допущено відступлення від принципів незалежності та безсторон-
ності [1, с. 46]. Дане твердження викликає заперечення, оскільки у 
тій же нормі Конвенції наголошується, що кожен має право на 
справедливий і публічний розгляд його справи судом, який «вста-
новить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримі-
нального обвинувачення» [2]. Обмеження суду у встановленні об-
ставин правопорушення суперечить завданню кримінального про-
вадження, пов’язаного з забезпечення швидкого, повного та неу-
передженого судового розгляду (ст. 2 КПК України). У зв’язку з 
викладеним виникає питання як діяти суду в тому випадку, коли 
стан обвинуваченого цілком адекватний, у кримінальному прова-
дженні немає суперечливих або сумнівних експертних висновків, 
обставини кримінального правопорушення мають бути встанов-
лені експертним шляхом, а сторони й потерпілий пасивні та не 
проявляють ініціативи в залученні експерта. 
Вказана ситуація торкається більш загальної проблеми, 
пов’язаної з визначенням ролі суду в процесі доказування. Це пи-
тання дотепер є одним з найбільш нагальним та полемічних у 
науці кримінально-процесуального права і викликає неоднозначні 
підходи науковців. В літературі висловлено дві точки зору практи-
ків і науковців щодо активності суду в доказуванні по криміналь-
них провадженнях.  
Одна група правників дотримується того положення, що суд в 
змагальному процесі не повинен ініціювати отримання нових до-
казів, оскільки у процесі доказування не може мати особистих ін-
тересів, що відрізняються від інтересів сторін. Так, М. Адамайтіс 
В. М. Бозров наполягають на пасивній ролі суду в отриманні дока-
зів і вважають, що він лише забезпечує змагальність і рівноправ-
ність сторін в дослідженні доказів [3, с. 1; 4, с. 32].  
О.Я. Яновська наполягає, що активність суду в збиранні та переві-
рці доказів шляхом проведення чи призначення самостійно ініці-
йованих процесуальних, слідчих і судових дій є виявом упередже-
ності та прихильності суду до однієї зі сторін у процесі. Активність 
суду повинна проявлятися у загальному керівництві  криміналь-
ним процесом [5, с. 89-90]. С. Лунін підкреслює, що коли суд за 
власною ініціативою збирає докази, він стає суб’єктом доказу-
вання, отже, є підстава ставити під сумнів його об’єктивність та 
неупередженість [6, с. 128]. 
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Противники права суду самостійно формувати докази аргуме-
нтують це посяганням на принцип змагальності, прояв заінтересо-
ваності в результатах вирішення справи на користь однієї зі сторін. 
У авторів цієї концепції викликає побоювання те, що процесуаль-
ними діями, спрямованими на збирання доказів, суд може почати 
заповнювати прогалини в розслідуванні і тим самим стати на сто-
рону обвинувачення. 
Ми підтримуємо другу групу правників які вважають, що суд 
повинен відігравати активну роль в збиранні доказів під час судо-
вого розгляду з метою встановлення всіх обставин вчиненого зло-
чину [7, с. 56; 8, с. 329 та ін.].   
Аналіз чинного законодавства дозволяє стверджувати, що суд 
повинен всебічно, повно й неупереджено дослідженні всі обста-
вини кримінального провадження для прийняття відповідного 
процесуального рішення (ст. 94 КПК України). Оскільки саме суд, 
а не державний обвинувач і не захисник з підсудним несе повну 
відповідальність за прийняте рішення, то він не може бути пов’яза-
ний тим доказовим матеріалом, який йому представляється обви-
нуваченням і захистом. Згідно із ст. 321 КПК України, головуючий 
у судовому засіданні спрямовує судовий розгляд на забезпечення 
з’ясування всіх обставин кримінального провадження. На нашу 
думку, до зазначених повноважень слід віднести й встановлення 
обставин, відомості про які не надані сторонами та потерпілим. 
Обставини правопорушення повинні бути достовірно встановлені, 
тому обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях 
(ст. 373 КПК України). Нарешті відповідно до ст. 410 КПК Укра-
їни неповним визнається судовий розгляд, під час якого залиши-
лися недослідженими обставини, з’ясування яких може мати істо-
тне значення для ухвалення законного, обґрунтованого та справе-
дливого судового рішення. Підсумовуючи, можна стверджувати, 
що суд не може винести обґрунтоване, справедливе рішення без 
з’ясування суттєвих обставини, для встановлення яких, не дивля-
чись на пасивність сторін, необхідно використати спеціальні 
знання в формі судової експертизи. 
Як правильно пише В.П. Шибіко вирішення справи без з’ясу-
вання судом істини, реальних обставин справи на тій підставі, що 
сторони про це не просили чи були пасивні, суперечить основам 
демократичного та справедливого правосуддя, оскільки не 
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забезпечує реального захисту прав і законних інтересів осіб, втяг-
нутих у його сферу [9, с. 102]. Слід погодитись з А.П. Черненко та 
А.Г. Шиян, що суд є активним учасником процесу доказування ще 
й тому, що здійснює правосуддя в кримінальному провадженні, а 
здійснювати правосуддя без встановлення обставин, які є предме-
том судового розгляду, неможливо, як важко й уявити встанов-
лення обставин без доказування [10, с. 271]. Ю.М. Мирошниченко 
переконливо доводить, що задля подолання сумніву, набуття дос-
товірного знання, необхідного для ухвалення обґрунтованого рі-
шення, суд має право й зобов’язаний за певних обставин вжити за-
ходи для одержання нових та перевірки наявних доказів з власної 
ініціативи [11, с. 127]. Слід підтримати думку М.Г. Щербаковсь-
кого, що залучення експерта за ініціативою суду є засобом усу-
нення неповноти та прогалин досудового слідства, компенсацією 
пасивності сторін [12, с. 222]. 
Таким чином, виходячи з кінцевої мети кримінального прова-
дження – повного і неупередженого судового розгляду (ст. 2 КПК 
України), для подолання сумнівів, придбання достовірного знання, 
необхідного для прийняття обґрунтованого рішення, суд має право 
і зобов’язаний за певних обставин вжити заходів для отримання но-
вих і перевірки наявних доказів з власної ініціативи у тому числі 
шляхом залучення експерта для проведення експертизи.  
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ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ФОРМ ДІЯЛЬНОСТІ 
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ 
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за 
наркотиками виконує свої функції та діє у межах визначеної ком-
петенції, використовуючи певні форми діяльності. Форма виражає 
спосіб існування та розвиток будь-якої системи.  
Діяльність Державної служби України з лікарських засобів та 
контролю за наркотиками реалізується в конкретних діях, які ви-
конуються її посадовими особами. Ці дії досить різноманітні і мо-
жуть бути об’єднані в більш-менш однорідні групи. Зовнішнє 
практичне виявлення діяльності щодо реалізації функцій держави 
одержало назву «форми здійснення державної влади» [1, с. 72]. 
Термін «форма» має кілька значень: зовнішній вид, зовнішній об-
рис; устрій, структура будь-чого, система організації [2, с. 536]. 
Перш ніж визначити форми діяльності Державної служби України 
з лікарських засобів та контролю за наркотиками, зупинимося на 
аналізі саме форм діяльності органів публічної адміністрації. 
Так, форми діяльності публічної адміністрації – це спосіб зов-
нішнього вираження діяльності суб’єктів публічної адміністрацій 
(В. П. Тимощук), А. М. Школик (2007 р.), С. М. Мосьондз 
(2006 р.) пропонує дещо деталізоване визначення, а саме: форми 
публічної адміністрації – це зовнішньо виражена дія органів пуб-
лічної адміністрації або їх посадових осіб, здійснення у межах їх-
ньої компетенції з метою досягнення поставлених перед ними 
мети та завдань [3, с. 172]. Саме визначення, яке було надано 
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С. М. Мосьондз є базовим у академічному підручнику «Адмініст-
ративне право України» за загальною редакцією Т. О. Коломоєць. 
Більшість вчених, надаючи визначення форм діяльності органів 
публічної адміністрації беруть за основу форми державного управ-
ління із врахуванням сучасних змін. Це пов’язано, на нашу думку, з 
тим, що предмет адміністративно-правової науки останнім часом 
отримав своє розширення та включення до кола регулювання крім 
суто управлінських відносин ще і відносини пов’язані із публічно-
сервісною діяльністю органів публічної адміністрації.  
Але звернемося до напрацювань щодо визначення поняття 
форм «державного управління» з метою більш детального ви-
вчення та запропонування власного тощо. 
Так, Р. С. Павловський визначав форми управління як «зовні-
шнє вираження межі конкретних управлінських дій, які здійсню-
ються безперервно органами державного управління, службов-
цями їх апарату» [4, с. 164]. Ю. П. Битяк та В. В. Зуй визначили 
форми управління як «зовнішнє вираження конкретних дій держа-
вного органу, його структурних підрозділів та посадових осіб (слу-
жбовців), що використовуються в процесі державної виконавчої 
діяльності і спрямовані на реалізацію функцій управління» [5, 
с. 91]. Л. В. Коваль під формами управління розуміє «будь-яке зо-
внішнє вираження однорідних дій державного органу, його струк-
турних підрозділів та службових осіб, які здійснюються з метою 
реалізації функцій управління» [6, с. 66]. На думку 
В. Б. Авер’янова, формами управлінської діяльності слід вважати: 
а) процесуальні (процедурні) форми; б) форми зовнішнього прояву 
– видання актів управління, здійснення інших юридично значущих 
дій, а також суто організаційні дії; в) морально-етичні прояви. При-
чому всі ці форми управління можуть виражатися через форми 
правового опосередкування, яке набуває тим самим значення сво-
єрідної «форми форм» [7, с. 146]. 
Фахівці відзначають, що структура є різновидом форми будь-
якої цілісної системи, є внутрішньою організацією її змісту  
[8, с. 4]. Структура не тільки виділяє певну сукупність компонентів 
як ціле, як те, що має тільки їй притаманні властивості, але й орга-
нізує зв’язок цілого із зовнішнім середовищем.  
Отже, враховуючи вищенаведене, доцільно зробити проміж-
ний висновок, що форми діяльності Державної служби України з 
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лікарських засобів та контролю за наркотиками можна поділити на 
внутрішньоорганізаційні форми діяльності зазначеної служби (або 
управлінські форми), які полягають в упорядкуванні відносин в се-
редині апарату та форми діяльності, в яких розкривається зміст 
стратегічної функції органів публічної адміністрації, виконання 
якої стало передумовою створення служби. 
Як зазначає Т. О. Коломієць, за загальним правилом, форми 
діяльності публічної адміністрації, залежно від їх наслідків, поді-
ляються на правові та організаційні. Правові – форми діяльності 
публічної адміністрації, які безпосередньо викликають правові на-
слідки, пов’язані із встановленням або застосуванням норм права. 
До таких традиційно відносять: адміністративну нормотворчість; 
прийняття адміністративних (індивідуальних) актів; укладення ад-
міністративних договорів; здійснення (вчинення) реєстраційних та 
інших юридично значимих дій. Окрім того, до правових також на-
лежить такі специфічні прояви реалізації функції адміністрування, 
як участь суб’єктів виконавчої влади в судах як позивачів або від-
повідачів, діяльність із забезпечення громадського порядку й гро-
мадської безпеки, застосування різних санкцій, заходів адміністра-
тивного примусу до правопорушників [3, с. 172–173]. О. І. Остапе-
нко серед форм адміністративної діяльності виділяє правові (ви-
дання актів органів внутрішніх справ; укладення договорів; здійс-
нення інших юридично значущих дій) та неправові (проведення 
суспільно-організаційних та організаційно-технічних заходів)  
[9, с. 30–31]. 
В свою чергу, Т. О. Коломоєць до організаційних форм діяль-
ності публічної адміністрації відносить форми діяльності, які без-
посередньо не пов’язані із правовими наслідками, в результаті 
яких не виникають адміністративно-правові відносини, а саме: 
1) організаційні дії (проведення нарад, зборів, обговорень, переві-
рок, розробка прогнозів, програм, здійснення бухгалтерського, 
статистичного, податкового обліку, проведення прес-конференцій 
тощо); 2) матеріально-технічні операції (діловодство, складання 
довідок, звітів, видання юридичних актів тощо) [3, с. 173].  
У зв’язку з викладеним, доцільним є форми діяльності суб’єкті 
публічної адміністрації поділяти на: 1) прийняття адміністратив-
них (індивідуальних) актів; 2) укладення адміністративних догово-
рів; 3) прийняття нормативних актів. Оскільки, основне 
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призначення органів публічної адміністрації є виконання публіч-
них функцій з метою реалізації та захисту публічного інтересу. Для 
того щоб зрозуміти, чи була виконана зазначена функція вона по-
винна мати «певну, наявну, об’єктивно-існуючу форму», яку так 
би мовити можна було б оцінити, оскаржити тощо. Тобто, вико-
нання публічних функцій органів публічної адміністрації передба-
чає певну діяльність, яка урегульована нормами права, а кінцевим 
результатом, якої є прийняття певного рішення.  
Отже, основними формами діяльності Державної служби Укра-
їни з лікарських засобів та контролю за наркотиками є: 1) прийняття 
адміністративних (індивідуальних) актів; 2) укладення адміністрати-
вних договорів; 3) прийняття нормативних актів.  
Виокремленні форми діяльності Державної служби України з 
лікарських засобів та контролю за наркотиками становлять пода-
льший хід наукових досліджень. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕЧАТОК (ШТАМПІВ) ІЗ 
ЗАСТОСУВАННЯМ ОКРЕМИХ НАЯВНИХ МЕТОДИК 
ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ 
На теперішній час не існує універсального методу встанов-
лення віку документа.  
Дослідження документів із застосуванням фізико-хімічних 
методів є руйнівними, що не завжди допустимо з певними докуме-
нтами, також такі дослідження вимагають дорогого устаткування 
й мають ряд інших обмежень і недоліків.  
Якщо в ході досудових або судових розглядів необхідне ви-
значення віку документа то на початковій стадії потрібно найбільш 
повно вивчити обставини провадження й зіставити їх з наданими 
для дослідження матеріалами. 
У процесі проведення технічної експертизи документів відо-
мості про відносний вік документа можна отримати: 
– при вивченні відбитків печаток (штампів) шляхом установ-
лення відносного часу їх нанесення; 
– при вивченні реквізитів документа шляхом установлення 
хронологічної послідовності нанесення їх штрихів. 
Експертиза відбитків печаток (штампів) з метою встановлення 
відносної давності їх нанесення на документи проводиться за зага-
льною методологічною схемою, яка передбачає такі стадії: 
– попереднє дослідження; роздільне дослідження; експертний 
експеримент; порівняльне дослідження; оцінка результатів прове-
деного дослідження та формулювання висновків; оформлення ре-
зультатів проведеного дослідження [1]. 
Для з’ясування питання щодо встановлення відносного часу 
нанесення відбитків печаток (штампів) на експертизу повинні бути 
надані: 
– вільні зразки відтисків печатки (штампу), максимально на-
ближені до часу датування досліджуваного документа; 
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– зразки відтисків печатки (штампу), нанесені за рік-два до й че-
рез рік-два після ймовірного часу нанесення відтиску в досліджува-
ному документі (часовий період зразків може бути й меншим); 
– експериментальні зразки відтисків печатки (штампу) або 
друк (штамп). Документи з вільними зразками відбитків печаток 
(штампів) повинні бути датовані й не викликати сумнівів щодо 
дати їх складання (завірені відбитками печаток або штампів відпо-
відних підприємств, організацій тощо). 
У разі надходження на дослідження в якості порівняльного ма-
теріалу кліше печатки (штампу), з нього виготовляються експери-
ментальні зразки, після чого вони досліджуються [2]. 
Подальші дослідження проводяться тільки в разі встановлення 
факту нанесення відбитка печатки (штампа) на досліджуваному 
документі контактним способом за допомогою кліше (у разі вилу-
чення факту відтворення зображення відбитка печатки за допомо-
гою комп’ютерної техніки, шляхом малювання тощо). 
На наступній стадії дослідження вирішується питання: одним 
або різними кліше нанесені досліджуваний відбиток і відбитки в 
наданих зразках? Застосовується традиційна схема проведення 
ідентифікації печаток і штампів за їх відбитками, що передбачає 
роздільне й порівняльне дослідження з вивченням загальних і при-
ватних ознак, формулювання висновку про тотожність (або про ві-
дсутність тотожності) [2]. 
Якщо ж в ході проведення порівняльних досліджень установ-
лено, що досліджуваний відбиток печатки (штампа) і зразки нанесені 
одним кліше, то експерт приступає до порівняння ознак, що свідчать 
про тимчасові зміни у відображенні відбитків. Для цього в досліджу-
ваному відбитку й зразках вивчають дефекти експлуатаційного похо-
дження й випадкові (тимчасові) засмічення кліше [3]. 
Дефекти експлуатаційного походження (наприклад, подря-
пини, перерви в штрихах, відсутність елементів знаків, деформація 
окремих знаків або їх частин) свідчать про період між часом вини-
кнення певного дефекту кліше й часом появи іншого дефекту. Та-
кий період залежно від частоти використання печатки (штампа) і 
порушення правил використання може обчислюватися днями, мі-
сяцями, а іноді й роками. 
Випадкові (тимчасові) засмічення кліше (наприклад, налипання 
волокон паперу, піщинок, нашарування барвника) дозволяють  
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точніше визначити час нанесення відбитків, оскільки вони зберіга-
ються в печатках і штампах порівняно короткий час. Ці ознаки до-
зволяють установити час нанесення відбитка печатки (штампа) на 
документ з відхиленням у межах часу в кілька днів, тижнів. 
Таким чином, процес наступних досліджень складається з та-
ких етапів: 
• досліджуваний відбиток вивчають на предмет виявлення 
сукупності ознак тимчасового характеру (дефектів експлуатацій-
ного походження й сторонніх мікрочастинок, які потрапили на 
друковані елементи); 
• зразки досліджують на предмет виявлення тієї сукупності 
ознак тимчасового характеру, які є в досліджуваному відбитку і 
визначають період появи цих ознак за допомогою вивчення зразків 
з урахуванням часу складання документів (за наявними на них да-
тами); 
• зразки досліджують на предмет виявлення нової ознаки 
тимчасового характеру, відсутньої в досліджуваному відбитку, 
який утворився після утворення сукупності ознак тимчасового ха-
рактеру в досліджуваному відбитку, і встановлюють час утворення 
цієї нової ознаки (визначають також за наявними датами в докуме-
нтах із зразками відбитків) [2, с. 13]; 
• визначають період нанесення досліджуваного відбитка (у ме-
жах появи останньої ознаки тимчасового характеру, яка в наявності в 
досліджуваному відбитку, і виникнення нової ознаки тимчасового ха-
рактеру в зразках, яка відсутня в досліджуваному відбитку). 
За результатами комплексної оцінки виявлених ознак форму-
люють висновок про час нанесення досліджуваного відбитка або 
про неможливість вирішення питання про встановлення часу нане-
сення відбитка печатки (штампа) на документ. 
Висновок про початковий час нанесення досліджуваного від-
битка печатки формують на підставі виявлених певних збігів ознак 
тимчасового характеру, а висновок про остаточний період його на-
несення – на підставі виявлених певних відмінностей ознак тимча-
сового характеру. 
Застосування даної експертної методики можна проілюстру-
вати прикладом з експертної практики. Так, в Харківський науково-
дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України в 
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травні 2018 року для проведення судової технічної експертизи до-
кументів надійшли документи, що засвідчують прийом-передачу 
майнового комплексу, датовані груднем 2010 року, на яких були 
відбитки круглої печатки. Дані документи як обґрунтування май-
нових прав були надані в березні 2018 року в господарський суд в 
процесі розгляду справи про визнання права власності та витребу-
вання майна з незаконної власності. Дата складання зазначених до-
кументів викликала сумніви. Для проведення експертизи були на-
дані зразки відбитків печатки за період з серпня 2010 року по бе-
резень 2018 року по кілька зразків відбитків за кожен місяць зазна-
ченого періоду. 
Під час дослідження відбитків печаток на спірних документах 
було встановлено, що вони нанесені печаткою, зразки якої були 
надані для дослідження. 
У результаті дослідження й аналізу ознак тимчасового харак-
теру була виявлена певна сукупність збігів і відмінностей ознак 
тимчасового характеру у відбитках печатки на досліджуваних до-
кументах і в зразках відбитків печатки. Це дозволило експерту 
встановити в категоричній формі, що відбитки печатки на дослі-
джуваних документах, зроблених у грудні 2010 року, нанесені в 
період з лютого по березень 2018 року, а не в 2010 році, як було 
зазначено в поданій для дослідження документації. 
Застосування описаного вище методу має вирішальне зна-
чення в тому випадку, коли існує заборона на застосування мето-
дів, що призводять до пошкодження об'єкта досліджень або зміни 
його властивостей. 
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КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
ТА РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 
Однією з найавторитетніших міжнародних судових установ є 
Європейський суд з прав людини (далі ЄСПЛ), який створено для 
розгляду заяв громадян європейських країн, що ратифікували Єв-
ропейську конвенцію про захист прав людини і основоположних 
свобод (1950 р.). 
Обравши шлях незалежного розвитку й закріпивши це у своєму 
основному законі – Конституції, Україна створила умови за для ро-
збудови демократичної, соціальної і правової держави, загальним 
змістом і спрямованістю діяльності якої, визначено права і свободи 
людини та їх гарантії. Наступним кроком на цьому шляху стало при-
єднання України до Європейської конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод від 04.11.1950 року (далі Конвенції). З мо-
менту ратифікації Верховною Радою України Конвенція стала час-
тиною національного законодавства України і нагальним завданням 
стало розуміння змісту цього міжнародного договору й основних 
механізмів реалізації його норм. Конвенція сьогодні на повних під-
ставах оцінюється, як одне з найбільших досягнень Ради Європи, 
тому, що являє собою фундаментальну основу всього комплексу 
міжнародно-правового регулювання в галузі прав, свобод, законних 
інтересів людини та її потреб.  
З огляду на необхідність приведення українського законодав-
ства у відповідність до норм і принципів міжнародного права, ва-
жливою подією у справі утвердження верховенства права та 
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європейських підходів до розуміння прав людини в діяльності віт-
чизняних судів стало прийняття Верховною Радою Закону України 
«Про виконання рішень та застосування практики Європейського 
суду з прав людини» № 3477-ІV від 23 лютого 2006 року. Таким чи-
ном, на теперішній час, практику ЄСПЛ можна вважати офіційною 
формою інтерпретації основних (невідчужуваних) прав кожної лю-
дини, закріплених і гарантованих Конвенцією, яка є частиною наці-
онального законодавства, та джерелом законодавчого правового ре-
гулювання і правозастосування в Україні.  
Тому, ми вважаємо, що позиція О.В. Колісника заслуговує на 
увагу, в який він зазначив про необхідність під час здійснення судо-
чинства національним судам посилатися на висновки ЄСПЛ, як на 
безпосереднє джерело права. При цьому, вони повинні не тільки ви-
ходити із формального тлумачення норм права, а й додержуватися 
притаманної рішенням Європейського суду ідеї справедливості й 
гуманності і втілювати її у своїх рішеннях [1, с. 46–51].  
Останнім часом серед науковців юристів зріс інтерес до діяль-
ності ЄСПЛ, особливо з огляду на потребу пристосування судової 
практики України до його рішень. Окремі з цих питань висвітлю-
вали у своїх роботах: С. Гончаренко, П. Євграфов, Г. Куц, Л. Ліпа-
чова, В. Лужковська, М. Мазур, С. Тагієв, П. Рабинович та ін. 
Проте теоретичні і практичні аспекти розв’язання проблем, що 
стосується практики розгляду строків судового провадження пот-
ребують подальших досліджень, особливо в умовах різкого зрос-
тання обсягів судової практики вітчизняних судів і ЄСПЛ.  
Так, значна кількість скарг до ЄСПЛ стосується надмірної (не-
розумної) тривалості досудового слідства та судового розгляду. До 
цього висновку можна прийти при вивченні таких рішень ЄСПЛ, 
як: Сергій Волосюк проти України, № 1291/03, 12 березня 2009 
року; Поліщук проти України, № 21231/04, 15 жовтня 2009 року; 
Шалімов проти України, № 20808/02, 04 березня 2009 року; Кос-
тичев проти України, № 27820/04, 08 квітня 2010 року; Лопатін і 
Медведський, № 278/03, 6222/03, 20 травня 2010 року; Осаковсь-
кий проти України, № 13406/06, 17 липня 2014 року. 
Слід зазначити, що розумність строків є однією із загальних 
засад національного кримінального провадження (п. 13 ч. 2 ст. 7 
Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК Ук-
раїни)). А саме поняття «розумні строки» визначено у положеннях 
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ст. 28 КПК України. В той же час, у постанові Пленуму Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і криміналь-
них справ «Про деякі питання дотримання розумних строків розг-
ляду цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні 
правопорушення» № 11 від 17 жовтня 2014 року зазначено, що 
«основними причинами порушення процесуальних строків є недо-
ліки в діяльності судів, пов’язані насамперед із незадовільною ор-
ганізацією судового процесу». А тому, суддям були надані такі ре-
комендації: «судді повинні усвідомлювати особисту відповідаль-
ність за розгляд справ у встановлені законом строки, за якість роз-
гляду справ, не допускати фактів зволікання, вживати всіх необ-
хідних заходів з метою неухильного дотримання процесуальних 
строків. Строки розгляду справи не можуть вважатися розумними, 
якщо їх порушено через зайнятість судді в іншому процесі, приз-
начення судових засідань із великими інтервалами, затягування з 
передачею справи з одного суду до іншого у встановлених законом 
випадках, безпідставне задоволення необґрунтованих клопотань 
учасників процесу, що спричинило відкладення розгляду справи 
на тривалий час, відкладення справи через її неналежну підготовку 
до судового розгляду, невжиття заходів щодо недопущення недо-
бросовісної поведінки учасників справи тощо, оскільки наведені 
причини свідчать про низький рівень організації судочинства та 
безвідповідальне ставлення до виконання своїх обов’язків». 
Виходячи із вищевикладеного, постає питання: що ж таке «ро-
зумний строк» в кримінальному провадженні у світлі Конвенції? 
Звернемо увагу на те, що в ході визначення питання чи була трива-
лість кримінального розгляду розумною ЄСПЛ враховує такі фак-
тори, зокрема: складність справи, поведінку заявника, дії відповід-
них судових та адміністративних органів, прикладами можуть слу-
гувати такі рішення ЕСПЛ, як: Коніг проти Німеччини (Konig v. 
Germany), § 99; Неймейстер проти Австрії (Neumeister v. Austria), § 
21; Рінгейсен проти Австрії (Ringeisen v. Austria), § 110; Пелісьє та 
Сассі проти Франції [ВП] (Pelissier and Sassi v. France [GC]), § 67; 
Педерсен та Баадсгаард проти Данії (Pedersen and Baadsgaard v. 
Denmark), § 45). Розглянемо більш докладніше, зокрема: 
1. складність справи може бути обумовлена, наприклад, кіль-
кістю звинувачень, кількістю свідків та обвинувачених, які беруть 
участь у розгляді, або міжнародним аспектом (Neumeister v. 
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Austria, § 20) [2]. Справа також може бути надзвичайно складною, 
якщо підозри стосуються злочину «білих комірців», тобто масшта-
бного шахрайства із залученням декількох компаній та складних 
угод з метою уникнути ретельного розслідування з боку слідчих 
органів, що потребує залучення значної кількості експертів у сфері 
бухгалтерії та фінансів (К.П. та інші проти Франції (C.P. and Others 
v. France), § 30) [3]. Однак хоча справа може бути достатньо скла-
дною, Європейський Суд не може розглядати тривалі періоди не-
мотивованої бездіяльності як «розумні» (Аділетта проти Італії 
(Adiletta v. Italy), § 17) [4]; 
2. поведінка заявника, ст. 6 Конвенції не вимагає від заявників 
активної співпраці із судовими та іншими державними органами. 
А також не можна ставити їм у вину повне використання засобів 
правового захисту, доступних їм у відповідності до національного 
законодавства. Однак їх поведінка є об’єктивним фактом, який не 
може бути віднесений на рахунок держави-відповідача та який не-
обхідно приймати до уваги в ході визначення того, чи перевищила 
у даному випадку тривалість судового розгляду розумність строку 
(Екле проти Німеччини (Eckle v. Germany), § 82) [5]. Одним із при-
кладом поведінки, яку варто взяти до уваги, є намір заявників за-
тягнути розгляд, про що свідчать матеріали справи и (I.A. v. 
France), § 121) [6]. Також заявник не може посилатися на період 
протягом якого він був втікачем, намагаючись приховатися від 
правосуддя у власній країні (Вариг против Турции (Vayig v. 
Turkey), § 44) [7]; 
3. поведінка відповідних органів влади, ст. 6 § 1 Конвенції по-
кладає на держави обов’язок з організації їх судових систем таким 
чином, щоб суди змогли відповідати усім її вимогам (Абдоелла 
проти Нідерлантдів (Abdoella v. the Netherlands), § 24 [8.]; Доббер-
тен проти Франції (Dobbertin v. France), § 44) [9]; 
4. питання про те, чим ризикує обвинувачений, повинен братися 
до уваги при розгляді питання вмотивованості тривалості розгляду. 
Наприклад, якщо особа перебуває під вартою в ході досудового ро-
згляду, то цей факт повинен бути взятий до уваги при оцінці, чи 
були обвинувачення пред’явлені у розумний строк (Абдоелла проти 
Нідерландів (Abdoella v. The Netherlands, § 24) [10]. 
Отже, враховуючи неможливість виміряти конкретним числом 
днів розумний строк судового провадження, відсутнє законодавче 
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закріплення даної дефініції, а «розумність строку» залежить від 
конкретного характеру справи. Тому, нашу думку, було б дореч-
ним вважати, що питання про «розумний строк» судового прова-
дження виникає тільки тоді, коли суд виходить за межі терміну, 
передбаченого законом. Тобто, проблема визначення розумного 
(або нерозумного) строку з’являється тільки після закінчення ос-
новного строку, встановленого законом. 
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НЕГАТИВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОГО 
ПІДРОЗДІЛУ ТАКТИКО-ОПЕРАТИВНОГО РЕАГУВАННЯ 
Ефективність професійної діяльності працівника Національ-
ної поліції України, зокрема і спеціального підрозділу тактико-
оперативного реагування (далі - ТОР), пов’язана зі сформованістю 
особистості поліцейського як фахівця правоохоронної системи. 
Успішність професійної діяльності можлива за умов оптимальної 
сформованості професійної навченості, розвитку професійної 
спрямованості особистості, соціально-психологічної взаємодії та 
соціального контролю.  
Служба у поліції належать до складних видів професійної діяль-
ності, яким притаманні підвищена соціальна відповідальність за про-
фесійні помилки, наявність владних повноважень, високий рівень 
психічного напруження та перевантаження у процесі службової дія-
льності, наявність екстремальних службових ситуацій, виконання 
яких пов’язане з небезпекою для життя працівника поліції, ймовір-
ність заподіяння шкоди громадянам у процесі професійної діяльності, 
агресивність кримінального середовища та інші. 
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Складні види професійної діяльності поліції пред’являють зна-
чні вимоги до особистості поліцейського, його правосвідомості та 
професійної культури, підготовленості до професійної діяльності та 
набуття професійних компетенцій. Сучасний поліцейський повинен 
мати не тільки знання, а й навички особистої безпеки, опанування 
професійним стресом, запобігання професійного вигорання та дефо-
рмації, збереження професійного здоров’я тощо. 
Професійна діяльність працівників поліції спеціального під-
розділу ТОР часто здійснюється в складних умовах, пов’язаних із 
затриманням злочинців, застосуванням зброї, публічного порядку 
під час масових заходів та надзвичайних ситуацій. Робота праців-
ника поліції не завжди є екстремальною, але вона потребує вели-
кого нервово-психічного напруження, характеризується необхід-
ністю протидіяти злочинності в різних формах, за формальними 
характеристиками є складною [3, с. 346].  
В соціологічному досліджені О.О. Сердюка, було запропоно-
вано перелік найбільш істотних несприятливих умов праці полі-
цейського, а саме [1]:  
а) необхідність приймати рішення, які істотно впливатимуть 
на долю інших людей, що вимагає не тільки знань численних нор-
мативно-правових документів, а й умінь їх вірно інтерпретувати й 
вчасно застосувати. Це покладає на працівника зовнішню (від ди-
сциплінарної до кримінальної) та внутрішню відповідальність за 
власні дії;  
б) необхідність виконувати професійні дії і вирішувати за-
вдання у обмежені проміжки часу, часто - в умовах дефіциту часу 
або в умовах великої кількості одночасних завдань;  
в) «невичерпність» цілей діяльності, принципова неможли-
вість досягти успіху в роботі шляхом досягнення її цілей (немож-
ливо «побороти злочинність»). Отже результати діяльності часто 
підміняються імітацією (показниками, звітами, відписками тощо);  
г) неочікуваність, раптовість виникнення нових невідкладних 
завдань та нової важливої інформації (у будь-який час доби, день 
тижня тощо). Це зумовлює ненормованість робочого часу праців-
ників поліції, їх залучення до виконання службових обов’язків по-
над тривалості робочого дня;  
д) наявність елементів ризику і небезпеки для життя і здоров’я 
працівника і та членів його сім’ї;  
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е) напружене професійне спілкування або з «поганими» 
людьми (криміналітетом, люмпенізованими громадянами тощо) 
або «хорошими» людьми в поганих умовах (з потерпілими, свід-
ками тощо);  
є) негативна налаштованість громадян, низька правова куль-
тура, їх нереалістично високі очікування від влади в цілому та не-
гативне ставлення до працівників поліції [1].  
Вважаємо, що це не вичерпний перелік найбільш істотних не-
сприятливих умов праці поліцейського. Тому перспективою на-
шого дослідження буде дослідити умови професійної діяльності 
поліцейських спеціального підрозділу тактико-оперативного реа-
гування та розширити даний перелік. 
О. М. Столяренко пропонує виділяти дві групи негативних, 
екстремально-психологічних факторів професійної діяльності по-
ліцейського [2]: 
1. Морально-психологічні фактори сильного впливу, що вима-
гають мобілізованості, підготовленості, стійкості:  
а) спостереження та усвідомлення працівником порушень пу-
блічного порядку і розуміння свого обов’язку припинити пору-
шення і відновити порядок;  
б) спостереження людських втрат і негараздів: загибель лю-
дей, трупи, жертви, страждання, горе людей, їх тяготи, матеріальні 
збитки, заклики про допомогу;  
в) загальна дезорганізація життя на території, незвичайна поведі-
нка громадян (паніка, натовп, біженці, істерія, агресивність тощо);  
г) різка активізація кримінального елементу, несподіваний пе-
рехід його від імітації правослухняності до агресії із застосуванням 
фізичної сили; мародерство, крадіжки, грабежі, розбої, бандитизм, 
використання мирних громадян для прикриття свого відходу та ін.;  
д) велика значимість поганих подій, розуміння особистої при-
четності до них;  
е) усвідомлення відповідальності за свої рішення, вчинки, дії і 
досягнення необхідного професійного результату;  
ж) небезпека для здоров’я і життя громадян, які перебувають 
у зоні екстремальних подій, а також своїх колег і себе особисто;  
з) колективізм, солідарність, що виражаються в розумінні не-
обхідності діяти спільно, злагоджено зі своїми товаришами по слу-
жбі і взаємодіючими підрозділами, не підводити один одного, 
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надавати взаємну підтримку і допомогу, наслідувати приклад ін-
ших і самому показувати приклад; 
и) приклад старших, начальників, командирів – фактор, що 
особливо сильно діє в складних, небезпечних умовах;  
і) обіцянки, підкуп - в екстремальних умовах правопоруш-
ники, злочинці потрапляють у критичні, безвихідні ситуації і го-
тові пообіцяти, запропонувати, дати працівникам поліції будь-що 
заради полегшення власного становища, що вступає всупереч із 
професійним обов’язком. 
2. Професійно-психологічні фактори, що ускладнюють вико-
нання звичайних, раніше відпрацьованих дій: 
а) новизна, незвичність ситуації, що робить її унікальною, ви-
магає діяти не шаблонно, а гнучко, винахідливо, з розумом, напру-
жуючи свої можливості;  
б) раптовість настання або змін ситуації, що вимагає готовно-
сті до дій, пильності, сконцентрованості;  
в) стрімкість, дефіцит часу, що змушує діяти швидко, реагу-
вати на зміни негайно і адекватно, не відстаючи від темпу зміни 
обстановки і розвитку подій;  
г) високі навантаження, які в основному є комплексними (ро-
зумовими, емоційними, вольовими, фізичними), та супроводжу-
ються обмеженнями (можливі порушення прийому їжі, умов для 
відпочинку і сну, дотримання особистої гігієни та ін.); 
д) тривалі навантаження (постійний поспіх, розмови з важкими в 
спілкуванні людьми, порушення намічених планів, відсутність пе-
рерв тощо), що вимагає проявів високого самовладання, стриманості, 
вміння мобілізувати себе на продовження якісної роботи;  
е) невизначеність: неясність, брак інформації, велика кількість 
інформації (у тому числі суперечлива, недостовірна і брехлива, за-
старіла і неточна) та вимога діяти негайно, без часу на роздуми;  
ж) ризики: ризик зриву рішення службового завдання, ризик 
порушення термінів, ризик уникнення злочинцем відповідально-
сті, ризик отримання стягнення, ризик звільнення з посади, ризик 
отримання фізичного пошкодження, ризик для свого життя, ризик 
для громадян, ризик для свого авторитету і морального престижу 
тощо [2, с. 93–100]. 
Дослідження О. М. Столяренка показують, що працівники по-
ліції з різним рівнем підготовленості по-різному реагують на 
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негативні фактори діяльності. У психологічно підготовлених пра-
цівників показники діяльності в цілому покращуються, спостеріга-
ються мобілізація зусиль, діяльнісний максималізм, підвищення 
енергійності і активності пізнавальних процесів. І такі зміни мають 
груповий характер [2]. 
Погано підготовлені працівники, навпаки, демонструють яко-
сті, що негативно впливають на успішність професійної діяльності 
в складних умовах [2, 3]: надмірно висока інтенсивність психічної 
напруги; неспокій, тривога;розгубленість, нерішучість, уповіль-
нення реакцій; побоювання невдачі; прагнення уникнути відпові-
дальності; зниження спостережливості, пам’яті, кмітливості; погі-
ршення спроможності об’єктивно та оперативно оцінити обстано-
вку; пасивність, зниження активності, наполегливості, цілеспрямо-
ваності, винахідливості в досягненні професійної мети; відчуття 
слабкості, безсилля, утома без об’єктивних причин (відсутність 
травм, поранень, надмірних і тривалих навантажень), нездатність 
мобілізуватися; зростання дратівливості, втрата контролю над со-
бою, імпульсивні, необдумані дії, що можуть становити небезпеку 
для себе і оточуючих тощо. 
Дійсно, адекватність поведінки в складних умовах обумовлю-
ється різними чинниками. 
Таким чином, професіоналізм у правоохоронній діяльності ви-
никає як відповідний набір і стан розвитку системи професійно-
ділових, особистісних і комунікативних якостей працівників, що 
забезпечує ефективне виконання ними своїх функціональних 
обов’язків. Разом із тим у процесі професійної діяльності можуть 
виникати і побічні, небажані наслідки професійні травми, захво-
рювання, деформація особистості. Тривалий вплив негативних фа-
кторів професійної діяльності, наявність постійної загрози життю, 
висока ймовірність загибелі та травмування висувають високі ви-
моги не тільки до рівня професійної підготовленості, але й до пси-
хологічних якостей особистості працівників поліції. 
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СУДОВО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТІВ: 
АДСОРБЦІОНО-ЛЮМІНЕСЦЕНТНИЙ МЕТОД  
Для вирішення поставлених перед технічною експертизою до-
кументів задач використовуються різноманітні методи дослі-
дження, які базуються на сучасних досягненнях науки та техніки. 
вони поділяються на загальні методи; загальнонаукові методи; спе-
ціальні методи дослідження. Спеціальні методи дослідження в свою 
чергу поділяються на візуальні, мікроскопічні, фотографічні, фізи-
чні, фізико-хімічні, хімічні. Серед фізичних методів дослідження 
особливо слід виокремити адсорбційно-люмінесцентний метод. 
Адсорбційно-люмінесцентний метод застосовується для дифе-
ренціації матеріалів письма з метою встановлення дописки, вияв-
лення залитих, замазаних, закреслених текстів, встановлення хроно-
логічної послідовності нанесення штрихів, що перетинаються. У ос-
нові методу лежить збільшення інтенсивності люмінесценції фарбу-
вальних речовин при адсорбції їх полімерною плівкою.  
При використанні традиційного адсорбційно-люмінесцентного 
методу в якості материалів, на які потрібно копіювати (зволожу-
вати), згідно діючих методик, передбачається використовувати 
відфіксований галогенидосрібний фотопапір (для копіювання во-
дорозчинних фарбувальних речовин) або полівінілхлоридну плі-
вку (ПВХ) (для копювання фарбувальних речовин, розчинних в 
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органичних розчинниках). Під час контакта паперу документа, на 
який нанесені штрихи, частки фарбувальної речовини, яких розчи-
нені або неміцно закріплені на папері, дифундують та адсорбують 
на поверхню фотопаперу, залишуючи на ній видимі дзеркально ро-
зташовані сліди. Згодом ці копії слідів досліджуються на наявність 
або відсутність люмінесценції. У зв’язку з тим, що на теперішній 
час вищевказані матеріали для копіювання практично не доступні, 
нами був проведений пошук альтернативних матеріалів, які могли б 
використовувати фахівці, судові експерти під час експертного дос-
лідження та написання судово-технічної експертизи документів.  
Проведення першої стадії даного методу, а саме вологого копі-
ювання, стало ускладненим через ліквідацію традиційного фотопро-
цесу і обмеженого виробництва фотопаперу для нього. Цифрова фо-
тографія змінила не тільки правила і підходи до процесу фотозйо-
мки, та й до процесу друку фотознімків. З'явилися нові сорти фото-
паперу для струменевих, електрофотографічних і термопринтерів. 
Виникла потреба вивчити можливості використання сортів фотопа-
перу для струменевих, електрофотографічних і термопринтерів, які 
можна використовувати при застосуванні адсорбційно-люмінесцен-
тного методу дослідження для встановлення хронологічної послідо-
вності нанесення штрихів, що перетинаються. 
Метою даної роботи стало вивчення складу фотопаперу і ана-
ліз адсорбуючих можливостей різних типів фотопаперу, які засто-
совуються для друку цифровими струменевими принтерами та ви-
користання цього фотопаперу під час встановлення хронологічної 
послідовності нанесення штрихів, що перетинаються з викорис-
танням адсорбційно-люмінесцентного методу дослідження.  
Адсорбційно-люмінесцентний метод застосовується для дифе-
ренціації матеріалів письма з метою встановлення дописки, вияв-
лення залитих, замазаних, закреслених текстів, встановлення хроно-
логічної послідовності нанесення штрихів, що перетинаються. У ос-
нові методу лежить збільшення інтенсивності люмінесценції фарбу-
вальних речовин при адсорбції їх полімерною плівкою. 
При використанні традиційного адсорбційно-люмінесцентного 
методу в якості материалів, на які потрібно копіювати (зволожувати), 
згідно діючих методик, передбачається використовувати відфіксо-
ваний галогенидосрібний фотопапір (для копіювання водорозчин-
них фарбувальних речовин) або полівінілхлоридну плівку (ПВХ) 
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(для копювання фарбувальних речовин, розчинних в органичних 
розчинниках). Під час контакта паперу документа, на який нане-
сені штрихи, частки фарбувальної речовини, яких розчинені або 
неміцно закріплені на папері, дифундують та адсорбують на пове-
рхню фотопаперу, залишуючи на ній видимі дзеркально розташо-
вані сліди. Згодом ці копії слідів досліджуються на наявність або 
відсутність люмінесценції. 
У зв’язку з тим, що на теперішній час вищевказані матеріали 
для копіювання практично не доступні, нами був проведений по-
шук альтернативних матеріалів, які могли б використовувати фа-
хівці, судові експерти під час експертного дослідження та напи-
сання судово-технічної експертизи документів.  
Так, під час пошуку та вивчення матеріалів, які були доступні для 
дослідження, та економічно обґрунтовані, нами встановлено, що ана-
логом від фіксованого фотопаперу, та частково ПВХ плівки, можуть 
бути використані деякі типи паперу для струменевого друку.  
Під час дослідження нами були створені умовні «документи», 
в яких рукописні записи були виконані писальними приладами, а 
саме кульковою і гелевою ручками та на них були проставлені від-
битки печаток, нанесені штемпельною фарбою. При цьому штрихи 
кулькової та гелевої ручок мали перетини між собою та з відбит-
ками печаток. Проведені експерименти з фотопапером фірми 
LOMOND Glossy и EPSON Premium Glossy з різним ступенем 
щільності, з метою встановлення оптимальних комбінацій: фарбу-
вальна речовина-розчинник-тип фотопаперу. 
Під час проведення досліджень, метою яких було вивчення ко-
піювальних властивостей штрихів сучасних писальних приладів, 
було апробована модифікація адсорбційно-люмінесцентного ме-
тоду, де в якості проміжного кліше використовувалися різні види 
фотопаперу, який застосовується для отримання зображень фото-
графічної якості на принтерних пристроях струменевого типу. До 
найбільш відомих виробників можна віднести фірми CANON, 
EPSON, LOMOND, LEXMARK, XEROX та HEWLETT-
PACKARD. Існує два основних типів паперу для струменевого 
друку: з глянцевим покриттям (Glossy) та з матовим покриттям 
(Matte). Ці типи паперу мають складний компонентний склад та ба-
гатошарову структуру. Ця структура являє собою сім шарів. Пер-
ший з яких це відтворювальний; другий – абсорбуючий; третій – 
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поліетиленовий; четвертий – паперовий; п’ятий − поліетиленовий; 
шостий – нижній; і останній сьомий – укладальний шар.  
У процесі роботи над статтею були проведені наступні дослі-
дження з фотопапером фірми LOMOND Matte surface и EPSON 
Premium Glossy для уточнення оптимальних комбінацій фарбува-
льна речовина – розчинник – вид фотопаперу. Щільність фотопа-
перу LOMOND Matte surface - 180 г/м², а фірми EPSON Premium 
Glossy - 255 г/м², для нанесення рукописних записів та відбитків 
печатки використовували офісний папір «MAESTRO Extra» щіль-
ністю 200 г/м² та офісний папір «CAPITAN UNIVERSAL» щільні-
стю 80 г/м².  
Під час дослідження нами були зволожені фрагменти фотопа-
перу різними розчинниками (водою, димексідом (диметілсульфо-
ксід; ДМСО; C2H6OS)). Фрагменти фотопаперу прямокутної фо-
рми з розмірами боків від 5 мм до 10 мм зволожувались водою, 
димексидом (в залежності від вибраного фотопаперу), протягом 
від 3 хвилин до 5 хвилин. Після цього фрагменти фотопаперу про-
сушувались між аркушами чистого нещільного паперу, та притис-
кались до найбільш інтенсивно і рівномірно забарвлених дослі-
джуваних штрихів рукописних записів та відбитків печаток. Для 
визначення часу контактної взаємодії досліджуваних штрихів зі 
зволоженим фотопапером, було проведено експертні експериме-
нти з пробним копіюванням штрихів, виконаних писальними при-
ладами та фарбувальною речовиною відбитків печаток. Експери-
ментальним шляхом був підібраний оптимальний час контакту 
зволоженого фотопапера з поверхнею аркуша паперу, на якому 
були виконані рукописні записи та нанесені відбитки печаток. Три-
валість контакту в середньому дорівнювала 8 секунд. Після цього 
вивчалися рукописні штрихи, які були виконані пастою кулькової 
ручки, ручками з гелевим чорнилом на фрагментах фотопаперу. 
Були вивчені відбитки печаток, які були нанесені штемпельною 
фарбою, після контакту з фрагментами фотопаперу. Також вивча-
лися перетини штрихів писальних приладів та відбитків печаток 
між собою у різних комбінаціях та у різних режимах освітлення, у 
видимій і невидимій зонах спектру: при денному освітленні та в 
УФ променях. Так, паста кулькової ручки синього кольору копію-
ється на фотопапір EPSON Premium Glossy − 255 г/м², який був змо-
чений водою, у результаті чого - краї відкопійованих штрихів чіткі, 
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а коли фотопапір змочувався димесидом, то відкопійовані штрихи 
мали менш насичений колір та не чіткі краї. 
Таким чином, проведеними в даній статті дослідженнями 
встановлено, фотопапір, який призначений для цифрового струме-
невого друку, по своїм адсорбуючим властивостям відрізняється 
від фотопаперу для аналогового фотопроцесу.  
Як показали проведені нами експерименти, рукописні записи, 
виконані писальним приладом, а саме – пастою кульковою руч-
кою, добре копіюються на зволожений водою шар фотопаперу, 
який призначений для цифрового струменевого друку з високою 
щільністю (195 г/м²). Штрихи пасти кулькової ручки мають яск-
раву люмінесценцію в ІЧ-зоні спектру (до 465 нм). 
Водорозчинні фарбувальні речовини, а саме гелеві чорнила та 
штемпельна фарба копіюються, дають гарну люмінесценцію або га-
сять люмінесценцію в ІЧ-зоні спектру, при застосуванні в якості ро-
зчинника димексид на фотопапері з низькою щільністю (до  
130 г/м²). 
При вивченні та аналізі адсорбуючих властивостей фотопаперу, 
який призначений для цифрового струменевого друку з метою її ви-
користання для адсорбційно-люмінесцентного методу, при цьому 
було враховано, що при нанесенні рукописних записів найчастіше ви-
користовується паста кулькової ручки, гелеве чорнило, а відбитки пе-
чаток наносяться з використанням штемпельної фарби.  
Відповідно до поставленої мети статті була проаналізована кла-
сифікація фотопаперу для струменевого друку в залежності від його 
щільності та хімічного складу емульсійного покриття. Був визначе-
ний вплив емульсійного покриття фотопаперу на чіткість кольору 
відкопійованих штрихів на фрагментах фотопаперу. Був виявлений 
ступінь впливу щільності фотопаперу, його емульсійного шару на 
вигляд та ступінь люмінесценції, яка досліджується при проведення 
адсорбційне-люмінесцентного методу дослідження (при вивченні 
люмінесценції відкопійованих штрихів). Був проведений підбір оп-
тимальних поєднань видів фотопаперу і розчинників для прове-
дення вологого копіювання, в рамках проведення адсорбційне-лю-
мінесцентного методу дослідження для речовин, які найчастіше 
використовуються для виконання рукописних записів, відбитків 
печаток. 
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Отримані позитивні результати демонструють, що в якості аль-
тернативної заміни традиційного (аналогового) фотопаперу мож-
ливо використання цифрового фотопаперу для струминного друку 
під час застосування адсорбційно-люмінесцентного метода. Таким 
чином, необхідне проведення подальших досліджень даного пи-
тання, з наступним введенням в методику використання адсорб-
ційно-люмінесцентного метода із зазначеними матеріалами. 
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TO THE QUESTION OF CONDUCTING THE INTERVIEW  
DURING THE INVESTIGATION OF THEFT OF PASSENGER 
LUGGAGE IN THE AIRPORTS 
The investigation of any criminal offense requires the National 
Police to respond as quickly as possible and to carry out the most ap-
propriate procedural steps at the appropriate stage of the investigation. 
One of the most common investigative (investigative) actions in crim-
inal proceedings of various categories is interrogation. It also does not 
lose its relevance in the investigation of thefts of passengers' luggage 
at airports. It should be emphasized at the outset that interrogation is a 
rather complicated procedural step in the context of its conduct and 
optimal results. Therefore, providing appropriate guidance on its prep-
aration and implementation is absolutely necessary for law enforce-
ment practical units. 
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With regard to defining the concept of interrogation, it should be 
noted that some scholars define it as a series of logically intercon-
nected questions that are asked by an authorized person in a certain 
sequence: chronological, logical, tactical, reverse, psychological [4, 
p. 70]. Other forensic scientists emphasize that the interrogation con-
sists of receiving and fixing in the established criminal-procedural 
form the subject of investigation of information through direct com-
municative contact, and the subject of interrogation is the established 
information as any data that is relevant for establishing the truth in 
case [6, p. 151]. That is, interrogation in the above definitions is char-
acterized by a question and a certain communicative contact. 
 In our opinion, the definition of O. V. Dulova, is clearer, who for-
mulates interrogation as an investigative and judicial action, which 
consists in receiving and fixing testimony about the circumstances rel-
evant to the case directly from the interrogated person, who is a victim, 
a victim, a suspect, and which is conducted in strict accordance with 
the criminal procedural law [2, p. 306]. In this case, there is an exten-
sion of the definition through the mention of litigation, and all other 
characteristic elements of the investigative (investigative) action un-
der investigation remain. 
We consider it appropriate to emphasize that ensuring optimal re-
sults of the interrogation begins from the moment of organizational 
and preparatory activities. Due to their correct identification and ap-
plication, the interviewee will in any case provide the investigation 
with a certain amount of information. Among the activities of the pre-
paratory phase of the interrogation I.F. Panteleyev defines the follow-
ing: determination of the subject of questioning; determining the num-
ber of persons to be questioned; study of the person interviewed; es-
tablishing the method of calling for questioning and the order of its 
conduct; preparation of the place of interrogation; invitation to partic-
ipate in the questioning of third parties; determining the technical sup-
port of the questioning; drawing up an interrogation plan [5, p. 48]. 
A. F. Volobuyev stresses the presence of such organizational and pre-
paratory measures of the investigated procedural action as: careful, 
complete and comprehensive study of the materials of criminal pro-
ceedings; determining the order of interrogation (the number of per-
sons subject to interrogation and the sequence of their conduct); ob-
taining information about the interviewee; familiarization with some 
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special issues; invitation of persons whose participation in the ques-
tioning is mandatory; scheduling interrogation; determining the time 
and place of the interview; preparing the place for the interrogation [1, 
p. 295-297]. In our opinion, the most tactically correct formulated pre-
paratory actions of law enforcement agencies are as follows: to con-
duct an interrogation immediately, to minimize the period of time 
from the moment of need for interrogation to its holding; choose the 
right way of summoning a person for questioning in order to exclude 
undesirable disclosure of this fact and influence of interested persons; 
determine the number of participants in the questioning; obtain full 
information about the offender's identity, use this information to es-
tablish psychological contact with the interrogator and determine the 
tactics of the interrogation; create an environment where the suspect 
could focus on the content of the interrogation; to formulate the most 
important issues in such a way that they are not suggestive; record 
information after the suspect's story is completed so that interruptions 
in the testimony do not interfere with the reproduction of events; use 
technical means as additional means of fixing readings for a more 
complete reflection of the progress and results of the interrogation [3, 
p. 114-115]. The survey of law enforcement officials identified the 
most common organizational and preparatory measures for question-
ing in the investigation of passenger luggage at airports, according to 
respondents: study of criminal proceedings – 71 %, collection of base-
line data on the subject of questioning – 69 %, study of the person 
interviewed – 56 %, determination of the technical support of the in-
terrogation – 45 %. 
To summarize, interrogation is one of the most common investi-
gative (investigative) actions in investigating theft of passenger lug-
gage at airports. The most common organizational and preparatory 
measures for conducting interrogation in investigating theft of passen-
gers' luggage at airports, according to the respondents: study of crim-
inal proceedings; the collection of raw data concerning the subject of 
questioning; study of the person interviewed; determining the tech-
nical support of the interrogation. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ  
Сплата податків в будь-якій країні світу є запорукою фінансу-
вання як сфери соціального захисту, так і забезпечення роботи ор-
ганів влади з виконання покладених на них повноважень. Законо-
давство, яке регулює сплату податків, періодично зазнає змін. Все-
бічне дослідження правового забезпечення сплати податків в Ук-
раїні є актуальним з огляду на можливість розробити і запропону-
вати пропозиції до чинного законодавства, яке регулює сплату  
податків.  
Метою даної доповіді є визначати основні групи законодавчих 
і підзаконних актів, які регулюють оподаткування в Україні.   
Предметом доповіді є нормативно-правове забезпечення опо-
даткування в Україні.  
Обов’язок зі сплати податків встановлено у ч. 1 ст. 67 Консти-
туції України. П. М. Дуравкін стверджує, що податковий обов’язок 
виступає сукупністю закріплених у чинних нормах податкового за-
конодавства обов’язків, які становлять собою забезпечену силою 
державного примусу міру належної (позитивної активної або по-
зитивної пасивної) поведінки зобов’язаного суб’єкта податкових 
правовідносин [1, С. 86]. Отже, першочерговим заходом правового 
забезпечення сплати податків є встановлення відповідного 
обов’язку громадянина у законодавстві. 
М. О. Мацелик наголошує, що неухильне дотримання норм 
податкового законодавства забезпечує наповнення бюджетів усіх 
рівнів, а це, в свою чергу, є необхідною умовою вирішення еконо-
мічних, політичних і соціальних програм, що стоять перед суспі-
льством і державою [3, С. 280]. Цілком погоджуючись із даним 
твердженням, відзначимо, що норми податкового законодавства 
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повинні чітко встановлювати порядок дій платника податків у пе-
вних обставинах. 
Сфера оподаткування в Україні регулюється законодавчими  
і підзаконними актами різних галузей права, але основним  
кодифікованим актом є Податковий кодекс України. Відповідно до 
ч. 1 ст. 1 ПК України він регулює відносини, що виникають у сфері 
справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік 
податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміні-
стрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, ком-
петенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх поса-
дових осіб під час адміністрування податків, а також відповідаль-
ність за порушення податкового законодавства [4]. 
Згідно із ч. 1 ст. 3 ПК України податкове законодавство Укра-
їни складається з: 
1. Конституції України. 
2. Податкового Кодексу України. 
3. Митного кодексу України та інших законів з питань митної 
справи у частині регулювання правовідносин, що виникають у 
зв'язку з оподаткуванням митом операцій з переміщення товарів 
через митний кордон України. 
4. Чинних міжнародних договорів, згода на обов'язковість 
яких надана Верховною Радою України і якими регулюються пи-
тання оподаткування. 
5. Нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та на 
виконання Податкового Кодексу України та законів з питань мит-
ної справи. 
6. Рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, ор-
ганів місцевого самоврядування з питань місцевих податків та збо-
рів, прийнятих за правилами, встановленими Податковим Кодек-
сом України [4]. 
В. Б. Марченко відзначає, що справляння податків є специфіч-
ною державно-правовою сферою діяльності різних за їх роллю 
суб’єктів, що спрямована на досягнення конкретно визначених цілей 
із застосуванням специфічних засобів і методів та утворює особливу 
галузь адміністративно-правового регулювання [2, С. 434]. Дані пра-
вовідносини потребують свого належного правового регулювання. 
Для правового забезпечення відносин у цій сфері приймаються як за-
конодавчі, так і підзаконні акти різних органів державної влади. 
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За предметом регулювання норми права, які забезпечують 
сплату податків, можна розділити на такі групи: 
1. Законодавчі та підзаконні акти, які встановлюють перелік 
податків і зборів, порядок сплати даних податків до бюджету. Се-
ред цієї групи законодавчих актів варто назвати розділи 3 – 14 По-
даткового кодексу України, Митний кодекс України, міжнародні 
договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 
України і якими регулюються питання оподаткування. 
Як приклад міжнародного договору у даній сфері можна на-
звати  Угоду між Урядом України і Урядом Республіки Сінгапур 
про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податко-
вим ухиленням стосовно податків на доходи від 26 січня 2007 року, 
ратифіковану Законом України від 22 жовтня 2009 року. Нині чин-
ними є подібні угоди України з іншими державами.  
Правовідносини у даній сфері регулюються в тому числі і пі-
дзаконними актами. Наприклад, Кабінетом Міністрів України 
встановлені Положення про виготовлення, зберігання, продаж ма-
рок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютю-
нових виробів та Порядок ведення Єдиного реєстру податкових 
накладних. 
2. Законодавчі та підзаконні акти, які встановлюють права та 
обов’язки платників податків і зборів. Обов’язки зі сплати різних 
видів податків встановлені у Податковому кодексі України. Права 
платника податку під час проведення контрольних заходів встано-
влені у Законі України «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності». Порядок оскар-
ження рішень контролюючих органів встановлений у Кодексі ад-
міністративного судочинства України, підзаконних актах податко-
вої і митної служб.  
Права та обов’язки платників податків достатньо часто встанов-
люються у підзаконних нормативно-правових актах. Наприклад, у 
Положенні про реєстрацію платників податку на додану вартість, По-
ложенні про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізич-
них осіб - платників податків, Положенні про реєстрацію платників 
податку на додану вартість. Дані підзаконні нормативно-правові акти 
затверджені наказом Міністерства фінансів України.  
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3. Законодавчі акти, які встановлюють підстави і порядок при-
тягнення до юридичної відповідальності у сфері оподаткування. Се-
ред таких законодавчих актів варто назвати Кримінальний кодекс Ук-
раїни, Кодекс про адміністративні правопорушення України, глави 5, 
8, 11 та 12 розділу ІІ Податкового кодексу України. 
М. Я. Сакали слушно зазначає, що за вчинення правопорушень у 
сфері оподаткування до особи (фізичної або юридичної) можуть бути 
застосовані: фінансова, адміністративна, кримінальна, цивільно-пра-
вова, дисциплінарна та матеріальна відповідальність. До юридичних 
осіб за вчинення податкових правопорушень можуть бути застосо-
вані виключно – адміністративна та фінансова відповідальність [5, С. 
165]. Отже, дослідник наголошує на можливості притягнення до різ-
них видів юридичної відповідальності за правопорушення у сфері 
оподаткування. Відзначимо, що конкретні заходи адміністративної, 
кримінальної або юридичної відповідальності іншого виду встанов-
люються у відповідному законодавчому акті.  
Зокрема, ст. 212 КК України встановлено кримінальну відпо-
відальність за ухилення від сплати податків. Адміністративна від-
повідальність за низку правопорушень у сфері сплати податків пе-
редбачено ст. ст. 161-1 – 161-4 КпАП України та ст. ст. 117 – 128-
1 ПК України.  
4. Законодавчі і підзаконні акти, які встановлюють правовий 
статус контролюючих органів та їх працівників, порядок здійс-
нення державного нагляду за дотриманням законодавства. Повно-
важення органів податкової і митної служби регулюють Податко-
вий кодекс України та Положення про державну податкову службу 
і Положення про державну митну службу, затверджені постано-
вою Кабінету Міністрів України.  
Правовий статус працівників контролюючих органів регулю-
ється розділами ХVІІІ-1 і ХVІІІ-2 Податкового кодексу України, 
законами України «Про державну службу», «Про Національну по-
ліцію», «Про запобігання корупції». Положення про Державну по-
даткову службу України та Державну митну службу України за-
тверджені Кабінетом Міністрів України 6 березня 2019 року. Пі-
дзаконні нормативно-правовими актами податкової і митної служб 
регулюють повсякденну діяльність державних службовців зі здій-
снення своїх повноважень. 
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Отже, правове забезпечення оподаткування в Україні охоплює 
комплекс законодавчих і підзаконних актів, які встановлюють як 
систему податків і зборів, так і заходи юридичної відповідальності 
у разі порушення обов’язків зі сплати податків. Правове забезпе-
чення сплати податків здійснюється за допомогою встановлення 
переліку податків і зборів в Україні, обов’язків платників податку 
з їх сплати, визначення прав фізичних і юридичних осіб у сфері 
оподаткування, закріплення повноважень контролюючих органів, 
правового статусу їх працівників, порядку здійснення державного 
нагляду за сплатою податків і притягнення винуватих осіб до юри-
дичної відповідальності.  
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ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ РОБОЧОГО ЧАСУ 
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 
Діяльність Національної поліції України направлено на вико-
нання одних з найважливіших завдань, які ставляться перед 
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державою. Відповідно до чинних актів національної правової сис-
теми, а саме Закону України «Про Національну поліцію України» 
від 02.07.2015 №580-VIII такими завданнями є: забезпечення  
публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод людини, а також 
інтересів суспільства і держави; протидії злочинності; надання в ме-
жах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особис-
тих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних 
ситуацій потребують такої допомоги [1]. Проте, для того, щоб увесь 
складний механізм поліцейського відомства працював ефективно та 
забезпечував якісне виконання наведених завдань, його робота по-
винна бути чітко організованою, спрямованою відповідно до вимог 
законодавства та певним чином стандартизованою. Тож в даному 
випадку ми ведемо мову про відповідний набір організаційно-пра-
вових засад роботи Національної поліції України, які притаманні 
будь-яким інститутам діяльності останньої, зокрема, процесу вста-
новлення режиму робочого часу поліцейських.  
Аналізуючи зміст поняття організаційно-правових засад вста-
новлення режиму робочого часу поліцейських відмітимо, що його 
етимологічною основою виступає слово «організація», яке походить 
від французької «organіsatіon» та латинського «organіze» — надаю 
впорядкований вигляд, улаштовую [2, с.463]. В словниковій літера-
турі дане слово тлумачиться наступним чином:  
− дія за знач, організувати, організовуватися;  
− об'єднання людей, суспільних груп, держав на базі спіль-
ності інтересів, мети, програми дій і таке інше;  
− компанія, установа, їх підрозділи чи об'єднання, які вико-
нують самостійні функції та мають адміністрацію;  
− особливості будови чого-небудь, структура;  
− фізичні й психічні особливості окремої особи;  
− комплекс заходів, зміст яких полягає в координації дій ок-
ремих елементів системи;  
в патології - процес обмеження та заміщення грануляційною 
тканиною ділянок некрозу [3, с.853]. 
Тобто, організація, виходячи виключно з положень етимології 
характеризується двояко: по-перше, як певна комплексна послідов-
ність, вид формації відповідних елементів, їх угрупування; по-друге, 
як дія або комплекс дій направлених на упорядкування чогось.  
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Проблематика організації знайшла своє віддзеркалення і у 
правовій сфері, де на сьогоднішній день не вироблено ґрунтовної 
позиції щодо загальнотеоретичної моделі категорії «організа-
ційно-правові засади». Наприклад, Д.Г. Заброда тлумачить 
останню через призму притаманних їй елементів, зазначаючи, що 
організаційно-правові засади містять обов'язкові та факультативні 
елементи. Так, до обов'язкових елементів організаційно-правових 
засад вчений відносить правову основу (законодавство); об'єкт 
правового регулювання; пріоритетні напрями, принципи; суб'єкти 
та їх завдання, функції та повноваження; засоби (заходи та ме-
тоди), за допомогою яких здійснюється регулювання суспільних 
відносин, у тому числі й відповідальності та механізми контролю 
й нагляду. До факультативних елементів організаційно-правових 
засад Д.Г. Заброда пропонує включити організацію міжнародного 
співробітництва у відповідній сфері (галузі); інформаційне забез-
печення; специфіку фінансування; особливості взаємодії та коор-
динації у певній сфері (галузі) [4, с.47;5, с.36]. 
Г.О. Барабаш та Т.О. Луценко розглядаючи організаційно-
правові засади державного управління в цілому роблять висновок, 
що вони являються собою відповідний набір параметрів побудови 
«схеми державної влади», а, отже, передбачають розміщення і вза-
ємодію її елементів, вертикальних та горизонтальних зв’язків, 
форм таких зв’язків кожен з яких формується під впливом наступ-
них умов і факторів, а саме: конституційно визначеної форми дер-
жави; конституційно визначених функцій держави, а також цілей і 
функцій державного управління; демократизму та стилю держав-
ного управління; державної політики; стану та розміщення 
об’єктів управління; компетентності управлінських кадрів; інфор-
маційного забезпечення державного управління [6, с.8]. 
Ю.І. Крегул, характеризуючи поняття та види організаційно-
правових засад здійснення державного контролю відносить до них 
проведення нарад, обговорень, перевірок, розробку проектів пла-
нів, прогнозів, програм, методичних рекомендацій, здійснення за-
ходів щодо підвищення якості та ефективності управлінської праці 
[7, с.278]. 
Незважаючи на наявність великого масиву доктринальних по-
ложень, на сьогоднішній день поняття організаційно-правових 
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засад встановлення режиму робочого часу поліцейських у право-
вій науці не вироблено. Не дає відповіді з приводу їх значення та-
кож і законодавство. Так, в спеціальній нормативно-правовій базі, 
яка регламентує особливості трудової діяльності працівників полі-
ції питанню регулювання їх робочого часу присвячено лише декі-
лька статей Розділу ІХ Закону України «Про Національну поліцію 
України» від 02.07.2015 №580-VIII [1]. 
Таким чином, беручи до уваги етимологічні положення, нау-
кові позиції представників юридичної науки, враховуючи загальну 
відсутність в юриспруденції чіткого визначення поняття організа-
ційно-правових засад встановлення режиму робочого часу полі-
цейських ми сформулювали власний погляд на зазначене питання. 
Відповідно до нього, організаційно-правові засади встановлення 
режиму робочого часу поліцейських – це система правових норм, 
які регулюють суспільні відносини, що виникають на підставі здій-
снення уповноваженими суб’єктами організаційної діяльності, на-
правленої на встановлення, упорядкування, забезпечення та конт-
роль відповідного законодавчим стандартам режиму робочого 
часу трудової діяльності поліцейських.  
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ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
Стимулювання праці будь-якої категорії працівників це скла-
дний і надважливий процес, оскільки він дозволяю не просто під-
вищити продуктивність праці кожного окремого працівника, ай за-
безпечити необхідну ефективність та результативність функціону-
вання всього трудового колективу. За таких умов  особливого зна-
чення набуває належне правове регулювання стимулювання праці 
працівників, яке в свою чергу має будуватись на відповідних прин-
ципах. Зазначене повною мірою стосується і стимулювання праці-
вників Національної поліції України 
Принципи правового регулювання дисциплінарних стягнень 
працівників Нацполіції це система сукупність ключових засад, які 
відображають загальні ідеї як українських правових реалій в ці-
лому, так і складових частин останньої. Тобто, правове регулю-
вання даного типу увібрало в себе вихідні основи за трьома пози-
ціями: права загалом, трудового права, юридичної відповідально-
сті. Таким чином, принципи правового регулювання дисциплінар-
них стягнень працівників поліції включають в себе нетиповий для 
інших правових категорій та інститутів перелік ідей, що виглядає 
наступним чином. 
1) Першим та одним з ключових принципів є верховенство 
права. По суті, даний принцип є рушійною ідеєю правової реаль-
ності України та усіх сфер правового регулювання. На думку су-
часних науковців, наприклад, В.Б. Авер'янова, принцип верховен-
ства права потрібно доктринально тлумачити як об'єднання вимог, 
що забезпечують: по-перше, підпорядкування діяльності всіх без 
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винятку державних інститутів потребам реалізації й захисту прав 
людини; по-друге, пріоритетність цих прав перед усіма іншими 
цінностями демократичної, соціальної, правової держави. Водно-
час існують також інші погляди на дану проблематику. Зокрема, 
одні дослідники вважають, що під верховенством права слід розу-
міти панування права, пріоритетність у суспільстві, насамперед, 
прав людини; другі - що це кодекс правил, які легітимізовані сус-
пільством і базуються на досягнутому рівні соціальної етики, треті 
вважають, що верховенство права має здійснюватись у сфері таких 
загальнолюдських морально-правових цінностей, як справедли-
вість, свобода, гуманізм, а також таких формально-регулятивних 
цінностей права, як нормативність та рівність усіх перед законом 
[1]. Варто відмітити, що принцип про принцип верховенства права 
прямо передбачено в Конституції України. Так, в статті 8 вказу-
ється, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права. 
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші 
нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції Ук-
раїни і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нор-
мами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних 
прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі 
Конституції України гарантується [2]. Отже, беручи до уваги зага-
льнонаукові уявлення та положення Основного закону відмітимо, 
що принцип верховенства права це загальний принцип юридичної 
реальності нашої держави, який передбачає домінування права, 
його основне значення, як ключового регулятора суспільних від-
носин. В сфері правового регулювання дисциплінарних стягнень 
працівників Національної поліції України принцип верховенства 
права виражається в двох аспектах: по-перше, регламент суспіль-
них відносин, що виникають під час застосування до працівників 
поліції дисциплінарних стягнень має засновуватись виключно на 
нормах права закріплених у чинному законодавстві України; по-
друге, дисциплінарні стягнення мають носити юридичний харак-
тер, тобто, відповідати положенням законодавства, реалізовува-
тись за допомогою методів, засобів та заходів дозволених з боку 
останнього.  
2) Другим не менш важливим є принцип законності. За зміс-
том він в багатьох аспектах відповідає принципу верховенства 
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права, однак, має власну сутність та мету. Зміст законності, на думку 
О.С. Захарової виражається у тому, що дотримання цього принципу 
передбачає: вся система органів, уповноважених здійснювати юрис-
дикцію і (або) юрисдикційні повноваження, будується тільки на за-
конних підставах; повноваження щодо здійснення юрисдикції від-
повідають вимогам законів та інших нормативно-правових актів; 
за юрисдикційною діяльністю здійснюється ефективний держав-
ний контроль; забезпечується формування правосвідомості зако-
нослухняних громадян, які виконують юрисдикційні функції [3; 
4, с.129]. Беручи до уваги наведені вчені думки зауважимо, що в 
принципі законності закладено ідею стандарту функціонування 
держави. Тобто, якщо принцип верховенства права визначає 
право, як головний регулятор суспільних відносин, то законність 
це фактично загальна вимога дотримання принципу верховенства 
права при регулюванні суспільних відносин, а також реалізації та-
кого регулювання уповноваженими на те суб’єктами. Така позиція 
загалом відповідає положенням Конституції України де в статті 19 
вказано, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, 
відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що 
не передбачено законодавством. Органи державної влади та ор-
гани місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані ді-
яти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що перед-
бачені Конституцією та законами України [2]. За аналогією маємо 
змогу стверджувати, що принцип законності правового регулю-
вання дисциплінарних стягнень працівників Нацполіції виража-
ється в наступних моментах: по-перше, застосування дисципліна-
рних стягнень можливо виключно уповноваженими на те 
суб’єктами, тобто, спеціальними підрозділами на які покладається 
нормативно-встановлений обов’язок притягнення співробітників 
до дисциплінарної відповідальності; по-друге, діяльність даних 
суб’єктів повинна відповідати нормам Конституції, чинного зако-
нодавства України та відомчої нормативно-правової бази.  
3) Наступним принципом правового регулювання дисциплі-
нарних стягнень працівників Нацполіції є засада справедливості. 
В.В. Дудченко, досліджуючи антиномії права в ученнях Г. Рад-
бруха пише: «Справедливість це основний елемент ідеї права. 
Право є реальністю, смислом якої, служити справедливості» [5, 
с.40]. В ракурсі правового регулювання дисциплінарних стягнень 
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працівників поліції, зміст вказаного принципу, на нашу думку, по-
лягає у вимозі застосування подібних стягнень виключно на підс-
таві реального, доведеного у встановленому законом порядку дис-
циплінарного проступку, який має законодавчу основу. Іншими 
словами, даний проступок має містити в собі склад дисциплінар-
ного правопорушення, а не бути надуманим із суб’єктивної точки 
зору керівництва органу Нацполіції.  
4) Принцип формалізму та процедурності. Зауважимо, що 
процедура це логічно завершений набір операцій, які виконуються 
у визначеній технологією послідовності [6, с.59]. Відповідно до да-
ного принципу застосування дисциплінарних стягнень можливо 
виключно за підсумком спеціальної формально-визначеної та нор-
мативно-врегульованої процедури, службового розслідування, в 
рамках якого визначається наявність складу дисциплінарного про-
ступку, вини працівника поліції, а також необхідність застосу-
вання до нього стягнення.  
5) Останнім є принцип об’єктивності, зміст якого в деякій 
мірі перетинається із змістом принципу справедливості. Відпо-
відно до ідеї об’єктивності, дисциплінарне стягнення, що наклада-
ється на працівника поліції, за тяжкістю негативних наслідків, що 
воно несе, повинно обов’язково відповідати тяжкості дисципліна-
рного проступку.  
Звісно це далеко не повний перелік принципів, які можуть 
бути основою правового регулювання дисциплінарних стягнень 
працівників Національної поліції України, однак, на нашу думку, 
саме представлені в ньому ідеї найбільш повно виражають законо-
мірності, зміст та особливості вказаної сфери юридичного впливу. 
А відтак, можна констатувати необхідність та важливість закріп-
лення окреслених вище засад на законодавчому рівні, що6 по-пе-
рше, сприятиме вдосконаленню відповідного законодавства та по-
кращить відповідні процедури застосування заохочень; по-друге, 
дозволить активізувати подальші наукові пошуки у вказаному на-
прямку.  
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ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВЧИНЕННЯ ПРОСТУПКІВ У СФЕРІ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
Протидія проступкам у сфері забезпечення безпеки дорож-
нього руху є необхідною і об’єктивною умовою безпечного функ-
ціонування транспортної системи України, охорони та захисту 
прав учасників дорожнього руху, прав та інтересів суспільства й 
держави від протиправних посягань на об’єктах автомобільного 
транспорту. Однак діяльність уповноважених суб’єктів по врегу-
люванню та забезпеченню безпеки дорожнього руху в Україні на-
разі далека від оптимальної: зокрема, ще й досі не вироблено кон-
цептуальних заходів подолання аварійності на автошляхах країни, 
потребує покращення контрольно-наглядова діяльність за станом 
дорожнього руху, недосконалим є механізм застосування приму-
сових заходів до порушників законодавства про безпеку руху, на 
неналежному рівні знаходиться профілактика порушень правил 
дорожнього руху та ін. 
Між тим, сучасний вітчизняний та світовий досвід свідчить про 
стрімке зростання дорожньо-транспортного травматизму. Так, згі-
дно з інформацією щодо глобальних досліджень Всесвітньої 
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організації охорони здоров’я (ВООЗ) у сфері безпеки дорожнього 
руху, наведеною в останній Доповіді про стан безпеки дорожнього 
руху у світі (Global  Status Report on Road Safety), щорічно в  
результаті ДТП у світі гине близько 1,35 мільйона осіб. Щодня по 
всьому світі в результаті дорожньо-транспортних пригод кількість 
загиблих сягає майже 3700 осіб, а більш, ніж 100 тисяч людей 
отримують серйозні травми. За статистичними даними ВООЗ, до-
рожньо-транспортні травми займають дев’яте місце в списку осно-
вних причин смерті (і, як передбачається, до 2030 року стануть сьо-
мою основною причиною смерті), причому більшість з цих випад-
ків трапляється у країнах з низьким і середнім рівнем доходу, де 
економічне зростання супроводжується збільшенням моторизації 
та дорожньо-транспортних травм без будь-яких суттєвих інвести-
цій у безпеку дорожнього руху. Водночас такі країни втрачають 
біля 3 % ВВП за наслідками ДТП. 
Проблема організації належного рівня безпеки дорожнього 
руху з метою зменшення кількості дорожнього-транспортних при-
год та тяжкості їх наслідків є не менш гострою й для нашої країни, 
адже,  як свідчать останні дані Всесвітньої організації охорони здо-
ров’я, за показником смертності внаслідок дорожньо-транспорт-
них пригод Україна посідає шосте місце у Європі, а рівень забез-
печення безпеки дорожнього руху залишається вкрай низьким, на 
чому неодноразово акцентували увагу як експерти ВООЗ, так і 
інші міжнародні інституції. За офіційними даними Департаменту 
Патрульної поліції України за 2019 рік було зафіксовано 160 675 
дорожньо-транспортних пригод (що на 7% більше, ніж у 2018 р.), 
у яких загинуло 3 454 людини (що більш, ніж на 3%, аніж у 2018 
р.) та було травмовано 32 736 осіб (що на 6% більше, ніж у 2018 р.). 
За результатами аналізу наявних даних та аналітичного звіту 
Світового банку в Україні більшість дорожньо-транспортних при-
год з тяжкими наслідками виникає через перевищення швидкості 
водіями, необлаштованість пішохідних переходів, порушення пра-
вил проїзду перехресть, керування транспортними засобами у 
стані алкогольного сп’яніння. Вітчизняні експерти до причин, які 
впливають на безпеку дорожнього руху, здебільшого відносять ін-
тенсивне збільшення автомобільного транспорту та низький техні-
чний рівень дорожньої інфраструктури в Україні. Х. Ярмакі та С. 
Резніченко серед головних причин високої аварійності та 
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смертності на дорогах в Україні виділяють недотримання водіями 
вимог правил дорожнього руху, лояльне законодавство в цій сфері, 
неналежний експлуатаційний стан вулично-дорожньої мережі, а 
також відсутність навичок керування у частини учасників дорож-
нього руху. Крім того, причинами високого рівня аварійності на 
автошляхах дослідники вважають вкрай низьку дисципліну та пра-
вову культуру учасників дорожнього руху, нехтування елементар-
ними вимогами безпеки. О. Степанов до основних причин, що зу-
мовили виникнення такої ситуації, відносить: 
− недостатність фінансування заходів, спрямованих на зни-
ження рівня аварійності на дорогах, та відсутність системних під-
ходів до проведення аналізу ефективності фінансування таких  
заходів; 
− недостатню ефективність системи організаційно-планува-
льних та інженерних заходів, спрямованих на вдосконалення орга-
нізації руху транспорту та пішоходів, створення безпечних умов 
руху; 
− низький рівень використання автоматизованих засобів ко-
нтролю та регулювання дорожнього руху; 
− неефективність контролю за безпечністю транспортних за-
собів під час експлуатації, а стосовно некомерційних транспорт-
них засобів – її відсутність. 
С. Товстуха до основних проблемних питань щодо ефективно-
сті системи державного управління у сфері безпеки дорожнього 
руху в Україні  відносить: 
− низька взаємодія суб’єктів забезпечення безпеки дорож-
нього руху; 
− неврегульованість державно-управлінських механізмів з 
питань розподілу територіальної та функціональної сфер компете-
нції центральних органів державної влади та органів місцевого са-
моврядування; 
− несвоєчасність та повільність у розробленні стандартів і 
нових підходів до безпеки дорожнього руху із врахуванням кра-
щого європейського досвіду; 
− неналежне ставлення громадян до питань безпеки дорож-
нього руху; 
− низький рівень кваліфікації фахівців з питань безпеки до-
рожнього руху. 
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Слід відзначити, що у сфері безпеки дорожнього руху найбільш 
поширеними видами деліктів є адміністративні правопорушення. 
Аналіз стану і структури адміністративної деліктності дозволяє 
відзначити, що основними причинами недостатнього рівня забез-
печення безпеки дорожнього руху в Україні, порівняно з відповід-
ним рівнем країн Європейського Союзу, є недосконалість націона-
льного законодавства (зокрема, недосконалість механізму застосу-
вання примусових заходів до порушників чинного законодавства 
про безпеку руху), низька якість наглядових заходів та неналежний 
рівень практичного забезпечення невідворотності покарання за по-
рушення правил дорожнього руху, а також недостатній рівень коор-
динації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади 
щодо вирішення питань забезпечення безпеки дорожнього руху.  
У 2017 р. Урядом було схвалено Стратегію підвищення рівня 
безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, розро-
блену в рамках роботи Міжвідомчої робочої групи з реформування 
державної системи безпеки дорожнього руху. Основними причи-
нами виникнення проблем у сфері забезпечення безпеки дорож-
нього руху Стратегією було визначено: 
− відсутність головного міжвідомчого органу з безпеки до-
рожнього руху, а отже, відсутня цілісна система державного уп-
равління безпекою дорожнього руху, нечіткий розподіл функцій, 
наявність конфлікту інтересів, низький рівень інституціональної 
спроможності органів державної влади щодо аналізу, планування 
та діяльності у зазначеній сфері; 
− недосконалість правового механізму та нормативно-право-
вого регулювання у сфері безпеки дорожнього руху; 
− невизначеність основних напрямів і стандартів безпеки до-
рожнього руху; 
− відсутність обґрунтованої економічної оцінки вартості 
життя, здоров’я та завданої економіці шкоди від дорожньо-транс-
портних пригод; 
− відсутність фінансування або механізму фінансування, спря-
мованого на запобігання та зниження рівня аварійності, зменшення 
кількості дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками; 
− недосконалість системи збору інформації про дорожньо-
транспортні пригоди, її обробки, дослідження та аналізу; 
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− недостатня відповідність розвитку вулично-дорожньої ме-
режі та її стану інтенсивності транспортного та пішохідного руху; 
− недоступність транспорту та інфраструктури для осіб з ін-
валідністю; 
− невідповідність швидкісних режимів та надмірна швид-
кість руху автомобілів, особливо у зонах населених пунктів; 
− низький рівень підготовки водіїв та відсутність механізму 
здійснення ефективного контролю за діяльністю автошкіл; 
− недосконалість порядку здійснення контролю за виконан-
ням законодавства в частині дотримання правил дорожнього руху; 
− відсутність системи державного нагляду за транспортними 
засобами та їх відповідністю технічним вимогам сучасних станда-
ртів безпеки; 
− низький рівень виховання суспільства у сфері безпеки до-
рожнього руху, власної відповідальності та дотримання правил до-
рожнього руху; 
− відсутність ефективної системи сповіщення про дорожньо-
транспортні пригоди та допомоги постраждалим унаслідок дорож-
ньо-транспортних пригод; 
− відсутність системних заходів з медико-психологічної, фу-
нкціональної та соціально-професійної реабілітації жертв дорож-
ньо-транспортних пригод. 
Отже, неналежне забезпечення безпеки дорожнього руху приз-
водить до тяжких наслідків для життя і здоров’я людей, становлячи 
пряму загрозу національній безпеці, тож безпека дорожнього руху 
як невід’ємна складова загальної безпеки життєдіяльності суспільс-
тва, є безпосереднім об’єктом адміністративно-правової охорони в 
Україні. А в умовах реформування системи правоохоронних орга-
нів, адміністративної реформи, що наразі триває в країні й характе-
ризується кардинальним оновленням змісту сучасної доктрини ад-
міністративного права, а також в умовах європейської інтеграції та 
загальної демократизації публічних відносин в Україні, завдання за-
безпечення належного рівня безпеки дорожнього руху на нових за-
садах є вкрай необхідним та своєчасним. Вирішенню проблеми ад-
міністративно-правового врегулювання протидії проступкам у 
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху сприятимуть, по-пе-
рше, посилення адміністративно-правових заходів впливу на пору-
шників чинного законодавства про безпеку руху; по-друге, 
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постійна профілактика правопорушень; по-третє, вивчення пози-
тивного зарубіжного досвіду протидії проступкам у сфері забезпе-
чення безпеки дорожнього руху та його впровадження у вітчиз-
няну практику.  
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СПІВВІДНОШЕННЯ НОРМ ТРУДОВОГО Й 
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА У ПРАВОВОМУ 
РЕГУЛЮВАННІ ЗАОХОЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
Служба в органах Національної поліції України є одним із рі-
зновидів державної служби, безпосередньо пов’язаної із забезпе-
ченням публічної безпеки, охороною громадського порядку, захи-
стом життя, здоров’я прав і свобод громадян. Правове регулю-
вання проходження державної служби охоплюється різними галу-
зями права: конституційним, цивільним, кримінальним, фінансо-
вим тощо. Але найпоширенішими галузями права, які спрямовані 
на впорядкування суспільних відносин, що виникають у процесі 
функціонування інституту державної служби, є адміністративне і 
трудове право. Норми зазначених галузей урегульовують службові 
відносини, які за своєю природою та змістом є неоднорідними, рі-
зноплановими і мають свої характерні ознаки. У разі врегулювання 
процесу проходження державної служби трудовим правом держа-
вна служба є різновидом праці вільного найма, який регулюється 
Кодексом законів про працю України. Норми трудового права ви-
значають статус державних службовців як учасників трудового 
процесу; у разі ж врегулювання правовідносин у сфері прохо-
дження державної служби нормами адміністративного права має 
місце діяльність особового складу органів державної влади з вико-
нання владних державних функцій. 
Служба в органах Національної поліції є одним з видів держа-
вної служби. Говорячи про державно - службові відносини зага-
лом, необхідно зазначити, що в науковій літературі є дві позиції з 
питання їх правового регулювання. Перша стверджує, що 
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службові відносини повинні регулюватися нормами законодавства 
про працю, з урахуванням специфіки цього виду професійної дія-
льності, встановленої спеціальним законодавством про державну 
службу. Друга позиція вважає державно - службові відносини ад-
міністративними, вилучаючи зі сфери правового впливу норми за-
конодавства про працю. Державна служба у цьому випадку розг-
лядається як публічно - правовий інститут, що має цілісну систему, 
основану на служінні державі, а не окремому державному органу. 
На практиці державно - службові відносини виступають як трудові 
й адміністративні правовідносини. 
З огляду на специфічний характер діяльності органів Націона-
льної поліції, держава встановлює підвищені вимоги до службо-
вого поводження працівників органів Національної поліції.  
Державна служба і трудові правовідносини мають чимало спі-
льного, але за своєю суттю є принципово відмінними правовідно-
синами. Так, спільними є такі правові інститути та категорії, як: 
оплата праці, відпустки, безпечні умови праці, просування по слу-
жбі, переведення, відрядження, зміна істотних умов служби 
(праці), стаж служби (роботи), припинення служби (трудового до-
говору), соціальні гарантії, преміювання та інші види заохочення, 
соціально-побутове забезпечення, пенсійне забезпечення та гро-
шова допомога, робочий час та час відпочинку, дисциплінарна та 
майнова відповідальність тощо. Помилкове ототожнення право-
відносин, що виникають у сфері проходження державної служби, 
та трудових правовідносин спричиняє поширене помилкове засто-
сування законодавства про працю у правовідносинах про держа-
вну службу, і навпаки. Таке ототожнення може призводити до по-
милок у виборі судової юрисдикції, виборі суду загальної юрисди-
кції, який повинен захистити порушені суб’єктивні права, свободи, 
інтереси.  
На думку О.Ю. Оболенського, специфіка діяльності держав-
ного службовця полягає в його роботодавці – державі, і тому вона 
має регулюватися нормами не трудового законодавства, а адмініс-
тративного права і права державної служби як його складової час-
тини. Це право традиційно передбачає нерівність сторін, особли-
вий порядок вирішення трудових спорів, додаткові обмеження, що 
накладаються на службовця в обмін на моральну та матеріальну 
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компенсації. Такі відносини, як стверджує автор, називають дер-
жавнослужбовими [1, с. 162]. 
Традиційно фахівці у галузі адміністративного права вважа-
ють інститут державної служби виключно предметом адміністра-
тивного права [2, c. 184].  
Так, В. Б. Авер’янов до предмета адміністративного права 
включає п’ять груп суспільних відносин, однією з яких є група ві-
дносин, що формуються в процесі внутрішньої організації та дія-
льності апаратів усіх державних органів, адміністрацій державних 
підприємств, установ та організацій, а також у зв’язку з прохо-
дженням державної служби або служби в органах місцевого само-
врядування [3, с. 71]. 
Включення державних службовців до переліку суб’єктів адмі-
ністративного права не викликає сумнівів і у представників трудо-
вого права.  Наприклад, М І. Іншин із цього приводу зазначає таке: 
виконавча влада знаходить вияв у державному управлінні. Держа-
вне управління реалізується через функціонування у кожній із його 
сфер спеціально із цією метою утворених державних органів, а ді-
яльність кожного окремо взятого органу державного управління 
об’єктивується, проявляється в реальних умовах і конкретних жит-
тєвих обставинах, у діях його повноважних представників – дер-
жавних службовців [4, с. 303]. Він стверджує, що державна служба 
є особливим різновидом трудової діяльності певної категорії 
зайнятого населення України, яка характеризується двома найваж-
ливішими ознаками. З одного боку, державна служба покликана 
виконувати завдання і функції держави, а з іншого – це трудова 
діяльність щодо здійснення цих функцій і вирішення конкретних 
завдань [5, с. 12-13]. 
Але трудове право України розглядає державну службу як 
один з видів «професії». Тобто, державна служба як професія ні-
чим по суті не відрізняється від інших професій, тому що вона та-
кож будується на основі договірних відносин. В таких відносинах 
сторонами виступають державний орган і громадянин, які мають 
та реалізують кожен свій інтерес.  
Предметом адміністративного права є відносини управлінського 
характеру, які виникають між державою та фізичними особами на пі-
дставі юридичних актів. Отже, за предметом правового регулювання 
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трудове та адміністративне право суттєво відрізняються одне від од-
ного і це вже достатній аргумент для їх розмежування.  
Трудові відносини працівників Національної поліції України 
теж підлягають регулюванню нормами трудового права. Такий ви-
сновок випливає безпосередньо із Законів України «Про державну 
службу» та «Про Національну поліцію України». Прийом на роботу 
(службу), переведення, звільнення, робочий час, час відпочинку, пи-
тання дисципліни праці, заохочення і дисциплінарної відповідаль-
ності державних службовців мають свою специфіку і відповідно по-
требують встановлення спеціальних правил їх регулювання, однак 
за їх правовою природою це трудові відносини.  
Поліцейські є такими самими носіями суб’єктивних трудових 
прав і обов’язків, як і будь-які інші працівники, що уклали трудовий 
договір. І тільки відносини працівників поліції щодо їхньої виконавчо 
− розпорядчої діяльності від імені державних органів у відносинах 
управлінського характеру з громадянами, юридичними особами, дер-
жавними органами тощо регулює адміністративне право. 
Питання про обсяг застосовуваних до співробітників органів 
Національної поліції під час проходження ними служби норм тру-
дового законодавства в сучасній вітчизняній науці залишається 
дискусійним, що великою мірою обумовлено Законом України 
«Про Національну поліцію».  
Використання державою соціальних засобів дає можливість ці-
леспрямовано розвивати й удосконалювати галузеву та функціона-
льну сфери, а також той чи інший напрям діяльності публічної адмі-
ністрації, що спрямований на реалізацію публічно – правових цін-
ностей. Водночас існують засоби, що призначені та використову-
ються для покращення виконання адміністративно – правових та 
громадських обов’язків. Одним із таких адміністративно - правових 
засобів є заохочення, яке дає поштовх на творчу соціально - корисну 
поведінку як всіх державних службовців, так і працівників поліції. 
 У зв’язку з тим, що державні службовці органів поліції викону-
ють дуже важливі завдання, передбачені Законом України «Про На-
ціональну поліцію», тому заохочення є одним із головних  
засобів впливу, яке спрямоване на розширення використання по-
зитивних стимулів в діяльності працівників поліції, спрямовані на 
підвищення соціальної активності працівників і стимулювання їх 
суспільно корисної поведінки. 
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Доводиться констатувати, що інститут позитивної дисциплі-
нарної відповідальності, тобто застосування заохочувальних захо-
дів в діяльності Національної поліції в його існуючому вигляді не 
повною мірою забезпечує вирішення завдання стимулювання про-
фесійної діяльності поліцейських. 
Таким чином, застосування заохочень до працівників Націо-
нальної поліції України врегульоване як нормами трудового, так і 
адміністративного права. Норми трудового права регламентують 
наявність у особи суб’єктивного права на реалізацію своїх здібно-
стей, отримання відповідно до них гідного грошового забезпе-
чення, отримання преміювання, винагороду, цінного подарунку, 
моральне стимулювання за сумлінне виконання службових 
обов’язків. Крім того, застосування заохочень до працівників На-
ціональної поліції здійснюється з урахуванням дії загальних прин-
ципів трудового права. За для реалізації принципів трудового 
права нормами адміністративного права встановлено види заохо-
чень, які застосовуються до поліцейських за успішне виконання 
ним обов’язків, а також за інші заслуги перед державою та суспі-
льством, а також порядок їх реалізації.  
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На сьогоднішній день агресія та жорстокість неповнолітніх на-
буває якісно нових рис і виходить на більш високий рівень суспіль-
ної небезпеки. Неправомірні дії, здійснюванні особами які не дося-
гли віку адміністративної відповідальності є не менш небезпечними 
та мають негативні наслідки. Така, багатовікова форма поведінки 
неповнолітніх в сучасному світі отримала назву булінг.  
Поширення булінгу в неповнолітньому середовищі спонукало 
до того, що Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу 
(цькуванню)» від 18.12.2018 року [1], Кодекс України про адмініс-
тративні правопорушення (далі – КУпАП) було доповнено статтею 
173-4 «Булінг (цькування) учасника освітнього процесу» [2], Закон 
України «Про освіту» [3] доповнено системою регулятивних пра-
вових норм щодо булінгу.  
Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про освіту», 
«булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників осві-
тнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, еко-
номічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуван-
ням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно 
малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосо-
вно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла 
бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю 
потерпілого. Типовими ознаками булінгу (цькування) є: система-
тичність (повторюваність) діяння; наявність сторін – кривдник 
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(булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності); 
дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння пси-
хічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпо-
рядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення 
соціальної ізоляції потерпілого». Відповідно даної статті, булінг 
(цькування) визначається як діяння учасників освітнього процесу, 
які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексу-
альному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів елект-
ронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи не-
повнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників 
освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна 
шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого[3]. 
Визначення складу булінгу як адміністративного проступку, 
що наводиться у Законі України «Про освіту» значно відрізняється 
від закріпленого у ч. 1 ст.173-4 КУпАП, а саме : «Булінг (цьку-
вання), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають 
у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному наси-
льстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комуні-
кацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої 
особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього про-
цесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психіч-
ному або фізичному здоров’ю потерпілого». Це відображає певну 
неузгодженість норм, та у подальшому може викликати усклад-
нення у процесі притягнення до адміністративної відповідальності. 
Відповідно до ч. 1 ст. 173-4 КУпАП за булінг встановлена ад-
міністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу від 
п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин, то 
діяння,передбачене ч. 2 ст. 173-4, вчинене групою осіб або повто-
рно протягом року після накладення адміністративного стягнення, 
тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсотнеоподатко-
вуванихмінімумівдоходівгромадянабогромадськіроботи на строк 
від сорока до шістдесяти годин. Частина третя ст. 173-4 передбачає 
накладення . штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ят-
десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин за діяння 
передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою 
або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до 
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шістнадцяти років. Крім того згідно з ч. 4 ст. 173-4 КУпАП, за ді-
яння, вчинене групою малолітніх або неповнолітніх осіб віком від 
чотирнадцяти до шістнадцяти років або, вчинене повторно протя-
гом року після накладення адміністративного стягнення, тягне за 
собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від 
ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин. Також 
передбачена відповідальність для керівника закладу освіти за непо-
відомлення уповноваженим підрозділам органів Національної полі-
ції України про випадки булінгу (ч. 5 ст. 173-4КУпАП) [2]. 
Булерами можуть бути не лише учні але й педагоги або батьки, 
тому цілком виправданим є те, що законодавець вніс до булерів 
всіх учасників освітнього процесу. Згідно зі ст. 52 Закону України 
«Про освіту» ними є: здобувачі освіти, педагогічні, науково-педа-
гогічні та наукові працівники,батьки здобувачів освіти, фізичні 
особи, які провадять освітню діяльність, інші особи, передбачені 
спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у по-
рядку, що встановлюється закладом освіти [3]. 
Зазначене, змістове доповнення до існуючих законів має певні 
особливості, щодо розгляду органами і підрозділами Національної 
поліції справ про адміністративні правопорушення, пов’язані із бу-
лінгом учасників освітнього процесу. Після того, як до органів На-
ціональної поліції надходить повідомлення про вчинення булінгу, 
підрозділи ювенальної превенції проводять перевірку і за наявності 
підстав, притягають учасників освітнього процесу до адміністрати-
вної відповідальності за статтею 173-4КУпАП. В разі, якщо діяння 
вчиняють неповнолітні та малолітні, то протокол складається на ба-
тьків або осіб, що їх заміняють. Після цього матеріали перевірки з 
протоколом передаються на розгляд до суду за місцем вчинення 
правопорушення, для розгляду справи по суті. Судді місцевих судів 
розглядають справи про адміністративні правопорушення та приз-
начають вид і розмір покарання.  
Складений працівниками ювенальної превенції протокол про 
адміністративне правопорушення за статтею 173-4КУпАП пови-
нен відповідати вимогам Інструкції з оформлення матеріалів про 
адміністративні правопорушення в органах поліції, затвердженої 
Наказом МВС України від 06.11.2015 року № 1376. Крім прото-
колу поліція оформлює письмові пояснення сторін конфлікту та 
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свідків. Також долучається характеристика з навчального закладу 
на жертву і агресора, інформаційна довідка від психолога, допо-
відна та пояснювальна записка класного керівника. Також нада-
ється протокол засідання комісії, щодо розслідування випадку бу-
лінгу та клопотання керівника навчального закладу про притяг-
нення до відповідальності батьків [4]. 
Доказами у справах про факти реалізації булінгу також мо-
жуть бути: висновок експерта (якщо в результаті вчинення право-
порушення була завдана фізична чи психологічна шкода); речові 
докази у вигляді зіпсованих особистих речей постраждалого; ма-
теріали листування, в тому числі – переписки в соціальних мере-
жах, відео-матеріали, на яких зафіксовано процес цькування. При-
тягнення до адміністративної відповідальності за вчинення булі-
нгу (цькування) без рішення суду неможливе. 
Слід зазначити, притягнення до відповідальності за вчинення 
булінгу може бути досить складною справою. Наявна судова прак-
тика вказує на різноманіття доказової бази, яка може як допомогти 
притягнути до відповідальності, так і звільнити від відповідально-
сті. Таким чином, з боку працівників ювенальної превенції, дуже 
важливою є об’єктивна і неупереджена перевірка інформації про 
вчинення булінгу.  
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Виявлення і досудове розслідування корупційних злочинів 
традиційно характеризується  підвищеною складністю, що 
пов’язано з обопільною зацікавленістю учасників події у збере-
женні її в таємниці, високим освітнім та інтелектуальним рівнем 
підозрюваних, їхніми матеріальними можливостями тощо. Одним 
із різновидів корупційних злочинів, який характеризується ще бі-
льшою складністю для розслідування, є прийняття пропозиції, обі-
цянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою 
органу поліції. Проблемність розкриття та розслідування такого 
кримінального правопорушення пояснюється обізнаністю підоз-
рюваних щодо форм і методів слідчої та оперативної роботи, мож-
ливістю застосування кваліфікованих способів приховування зло-
чину і протидії його викриттю та процесу доказування. Зазначені 
обставини свідчать про актуальність наукових досліджень, спря-
мованих на розроблення та удосконалення методики розсліду-
вання цього виду злочинів. 
За результатами проведеного нами наукового дослідження 
проблем протидії прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди службовою особою органу поліції є можли-
вість сформулювати наступні рекомендації щодо початку досудо-
вого розслідування за цією категорією злочинів. 
Найбільш типовими джерелами інформації про прийняття про-
позиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 
особою органу поліції є заяви громадян, повідомлення чи оперативна 
інформація про підготовку або закінчений факт одержання 
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неправомірної вигоди поліцейським, а в окремих випадках – інфор-
мація, отримана під час досудового розслідуванні в іншому криміна-
льному провадженні. Ці джерела визначають типові слідчі ситуації 
початку кримінального провадження. 
Кожна заява чи повідомлення про неправомірну вигоду щодо 
поліцейського має бути перевірена з точки зору її достовірності. 
До початку досудового розслідування можливості такої перевірки 
є обмеженими лише здійсненням непроцесуальних дій, а отримані 
в ході цих дій відомості в майбутньому самі по собі не можуть вва-
жатись доказами у кримінальному провадженні. Тут основним за-
вданням є підтвердження особистості заявника, правдивості ви-
кладу ним обставин події, джерел та сутності отриманої інформа-
ції з метою недопущення початку досудового розслідування за за-
відомо неправдивим повідомленням. Завдяки цьому вдається намі-
тити напрями першочергових слідчих і негласних слідчих (розшу-
кових) дій, які проводяться відразу після внесення інформації про 
кримінальне правопорушення до ЄРДР. 
Здійснення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій на 
початку кримінального провадження про прийняття пропозиції, обі-
цянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою ор-
гану поліції вимагає, з одного боку, суворого дотримання режиму 
конспірації для недопущення передчасного витоку інформації про 
виявлення кримінального правопорушення, а з іншого – чіткого до-
тримання законності та недопущення тактичних помилок і процесу-
альних порушень в умовах дій в обмежені часові рамки. 
Перелік першочергових слідчих (розшукових), негласних слі-
дчих (розшукових) та інших дій і послідовність їх проведення ви-
значається ситуацією, що склалась на даному етапі. Найбільш ти-
повими діями, що проводяться з метою якісного початку досудо-
вого розслідування є: а) прийняття заяви чи повідомлення про кри-
мінальне правопорушення із уважним вивченням обставин, які на-
дає заявник; б) попередження його про кримінальну відповідаль-
ність за завідомо неправдиве повідомлення про злочин; в) своєча-
сне та повне внесення інформації до ЄРДР з обґрунтованою попе-
редньою кваліфікацією діяння за відповідною частиною ст. 368 КК 
України; г) планування та проведення комплексу негласних слід-
чих (розшукових) дій, спрямованих на фіксування обставин 
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прийняття неправомірної вигоди; організація тактичної операції 
щодо затримання учасників події «на гарячому». 
Найбільш типовими помилками та процесуальними порушен-
нями, які мають місце на початку досудового розслідування за фак-
тами прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 
вигоди службовою особою органу поліції є: а) прийняття неправ-
дивої заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, з 
якої не вбачається підстав щодо причетності певної особи до про-
типравних дій, і, відповідно, необґрунтований початок досудового 
розслідування; б) здійснення процесуальних дій раніше, ніж було 
внесено інформацію про кримінальне правопорушення до ЄРДР; 
в) необґрунтована попередня кваліфікація діяння як тяжкого чи 
особливо тяжкого злочину з метою можливості провести негласні 
слідчі (розшукові) дії; г) допущення дій, які розцінюються як про-
вокація злочину, з боку надавача неправомірної вигоди; д) ігнору-
вання вимоги закону щодо звернення до слідчого судді за клопо-
танням прокурора для забезпечення можливості використати під 
час розслідування інформації, яка отримана в ході негласних слід-
чих (розшукових) дій, що проводились в іншому кримінальному 
провадженні. 
Дотримання вищевказаних рекомендацій і запобігання відпо-
відних помилок є запорукою не тільки успішного початку кримі-
нального провадження за досліджуваною категорією злочинів, а і 
доведення досудового розслідування до логічного завершення і ус-
піху в доказуванні на судових стадіях кримінального процесу. 
Одержано 23.04.2020 

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Євгеній Борисович Іванко, 
головний судовий експерт сектору почеркознавчих досліджень,  
технічного дослідження документів та обліку відділу  
криміналістичних видів досліджень Харківського  
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру  
МВС України 
ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЗАХИСТУ, ВИДИ Й ОЗНАКИ 
ПІДРОБКИ ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ НА 
ПАПЕРОВІЙ ОСНОВІ 
Розвиток різних форм власності і ринкових відносин в Україні 
спричинили значне зростання документообігу. В той же час, розви-
ток науково-технічного прогресу відкрив унікальні способи вигото-
влення документів і їх реквізитів, у тому числі в злочинних цілях. 
Об’єктом злочинних посягань все частіш виступає паспорт грома-
дянина України на паперовій основі (далі - паспорт), оскільки зазна-
чений документ використовується майже у всіх сферах людської ді-
яльності. Ці обставини вказують на той факт, що виявлення ознак 
підробки паспорта є актуальним на теперішній час питанням. 
Паспорт являє собою зшиту нитками обрізну книжечку розмі-
ром 88х125 мм, що складається з обкладинки і 16 сторінок. Усі сто-
рінки пронумеровані і на кожній з них зображено Державний герб 
України і перфоровано серію та номер паспорта. У верхній частині 
лицьового боку обкладинки зроблено напис "Україна", нижче - зо-
браження Державного герба України, під ним - напис "Паспорт". 
На внутрішньому лівому боці обкладинки у центрі - зображення 
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Державного прапора України, нижче - напис "Паспорт громадя-
нина України". На першу і другу сторінки паспорта заносяться прі-
звище, ім'я та по батькові, дата і місце народження. На першій сто-
рінці також вклеюється фотокартка і відводиться місце для під-
пису його власника. На другу сторінку заносяться відомості про 
стать, дату видачі та орган, що видав паспорт, ставиться підпис по-
садової особи, відповідальної за його видачу. Записи засвідчу-
ються мастичною печаткою, а фотокартка - випуклою сухою печа-
ткою. Перша сторінка або перший аркуш після внесення до них ві-
дповідних записів та вклеювання фотокартки можуть бути закле-
єні плівкою. У разі заклеювання плівкою усього аркуша записи та 
фотокартка печатками не засвідчуються. Третя, четверта, п'ята і 
шоста сторінки призначені для фотокарток, додатково вклеєних до 
паспорта, а сьома, восьма і дев'ята - для особливих відміток. На де-
сятій сторінці робляться відмітки про сімейний стан власника пас-
порта, з одинадцятої по шістнадцяту - про реєстрацію постійного 
місця проживання громадянина. На прохання громадянина до пас-
порта може бути внесено (сьома, восьма і дев'ята сторінки) на підс-
таві відповідних документів дані про дітей, групу крові і резус-фак-
тор. До паспорта при досягненні громадянином 25 і 45 річного віку 
вклеюються нові фотокартки, що відповідають його вікові. [1-3]. 
Державою встановлений комплекс захисних елементів, внесе-
них у паспорт при його виготовленні з метою запобігання фальси-
фікацій і полегшення діагностики підробок. 
Можна виділити три види захисту паспорта:  
− технологічний захист (склад паперу, розміри документу, водяні 
знаки, захисні нитки, компонентні сполуки паперу і фарб, тощо);  
− поліграфічний захист (види друку, мікродрук, приховані зо-
браження, графічні елементи, фонові сітки, тощо);  
− фізико-хімічний захист (люмінесцентні речовини, тощо). 
До основних захисних елементів паспорту України відно-
сяться: мікродрук, який розташований по периметру зображення 
малого Державного Герба України, що наявний на кожній сторінці 
паспорта; водяні знаки, які складаються з постійно повторюваних 
написів «УКРАЇНА», що розміщені у товщі паперу по всій пло-
щині аркуша та видимі тільки у прохідних променях; захисні во-
локна, які розміщені хаотично по всій площині аркушів паспорту 
(червоні – видимі, а сині і жовті – видимі під дією 
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ультрафіолетового випромінювання); перфорація серійного но-
меру, у верхній частині кожної сторінки паспорта, який склада-
ється з двох літер та шести цифр; прошивка аркушів, розташована 
в середині паспорта та виконана одинарною ниткою жовтого ко-
льору, яка люмінесціює в ультрафіолетових променях; люмінесце-
нтні елементи (зображення Малого Герба України на кожній із сто-
рінок паспорта, напис: «Україна» на останній його сторінці, а та-
кож квадратики з цифрою всередині, становляться видимі тільки 
при спостереженні в ультрафіолетових променях); рельєфний від-
биток печатки (проставляється у правому верхньому куті фотока-
ртки таким чином, щоб одна частина відбитку була на фотокартці, 
а інша – на аркуші, відбиток печатки випуклий з боку фотокартки 
та увігнутий з протилежного боку аркуша). [1-3]. 
У процесі розслідування злочинів, судового розгляду за кри-
мінальними і цивільним справами нерідко доводиться мати справу 
з документами, що піддаються частковій і повній підробці. Част-
кова підробка документа полягає у зміні його первинного змісту. 
Розрізняють способи часткової підробки: дописка, підчистка, зми-
вання, травлення, заміна частини документа, переклеювання фото. 
Будь-яку зміну, внесену в документ, злочинець прагне зробити не-
помітно, замаскувати.  
Ознаки часткової підробки документів 
Ознаки дописки: відсутність логічного зв’язку між реквізи-
тами документа; збільшені або зменшені інтервали між словами і 
буквами; викривлення ліній рядків і наявність скорочень у тексті; 
відмінність кольору і відтінків барвника записів; відмінність стру-
ктури штрихів. 
Ознаки підчистки: розволокнення і втрата глянцю; зменшення 
щільності паперу; пошкодження ліній захисної сітки; наявність ча-
сток барвника, що не належать штрихам тексту, який читається; 
втиснені незабарвлені штрихи; розплив барвника штрихів. 
Ознаки травлення (змивання): покоробленість, шорсткість, 
втрата глянцю паперу; розпливи барвника у штрихах нових запи-
сів; слабо видимі штрихи первісного тексту; наявність пофарбова-
ного канту на межі зони дії хімічного препарату; проникнення ба-
рвника штрихів тексту на зворотну сторону паперу; зміна кольору 
паперу і кольорів штрихів захисної сітки; зниження еластичності 
паперу в зоні дії препарату. 
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Ознаки повної заміни фото: відсутність відбитка печатки на 
фотокартці; невідповідність частин відбитка печатки на фотокар-
тці та прилеглих до неї ділянок бланка, за їх взаємним розміщен-
ням, розміром радіусу печатки, змістом тексту, розміром та конфі-
гурацією знаків, їх розміщенням тощо; проколи від ніжки циркуля 
(якщо ободки наносилися з його допомогою); пошкодження пове-
рхневого шару паперу біля фото і під ним, або його відсутність; 
покоробленість паперу, розплив штрихів, ореоли тощо, сторінки, 
на якій вміщено фотознімок; перекривання фотознімком тексту; 
невідповідність штрихів рельєфного відбитка на фотокартці і бла-
нка за характером, розмірами і конфігурацією. 
Ознаки часткової заміни фото: наскрізна лінія розрізу; невід-
повідність змонтованих частин за зображеннями, наявними на них, 
і за якістю цих зображень; пошкодження поверхневого шару па-
перу на ділянках бланка, що прилягають до фотознімка. 
Способи і ознаки повної підробки паспорта 
До способів повного підроблення документів із засобами за-
хисту належать такі: з використанням комп’ютерної та копіюва-
льно-розмножувальної техніки; з використанням способів полігра-
фічного друку; з використанням інших способів отримання зобра-
ження (графічний або мальований, фотографічний). 
Частіше паспорти підробляють за допомогою комп’ютерної та 
копіювально-розмножувальної техніки, оскільки вони швидко від-
творюють необхідні зображення, не потребують особливих затрат 
і технологічних знань. Серед загальних ознак, за допомогою яких 
можна виявити підроблення із використанням знакосинтезуючих 
пристроїв оргтехніки, слід назвати такі:  спрощення малюнку захи-
сної сітки; нечітке зображення;  зниження контрасту зображень; 
низька якість мікродруку; забруднення пробільних елементів;  ві-
дсутність або імітація елементів захисту тощо. 
Підроблення з використанням способів поліграфічного друку 
є найскладнішим, оскільки полягає у виготовленні друкарських 
форм з метою отримання малюнку захисної сітки, типографського 
шрифту та інших зображень, максимально наближених до оригі-
налу. Підроблення бланків документів із використанням способів 
поліграфічного друку - найрізноманітніші, але в експертній прак-
тиці трапляються такі: з набору типографського шрифту; з підроб-
лених форм високого друку, виготовлених вручну шляхом 
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гравіювання на металі, оргсклі, гумі; з форм високого друку, виго-
товлених фотомеханічним шляхом (фотоцинкографія); з форм 
плоского друку, отриманих в результаті фотохімічної обробки; 
способом електрографії;  малювання. 
Відтворення спеціальних засобів захисту паспортів потребує ві-
дповідних знань та технічного обладнання, яке часто відсутнє у під-
роблювачів, тому вони імітують їх спрощеними способами, викори-
стовують звичайний папір та технічні засоби нанесення зображення, 
фарби, клеї та нитки. Наприклад, відтворення ліній захисної сітки 
може мати вигляд звивистих або прямих ліній, що значно різниться 
від оригіналу, також досить складним є відтворення непереривного 
переходу жовтого кольору в голубий і навпаки. Відтворені імітовані 
волокна можуть мати ідентичне розташування на кожній із сторінок 
паспорта, на відміну від їх хаотичного розміщення у справжньому 
бланку.  Кваліфіковане підроблення бланків паспортів характеризу-
ється і імітацією водяних знаків. Повне відтворення паспорта потре-
бує й підроблення серійного номеру, в таких серійних номерах бу-
дуть спостерігатися ознаки: нерівна лінія рядка; нерівна відстань 
між отворами; різний діаметр отворів; невідповідність стандарт-
ному шрифту букв та цифр тощо. При саморобному кріпленні пас-
портної книжечки трапляються ознаки: різний крок стібків; наяв-
ність зайвих отворів; різний діаметр отворів; часткова люмінесцен-
ція ниток під дією УФ променів або її відсутність. 
Вирішити питання, чи має місце факт повного або часткового 
підроблення паспорта громадянина України, може судовий експерт 
у рамках проведення судової технічної експертизи документів. 
На вирішення судової технічної експертизи паспорта мо-
жуть бути поставлені такі запитання: Чи відповідає бланк нада-
ного паспорта громадянина України бланкам аналогічних докуме-
нтів, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника – Укра-
їни; якщо ні, то яким способом він виготовлений? Чи вносились 
зміни первинного змісту у рукописні записи на сторінках №№… 
наданого на дослідження паспорта громадянина України; якщо 
вносилися, то яким чином і який зміст первинних записів? Чи були 
замінені фотокартки на сторінках №№… паспорта громадянина 
України? Яким способом нанесено відбиток штампу, який міс-
титься на сторінці №… паспорта громадянина України? 
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ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПІДСТАВ 
КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СПІВУЧАСНИКІВ 
ЗЛОЧИНУ  
Підстава кримінальної відповідальності співучасників зло-
чину завжди залишалася актуальним предметом дискусій вітчиз-
няних юристів та науковців. Найбільш розповсюдженою точкою 
зору з приводу підстави кримінальної відповідальності співучас-
ників є склад злочину, як і в злочинах, вчинених одною особою. 
Склад злочину обов’язково повинен бути передбачений Криміна-
льним кодексом України. Проте, цілком порівнювати підставу 
кримінальної відповідальності за злочини в співучасті та за зло-
чини вчинені одноособово ми вважаємо недоречним через те, що, 
як в одному так і в іншому випадку є своя специфіка підстав кри-
мінальної відповідальності. 
Застосування системного підходу до вирішення даного спір-
ного питання зумовило виникнення поняття «загальний склад зло-
чину». Як вважає М.С. Таганцев, то основною ознакою співучасті 
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є солідарна відповідальність всіх співучасників злочину [1,с.125]. 
Але, О.А. Арутюнов вважає, що поняття загального складу зло-
чину при співучасті дозволяє обґрунтувати відповідальність спів-
учасників лише в тому випадку, коли кожен співучасник несе від-
повідальність за весь злочину, а не за окрему його стадію. Звідси і 
випливає визначення поняття «співучасть» - спільне вчинення ді-
яння, яке містить всі ознаки складу злочину, передбаченого КК 
[2,с.69]. Тобто, співучасники вчиняють злочин спільно, тому оці-
нювати їх діяння як самостійний склад злочину неможливо. Спів-
участь як система базується на взаємодії, яка у свою чергу перед-
бачає взаємовплив співучасників, поведінка кожного з них змінює 
поведінку інших. 
Враховуючи вищезазначене виділяють два підходи до визна-
чення характеру співучасті: несамостійний та незалежної відпові-
дальності співучасників від дій виконавця. Очевидно, що саме не-
самостійний підхід характеристики відповідальності співучасни-
ків відомий кримінально-правовій науці, тобто діяльність всіх 
співучасників пов’язується із відповідальністю виконавця. Багато 
вчених дискутують з приводу основної підстави кримінальної від-
повідальності співучасників, одні зазначають що основною є ді-
яння виконавця, тобто відповідальність співучасників кваліфіку-
ється за тією ж самою статтею Кримінального кодексу України, що 
й у виконавця злочину. У свою чергу інші науковці притриму-
ються думки, стосовно якої відповідальність співучасників за дії 
виконавця без виникнення суперечностей з основоположними іде-
ями кримінального права та правосуддя неможлива [1,с.140]. 
Варто зазначити, що підстава кримінальної відповідальності у 
всіх формах злочинної діяльності має індивідуальний характер, 
тобто кожна особа, що діє спільно з іншими особами при вчиненні 
злочину, створює підставу для кримінальної відповідальності. 
Очевидно, що для притягнення співучасника до відповідальності 
необхідно довести у його діяннях наявність складу злочину, перед-
баченого Кримінальним кодексом України, не зважаючи на роль, 
яку він виконує в організації та виконанні злочину. 
Проаналізувавши вітчизняну літературу, слід зауважити, що 
науковці та законодавець притримувались несамостійного підходу 
у визначенні підстави кримінальної відповідальності, що, як ра-
ніше зазначалося, що діяння співучасників мають до дій виконавця 
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додатковий характер, то у випадку непритягнення до відповідаль-
ності виконавця злочину (наприклад при добровільній відмові) не 
могли б притягатись до неї й інші співучасники. А при ексцесі ви-
конавця інші співучасники притягались би до відповідальності за 
вчинений виконавцем злочин, що не охоплювався їхнім умислом. 
Однак чинний Кримінальний кодекс України не містить таких по-
ложень, оскільки вітчизняне кримінальне право виходить із прин-
ципу самостійного характеру відповідальності співучасників. 
Інша позиція науковців спирається на те, що співучасть у зло-
чині, згідно з якою відповідальність співучасників у ряді випадків 
має самостійний характер, також базується на певних нормах Кри-
мінального кодексу України. 
Також, взаємопов’язаними є питання при вирішенні питання 
підстави кримінальної відповідальності співучасників та часу вчи-
нення ними злочину. Очевидно, часом вчинення злочину організа-
тором, підбурювачем, пособником є час вчинення передбаченого 
кримінальним законом діяння (дії або бездіяльності), тобто момент 
вчинення особою відповідно організаторських, підбурювальних 
чи пособницьких дій. Кожен співучасник підлягає відповідально-
сті за діяння, вчинене лише ним особисто. Тим більше і в багатьох 
підручниках з кримінального права зазначається, що мотиви дій 
співучасників можуть бути як однаковими, так і різними [3,с.42]. 
Підсумовуючи вищезазначене, слід зауважити, що підстава 
кримінальної відповідальності співучасників на пряму пов’язана із 
загальним поняттям інституту співучасті в кримінальному праві. 
Ключовим елементом підтвердження вищевказаного твердження є 
теорія самостійної відповідальності співучасників, що утворюють 
інститут співучасті згідно чинного Кримінального кодексу Укра-
їни. Залежність відповідальності співучасників від діяння викона-
вця не є повною, а лише частковою. Можна стверджувати, що під-
става кримінальної відповідальності співучасників поєднує в собі 
два підходи: несамостійна та самостійна відповідальність співуча-
сників, тому слід дотримуватися цих двох підходів при вирішенні 
питання кримінальної відповідальності співучасників. 
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Згідно дослідження до класифікації, що існує у кримінальному 
праві, заходи кримінально-правового впливу відносно осіб, що 
вчинили кримінальне правопорушення реалізуються : 1) у певних 
формах кримінальної відповідальності; 2) у заходах, що за загаль-
ноприйнятим визначенням вчених кримінальною відповідальні-
стю не охоплюється, а йменується кримінально-правовим приму-
сом. Останнє відноситься насамперед до примусових заходів ме-
дичного і виховного характеру, що передбачено ст.ст. 94 (зі змі-
нами у 2017 році) і 105 КК України. Питання з’ясування правової 
природи примусових заходів медичного і виховного характера вза-
ємопов’язано із питанням співвідношення таких заходів із : 1) кри-
мінально-правовими відносинами; 2) кримінальною відповідальні-
стю; 3) покаранням [1, с. 128]. Відповідно до Розділу ІХ «Звіль-
нення від кримінальної відповідальності» у ст.ст. 44-49 КК Укра-
їни примусові заходи медичного характеру не включені як підс-
тави звільнення від кримінальної відповідальності. В той же час, у 
нормах ч. 1 ст. 84 КК України зазначено, що звільняється від пока-
рання особа, яка під час його відбування захворіла на психічну хво-
робу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездія-
льність) оба керувати ними. До такої особи можуть засосовуватися 
примусові заходи медичного характеру відповідно до ст.ст. 92-95 
(ст. 95 зі змінами від 14.11.2017 р в Законі № 2205-УІІІ) Розділу 
ХІУ КК України. Відносно співвідношення вказаних заходів з кри-
мінально-правовими відносинами слід підкреслити, що в 
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кримінальному праві на певних етапах була поширена позиція 
М.П. Карпушина та В.І. Курляндского відповідно до якої неосудна 
особа не визнавалась суб’єктом кримінально-правових відносин. 
При цьому вважалося, що норми кримінального права мають регу-
лювати лише ті відносини, що виникають в наслідок злочинного 
діяння, а дії неосудної особи, навіть якщо вони суспільно небезпе-
чні, не можуть породжувати кримінально-правові відносини [2, с. 
216]. В той же час, на сьогодні більшість вчених підтримують на-
укову позицію про те, що норми права не обмежуються нормами, 
що визначають злочинність та караність діяння, при цьому вони 
наголошують на тому, що вони містять також й ознаки діяння, що 
не є злочином і яке стосується суспільно небезпечного діяння не-
осудних осіб. При цьому правові норми застосовуються в межах 
кримінально-правових відносин. Неосудна особа в наслідок свого 
психічного стану є невідповідальною, в той же час факт вчинення 
нею суспільно небезпечного діяння є підставою для виникнення 
певних відносин з державою, які носять правовий характер. Дер-
жава повинна забезпечувати захист суспільства від таких діянь 
шляхом застосування кримінально-правових заходів примусу до 
особи, яка визнана висновком експертизи психічно хворою. Такі 
вдносини стають кримінально-правовими і реалізуються через 
кримінально процесуальні механізми. Завершення застосування 
примусових заходів медичного характеру можуть бути підставою 
щодо припинення кримінально охоронюваних відносин. З питання 
щодо ступеню співвідношення примусових заходів медичного та 
виховного характеру і кримінальної відповідальності вчені не ма-
ють однозначної відповіді на нього, що має бути окремим напря-
мом наукового дослідження. Як свідчить дослідження, система 
щодо якої можна здійснити класифікацію заходів кримінально-
правового переслідування і впливу відносно певної особи реалізу-
ється за допомогою прийнятих законодавством форм кримінальної 
відповідальності, а також застосуванням заходів, що не охоплю-
ються системою кримінальної відповідальності та їх співвідно-
шенням. Вказане на сьогодні є дискусійним питанням. Питання за-
стосування примусових заходів медичного характеру розгляда-
ються як кримінально-правові відносини, що реалізуються засо-
бом положень кримінального процесуального законодавства. За 
визначенням І.І. Чугуннікова та інших вчених по своїй юридичній 
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природі такі правові відносини мають сходні риси з відносинами 
«держава-неосудний», що дозволяє розглядати їх в одній групі 
класифікації з примусовими заходами як медичного, так і вихов-
ного характеру. При цьому автор зробив висновок, що поряд з пра-
вовідносинами кримінальної відповідальності ще самостійно існує 
такий вид кримінальних охоронюваних правовідносин, що поро-
джуються діяннями неосудних осіб та тих, які не досягли віку кри-
мінальної відповідальності [3, с. 57-62]. У той же час, на нашу ду-
мку, слід зауважити, що не до всіх категорій осіб можна віднести 
вказані висновки цього ученого, оскільки, наприклад до особи, що 
захворіла на психичну хворобу після вчинення злочину, вказане ві-
дноситься лише на період терміну і отриманого нею тимчасового 
статусу неосудної особи, аж до її повного видужання, після чого 
вона буде відбувати призначене покарання. Наша наукова позиція 
підтверджується ще й тим, що відносно питання ступеню співвід-
ношення їх в цілому та кожного з них окремо щодо примусових 
заходів виховного і медичного характеру і кримінальної відповіда-
льності, на сьогодні учені не прийшли до одностайної позиції. Зо-
крема, О.О. Іванов відносно проблем злочину і кримінальної від-
повідальності з питань застосування примусових заходів медич-
ного і виховного характеру пропонував розглядати їх як форми 
кримінальної відповідальності. Така позиція вченого визначається 
в тому, що суд, оцінивши обставини злочину та особистості особи, 
яка його вчинила, має право винести обвинувальний вирок, однак 
застосовує покарання до такої категорії умовно. У подальших до-
слідженнях він змінив свою наукову позицію [4, с. 48; 88-89], що 
на нашу думку таке його визначення є дискусійним та не може 
бути підтриманим. У дискусії з цих питань, Л.В. Багрій-Шахматов 
відзначав кримінальну відповідальність як комплексне явище і 
правовим наслідком злочину та вважав, що вона реалізується в пе-
вних формах, що закріплено нормами різних галузей права. Під її 
реалізацією він пропонував розуміти конкретні дії сторін певних 
правовідносин з приводу здійснення їх прав та обов’язків, а сис-
тема форм реалізації кримінальної відповідальності включає кри-
мінально-правові, кримінальні, процесуальні та адміністративно-
правові заходи. У свою чергу, заходи кримінального примусу на 
його думку охоплюють покарання, заходи медичного та виховного 
характеру [5, с. 130-131]. В цьому випадку позиція вченого 
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схиляється до того, що примусові заходи медичного і виховного 
характеру виступають як засоби реалізації кримінальної відповіда-
льності. Аналогічну точку зору підтримують й інші вчені. Зокрема  
Я.І. Соловій зазначав, що засобами реалізації кримінальної відпо-
відальності є самостійні юридичні державно-примусові заходи : 
кримінальні покарання, примусові заходи медичного і виховного 
характеру [6, с. 39], що не можна підтримати. Своєї наукової пози-
ції дотримується російський вчений М.О. Стручков, який не підт-
римує позиції щодо віднесення примусових заходів медичного ха-
рактеру до кримінальної відповідальності, оскільки, на його ба-
чення, вони застосовуються до неосудних осіб, які не підлягають 
кримінальній відповідальності [7, с. 77-78]. Поряд з вказаним вче-
ним й інші вчені схиляються до того, що виключення кримінальної 
відповідальності відповідно до чинного КК України має місце при 
наявності обставин, що виключають склад злочину у вчиненні су-
спільно небезпечного діяння (неосудності, недосягнення особою 
певного віку, казусу, непоборної сили тощо) [8, с. 254-255]. Вида-
тні науковці з національного кримінального права М.І Бажанов, 
Я.Ю. Кондратьєв, П.С. Матишевський, В.В. Сташис, Є.М. Стрель-
цов, В.Я. Тацій та інші дотримувались іншої наукової позиції, зок-
рема, про те, що примусові заходи медичного і виховного харак-
теру не відносяться до кримінального покарання та не пов’язані з 
кримінальною відповідальністю [9, с. 211], що ми підтримуємо і 
наголошуємо, що з цього приводу Л.В. Багрій-Шахматов відносив 
їх до заходів кримінально-правового примусу. Вказану наукову 
позицію підтримує й один із сучасних вчених Г.В. Назаренко, який 
зазначає, що застосування примусових заходів медичного і вихов-
ного характеру поєднують в собі як юридичні, так і медичні 
ознаки. Підстави, порядок застосування та припинення таких захо-
дів визначені законодавством про кримінальну відповідальність, а 
процедура призначення та їх відміни, в свою чергу закріплені кри-
мінальним процесуальним законодавством, а порядок виконання 
кримінально-виконавчим законодавством, і в підтвердження чого 
вони є засобами саме державного примусу [10, с. 40-46]. У той же 
час окремі вчені висували пропозицію відносити, зокрема й при-
мусові заходи медичного характеру до передумов та підстав звіль-
нення особи від кримінальної відповідальності. Слід охарактери-
зувати позиції сучасних науковців, більшість з яких дотримується 
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напряму, що примусові заходи медичного и виховного характеру 
не є кримінальним покаранням і взагалі не пов’язані з криміналь-
ною відповідальністю. Стосовно перших, тому, що вони вчинили 
злочин в стані неосудності, захворіли на психічну хворобу до ви-
несення вироку або під час відбування покарання. Крім цього, 
якщо характеризувати їх юридичну природу, то йдеться про те, що 
примусові заходи медичного характеру є заходами державного 
примусу, яка призначається, продовжується, змінюється та припи-
няється тільки в судовому порядку. Їх застосування не залежить 
від бажання і волі психічно хворої людини. Примусові заходи лі-
кування призначаються особам, які вчинили злочин, що передба-
чено законом про кримінальну відповідальність і лише судом, але 
вони не є покаранням, оскільки не носять в собі кари та не мають 
на меті виправлення психічно хворої особи і не являються судимі-
стю. Приймаючи участь у дискусії Н.Ф. Кузнецова зазначала, що з 
цих питань можна вести мову й про такий специфічний вид звіль-
нення від кримінальної відповідальності відповідно до ч. 3 ст. 19 
КК України, у частині першій якої йде мова про звільнення від по-
карання тих осіб, які після вчинення злочину захворіли на психічну 
хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати фактичний 
характер та суспільну небезпечність своїх дій (бездіяльності) або 
керувати ними – ч. 3 ст. 19 КК України. (позбавляє її можливості 
усвідомлювати свої дії. В цьому випадку ми повинні вести мову не 
про звільнення від покарання, а про звільнення від кримінальної 
відповідальності, оскільки особа, яка захворіла на психічну хво-
робу до розгляду справи в суді або в період такого розгляду, не 
може бути засуджена [11, с. 152]. Відповідно до ч. 3 ст. 19 «Осуд-
ність» КК України до такої особи, що за рішенням суду можуть за-
стосовуватись примусові заходи медичного характеру, а після оду-
жання така особа може підлягати покаранню. Згідно з ч. 4 ст. 95 КК 
України, у разі припинення застосування примусових заходів меди-
чного характеру через видужання, особи, які вчинили злочин у 
стані осудності, але захворіли на психічну хворобу до постанов-
лення вироку, підлягають покаранню на загальних засадах, а 
особи, які захворіли під час відбування покарання, можуть підля-
гати подальшому відбуванню покарання [12]. Таким чином на пер-
шому етапі кримінального переслідування особи, яка вчинила зло-
чин, а потім захворіла на психічну хворобу, таке переслідування 
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тимчасово припиняється і суд призначає примусові заходи медич-
ного характеру. Слід зазначити, що це є тимчасовим звільненням 
особи від кримінальної відповідальності, але тільки на період до 
видужання такої особи. Якщо така особа не одужає протягом стро-
ків давності, то вона підлягає звільненню від кримінальної відпо-
відальності на загальних підставах відповідно до ст. 49 КК Укра-
їни. В кримінальному праві започатковано тенденцію щодо відме-
жування «звільнення від кримінальної відповідальності» в напрямі 
«виключення кримінальної відповідальності», яку підтримує зна-
чна кількість науковців. Розмежування виключення відповідаль-
ності від звільнення особи від кримінальної відповідальності відс-
тоюється також й в сучасній теорії права. Зокрема її прихильни-
ками зазначається, якщо в першому випадку маємо справу з пра-
вопорушеннями за які відповідальність не настає в силу певних 
юридичних умов чи фізичного стану особи, то в другому – відпо-
відальність уже має місце і мова йде виключно про правові підс-
тави можливого звільнення від неї. При цьому зауважується про 
те, що звільнення від відповідальності має свої специфічні підс-
тави, відмінні від підстав виключення відповідальності. Виклю-
чення кримінальної відповідальності за чинним КК України має 
місце, наприклад, при малозначності діяння (ч. 2 ст. 11 КК Укра-
їни), вчиненні особою суспільно небезпечного діяння, перебачен-
ного КК України в стані неосудності (ч.2 ст. 19). У цих випадках 
така особа, як передбачає КК України, не підлягає кримінальній 
відповідальності за вчинене (ч. 2 ст. 19, ч. 2 ст. 385, ч. 2 ст. 396 КК 
України) або за вчинене нею не тягне за собою кримінальної від-
повідальності [12].  
Відносно осіб до яких можуть бути застосовані примусові за-
ходи медичного характеру є особливості щодо обрання до них пе-
вних видів запобіжних заходів, що відрізняються від тих, що засто-
совуються до інших категорій підозрюваних. Зокрема щодо розг-
лядаємої категорії осіб, відповідно до ст. 508 КПК України можуть 
бути застосовані лише два види запобіжних заходів : а) передання 
на піклування опікунам, близьким родичам чи членам сім’ї з 
обов’язковим лікарським наглядом; б) поміщення до закладу з на-
дання психіатричної допомоги в умовах, що виключають її небез-
печну поведінку. Таким чином до такої катеогрії осіб не дозволя-
ється застосовувати особисте зобов’язання, особисту поруку, 
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заставу, домашній арешт, тримання під вартою, затримання. Згідно 
наукової позиції В.В. Смирнової-Бартеньєвої, такі види запобіж-
них заходів можуть бути застосовані як заходи позитивного 
впливу на особу, яка має психічне захворювання чи психичний ро-
злад, з метою попередити подальшій суспільно-небезпечній пове-
дінці до того, як суд вирішить питання про застосування примусо-
вих заходів медичного характеру по суті, з одночасним наданням 
їй невідкладної психіатричної допомоги, якщо вона того потребує 
[13, с 178-181]. Для порівняння слід зазначити, що у КПК України 
1960 року не було закріплено вказаних запобіжних заходів до такої 
категорії осіб. У той же час цей напрям продовжує досліджуватись 
та удосконалюватись. Втім підняті питання не є остаточними і пі-
длягають окремому дослідженню або науковому вивченню. Про-
поную учасникам наукового заходу прийняти участь в обговоренні 
піднятих питань та наданих пропозицій. 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РОЗГОЛОШЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ 
ПРИВАТНОГО ХАРАКТЕРУ ПІСЛЯ ЗМІН, УНЕСЕНИХ ДО 
СТАТТІ 182 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 
ЗАКОНОМ ПРО «ВИКРИВАЧІВ КОРУПЦІЇ» 
На сьогодні не дивлячись на створення за останні роки спеці-
алізованих антикорупційних органів, як судових так і правоохо-
ронних Україна нажаль залишається однією з найкорумпованіших 
Європи. Так, згідно Індексу сприйняття корупції-2019 Україна по-
сідає 126 місце з поміж 180 країн повернувшись до показників 
2017 року, отримавши лише 30 балів з 100 можливих [1]. Перебу-
ваючи в пошуках, вітчизняний парламент постійно створює все 
нові та нові законодавчі конструкції, метою яких має стати побу-
дова ефективної антикорупційної політики й зменшити рівня  
корупції. 
Одним з таких рішень наприкінці 2019 року було прийняття 
Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до 
Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів ко-
рупції», яким було внесено зміни до ряду статей у тому числі й до 
Кримінального кодексу України (далі – КК України) [2]. Зокрема, 
однією з таких норм стала стаття 182 КК України, де примітку до-
повнено абзацом наступного змісту: 
«Публічне, у тому числі через засоби масової інформації, жу-
рналістів, громадські об’єднання, професійні спілки, повідомлення 
особою інформації про вчинення кримінального або іншого право-
порушення, здійснене з дотриманням вимог закону, не є діями, пе-
редбаченими цією статтею, і не тягне за собою кримінальну відпо-
відальність»[3]. 
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У першу чергу варто відзначити, що подібні положення наявні 
й у законодавствах інших країн, наприклад: ст. ст. 157-159 Кримі-
нального кодексу Грузії [4]. Проте є принципова відмінність зару-
біжного аналогу де передбачається, що не підлягає кримінальній 
відповідальності особа, яка передала добуту інформацію приват-
ного характеру слідчим органам. Така конструкція визнається 
більш вдалою та ефективною, адже вона напряму передається ком-
петентним органам для проведення оперативно-розшукових дії, 
натомість український аналог має більш громіздку архітектуру і 
відповідно меншу ефективність. Не зупиняючись на аналізі поло-
жень самого законодавства щодо викривачів корупції, зупинимося 
лише на питані доцільності внесення подібних змін у контексті ст. 
182 КК України. Адже, вітчизняний законодавець специфічно пе-
редбачив передачу окресленої інформації: «публічно, у тому числі 
через засоби масової інформації, журналістів, громадські об’єд-
нання, професійні спілки» [3]. З незрозумілих причин фактично 
включено третю сторону, яка не має слідчих повноважень і лише 
віддзеркалює інформацію, або надає їй публічний розголос. 
Згідно запропонованої конструкції, громадянин, який отримав 
інформацію про приватне життя іншої особи, що дає змогу казати 
про вчинення останньою злочину або готування до нього має пе-
редати інформацію не на пряму слідству, а надати їй певного роз-
голосу особисто або через інших осіб, що мають вихід на публіч-
ний майданчик. У послідуючому такий розголос має «монітори-
тися» слідством і відкритися кримінальне провадження. Тобто, 
слідство «стимулюється» до активних дій через тягар суспільного 
резонансу, що по суті може розцінюватися як тиск на слідство. 
Таке формулювання не є логічним, більше того створює переду-
мови для зловживань. 
Звертаючись до самої форми повідомлення інформації виникає 
також декілька питань. По-перше вона має бути відображена публі-
чно у тому числі через засоби масової інформації. Щодо останнього, 
то згідно ст. 22 Закону України «Про інформацію» під засобами ма-
сової інформації (далі - ЗМІ) слід розуміти засоби, призначені для 
публічного поширення друкованої або аудіовізуальної інформації 
[5]. Розкриваючи зміст дефініції до таких ЗМІ можна віднести: 
пресу (газети, журнали), радіо, телебачення, інтернет ресурси, пор-
тали та видання тощо. Проте, не зрозуміло чи буде «публічним» 
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викладення окресленої інформації на власній сторінці в «соціальній 
мережі» або «месенджері». Припускаємо що так, але за умови, що 
така інформація буде доступна для перегляду невизначеному колу 
осіб, а не тільки власнику сторінки. Більше того не важливим є й 
скільки користувачів її переглянуло, важливим є саме можливість 
на здійснення таких дій. По-друге чому саме журналістам, громад-
ським об’єднанням та професійним спілкам надаються такі права. 
Адже коли вчинено злочин, потерпілий безапеляційно йде саме до 
органів поліції, а не до журналістів. Більше того сама інформація є 
приватною, тобто має обмежений доступ і її публічне оприлюд-
нення суперечить самій сутності та властивостям такої інформації. 
У сухому залишку маємо ситуацію певної правової колізії, більше 
того можна говорити про невідповідність окремих положень зако-
нам та Конституції України.  
Нажаль, законодавець сам ускладнив і без того мало функціо-
нальний механізм, який не є дієвим, й з огляду на тотальну недо-
стачу слідчих та перевантаженість правоохоронних органів. За 
останніми даними в середньому станом на сьогодні на одного слі-
дчого приходиться 200—250 кримінальних провадженнях (у 2011 
році цей показник був на рівні 60 кримінальних справ), а в деяких 
регіонах й більше того доходить до 300—350 кримінальних прова-
джень на рік [6]. Не краща ситуація і в кадровому забезпеченні но-
воствореного Державного бюро розслідувань України, де ще доне-
давна із 182 штатних посад 43 вакантні, а наповненість кадрами 
становить біля 64% [7]. 
Підводячи підсумки варто відзначити, що прийнятий у кінці 
2019 року закон про «викривачів корупції» далекий від ідеалу та 
навряд чи буде реалізований на практиці, а внесені до ст. 182 КК 
України зміни яскравий тому приклад. Очевидним видається лише 
поверхневе вивчення законодавцем всіх питань при ухваленні 
цього закону та недооцінку перспектив можливих порушення прав 
і свобод людини, через розголошення інформації приватного хара-
ктеру, яке в силу положень буде відбуватися публічно, що ставить 
під сумнів саме існування інституту недоторканності приватного 
життя. 
Виходом з цієї ситуації може полягає у зверненні до зарубіж-
ного досвіду, зокрема Грузії, що має подібні формулювання в сво-
єму законодавстві, які втім є значно більш вдалими. Такий підхід 
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був би цілком виправданим, адже один з останніх гучних внесених 
до парламенту Президентом України законопроект «Про внесення 
змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за 
злочини, вчинені злочинною спільнотою», так званий закон про 
«злодіїв у законі» дублює собою аналогічний грузинський закон. 
Необхідно або виключити внесені до ст. 182 КК України зміни 
або модернізувати їх передбачивши, що особа не підлягає криміна-
льній відповідальності за умови передачі слідчим органам добутої 
чи перебуваючої на зберіганні інформації передбаченої ч. 1 ст. 182 
КК України надаючи таким чином інформацію про готування або 
вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Таке формулю-
вання виглядає найбільш життєздатним і відповідаючим духу за-
кону, а отже дійсно матиме правову основу для досягнення кінцевої 
мети якою є протидія злочинам, у тому числі й корупційним. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ФАРМАЦІЇ В 
СУЧАСНИЙ ПЕРІОД 
Європейська інтеграція України сьогодні виступає каталізатором 
реформ, що змінюють «правила гри» між державою та суспільством. 
Такі реформи пов’язані, насамперед, із дерегуляцією і децентраліза-
цією державного управління, зростанням впливу інститутів грома-
дянського суспільства, наближенням до європейських стандартів та 
гармонізацією вітчизняного законодавства із правовим масивом Єв-
ропейського Союзу (далі – ЄС). Однією з найважливіших сфер, що 
зазнають стрімкого розвитку, є сфера фармації. Причому зазначена 
сфера набуває все більшого значення як для життя і здоров’я людини, 
так і для економічного добробуту держави. 
У дослідженні, присвяченому Соціальним наслідкам Євроін-
теграції України вдало зазначено, що конвергенція політик у сфері 
охорони здоров’я стане надзвичайно складним процесом систем-
них змін в законодавстві України, адже потребує запровадження 
низки законодавчих заходів, зокрема, вироблення чітких правил 
функціонування та взаємодії основних суб’єктів ринку (постачаль-
ники медичних послуг (державні та недержавні), страхові компа-
нії, пацієнти, фармацевтичні компанії та виробники медичного об-
ладнання, професійні спілки та об’єднання медичних працівників, 
контролюючі органи) [1]. 
Стосовно заявленої теми нашого дослідження, зауважимо, що 
у теорії права правовідносини визначаються як врегульовані нор-
мами права вольові суспільні відносини, які виражаються в конк-
ретному зв’язку між правомочними і зобов’язаними суб’єктами – 
носіями суб’єктивних юридичних прав, обов’язків, повноважень і 
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відповідальності – і забезпечуються державою [2, с. 346]. Отже, ві-
дносини у сфері фармації врегульовані чинним законодавством 
України, з масиву якого слід виділити Закон України «Про лікар-
ські засоби» від 04.04.1996 № 123/96-ВР [3], а також Постанову Ка-
бінету Міністрів України від 26.05.2005 № 376 «Про затвердження 
Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів 
і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)» [4]. 
Для того, щоб з’ясувати особливості трансформації фармаце-
втичних правовідносин за сучасних умов визначимо їх основні 
види. Серед різноманітних точок зору щодо класифікації вказаних 
правовідносин, пропонуємо взяти за основу класифікацію 
І.М. Алєксєєвої, яка за напрямом діяльності виділяє такі їх групи: 
а) доклінічне вивчення лікарських засобів; б) клінічні випробу-
вання лікарських засобів; в) виробництво лікарських засобів; 
г) державний контроль якості лікарських засобів; ґ) ввезення на те-
риторію України та вивезення з її території лікарських засобів; 
д) реалізація лікарських засобів; е) реклама лікарських засобів; 
є) фармацевтична освіта [5, с.9]. 
Ураховуючи наведену класифікацію, можна прослідкувати які 
з груп правовідносин сьогодні активно змінюються. 
По-перше, доклінічне вивчення лікарських засобів сьогодні є 
надзвичайно важливим. Приміром, активно вивчається потенціал 
так званих наноліків (smart drugs), як таких, що мають потенційно 
високу ефективність і більш низькі побічні ефекти [6, с. 12]. Тобто 
правовідносинам притаманна інноваційність. 
Наступними варто розглянути правовідносини у сфері клініч-
ного випробування лікарських засобів. Вказана група правовідно-
син має чимале значення, адже клінічні випробування стимулю-
ють інновації. Сьогодні це надзвичайно актуально з огляду на по-
шук лікарських засобів від коронавірусної інфекції (COVID-19). 
Також ще влітку 2019 року МОЗ України було підготовлено, але й 
досі не прийнято механізм оприлюднення результатів  
клінічних досліджень, відповідно до якого жоден лікарський  
засіб не буде зареєстрований в Україні без публікації даних про  
дослідження ефективності та безпечності препарату [7]. Отже, пра-
вовідносини стають прозорішими. 
Що стосується виробництва лікарських засобів, то поряд із на-
ціональними стандартами якості Україна активно долучається й до 
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міжнародних стандартів якості. Так, результати аналізу підпри-
ємств фармацевтичного сектора в країнах-лідерах світової еконо-
міки демонструє, що досягнення стратегічної мети в управлінні за-
безпечується шляхом використання європейських методів управ-
ління якістю та сертифікації систем управління відповідно до ISO 
9001, ISO 13485, GMP, GLP, GCP, ВВП тощо [8]. Отже, правовід-
носинам притаманна уніфікація, що пояснюється конвергенцією 
фармацевтичного законодавства України та ЄС. 
Щодо правовідносин у сфері державного контролю якості лікар-
ських засобів зазначимо таке. З 2017 року діє спрощена процедура ре-
єстрації лікарських засобів, відповідно до якої в Україні почала пра-
цювати спрощена процедура реєстрації лікарських засобів, що прой-
шли всі етапи перевірки якості в країнах з жорсткими регуляторними 
вимогами (Швейцарія, Японія, США, Австралія, Канада), які можна 
зареєструвати за 17 днів, а не за 90 як було раніше [9]. Тобто правові-
дносини стають більш динамічними (оперативними). 
Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що в су-
часний період відбувається активна трансформація відносин у 
сфері фармації. Вказані правовідносини набувають такі притаман-
них ознак: інноваційність, прозорість, уніфікація, динамічність 
(оперативність) тощо. 
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ, 
ВЧИНЕНІ У СТАНІ СП’ЯНІННЯ  
Як зазначено в ст.18 КК України «Суб’єктом злочину є фізична 
осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до цього 
Кодексу може наставати кримінальна відповідальність» [1]. В сучас-
ному кримінальному праві досить актуальним постає питання кримі-
нальної відповідальності осіб, які вчинили суспільно-небезпечні ді-
яння в стані сп’яніння. 
У ст.21 КК України [1]  визначено, що кримінальна відповіда-
льність настає за здійснення злочину в стані алкогольного 
сп’яніння а також в стані, викликаному вживанням наркотичних 
засобів або інших одурманюючих речовин, підлягає кримінальній 
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відповідальності, тобто будь-який стан сп’яніння не звільняє особу 
від відповідальності за вчинений нею злочин. 
Як зазначає В.М. Бурдін «Сп’яніння- стан особи, що виникає 
внаслідок вживання алкогольних напоїв, наркотичних засобів або 
ін. одурманюючих речовин» [2]. 
Психологи акцентують увагу на тому, що стан сп’яніння є не-
безпечним у зв’язку з тим, що він унеможливлює здатність особи 
керувати своїм психоемоційним станом та здійснювати свідомий 
контроль над своєю поведінкою, що є небезпечним як для конкре-
тної особи, так і для суспільства в цілому. 
Виділяють два види сп’яніння: просте( фізіологічне) та пато-
логічне. Фізіологічне сп’яніння залежить від кількості вжитого та, 
насамперед, від волі особи і від її бажання вживати такого роду 
речовини, що негативно можуть вплинути на її поведінку. Іншим 
видом сп’яніння є патологічне. Характерною рисою даного виду 
сп’яніння є те, що воно являє собою короткочасній гострий психо-
емоційний стан, який може тривати від хвилини і до декількох го-
дин.  Очевидно, що крім психоактивних речовин, які мають нега-
тивний вплив на свідомість особи , також впливають додаткові фа-
ктори: втома, перенавантаження, безсоння, черепно-мозкова тра-
вма, ураження центральної нервової системи. На відміну від прос-
того сп’яніння патологічне настає миттєво та раптово зникає, пе-
реходячи у сон. Просте ж сп’яніння виникає поступово і поступово 
зникає, переходячи у сон. 
Звертаючись до судової практики, ми дійшли висновку, що 
іноді виділяють і третій вид сп’яніння – атиповий, який виникає 
через те, що особа, яка вже має психічні захворювання вживає ал-
когольні напої, вживає одночасно алкоголь і лікарські засоби, або 
при додаткових факторах, наприклад, недосипанні, змішує різні 
алкогольні напої у великій кількості. 
Повертаючись до ст.21 КК України [1], варто зазначити, що 
законодавець не надає пояснень щодо відповідальності особи в за-
лежності від ступеня або виду сп’яніння. 
Найбільш поширеним в Україні є фізіологічне сп’яніння, але 
й допускаються винятки щодо патологічного та атипового видів. 
Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в таких видах 
сп’яніння, тобто найбільш яскраво виражені випадки в судовій 
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практиці відносять до медичного критерію неосудності, а саме до 
ознаки «тимчасового розладу психічної діяльності». 
На нашу думку це є вірним підходом через те, що особа може 
навіть не здогадуватися як її організм може відреагувати на той чи 
інший вид алкоголю, або взагалі на той чи інший вид ліків без від-
повідного медичного обстеження. 
Також виділяють три ступені сп’яніння, в яких особа може пе-
ребувати: легкий, середній та тяжкий. Але, навіть за наявності та-
кого поділу законодавець не робить винятків про вирішення пи-
тання про кримінальну відповідальність за злочини, вчинені у 
тому чи іншому ступені сп’яніння. 
На наш погляд, окремим аспектом є виникнення стану афекту 
на фоні сп’яніння. Однак, як зазначено законодавцем, афектом є 
обставина, що пом’якшує кримінальну відповідальність особи, 
якщо його виникнення було спровоковано протиправною або амо-
ральною поведінкою самого потерпілого. 
Стан сп’яніння найчастіше може бути обставиною, що обтя-
жує покарання. Але, судова практика визначає, що стан сп’яніння 
не в усіх випадках підвищує ступінь суспільної небезпеки, тому 
Пленум ВС України в п. 6 постанови «Про практику призначення 
судами кримінального покарання» від 24.10.2003 № 7 [3],  зазна-
чив, що суд залежно від конкретних обставин справи (зокрема, за 
відсутності зв’язку стану сп’яніння зі злочином) може не визнати 
стан сп’яніння як обставину, що обтяжує покарання. 
У підсумку варто зазначити, що питання стосовно того, в яких 
випадках сп’яніння є обтяжуючою обставиною, а в яких ні потре-
бує більш розрізненому підходу до його вирішення. Також, варто 
враховувати ситуацію, від якої особа опинилась в такому стані. 
Але, те, що вживання алкоголю чи інших психоактивних речовин 
не звільняє особу від кримінальної відповідальності є необхідною 
умовою для профілактики і запобіганню злочинам, вчиненим у 
стані сп’яніння.  
Фізіологічне сп’яніння не є підставою неосудності, а особа по-
винна самостійно усвідомлювати вплив таких речовин на її свідо-
мість і в подальшому на негативні наслідки до яких може призве-
сти відсутність свідомого контролю особи над собою і своїми вчи-
нками. 
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ПОКАЗАННЯ СВІДКІВ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 
Показання свідка - це повідомлення про відомі йому обста-
вини, які мають значення для справи (ч. 1 ст. 90 ЦПК України). 
Свідок визначається як особа, залучена до судового процесу по 
справі з метою повідомлення нею суду отриманих нею шляхом 
особистого сприйняття відомостей про обставини, які відносяться 
до справи. К. С. Юдельсон вказував, що свідок – це психічно роз-
винена особа, яка не є та не може бути суб’єктом даного процесу, 
викликана в суд для дачі показань (повідомлення відомостей), що 
мають значення для вирішення справи [1, 164]. Як переконує Н. А. 
Новікова, свідок – це юридично не зацікавлена у вирішенні цивіль-
ної справи фізична особа, яка правильно (безпосередньо чи опосе-
редковано) сприймала інформацію у справі, в яку залучена на підс-
таві ухвали суду та має здатність про неї висловлюватись [2, с. 71]. 
Частина 1 ст. 69 ЦПК України встановлює, що свідком може 
бути кожна особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються 
справи. Не можуть бути допитані як свідки: 1) недієздатні фізичні 
особи, а також особи, які перебувають на обліку чи на лікуванні у 
психіатричному лікувальному закладі і не здатні через свої фізичні 
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або психічні вади правильно сприймати обставини, що мають зна-
чення для справи, або давати показання; 2) особи, які за законом зо-
бов’язані зберігати в таємниці відомості, що були довірені їм у 
зв’язку з наданням професійної правничої допомоги або послуг по-
середництва (медіації) під час проведення позасудового врегулю-
вання спору, - про такі відомості; 3) священнослужителі - про відо-
мості, одержані ними на сповіді віруючих; 4) судді та присяжні - про 
обставини обговорення в нарадчій кімнаті питань, що виникли під 
час ухвалення судового рішення, або про інформацію, що стала ві-
дома судді під час врегулювання спору за його участю;  
5) інші особи, які не можуть бути допитані як свідки згідно із зако-
ном чи міжнародним договором, згода на обов’язковість якого на-
дана Верховною Радою України, без їхньої згоди. 
Особи, які мають дипломатичний імунітет, не можуть бути до-
питані як свідки без їхньої згоди, а представники дипломатичних 
представництв − без згоди дипломатичного представника (ст. 70 
ЦПК України). 
Сутність свідка розкривають його спеціальні ознаки, до яких, як 
переконує Н.А. Новікова, слід відносити наступні: свідком може 
бути тільки індивідуалізована фізична особа; свідок повинен мати 
такий фізичний та психічний розвиток, що дає йому можливість 
правильно сприймати обставини та/або висловлюватись про них; 
свідок повинен володіти інформацією, необхідною для вирішення 
справи; свідок не повинен мати юридичної заінтересованості у ре-
зультатах розгляду справи; свідок сприймає обставини справи без-
посередньо або опосередковано; сприйняття обставин справи свідка 
не пов’язано з її розглядом; залучення особи в якості свідка у циві-
льну справу на підставі ухвали суду[2, c.136] 
На свідка процесуальним законом покладаються процесуальні 
обов’язки  і процесуальні права відповідно до його функції в про-
цесі. Зокрема, свідок зобов’язаний з’явитися до суду за його викли-
ком у визначений час і дати правдиві показання про відомі йому об-
ставини. За відсутності заперечень учасників справи свідок може 
брати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції. Суд 
може дозволити свідку брати участь у судовому засіданні в режимі 
відеоконференції незалежно від заперечень учасників справи, 
якщо свідок не може з’явитися до суду через хворобу, похилий вік, 
інвалідність або з інших поважних причин. У разі неможливості 
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прибуття до суду та участі в судовому засіданні в режимі відеоко-
нференції за викликом суду свідок зобов’язаний завчасно повідо-
мити про це суд. Свідок має право давати показання рідною мовою 
або мовою, якою він володіє, користуватися письмовими запи-
сами, відмовитися від давання показань у випадках, встановлених 
законом, а також на компенсацію витрат, пов’язаних з викликом 
до суду (чч.2-4 ст.69 ЦПК України). 
Як підкреслюється дослідниками сутність показання свідка 
виражається загальними і спеціальними ознаками, які характери-
зують зміст та процесуальну форму даного засобу доказування. За-
гальні ознаки показань свідка пов’язуються з такими ознаками, що 
притаманні всім судовим доказам, зокрема, ознакам належності та 
допустимості. Спеціальні ознаки змісту показань свідка виража-
ються в тому, що: (а) показання свідка завжди повинні бути 
пов’язані з відомим джерелом; (б) показання свідка мають бути 
дані перед судом; (в) показання свідка не повинні порушувати 
суб’єктивні права та інтереси; (г) показання свідка даються в усній 
формі [2, с.218-219].  
Окрім передбачених процесуальним законом категорій осіб, 
які не можуть бути допитані як свідки, чинні процесуальні норми 
передбачають і  підстави для неприйняття судом повідомленої 
свідком інформації в якості доказу. Так, не є доказом показання 
свідка, який не може назвати джерела своєї обізнаності щодо пев-
ної обставини (ч.1 ст.90 ЦПК України).  Щодо вимог ЦПК України 
з даного питання, то згідно ч. 2 ст. 90 ЦПК України якщо показання 
свідка ґрунтуються на повідомленнях інших осіб, то ці особи по-
винні бути також допитані. За відсутності можливості допитати 
особу, яка надала первинне повідомлення, показання з чужих слів 
не може бути допустимим доказом факту чи обставин, на дове-
дення яких вони надані, якщо показання не підтверджується ін-
шими доказами, визнаними допустимими згідно з правилами ЦПК 
України. 
Іноді важко визначити межу між повідомленням свідка про ві-
домі йому обставини та його судженнями про ці ж обставини, через 
те, що вони тісно пов'язані між собою. Це пояснюється тим, що про-
галини у сприйнятті та запам’ятовуванні події свідок компенсує 
(іноді сам того не усвідомлюючи), шляхом власних суджень і 
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висновків. Предмет показань свідка можуть також становити відомо-
сті довідкового характеру, необхідні для з’ясування істотних фактів.  
Свідок як учасник цивільних процесуальних правовідносин, 
на відміну від осіб, які беруть участь у справі, не є суб’єктом мате-
ріальних правовідносин і не має ніякої іншої юридичної зацікавле-
ності в результаті справи. Однак це не означає, що у нього не мо-
жуть бути інші форми зацікавленості, що випливають із відносин 
споріднення, партнерства, зв’язків по роботі, спільного прожи-
вання. Така висока ступінь імовірності викривлення свідком фак-
тичних даних про обставини, що мають значення для справи, дає 
підставу деяким процесуалістам висловлювати думку щодо необ-
хідності обмеження можливості допиту свідків в цивільному про-
цесі, однак лише у виняткових випадках. 
В цьому аспекті слід погодитися із О. І. Сліпченко та 
В. А. Кройтором, які зазначають, що на відміну від інших засобів 
доказування, показання свідків характеризуються нестабільністю і 
як носії інформації мають обмежений час її зберігання. Така інфо-
рмація має можливість розповсюджуватись, що розширює дока-
зову базу в кожній справі, але така розповсюдженість інформації 
потребує детальної її перевірки, а по можливості й порівняльного 
аналізу між першорядною та другорядною інформацією, яка була 
надана такими свідками. Разом із тим, фізичні особи стають свід-
ками випадково, а тому пояснення свідків, навіть тих, які безпосе-
редньо спостерігали ті чи інші події чи були пасивними їх учасни-
ками, є особливим їх психологічним продуктом, який ґрунтується 
на реакції на сприйняття подій, їх глибокому чи поверховому за-
пам’ятовуванні та залежить від часу утримання інформації, уміння 
її відтворити в судовому засіданні [3, с.176]. 
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ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВБИВСТВ, УЧИНЕНИХ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ 
ЗАСТОСУВАННЯМ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА 
Сьогодні домашнє насильство є поширеним явищем та в зале-
жності від його проявів та тяжкості може кваліфікуватися як адмі-
ністративне правопорушення або таке, що має ознаки злочину. 
Змінами до кримінально – процесуального законодавства домашнє 
насильство криміналізується (з січня 2019 р.) [1, с.41].  
Це спонукає до необхідності розроблення методики розслідування 
вбивств, вчинених із застосуванням домашнього насильства.  
У зв’язку з чим набуває актуальності проблема необхідності 
розробки й застосування принципово нових теоретичних поло-
жень і практичних узагальнень дослідження особи злочинця у кри-
мінальних правопорушеннях пов’язаних із вчиненням домаш-
нього насильства. 
В свою чергу, аналіз особи злочинця є найважливішим елемен-
том криміналістичної характеристики вбивств, вчинених із застосу-
ванням домашнього насильства. Встановлення типових даних, що ха-
рактеризують особу злочинця, допомагають слідчому в побудові ал-
горитму слідчих (розшукових) дій та формулюванні завдань необхід-
них для розслідування кримінального провадження [2, с.398-400].  
Серед багатьох думок вчених криміналістів, щодо дослідження 
питань криміналістичної характеристики особи злочинця, на нашу 
думку, можливо виділити позицію Р.Л. Ахмедшина. Так, вчений вва-
жав, що криміналістична характеристика особи злочинця в структурі 
криміналістичного знання носить «наскрізний» характер, знаходячи 
своє відображення в усіх основних розділах криміналістики: 
−  теорії криміналістики: представляючи окремий випадок 
систематизації криміналістично-значимої інформації; 
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−  у криміналістичній техніці: розкриваючи природу матері-
альних слідів за допомогою з’ясування логічного зв’язку явищ 
«особистість злочинця – сліди злочину»; 
−  у криміналістичній тактиці: визначаючи зміст одного із 
структурних рівнів тактичного прийому; цей зміст зводиться до 
обліку сукупності особливостей психіки осіб, у взаємодії з якими 
проводяться слідчі дії, наприклад, формується тактика допиту; 
− у методиці розслідування злочинів представляючи один із 
найважливіших блоків вихідної інформації, на базі яких констру-
юються нові окремі методики розслідування окремих груп злочи-
нів [3, с.124]. 
 Погоджуючись з думкою П.С. Матишевського, який зазначав, 
що поняття «особа злочинця» охоплює широке коло соціально зна-
чущих властивостей (ознак) особи (соціально-демографічні, мора-
льно-психологічні, кримінально-правові, психофізичні), тобто 
комплекс його ознак: особисті властивості, його зв’язки й стосунки 
з іншими людьми, його моральний і духовний світ, індивідуальні 
особливості, його життєві установки [4, с.35], можливо виділити 
групи осіб, що вчиняють вбивства із застосуванням домашнього 
насильства.  
Отже, зважаючи на певні ознаки особи злочинця за зазначе-
ною категорією кримінальних проваджень, можна виділити на дві 
групи: 
1) особа кривдника – особа, яка вчиняла домашнє насильство 
у будь якій формі і скоїла вбивство; 
2) особа, яка постраждала від домашнього насильства (далі 
постраждала особа) – особа, яка зазнала домашнього насильств у 
будь-якій формі і в якості опору або помсти вчинила вбивство 
особи кривдника [5, с.1]. 
В свою чергу, зазначені дві групи осіб, що вчиняють вбивства 
із застосуванням домашнього насильства, можна класифікувати за 
такими загальними ознаками:  
Соціально-демографічні ознаки включають в себе стать, вік, 
освіту, місце народження і проживання, громадянство та інші відо-
мості демографічного характеру. Ці ознаки притаманні будь-якій 
особі і самі по собі не відіграють важливої ролі під час розсліду-
вання вбивств, вчинених у зв’язку з домашнім насильством. Але у 
сукупності соціально-демографічні ознаки дають необхідну 
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інформацію, без якої неможлива повна характеристика особи злочи-
нців, формування статистичних обліків та планування профілактич-
них програм з запобігання проявів домашнього насильства.  
Зокрема, спираючись на таку ознаку, як стать, ми можемо зро-
бити висновок про те, що більшість осіб вбивць – чоловіки, а жінок 
менша частка. Вік  злочинців, дає змогу виявити кримінальну акти-
вність різних вікових груп населення (неповнолітніх, молоді, осіб 
зрілого віку) тощо. Освітні показники вказують на залежність зло-
чинної поведінки від освіти, інтелектуального розвитку та наявності 
місця робити особи, що сильно впливають на потреби та інтереси 
людини. Так, наприклад, люди без освіти та місця працевлашту-
вання більш схильні до вчинення злочинів, вони більш економічно 
залежні. Місце проживання впливає на географію злочинності (мі-
ська чи сільська). Обов’язковою ознакою вбивств, за допомогою 
якої вони будуть кваліфікуватися, як вчинені у зв’язку з домашнім 
насильством, є спільне проживання особи вбивці та жертви. За озна-
кою громадянства можна розподілити на вбивць, які є громадянами 
України, іноземців які перебували у сімейних відносинах на терито-
рії України та осіб без громадянства. 
Аналізуючи вище зазначене, можна дійти висновку, що соціа-
льно-демографічні ознаки і роль особи в соціумі характеризують 
злочинця зовнішньо, не описуючи його внутрішнього світу. Остан-
ній розкривається через морально-психологічні якості злочинця, 
що допомагають з’ясувати, чому дана особа вчинила вбивство і яке 
її ставлення до цього. Зокрема, відомості про психологічний стан 
особи злочинця відіграють важливу роль для формування тактики 
проведення слідчих дій та призначення експертиз. 
Моральні ознаки особи показують її світогляд, духовність, по-
гляди, переконання, ціннісні орієнтації. Злочинці відрізняються 
негативним або байдужим ставленням до виконання своїх обов’яз-
ків, додержання правових норм, вибором незаконних засобів задо-
волення особистих потреб (вживання алкогольних напоїв чи нар-
котичних речовин), егоїзмом, ігноруванням суспільних та інтере-
сів членів родини тощо. Більшість вбивств, вчинених із застосу-
ванням домашнього насильства вчиняються в стані алкогольного 
сп’яніння. 
Психологічні ознаки особи включають в себе особливості її ін-
телектуальних, емоційних і вольових якостей. Інтелектуальні 
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властивості охоплюють: рівень розумового розвитку, обсяг знань, 
життєвий досвід, широту або вузькість поглядів, зміст і різномані-
тність інтересів, темперамент тощо. Дослідження показують, що 
більшість осіб, які вчинили злочини (зокрема, насильницькі), хара-
ктеризується зниженим рівнем загальноосвітніх знань, вузьким 
світоглядом, а то й розумовою відсталістю і обмеженими здібнос-
тями до якоїсь суспільно корисної діяльності [6, с.69-75].  
Емоційні якості особи характеризують урівноваженість і рух-
ливість нервових процесів (вид темпераменту), ступінь емоційного 
збудження, силу та темп реагування на різні зовнішні подразники 
і ситуації тощо. Так, особам, які вчинили насильницькі злочини, 
притаманні нестриманість, агресивність, конфліктність, мінли-
вість у ставленні до інших людей. Вольові властивості особи поля-
гають у вмінні свідомо регулювати свою поведінку, здатності 
приймати і виконувати правильні рішення, досягати поставленої 
мети. Треба зазначити, що певна частина злочинців володіє силь-
ними вольовими якостями, але вони слугують для задоволення ан-
тисуспільних потреб та своїх інтересів, незважаючи на інтереси 
членів родини.  
Кримінально-правові ознаки – це не тільки дані про склад вчи-
неного вбивства, а й спрямованість і мотивацію злочинної поведі-
нки, одноосібний чи груповий характер злочинної діяльності, види 
співучасті (виконавець, організатор, підбурювач, пособник), інте-
нсивність кримінальних проявів, наявність судимості тощо. Ці ві-
домості дають уявлення про особу злочинця з кримінально-право-
вих позицій і охоплюють якості, властиві саме злочинцю. Якщо 
аналізувати ознаку за кількісним показником вбивства, вчинені у 
зв’язку з домашнім насильством вчиняються практично завжди од-
ноособово. Мотив в більшості випадків містить раптовий харак-
тер, але іноді трапляються й випадки коли жертва довго терпить 
випадки домашнього насильства та виношує план помсти.  
Розглянуті нами ознаки особи злочинця перебувають у взає-
мозв’язку і взаємозалежності. Так, соціально-демографічні ознаки 
особи великою мірою визначають її соціальні ролі і разом з остан-
німи є вирішальним фактором у формуванні моральних та психо-
логічних якостей особи.  
Отже, дані про особу злочинця, як елементу криміналістичної 
характеристики вбивств, вчинених у зв’язку з домашнім 
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насильством  є потужною інформаційною базою, за допомогою 
якої, слідчий формує алгоритм розслідування в цілому, а також 
сприяє визначенню інших елементів криміналістичної характери-
стики. 
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До однієї з найважливіших засад кримінального провадження 
в першу чергу слід віднести презумпцію невинуватості особи, що 
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підозрюється чи обвинувачується, бо це є основною демократич-
ною засадою кримінального судочинства. Презумпція невинувато-
сті виступає так званим «захисним бар’єром» від передчасних, не-
обґрунтованих припущень про винуватість особи та незаконних 
засуджень.  
Так, відповідно до ст. 62 Конституції України [1], а також ст. 
6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод  
( далі - Конвенція) [2], особа не може називатися винуватою у вчи-
ненні злочинного діяння і не підлягає покаранню до тих пір, доки 
вину особи не буде доведено в законному порядку і встановлено 
обвинувальним вироком суду.   
Розглянемо більш детально вказану вище засаду криміналь-
ного провадження, яка передбачена п.10 ч.1 ст.7 Кримінального 
процесуального Кодексу України. [3] Розуміння цієї норми не під-
лягає дискусій та суперечностей, не допустимо вказувати на вину-
ватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, та поне-
сенні покарання за злочин, без передбаченого чинним законодав-
ством доведення її вини та винесення обвинувального вироку су-
дом. Треба відзначити, що така процесуальна дія, як вручення 
особі повідомлення про підозру та складання слідчим обвинуваль-
ного акта під час досудового розслідування не є визнанням особи 
винуватою, проте допускається за достатністю доказів того, що 
особа може бути причетна до вчинення злочину. Згідно чинного 
законодавства лише суд наділений такими повноваженнями, так 
ст. 124 Конституції України та ч. 1 ст. 5 Закону України «Про су-
доустрій і статус суддів» правосуддя в Україні може здійснювати 
лише суд згідно із передбаченими законом процедурами здійс-
нення судочинства, [3] а вирок суду – це єдиний процесуальний 
документ, що встановлює винуватість особи. 
Спираючись на досить тривалу практичну діяльність суду, 
суб’єктами недотримання принципу презумпції невинуватості ви-
ступають не тільки судді, а й  особи, в наявності яких організа-
ційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а та-
кож установи державної влади. [5.] А саме, у справі Allenet de 
Ribemont v. France суд зауважив порушення п. 2 статті 6 Конвенції 
у випадку, коли в ході проведення прес-конференції, представник 
від Уряду та співробітники правоохоронних органів, яким доручили 
проведення досудового розслідування, вказали на те, що 
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підозрюваний є винним ще до того, як була порушена кримінальна 
справа щодо вказаної особи. Тому, було доведено, що думка Уряду 
Франції відносно того, що суб’єктом порушення засади презумпції 
невинуватості виступає лише суд, була заперечена та спростована. 
[4.] 
Доречно відзначити, що засада презумпція невинуватості має 
тісний зв’язок з правами зазначеними в Конвенції, а саме: право 
бути невідкладно і детально проінформованим на зрозумілій для 
нього мові про характер та підстави обвинувачення, які були вису-
нуті проти нього (п. 3 ст. 6 Конвенції), а також право мати достатньо 
часу і можливості, що є необхідними для підготовки свого захисту 
(п. 3 ст. 6 Конвенції). Порушення зазначених принципів є неправо-
мірним і неприпустимим втручанням у права людини, які захищенні 
Конвенцією. Прикладом цього є рішення у справі Barberа, Messeguй 
et Jabardo v. Spain Суд постановив, що: "п. 2 статті 6 Конвенції ви-
магає , щоб під час здійснення своїх законних повноважень судді 
відмовились від свого суб’єктивного та упередженого переконання, 
що підсудний є винним, так як доведення того, що злочинне діяння 
було вчинено підсудним є обов’язком обвинувачення. Виходячи з 
цього принципу виступає, що прямим обов’язком сторони обвину-
вачення є інформування особи про висунуті обвинувачення для 
того, щоб вона могла підготуватись та представити достатні аргуме-
нти в  своє виправдання". [5]  
Дотримання презумпції невинуватості породжує взаємопо-
вагу між учасниками кримінального провадження та об’єктивність 
під час досудового розслідування. Наприклад, під час допиту у слі-
дчого неприпустимо ставлення до допитуваної особи як до злочи-
нця. Ставлення повинно бути як до невинуватої особи.  
На нашу думку, тільки так можливо цілком об’єктивно оцінити по-
казання. Таким чином, підозрювана особа відчуває захищеність 
своїх прав та впевненість у неупередженості під час збирання до-
казів і повноті розслідування обставин злочину.  
В нашій країні презумпцію невинуватості зазвичай порушу-
ють в ході проголошення публічних заяв політиками і прокуро-
рами про винуватість певної особи до безпосереднього закінчення 
судового розгляду, під час затримання правоохоронними органами 
осіб, що є підозрюваними у вчиненні кримінального правопору-
шення, а також під час обрання щодо них запобіжного заходу. 
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Звісно, слідчий та прокурор можуть бути переконанні у наявно-
сті вини у підозрюваної особи, тому їх внутрішня думка не спросто-
вує презумпцію невинуватості. Проте публічно висловлюватись і на-
водити аргументи про винуватість особи, вважається неприпустимим 
та грубим порушенням законів України.  
Європейський суд з прав людини звертав увагу, що пункт  
2 статті 6 Конвенції не може заборонити відповідним органам про-
інформовувати громаду про хід розслідування, так як це може су-
перечити праву на свободу вираження поглядів, ст. 10 Конвенції. 
Проте, наголошує робити це з розумом та належною обережністю, 
як цього вимагає повага до презумпції невинуватості. [2]  
Слід звернути увагу на те, як важливо добирати правильні та 
обдумані слова під час публічного оприлюднення своїх заяв до су-
дового розгляду та винесення обвинувального вироку по справі по-
рушеної проти особи. 
Виходячи з вищезазначеного слід зробити висновки, що вкрай 
необхідно бачити різницю між повідомленням про те, що особу 
тільки підозрюють у вчиненні того чи іншого злочинного діяння, та 
заяву, що ґрунтується на існуючому обвинувальному вироку по 
справі.   
Отже, презумпція невинуватості є фундаментальною засадою. 
Вона тісно пов’язана з такими правами людини, як: право на свободу і 
особисту недоторканність, правом на повагу до приватного життя. 
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ЩОДО РОЗУМІННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
Службова дисципліна в органах Національної поліції ґрунту-
ється на створенні необхідних організаційних та соціально-еконо-
мічних умов для чесного, неупередженого і гідного виконання 
обов’язків поліцейського, повазі до честі і гідності поліцейського, 
вихованні сумлінного ставлення до виконання обов’язків поліцей-
ського шляхом зваженого застосування методів переконання, зао-
хочення та примусу [1]. Виходячи із змісту норми діючого законо-
давства до поліцейського, який порушує службову дисципліну за-
стосовуються заходи дисциплінарного впливу і здійснюється ок-
ремий вид провадження.  
Дослідження проблеми визначення поняття дисциплінарного 
провадження в органах Національної поліції обумовлює  
необхідність звернення не тільки до наукового доробку вчених, які 
обґрунтовують авторський підхід щодо цього поняття,  
але й до досліджень ширшого змісту, а саме – присвячених адміні-
стративним провадженням. 
Слушною є наукова позиція О. В. Кузьменко, яка звертає 
увагу, що адміністративні провадження об’єднуються за наявні-
стю або відсутністю в них конфлікту у дві групи: конфліктні та не-
конфліктні. До неконфліктної групи адміністративних проваджень 
віднесено: нормотворче провадження; дозвільне провадження; ре-
єстраційне провадження; контрольне провадження; атестаційне 
провадження. До конфліктної групи адміністративних проваджень 
належать такі: провадження у справах про адміністративні делікти; 
дисциплінарне провадження; провадження щодо розгляду заяв та 
скарг [2, с. 226]. У зв’язку з цим варто вести мову про поділ 
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адміністративних проваджень в залежності від конфлікту. Вирі-
шення конфлікту у сфері реалізації публічних інтересів потребує 
уповноваженого органу та спеціальної форми (провадження). Такі 
види проваджень не є домінуючими у сфері діяльності публічної 
адміністрації. Основу їх функціонування становить реалізація пу-
блічних інтересів, яка виражається у вигляді вирішення індивідуа-
льних справ безконфліктного характеру [2, с. 213]. Крім того 
О. В. Кузьменко обґрунтовує універсальний характер саме дисци-
плінарного провадження, оскільки провадження може мати як кон-
фліктний характер, так і неконфліктний (у тому випадку, коли го-
воримо про заохочення). Процедури застосування заохочення, 
хоча і є неконфліктними, проте здійснюються у зв’язку із розгля-
дом відповідної індивідуальної справи і спрямовані на реалізацію 
публічного інтересу, який стосується спонукання особи до якісної, 
результативної діяльності. Розгляд індивідуальної справи, підста-
вою якої є дисциплінарний проступок, здійснюється у процесуаль-
ній формі конфліктного дисциплінарного провадження. Тож оби-
два види дисциплінарних проваджень – конфліктних (у разі розг-
ляду справи про дисциплінарний проступок) та неконфліктних (у 
разі застосування заохочення) – стосуються розгляду індивідуаль-
них справ і спрямовані на реалізацію публічного інтересу. 
У свою чергу Е. Ф. Демський застосовуючи «широке» розуміння 
адміністративного процесу передбачає охоплення управлінської дія-
льності з реалізації матеріальних норм адміністративного права. Го-
ловний зміст такої діяльності полягає у системі дій компетентних 
органів управління, спрямованих на вирішення поставлених завдань 
та досягнення управлінських цілей. У широкому розумінні адмініс-
тративний процес визначається не лише як адміністративно-юрис-
дикційна діяльність, а й як будь-яка діяльність у сфері державного 
управління: розгляд і вирішення конкретних індивідуальних справ; 
адміністративна юстиція; прийняття актів управління; дисципліна-
рні провадження; діловодство тощо [3].  
В той же час О. М. Бандурка та М. М. Тищенко виходячи із ро-
зуміння адміністративного провадження та адміністративного 
процесу, під дисциплінарним провадженням розуміють сукупність 
юридичних норм, що регламентують суспільні відносини у зв’язку 
з правозастосовною діяльністю щодо вирішення питання про 
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дисциплінарну відповідальність за допущене правопорушення  
[4, с. 157].  
Якщо вести мову про дисциплінарне провадження в органах 
Національної поліції, то на сьогоднішній день маємо вже відповідну 
правозастосовчу практику та позицію вчених з цього питання. 
Так, Крижановська В. А. та Крижановський А. С. під дисциплі-
нарним провадженням в органах Національної поліції розуміють 
вид адміністративно-юрисдикційної діяльності, що здійснюється в 
порядку, встановленому законодавством для вирішення дисциплі-
нарної справи і застосування до винної особи дисциплінарних захо-
дів з метою зміцнення та забезпечення службової дисципліни [5].  
Ю.В. Кікінчук у своїй наукові праці доводить, що процедура 
притягнення працівників ОВС до дисциплінарної відповідальності 
передбачає відповідне дисциплінарне провадження. Процесуальні 
норми, які регулюють дисциплінарне провадження в органах вну-
трішніх справ, мають деякі особливості: вони не кодифіковані; орі-
єнтовані на простоту та оперативність дисциплінарного прова-
дження; застосовуються тільки до співробітників органів внутріш-
ніх справ; застосовуються посадовими особами та громадськими 
організаціями, наділеними дисциплінарною владою в органах вну-
трішніх справ; застосовуються в зв’язку з настанням дисциплінар-
ної відповідальності порушника, основу якої становлять як дисци-
плінарні проступки, так і інші правопорушення; результат застосу-
вання даних норм – дисциплінарні стягнення; регулюють порядок 
реалізації не тільки дисциплінарно-правових, але й норм моралі [6, 
с. 145-146]. 
Н.В. Медведенко під дисциплінарним провадженням в орга-
нах Національної поліції України розуміє регламентовану право-
вими нормами діяльність уповноважених на те посадових осіб ор-
ганів поліції, спрямована на встановлення підстав та вирішення 
питання щодо застосування передбачених законодавством заходів 
дисциплінарного впливу до поліцейських, державних службовців 
та інших працівників органів Національної поліції України. Доре-
чно зазначити, що Н.В. Медведенко під заходами дисциплінарного 
впливу вбачається застосування заходів стягнення, заохочення, а 
також інших заходів виховного впливу (виховна бесіда, осуд, пох-
вала, преміювання тощо) [7с. 211]. Оскільки нами відстоюється по-
зиція, що дисциплінарна відповідальність і заохочення 
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поліцейських, мають розглядатись як дві взаємопов’язані і взаємо-
доповнюючі сторони відносин щодо застосування дисциплінарних 
повноважень в органах Національної поліції. Такий підхід ґрунту-
ється, насамперед, на специфіці предмета дисциплінарних відно-
син, підстав щодо їх виникнення, суб’єктній складовій, які здебі-
льшого є спільними [8, с. 174].  
В продовження вказаного, слід навести позицію С.О. Шат-
рави. Науковець звертає увагу, що використання дисциплінарних 
прав щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності чи за-
стосування заохочень реалізується за допомогою певних прова-
джень. Дії, які здійснюються під час застосування заходів заохо-
чення та дисциплінарної відповідальності щодо державних служ-
бовців, мають ознаки однорідності, оскільки кожна з груп відпові-
дних дій має своє спрямування, характер, певну різницю у 
суб’єктах застосування та особливості порядку реалізації.  
У зв’язку з цим слід говорити про існування позитивних і негатив-
них відносин у сфері застосування дисциплінарних прав щодо дер-
жавних службовців та виокремлювати два види проваджень: зао-
хочувального і юрисдикційного [9]. 
На підставі викладеного, під дисциплінарним провадженням в 
органах Національної поліції слід розуміти адміністративно-юрис-
дикційну діяльність уповноважених суб’єктів щодо вирішення пи-
тання про дисциплінарну відповідальність працівників органів На-
ціональної поліції за вчинений дисциплінарний проступок, а також 
застосування заходів заохочення за успішне виконання обов’язків 
поліцейським, а також за інші заслуги перед державою та суспіль-
ством. 
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ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ 
РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ, УЧИНЕНИХ ЗАСУДЖЕНИМИ В 
МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 
Тематичний напрям нашої доповіді стосується типових слід-
чих ситуацій на початковому етапі розслідування вбивств, вчине-
них засудженими в місцях позбавлення волі. Початковий етап ро-
зслідування вбивства зазначеної категорії  носить досить суттєвий 
характер. Необхідність правильно провести певні слідчі (розшу-
кові) дії на початку розслідування буде сприяти повному отри-
манню інформації з приводу вчиненого злочину, будуванню конк-
ретної слідчої версії, визначенню підозрюваних, а в подальшому і 
формування доказової бази, яка свідчитиме про винність у вчи-
ненні вбивства особи, яка саме притягається в якості підозрюва-
ного. Розглядаючи питання щодо слідчих ситуацій потрібно пам'-
ятати про те, що неможливо виробити типові слідчі ситуації для 
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будь-яких вбивств. Як слушно зауважує В.П. Бахін, вироблення 
слідчих ситуацій можлива тільки в тих ситуаціях, які характеризу-
ються певною постійністю змісту [1, c. 95]. Так, ми виділяємо на-
ступні слідчі ситуації у провадженнях щодо вбивств, скоєних засу-
дженими в місцях позбавлення волі: 
1. Ситуація, що характеризується наявністю повних даних 
про місце, час, спосіб, мотив і інших обставин розслідуваного 
вбивства і причетному до нього особі або особах.  Дана ситуація 
є простою і сприятливою. У подібній ситуації основним завданням 
слідчого є повна і якісна обробка вже встановленої інформації. По-
дібні слідчі дії дозволяють перевірити інформацію, яка надійшла 
від очевидців і міститься в явці з повинною, щоб виключити мож-
ливість самообмови підозрюваного. Потрібно враховувати можли-
вість того, що особи, які опинилися на місці події або які повідо-
мили про виявлення трупа, можуть робити спроби надання допо-
моги жертві, переміщати труп без цілі перешкоджання слідству. В 
даній ситуації варто детально встановити дії даних осіб і з'ясувати 
їх послідовність, дізнатися про те, що конкретно змінювалося на мі-
сці події і як багато часу пройшло з цього моменту. Крім цього мо-
жливе проведення огляду підозрюваного. Особливу увагу потрібно 
приділяти закріпленню інформації відносного того, звідки очевидці 
мають інформацію про особу злочинця. При допиті підозрюваного 
необхідно звернути увагу на мотиви скоєння вбивства. Якщо щодо 
мотивів допит не дав однозначної відповіді, то можливо вдатися до 
допиту свідків для їх встановлення. Так само вирішується питання 
про затримання підозрюваного, про огляд його одягу, з метою вияв-
лення на ньому доказів, інформація про яких, в разі їх знаходження, 
так само негайно фіксується в протоколі даної слідчої дії. Признача-
ється судово-медична експертиза трупа. Крім цього, організову-
ється допит працівників виправної установи, які перебували на своїй 
роботі під час вчинення вбивства, на предмет яким чином засуджені 
знаходились без нагляду, де злочинець знайшов предмет за допомо-
гою якого скоїв вбивство, для особистої характеристики злочинця 
тощо. Також, можливе проведення обшуку камери  підозрюваного, 
в якій він проживає, з метою виявлення  слідів злочину (одяг, знаря-
ддя за допомогою якого вчинив вбивство тощо). До числа початко-
вих, в тому числі невідкладних слідчих дій при розслідуванні вбив-
ства, вчиненого засудженим в місцях позбавлення волі, що 
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відображаються у слідчий ситуації № 1, ми відносимо наступні: 1) 
огляд місця події (огляд камери та інших приміщень, огляд ділянок 
місцевості, огляд території виправної колонії тощо); 2) особистий 
обшук особи, затриманої в якості підозрюваного у вчиненні вбивс-
тва; 3) огляд підозрюваного; 4) допит підозрюваного, очевидців, сві-
дків, адміністрації колонії по відомим їм обставинам події вбивства; 
5) впізнання трупа; 6) призначення судових експертиз; 7) збір хара-
ктеризуючого матеріалу; 8) повідомлення про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення.   
2. Ситуація, в якій є повні дані про вбивство, але присутні 
часткові дані щодо причетності до нього особи чи осіб. Дана слі-
дча ситуація носить складний і несприятливий характер.  
У разі, якщо немає предметів, які можуть вказати на особу злочи-
нця, особливу увагу потрібно приділяти огляду місця події,  під час 
якого потрібно шукати сліди, які можуть надати якщо не пряму, то 
хоча б непряму інформацію про злочинця [2, с. 184]. Огляд місця 
події, допит свідків супроводжують оперативно-розшукові заходи 
щодо виявлення можливих свідків, здатних вказати на особу зло-
чинця або дати будь-яку інформацію, що дозволяє його ідентифі-
кувати. В першу чергу, варто перевірити на причетність осіб, які 
мали тісний зв'язок з вбитим (дружили, відбували покарання в од-
ній камері, з ким були конфлікти, від кого надходили погрози 
вбивством тощо). Після затримання підозрюваного у скоєнні вбив-
ства особи проводиться огляд, пред'явлення для впізнання (якщо 
свідки не знайомі з засудженим). В залежності від особи злочинця, 
від його позиції під час попереднього слідства, можливе прове-
дення очної ставки зі свідками, якщо такі є. До числа початкових, 
в тому числі невідкладних слідчих дій при розслідуванні вбивства, 
вчиненого засудженим в місцях позбавлення волі, що відобража-
ються у слідчий ситуації № 2, ми відносимо наступні: 1) огляд мі-
сця події (огляд камери та інших приміщень, огляд ділянок місце-
вості, огляд території виправної колонії тощо); 2) особистий обшук 
особи, затриманої в якості підозрюваного у вчиненні вбивства; 3) 
огляд підозрюваного; 4) допит підозрюваного, очевидців, свідків, 
адміністрації колоніїї по відомим їм обставинам події вбивства; 5) 
впізнання трупа; 6) призначення судових експертиз; 7) збір харак-
теризуючого матеріалу; 8) проведення слідчого експеременту, 
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очної ставки; 9) повідомлення про підозру у вчиненні криміналь-
ного правопорушення.  
3. Ситуація, що характеризується наявністю деяких даних 
про вбивстві (час, місце, спосіб вбивства, або мотив, відсут-
ність або наявність даних про особу жертви), і з відсутніми да-
ними щодо причетності до нього особи або особам. Ця слідча 
ситуація є складною і несприятливою − у слідчого в розпорядженні 
є тільки обмежена частина інформації, необхідної для успішного 
розслідування вбивства. В даному випадку слідчий не має свідчень 
очевидців - він може розраховувати тільки на показання осіб, які 
виявили труп.  Основну інформацію при цьому слідчий бере з да-
них огляду місця події. Зауважимо, що проведення оперативно-ро-
зшукових заходів щодо встановлення особи трупа потрібно прово-
дити якомога швидше − це є основним завданням при виникненні 
даної слідчої ситуації. Наприклад, вбивця забив потерпілого до не-
впізнання, наніс ножові поранення по обличчю до невпізнання (в 
першому та другому випадку відірваний з форми підпис з прізви-
щем), розчленування трупа тощо. З метою встановлення особи 
трупа робиться позапланова перевірка на присутність засуджених 
у виправній установі, перевіряється присутність співробітників ко-
лонії, якщо ж хтось відсутній на робочому місці встановлюється 
причина. При встановленні особи трупа проводиться і встанов-
лення  коло його спілкування, виявлення кола його друзів. Прово-
диться пред'явлення для впізнання родичам трупа, якщо ж останні 
відсутні надається право впізнання адміністрації виправної уста-
нови, проведення відповідної експертизи - можливе застосування 
дактилоскопічних обліків або ДНК, результати якого закріплю-
ються в протоколі даної слідчої дії. До числа початкових, в тому 
числі невідкладних слідчих дій при розслідуванні вбивства, вчине-
ного засудженим в місцях позбавлення волі, що відображаються у 
слідчий ситуації № 3, ми відносимо наступні: 1) огляд місця події 
(огляд камери та інших приміщень, огляд ділянок місцевості, 
огляд території виправної колонії тощо); 2) допит очевидців, свід-
ків, адміністрації колоніїї по відомим їм обставинам події вбивс-
тва; 3) впізнання трупа; 4) призначення судових експертиз, в тому 
числі ДНК, якщо впізнання не можливе; 7) збір характеризуючого 
матеріалу; 8) проведення оперативно – розшукових заходів щодо 
встановлення свідків, підозрюваного, інших доказів вчинення 
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кримінального правопорушення; 9) виявлення особи злочинця, 
проведення його огляд, обшук; 10) допит в якості підозрюваного; 
11) повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопо-
рушення. 
4. Ситуація, пов'язана з відсутністю трупа, при наявності 
достатніх доказів вважати, що мало місце вбивство, особа пе-
редбачуваного вбивці невідома. Подібна слідча ситуація є най-
більш складною з усіх досліджених нами раніше. Здається немож-
ливим у виправних колоніях загубити людину, та ще й вважати, 
що вона вбита. Але, прикладом може слугувати ситуація, що скла-
лась на Одещині, а саме: підозрюваний А., який знаходився у Оде-
ському слідчому ізоляторі, запросив до приміщення господар-
ського двору співробітницю Одеського слідчого ізолятору, де зґва-
лтував, задушив, труп розчленував та сховав у сміттєвому контей-
нері [3].  Обсяг інформації, якою володіє слідчий в даній ситуації, 
мінімальний і вимагає детального його вивчення, після якого, пе-
реконавшись, що даних досить для висновків про те, що сталося 
вбивство – слідчий може порушити кримінальне провадження. 
Першочерговою слідчою дією буде допит особи, яка заявила про 
зникнення потерпілого. Потім доцільно визначити наявність поте-
рпілого на території виправної колонії саме в цей день (якщо це 
працівник, то чи з’являвся на робочому місці; чи залишав терито-
рію установи, якщо так, то саме коли і чи повертався назад тощо; 
якщо це засуджений, знов таки враховуючи рівень безпеки випра-
вної установи, де знаходився, коли, чому тощо), провести допит 
адміністрації/працівників та засуджених. Далі необхідно провести 
огляд території виправної установи, при цьому в огляд потрібно 
включати кабінети адміністрації, столову, господарські двори, ка-
мери, територію для прогулянки а й інші приміщення, які знахо-
дяться на території виправних колоній, з метою виявлення слідів 
скоєння вбивства або ж, спроб приховування вбивства. У міру мо-
жливості потрібно застосовувати техніко-криміналістичні засоби. 
Особливо варто загострювати увагу, на місцях свіжого перекопу-
вання землі на  території. 
Паралельно з цими діями вживаються заходи щодо розшуку 
трупа і встановлення кола спілкування потерпілого. В першу чергу 
встановлюється характер взаємовідносин зниклого безвісти і ото-
чуючих, виявляються можливі мотиви вбивства.  До числа 
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початкових, в тому числі невідкладних слідчих дій при розсліду-
ванні вбивства, вчиненого засудженим в місцях позбавлення волі, 
що відображаються у слідчий ситуації № 4, ми відносимо наступні: 
1) огляд місця події (огляд камери та інших приміщень, огляд ді-
лянок місцевості, огляд території виправної колонії тощо);  
2) допит очевидців, свідків, адміністрації колоніїї по відомим їм 
обставинам події вбивства; 3) проведення оперативно-розшукових 
заходів щодо виявлення трупа; 4) призначення судових експертиз, 
в тому числі ДНК, якщо впізнання не можливе;  
7) збір характеризуючого матеріалу; 8) проведення оперативно – 
розшукових заходів щодо встановлення свідків, підозрюваного, ін-
ших доказів вчинення кримінального правопорушення; 9) вияв-
лення особи злочинця, проведення його огляд, обшук; 10) допит в 
якості підозрюваного; 11) повідомлення про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення. Звернемо нашу увагу на те, що 
типова слідча ситуація, що склалася на початковому етапі розслі-
дування вбивства, вчиненого засудженим в місцях позбавлення 
волі, дає підстави слідчому зробити висновок про те, що типова 
перевірочна загальна версія, висунута під час проведення дослід-
чої перевірки з припущенням про вбивство, дійсно мала місце та 
знайшла своє підтвердження. Крім цього слідчий може зробити ви-
сновок про спосіб вчинення вбивства, завершивши перевірку від-
повідною типовою перевірочною версією. Зауважимо, що при ко-
жній із зазначених нами слідчих ситуацій не може мати місце чітке 
слідування слідчого схемою - завжди потрібно враховувати особ-
ливості конкретного вбивства, його характерні відмінні риси, оскі-
льки не може бути двох абсолютно однакових злочинів. 
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МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЯКОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ОФІЦЕРА 
ГРОМАДИ ЯК ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 
ГРОМАДЯН У ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ 
Визначаючись з професією кожен шукає собі те, що йому до 
вподоби, проте, коли особа бажає стати «поліцейським» він пови-
нен пам’ятати, що ця професія є однією з найбільш відповідальних, 
важливих та небезпечних, оскільки на нього покладаються 
обов’язки щодо забезпечення публічної безпеки і порядку, охо-
рони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і дер-
жави, протидії злочинності, крім того, поліцейський є особою, до 
якої можуть звертатися за допомогою, порадою чи консультацією з 
правової тематики, що ставить перед ним ще одну вимогу, а саме 
вимогу освіченості та бажання постійно підвищувати свій професій-
ний рівень. Таким чином, очевидним є те, що до працівника поліції 
висуваються дуже жорсткі вимоги, невідповідність яким впливає на 
ефективність його роботи та рівень довіри з боку населення. Пере-
дусім це вимоги щодо рівня освіти та професіоналізму. Проте, з ре-
формування правоохоронних органів, в тому числі й органів Націо-
нальної поліції України, з’явився новий вектор в діяльності поліції, 
а саме взаємодія з населенням на засадах партнерства, тому поліцей-
ський офіцер громада, окрім, звичайно, відповідного рівня підгото-
вки, повинен мати високі морально-етичні якості, які дозволять 
йому мати довіру та повагу серед громади. 
Можна навіть стверджувати, що реалізація правових норм 
обов’язково передбачає аналіз юридичного факту через відпові-
дну етичну систему конструктів індивіда. Це визначається тим, 
що право етичне по суті, а зміст правових норм через універсаль-
ність обов’язково передбачає його етично-ціннісний аспект тлу-
мачення [1, с.101] 
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Так, під час виконання службових обов’язків поліцейський по-
винен: 
− неухильно дотримуватися положень Конституції та зако-
нів України, інших нормативно-правових актів, що регламентують 
діяльність поліції, та Присяги поліцейського; 
− професійно виконувати свої службові обов’язки, діяти лише 
на підставі, у межах повноважень та в спосіб, що визначені Консти-
туцією, законами України, іншими нормативно-правовими актами, 
прийнятими відповідно до Конституції та законів України, міжна-
родними договорами України, а також цими Правилами; 
− поважати і не порушувати права та свободи людини, до 
яких, зокрема, відносяться права: на життя; на повагу до гідності; 
на свободу та особисту недоторканність; недоторканність житла; 
на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і пе-
реконань; на свободу світогляду і віросповідання; володіти, кори-
стуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї 
інтелектуальної, творчої діяльності; на мирні зібрання; на свободу 
пересування, вільний вибір місця проживання; інші права, які пе-
редбачені Конституцією та законами України, міжнародними до-
говорами України; 
− у кожному окремому випадку обирати той захід з-поміж 
заходів, передбачених законодавством України, застосування 
якого призведе до настання найменш негативних наслідків; 
− неухильно дотримуватись антикорупційного законодав-
ства України, обмежень, пов’язаних зі службою в Національній по-
ліції України, визначених Законами України «Про Національну 
поліцію», «Про запобігання корупції» та іншими актами законо-
давства України; 
− виявляти повагу до гідності кожної людини, справедливо 
та неупереджено ставитися до кожного, незважаючи на расову чи 
національну приналежність, мову, стать, вік, віросповідання, полі-
тичні чи інші переконання, майновий стан, соціальне походження 
чи статус, освіту, місце проживання, сексуальну орієнтацію або 
іншу ознаку; 
− поводитися стримано, доброзичливо, відкрито, уважно і 
ввічливо, викликаючи в населення повагу до поліції і готовність 
співпрацювати; 
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− контролювати свою поведінку, почуття та емоції, не дозво-
ляючи особистим симпатіям або антипатіям, неприязні, недоброму 
настрою або дружнім почуттям впливати на прийняття рішень та 
службову поведінку; 
− мати охайний зовнішній вигляд, бути у встановленій формі 
одягу; 
− дотримуватися норм ділового мовлення, не допускати ви-
користання ненормативної лексики; 
− зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка стала 
йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків; 
− інформувати безпосереднього керівника про обставини, 
що унеможливлюють його подальшу службу в поліції або перебу-
вання на займаній посаді [2]. 
Таким чином, ми може зробити висновок, що поліцейському 
офіцеру громади, для повноцінного виконання покладених на нього 
обов’язків, повинно бути притаманно такі морально-етичні якості 
як: толерантність, справедливість, чемність, чесність, неупередже-
ність, щирість, об’єктивність, послідовність у своїх висловлюваннях 
і діях, відкритість. Слід також наголосити на тому, що у зв’язку з 
виконанням своїх обов’язків, які нерозривно пов’язані з постійною 
співпрацею із громадою, поліцейський офіцер громади повинен 
бути взірцем, прикладом для інших, для того щоб мати авторитетну 
думку на ті дії, що мають протиправний характер. Відтак, саме по-
єднання дотримання правових знань, етичних принципів та станда-
ртів професійної діяльності під час своєї роботи, дозволять поліцей-
ським офіцерам громади сформувати міцний та довготривалий ав-
торитет та високий рівень довіри з боку суспільства. 
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ПРОТИДІЯ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ  
Проблема наркозлочинності є актуальною як в Україні так і у 
всьому світі. Кримінальний-процесуальний кодекс України від  
13 квітня 2012 року визначає загальний порядок кримінальних 
проваджень щодо всіх кримінальних правопорушень та злочинів, 
пов’язаних із незаконним обігом наркотиків , Конвенція Організа-
ції Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу нарко-
тичних засобів і психотропних речовин від 1988 року рекомендує 
державам, які заходи застосовувати у боротьбі з обігом наркотиків. 
Також  парламентом нашої держави прийнято ряд законодавчих 
актів, які регулюють обіг наркотичних речовин, до них, зокрема, 
належать такі: ЗУ « Про заходи протидії незаконному обігу нарко-
тичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловжи-
ванню ними» від 15 лютого 1995 року, ЗУ « Про наркотичні засоби, 
психотропні речовини і прекурсори» від 15 лютого 1995 року та ін. 
Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу нарко-
тичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та  зловжи-
ванню ними»  визначає такі заходи протидії, як: контрольована по-
ставка, оперативна закупка, конфіскація, запити правоохоронних 
органів про розміщення  коштів, одержаних від незаконного обіг 
наркотичних засобів, психотропних речовин  і прекурсорів, огляд 
транспортних  засобів, вантажів і особистих речей громадян, зупи-
нення та припинення діяльності закладів  масового перебування 
громадян, у яких виявлені   факти вживання чи збуту наркотичних 
засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також вживає за-
ходи протидії незаконному культивуванню наркотиковмісних ро-
слин та здійснює адміністративний нагляд за особами, звільнених 
з місць позбавлення волі.  
Такі заходи як контрольована поставка та оперативна закупку 
є формою такої негласної слідчої (розшукової) дії як контроль за 
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вчиненням злочину.  Така дія  не проводиться, якщо внаслідок та-
ких дій неможливо повністю запобігти: 
1) посяганню на життя або заподіянню особі (особам) тяжких 
тілесних ушкоджень; 
2) поширенню речовин, небезпечних для життя багатьох людей; 
3) втечі осіб, які вчинили тяжкі чи особливо тяжкі злочини; 
4) екологічній або техногенній катастрофі [1]. 
На мою думку, контрольована поставка та оперативна закупка 
є більш дієвими засобами запобігання, оскільки вони дозволяють 
викривати злочини на митницях та державних кордонах.   
У жовтні 2015 року Кабінетом міністрів України було ство-
рено юридичну особу публічного права під назвою - Департамент 
протидії наркозлочинності. Але такий Департамент був ліквідова-
ний  Постановою КМУ від 30 листопада 2016 року. 
Крім вказаних способів протидії у Законі, держава також вжи-
ває інших не зазначених заходів.  Серед таких можна назвати спів-
працю України та США.  Можливість такої співпраці обговорю-
вали Голова Національної поліції – Сергій Князев та Стефані 
Холмс (директор відділу з правоохоронних питань Посольства 
США в Україні), а також представники DEA Кевін Деніалз та 
Джейсон Шумахер на зустрічі у Києві 13 лютого 2019 року. Учас-
ники обговорювали питання практичної співпраці. Зокрема, засту-
пник Голови Національної поліції, на попередніх зустрічах, В’яче-
слав Аброськін так висловлювася про  таку співпрацю : «Під егі-
дою Європолу ми створили групу, до складу якої увійшли шість 
країн. Ми напряму співпрацюємо, обмінюємося оперативною ін-
формацією, що стосується  транзиту наркотиків та діяльності «зло-
діїв у законі», які контролюють цей напрямок. І це вже дає резуль-
тати. Враховуючи, що DEA має представників у 91 країні, ство-
рення такої платформи під егідою DEA, дозволило би нам значно 
розширити свою взаємодію та об’єднатися у протидії одному во-
рогові – наркозлочинності» [2]. Така співпраця дасть можливість 
навчати поліцейських на основі світового досвіду та дозволить 
правоохоронцям багатьох країн обмінюватися оперативною інфо-
рмацією про наркодіяльність злочинних угрупувань, що діють в 
межах декількох країн. 
Упродовж січня 2019 року підрозділи протидії наркозлочин-
ності викрили 9 наркоугруповань та 55 груп наркозбувачів, які 
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використовували мережу Інтернет. Правоохоронцями ліквідовано 
19 нарколабораторій,  115 наркопритонів. Також  накладено арешт 
на майно та вилучено кошти у наркоторговців на суму 18,2 мільйона 
гривень. Слідчі поліції повідомили про підозру за вчинення тяжких 
та особливо тяжких злочинів 333 особам, з них 112 – арештовані. 
Зокрема, 99 наркоділків арештовані за збут наркотичних речовин 
[3]. Показник за вказаний період є вищим за попередній у 4,5 рази. 
Основним завданням правоохоронців є викриття злочинних  
наркогруп.  
Проте, не дивлячись на це, проблема протидії наркозлочинно-
сті в Україні є однією з найгостріших соціальних і правових про-
блем. Якщо говорити про ситуацію, то наша держава посідає пе-
рше місце в Європі та Центральній Азії за темпами поширення ВІЛ 
інфекції, входить до переліку країн із загрозливим рівнем немеди-
чного споживання наркотиків. Лише 2 % наркоманів вилікову-
ються, решта помирає. У середньому за добу в країні помирає 329 
наркозалежних, а на рік це число сягає 120 тис. осіб. Відповідно до 
останніх досліджень даної проблеми, за результатами досліджень 
Українського медичного та моніторингового центру з алкоголю та 
наркотиків Міністерства охорони здоров’я України, наркотики 
вживають від 324 тис. до 424,7 тис. осіб. За останні десять років 
кількість смертей серед осіб, які перебували на наркологічному об-
ліку, зросла більше ніж у 3 рази, у тому числі від передозування – 
майже в 4 рази. Загрозливих розмірів набули поширеність розладів 
психіки та поведінки внаслідок вживання наркотичних речовин 
(174,7 на 100 тис. населення), а також психічні захворювання (11,5 
на 100 тис. населення) [4, с. 137]. 
Підсумовуючи все вищесказане, можна зробити висновок, що 
боротьба із наркозлочинністю в Україні активно проводиться. Ми 
маємо велику кількість нормативно-правових актів, які регулюють 
методи боротьби та вказують їх основні засади. Дивлячись на ста-
тистику, бачимо реальні дії правоохоронців по викриттю таких 
злочинів, хоча в суспільстві існує думка, що вона є дещо прикра-
шеною. Наркозлочинність є також великою соціальною пробле-
мою, оскільки від неї страждає велика кількість населення нашої 
держави.  
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ЗАБОРОНА ЗООПАРКІВ І ДЕЛЬФІНАРІЇВ ЯК КРОК ДО 
ГУМАННІШОГО СТАВЛЕННЯ ДО ТВАРИН 
Сьогодні у всьому світі йде активна боротьба за захист прав 
тварин. Основна її мета – припинити жорстоке поводження з на-
шими меншими братами. Багато людей чуло про методи якими 
примушують тварин виконувати трюки у цирках, але мало хто за-
думується як живеться їм у зоопарках та дельфінаріях. 
Я вважаю, що доцільно було би почати свою наукову працю із 
норм законодавства. Відповідно до статей 7 та 8 –ї Закону України 
«Про захист тварин від жорстокого поводження» говорять, що 
умови утримання тварин повинні відповідати їх біологічним, ви-
довим та індивідуальним особливостям. 
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Умови утримання тварин повинні задовольняти їх природні 
потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у при-
родній активності та інші потреби. 
Кількість тварин, що утримуються, обмежується можливістю за-
безпечення їм умов утримання відповідно до вимог цього Закону. 
Місце утримання тварин повинно бути оснащено таким чи-
ном, щоб забезпечити необхідні простір, температурно-вологісний 
режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту 
тварин із природним для них середовищем. 
Утримання тварин у дитячих закладах допускається за умови 
забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно до ви-
мог цього Закону. 
Особливості утримання диких тварин у неволі: 
Утримання диких тварин у неволі допускається, якщо створені 
умови, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуаль-
ним особливостям. 
Утримання диких тварин у неволі без створення відповідних 
умов не допускається. 
Утримання диких тварин у неволі допускається за наявності 
дозволу, що видається центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього при-
родного середовища. 
Утримання диких тварин у неволі без дозволу допускається в 
разі тимчасового утримання врятованої постраждалої тварини. 
Допускається утримання дрібних диких тварин, які традиційно 
утримуються людьми в неволі і можуть бути забезпечені умовами 
утримання відповідно до вимог цього Закону (1). У 2015 році до За-
кону були внесені поправки, одна із них про обов`язок дельфіна-
ріїв утримувати дельфінів у морській воді. Отже, законодавчі но-
рми говорять про те, що інтереси тварин повинні захищатися, але 
практика показує зовсім інше.  
Майже у всіх зоопарках України ми бачимо одну і ту саму ка-
ртину, приходячи туди – ми бачимо металеву вузьку клітку у якій 
сидить замучена життям тварина (лев, тигр, ведмідь, мавпа). Зда-
вался б, що такі заклади створені щоб приносити людям радість, 
але якщо задуматися яке життя цієї тварини, виникає жах. Сього-
дні людство усієї планети знаходится на вимушеній самоізоляції. 
Більша частина сидить у своїх квартирах і рідко виходить на 
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вулицю, де вже все позеленіло, розцвіли дерева і запах весни пос-
вюди. Вдома ми можем почитати книжку, подивитись фільм, пог-
рати ігри з нашими рідним, а ця тварина в металевій клітці все 
життя існує в маленькому просторі, серед грат та бетону, позбав-
лена будь-якого спілкування з собі подібними. Це просто вимучене 
існуванн, а не життя. Тому, я вважаю, що такі розваги необхідно 
зупинити. Головна місія зоопарків у наш час є розмноження попу-
ляцій. Для цього тварина повинна існувати у відповідній флорі та 
фауні, мати постійне спілкування з іншими тваринами та існувати 
як у природі. Звісно, такі місця є. До них відносяться сафарі-парки 
та Національні зоопарки у Кенії. Одним із яскравих прикладів є 
сафарі-парк Тайган в Криму, де леви живуть в звичному середо-
вищі, а відвідувачі можуть спостерігати за життям хижаків із висо-
кого мосту не порушуючи звичний ритм ссавців. Ще одним гарним 
прикладом утримання тварин є реабілітаційні центри.там тварини 
мають у свому розпорядженні велику територію, контактують з ін-
шими тваринами та бігають по м`якій зеленій траві (хоча б літом).  
Українські міста також виступають за гуманне ставлення до 
тварин. Від 4 березня у місті Житомирі діє заборона на пересувні 
цирки, зоопарки, звіринці та виставки, де залучаються дикі  
тварини. 
Окремим болючим питанням залишаються контактні зоопарки. 
Зоозахисниця Олена Кулик говорить, що контактні зоопарки пропо-
нують насильний контакт людини з твариною.  Це не так, що ви пе-
ребуваєте на достатній відстані, і, скажімо, козеня зацікавилось 
вами й підійшло. Це замучена чи тимчасово «свіжа» тварина, яку 
тримають у крихітній клітці чи акваріумі, часто рекламують на ву-
лиці як живий товар, — скажімо, ті самі песці чи шиншили на 30-
градусній спеці. Це пропаганда для дітей: варто тобі захотіти, тобі 
дадуть і мавпочку, і лисичку. Тварини від цього не лише стражда-
ють, а й помирають. Тварини − не забавки, щоб спілкуватися з ними 
в центрі міста. Для цього є реабілітаційні центри (2). Щоб уявити 
весь жах таких закладів, уявіть собі, що багато людей протягом дня 
бере вас на руки та мне як заманеться. Правда, противні відчуття? А 
бідна тваринка так живе все життя і нічого не може з цим вдіяти. 
Думаю власники домашніх улюбленців знають, що ті не люблять 
довго перебувати у людських руках. 
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Наступним проблемним питанням зоозахисників є дельфіна-
рії. Приходячи на такі шоу, бачим як дельфіни виконують різні 
трюки, розважають глядачів та допомагають реабілітуватися тяж-
кохворим дітям. Тепер такі послуги ставляться під сумнів. Багато 
науковців стверджують, що спілкування з дельфінами не допома-
гають одужати. Крім того останнім часом українська зоозахисна 
організація «UAnimals» поширює реалії життя цих тварин. Пер-
шим шокуючим фактом є процес вилову дельфінів. Ці істоти є сі-
мейними, забираючи одного – розбивається ціла сім`я. Попри те, 
що дельфіни охороняються Міжнародною Червоною книгою, Че-
рвоною книгою Чорного моря, Конвенцією про охорону китоподі-
бних, вилов цих прекрасних тварин триває і досі. Окрім того, ви-
користання і вилов дельфінів для комерційних цілей заборонений 
Законом України «Про Червону книгу України». «Зелене світло» 
для вилову китоподібних браконьєрам дає повністю відсутня сис-
тема реєстрації та ідентифікації морських ссавців в Україні, 
отже, невідома точна кількість та індивідуальні особливості тва-
рин, яких тримають у неволі. Неможливо перевірити, звідки була 
експортована тварина, чи підтверджено документально її похо-
дження, а якщо дельфін був виловлений для реабілітації – чи пове-
рнеться він в море. Цим часто користуються любителі наживи, що 
влаштовують справжнє полювання у відкритих водах. Дельфінів 
ловлять сітками, або заганяють зграю на мілководдя. Тварини ча-
сто гинуть, намагаючись вирватись з пастки, або тонуть, заплутав-
шись в сітці (3). Далі картина також невесела. Дельфіна чекають 
репетиції трюків та існування в маленькому басейні, де нема місці 
щоб навіть розвернутись. В Україні пропонують заборонити дель-
фінарії. У Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт, який 
передбачає посилення відповідальності за жорстоке поводження з 
тваринами (№2351). Про це повідомляє Укрінформ.Про що йде-
ться в законопроєкті? Як зазначається, стаття 89 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення, якою передбачено пока-
рання за жорстоке поводження з тваринами, практично не діє, адже 
вона не узгоджена із законом України “Про захист тварин від жо-
рстокого поводження”.Раніше Україна ратифікувала міжнародну 
Європейську конвенцію про захист домашніх тварин, але за 5 на-
ступних років її норми не були імплементовані в українське зако-
нодавство. Також є декілька директив ЄС, які регламентують 
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гуманне ставлення, зокрема, до сільськогосподарських тварин, ви-
користання тварин у наукових цілях та транспортування тварин 
(4).  
Я вважаю, що зоопарки, контактні зоопарки та дельфінарії по-
винні обов`язково бути заборонені в Україні, адже вони пропаган-
дують жорстоке поводження з тваринами серед дітей. Як говорить 
статистика, що більшість злочинців у дитинстві били тварин та 
знущались з них. На мою думку, щоб привчити дітей до шанобли-
вого і бережного ставлення до тварин потрібно замінити умови 
тримання тварин у зоопарках на максимально приближені до їх 
природніх та при огляданні таких місць здійснювати це з мініма-
льним турбуванням мешканців. Для здійснення таких ідей держава 
нарешті повинна заборонити місця жорстокого поводження з тва-
ринами, позакривати усі ці бетонно-залізні «тюрми невинних в`яз-
нів» та сприяти відкриттю нехай одного, але гідного Національ-
ного парку та підтримувати реабілітаціні центри. 
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ЩОДО ДИСКУСІЇ ПРО ВИДІЛЕННЯ ПРИНЦИПУ СУДОВОГО 
КЕРІВНИЦТВА В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 
В Конституції України визначено, що Україна є суверенна і 
незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Правова 
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держава не лише гарантує особам дотримання основних прав та 
свобод громадян, а й забезпечує наявність дієвого механізму реа-
лізації цих прав в державі. Одним із ключових механізмів реаліза-
ції цього права є право на судовий захист. 
 На сучасному етапі формування в Україні правової держави, 
прагнення суспільства до високих стандартів захисту прав лю-
дини, проведення вітчизняного законодавства до Європейських 
стандартів, у тому числі й у правосудді, виникає необхідність по-
дальшого вдосконалення цивільного судочинства. Вдосконалення 
судових процедур в сфері здійснення правосуддя з цивільних 
справ детерміновано тією обставиною, що Україною 17.07.1997 р. 
ратифіковано Конвенцію про захист прав людини і основних сво-
бод від 04.11.1950 р. Факт такої ратифікації покладає на Україну 
обов’язок дотримання тих вимог щодо захисту прав людини, які 
визначені Європейською спільнотою, а, перш за все, вимог щодо 
доступності правосуддя та права людини на справедливий судовий 
розгляд. З метою створення гарантій реалізації зазначених конвен-
ційних вимог до правосуддя, у тому числі і з цивільних справ не-
обхідно створити такі судові процедури та моделі цивільного су-
дочинства, які би забезпечили реалізацію права на справедливий 
судовий розгляд [1, с. 130]. 
Рівень гарантованості прав особи в цивільному судочинстві та 
способи їх реалізації повинні відповідати певним європейським і 
світовим стандартам правосуддя в цивільних справах, які в свою 
чергу мають становити систему правових норм і принципів, що ма-
ють гарантувати особі в межах судового змагального процесу од-
накові можливості користуватися всіма матеріальними і процесуа-
льними правами. Важливим засобом реалізації рівних можливос-
тей в цивільному процесі відводиться принципу процесуальної ак-
тивності суду, який у своєму взаємозв’язку з принципом змагаль-
ності сторін дозволяють суду, як активному суб’єкту розгляду ци-
вільної справи, прийняти правосудне, об’єктивне, обгрунтоване і 
справедливе рішення.  
Дотримання цивільної процесуальної форми суб’єктами циві-
льного процесу та необхідність виконання його завдань визначають, 
на нинішньому періоді розвитку держави та правової системи,  ная-
вність публічно-правового інтересу в цивільному процесі: процесу-
альної активності суду, яка також є невід’ємною умовою розвитку 
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процесу. Ідея активної ролі судді у керівництві цивільним процесом 
на сучасному етапі розвитку системи правосуддя об'єктивно вини-
кла на фоні загальних факторів неефективності цивільного процесу: 
судової тяганини та фактичної процесуальної нерівноправності сто-
рін, дорожнечі, неефективності та, як наслідок, невизначеності з то-
чки зору досягнення мети судового процесу − справедливого та ефе-
ктивного розгляду приватних спорів. 
Розглядаючи в ретроспективі розвиток законодавства і право-
вої думки про цивільне судочинство та оцінюючи його сучасний 
стан, дедалі очевиднішою стає необхідність нового пошуку нале-
жної моделі цивільного судочинства, обґрунтування її базисних 
характеристик, ефективних конструкцій процесуальної діяльності 
суду й учасників процесу зокрема, з точки зору співвідношення та 
взаємозв’язку принципів процесуальної активності суду та змага-
льності сторін в цивільному судочинстві. Саме тому виникла нага-
льна потреба в поглибленому науковому дослідженні, а також в 
аналізі судової практики і реалізації зазначених принципів у нор-
мах цивільного процесуального законодавства.  
Успішне вирішення завдань, що стоять сьогодні перед краї-
ною в політичній, соціальній і економічній сферах, багато в чому 
залежить від здійснення правосуддя на засадах верховенства  
права, що забезпечує захист гарантованих Конституцією України 
та законами прав і свобод людини і громадянина, прав і законних 
інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави.  
Це обумовлює необхідність побудови правової держави, що мож-
ливо тільки за умови комплексного та системного реформування 
всіх сфер суспільного життя, складовою частиною якого виступає 
продовження судово-правової реформи. З прийняттям останнім 
часом низки змін до чинного цивільного процесуального законо-
давства грунтовного дослідження потребують основні ідеї, поло-
ження, керівні засади права, тобто його принципи, визначальне мі-
сце серед яких посідає принципи судового керівництва та змагаль-
ності сторін. Роль і значення принципів цивільного процесуаль-
ного права, взагалі, і принципів судового керівництва та змагаль-
ності сторін, зокрема, в сучасних умовах правотворення постійно 
зростають, оскільки вони й надалі трансформуються в норми права 
конкретного змісту. При цьому мають враховуватися міжнародні 
стандарти, теоретичні положення доктрини та позитивного 
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досвіду зарубіжних держав, з метою запровадження дієвих механі-
змів і гарантій забезпечення реалізації та захисту прав і свобод лю-
дини і громадянина. 
Захист конституційних прав і свобод людини та громадянина 
у формі цивільного судочинства забезпечується сукупністю і сис-
темою процесуальних дій суду та учасників процесу, які ґрунту-
ються на нормах ЦПК України, в яких відтворено принцип судо-
вого керівництва. Слід зазначити, що питання про самостійність 
принципу судового керівництва в науці цивільного процесуаль-
ного права є дискусійним.  
Прихильниками виділення самостійного принципу судового 
керівництва є Є. В. Васьковський, О. С. Короєд, В. В. Комаров,  
В. М. Семенов, Г. П. Тимченко, М. Й. Штефан та ін. Так,  
Є. В. Васьковський зазначав, що панівне становище в процесі на-
лежить суду, тому що суд є представником державної влади, якому 
підпорядковані сторони, а також тому що дії сторін зводяться фа-
ктично до того, щоб порушити діяльність суду й дати йому мате-
ріал для постановлення  правильного рішення [2,  c.62]. Аналогі-
чну позицію зайняв В. М. Семенов, який стверджував, що актив-
ність суду створює самостійний принцип цивільного процесуаль-
ного права, основне призначення якого – допомога з боку суду осо-
бам, які беруть участь у справі, у здійсненні ними своїх прав, а також 
контроль за їхніми розпорядчими діями [3,  c.125-141]. Підтримують 
цю позицію й сучасні вчені-процесуалісти, серед яких можна на-
звати таких: О.І.Карплюк, В. В. Комаров, О. С. Короєд, Г. П. Тим-
ченко  та ін. 
Інша група вчених включають активні повноваження суду, які 
є серцевиною принципу судового керівництва, до змісту інших 
принципів, в тому числі й принципу змагальності. Так, А. В. Анд-
рушко вважає, що активність суду – це елемент реалізації низки 
принципів цивільного процесу: змагальності, об’єктивної істини, 
законності тощо [4, c.36]. В. І. Тертишніков не розглядає процесу-
альну активність як самостійний принцип, проте й не заперечує її. 
Учений вважає, що вона входить як складова частина до принципів 
диспозитивності й змагальності [5, c.34].  
Як бачимо в науці цивільного процесуального права точиться 
гостра дискусія навколо питання чи існують підстави існування са-
мостійного принципу – процесуальної активності суду, чи 
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процесуальну активність суду слід включати в якості складової до 
принципу змагальності сторін. 
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СЕКЦІЯ 2 
НАВІГАЦІЯ, ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПОВІТРЯНИХ 
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Сергій Ігорович Владов,  
кандидат технічних наук,  
Кременчуцький льотний коледж ХНУВС 
Юрій Миколайович Шмельов,  
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Курбан Рамазанович Курбанов,  
Професор Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС 
ЩОДО ПИТАННЯ КОНТРОЛЮ І ДІАГНОСТИКИ 
ТЕХНІЧНОГО СТАНУ авіаційного двигуна ТВ3-117 У 
польотних режимах ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЧІТКОЇ 
ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ 
Застосування експертних систем (ЕС) значно підвищує ефекти-
вність діагностики авіаційного двигуна ТВ3-117 [1, 2], оскільки до-
зволяє оперативно аналізувати різноманітну інформацію про особ-
ливості польотної ситуації, виробляти необхідні рекомендації про 
можливість усунення тієї або іншої несправності, враховувати нелі-
нійність і невизначений характер протікають в них процесів і прий-
мати оптимальні рішення по експлуатації даного двигуна. 
Одним з перспективних способів підвищення ефективності 
функціонування сучасних систем діагностики є впровадження но-
вих інформаційних комп’ютерних технологій, що базуються на 
«м’яких» обчисленнях: нечіткої логіки (НЛ), нейронних мережах 
(НС), генетичних алгоритмах (ГА), з адаптацією цих технологій в 
середовищі гібридних динамічних ЕС, що дозволяє їм за рівних 
обчислювальних можливостях із звичайною ЕС охоплювати більш 
широкий спектр вирішуваних завдань. 
ЕС діагностики співвідносять спостерігаються порушення по-
ведінки системи з котрі зумовили їх причинами, спираючись на 
один з двох наступних методів. Перший має на увазі використання 
якоїсь таблиці асоціативних зв’язків між типами поведінки систем 
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і діагнозами. У другому методі спільне використання знань про те, 
як влаштована система, і знань про слабкі місця конструкції або ви-
користовуваних деталей дозволяє робити припущення про несправ-
ності, сумісних з спостерігаються даними [3]. 
Обчислювальна потужність ЕС визначається, в першу чергу, 
нарощує базою знань (БЗ), в якій зберігаються еталонні дані, що 
описують розглянуту область, і правила, що описують цілеспрямо-
ване перетворення даної галузі. Сучасні гібридні діагностичні ЕС [3] 
дозволяють оперувати нечіткими визначеннями, дозволяючи більш 
ефективно використовувати і зберігати отримані знання, полегшу-
ючи процес їх придбання, а система в цілому стає більш гнучкою. 
Мобільність ЕС обумовлена мобільністю БЗ і можливістю її 
поповнення з різних інформаційних складових (баз даних (БД), баз 
експертних знань (БЕЗ), баз концептуальних знань (БКЗ), динамі-
чних файлів тощо), а також різними процедурами виведення. Кон-
кретизація знань при розв’язанні задач діагностики декомпозує їх 
на точні і неточні, повні і неповні, статичні і динамічні, однозначні 
і багатозначні тощо. Крім того, самі експертні знання неточні в 
силу їх суб’єктивного характеру. Приблизність і багатозначність 
знань призводять до того, що ЕС має справу як би не з однією, а з 
кількома альтернативними областями. Тому неповнота знань до-
зволяє використовувати не одне, а кілька джерел знань, що особ-
ливо актуально при експлуатації авіаційного двигуна ТВ3-117, 
який вимагає залучення інтелектуальних систем, здатних ефекти-
вно локалізувати відмову, усунути несправність, здійснити на-
стройку (регулювання) параметрів і прогноз поточного стану (ре-
сурсу ) тощо. 
При створенні ЕС діагностики і контролю і діагностики техні-
чного стану авіаційного двигуна ТВ3-117 було враховано низку 
особливостей, пов’язаних: 
– з досліджуваним об’єктом (кількість діагностованих і конт-
рольованих параметрів, адаптація моделі (точність, допущення), 
помилки вимірювань); 
– з архітектурою ЕС (взаємодія інформаційних потоків, орга-
нізація баз даних (БД) і знань (БЗ) (баз концептуальних та експер-
тних знань)); 
– з адаптацією «м’яких» обчислень в середовищі ЕС і її підси-
стем; 
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– з рівнем кваліфікації користувача при вирішенні поставле-
них перед ними завдань. 
В основі ідеології розробленої експертної контролю і діагнос-
тики технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117 лежить вико-
ристання методу FDI (Fault Detection and Identification), заснова-
ного на порівнянні результатів вимірювань газодинамічних пара-
метрів реального двигуна з розрахунковими параметрами, обчис-
леними по його математичної моделі [4]. 
Компонентна математична модель нечіткої експертної системі 
в узагальненому вигляді може бути представлена: 
( ) ( )( )*, , , , , , ;k k k k k kZ t P Z t R Q S T =
 (1) 
де 
( )*,kZ t  – вектор вихідних параметрів, обчислених за ком-
понентною математичною моделлю двигуна; 
( )Z t
 – вектор вхі-
дних впливів, що задає режим роботи двигуна, 
1, =
; Rk = {R1, 
R2, ..., Rk} –  компонент, що входять до складу математичної моделі 
двигуна і знаходяться в концептуальній БЗ експертних систем, що 
характеризуються k-м поєднанням в узагальненій семантичної ме-
режі,
1,k K=
; Qk – оператор перетворення вектору вхідних 
впливів у вектор вихідних параметрів, що розраховуються за обчи-
слювальною моделлю; Sk – рівняння зв’язку для побудови компо-
нентної моделі (визначення сполучних змінних окремих компо-
нент); Tk – тривалість функціонування. 
Нечітка експертна система здійснює процес контролю і діаг-
ностики авіаційного двигуна ТВ3-117 на основі декількох методик, 
реалізованих і адаптованих в її середовищі. Алгоритм полягає в на-
ступному: нехай множина {Y} можливих технічних станів двигуна 
характеризується підмножинами j
y Y
 еталонних векторів діаг-
ностичних ознак il
F
 (j – порядковий номер технічного стану; i – 
порядковий номер еталонного вектору технічного стану: il
F Y
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, де i = 1 ... N – загальне число еталонних векторів, що складають 
безліч технічних станів двигуна Y). 
Передбачається, що узагальнена лінійна функція, що розділяє 
одну з підмножин уj технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117 
від сукупності всіх інших підмножин його технічного стану, має 
вигляд: 
( )
1
, ;
j n
N
j n l l
n
L d f F F
=
=
              (2) 
де 
1,якщо
1,якщо
n
j
n
l j
n
l j
F y
d
F y
 
= 
−  , 
( ) ( )
2
,
l ln
n
F F
l lf F F e
− −
=
, 
jy y   – редуцирована множина технічних станів двигуна, отри-
мана з початкової множини Y шляхом відбору його елементів (ета-
лонних векторів il
F
) за наступним правилом вектору il
F
 з мно-
жини Y встановлюється однозначний йому вектор nl
F
 множини 
y
 i nl l
F F
 тільки в тому випадку, коли відмінна від нуля ве-
личина τi, що розраховується за рекурентним співвідношенням: 
 
( )( ) 11 1 sgn ;2 ii i i lb b a F −= −              
(3) 
 
де 
( ) ( ) ( )
2
1
1 2 1
l li
i i
F F
l l ia F a F e
−
− −
− −
−= +
, 
( )
2
1
1
l lF F
laF e
− −
=
, 
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b
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= 
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1
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a F
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a F
−
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−
 

= 
− 
 . 
Вирішальне правило розпізнавання j-го технічного стану авіа-
ційного двигуна ТВ3-117 має вигляд: 
– якщо Lj > 0, то вектор виміряних параметрів Fl відповідає j-
му технічному стану двигуна; 
– якщо Lj < 0, то вектор виміряних параметрів Fl не відповідає 
j-му технічному стану двигуна; 
– якщо Lj = 0, то технічний стан двигуна не визначено. 
Запропонований метод розв’язку контролю і діагностики авіа-
ційного двигуна ТВ3-117 на основі FDI-методу передбачає, на від-
міну від існуючих класичних методів, що використовують жорсткі 
допуски на контрольовані і діагностовані параметри, а також жор-
сткі межі варіювання коефіцієнтів, що погоджує експериментальні 
та розрахункові дані на етапах локалізації дефектів у двигуні, за-
стосовувати правила нечіткої логіки, засновані на адаптації розра-
хункової математичної моделі реальному двигуну з урахуванням 
конкретних зовнішніх умов, а також знань і досвіду експертів для 
прийняття правильних рішень про технічний стан двигуна. Пропо-
нується елементи нечіткої логіки застосовувати спільно з такими 
класичними методами, як: 
–  метод діагностичних матриць (матриць Л.А. Урбана); 
–  варіювання коефіцієнтів параметрів стану двигуна, з метою 
мінімізації нев’язок між вимірюваними та розрахунковими пара-
метрами двигуна. 
Задача семантичної візуалізації, а також реконфігурації матема-
тичної моделі (зворотне доведення теорем, автоматичний синтез 
програм) в середовищі нечіткої експертної системи розв’язується на 
основі математичної моделі авіаційного двигуна ТВ3-117. 
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Математична модель, що описує технічний стан авіаційного 
двигуна ТВ3-117, налаштована на індивідуальний двигун з ураху-
ванням розсіювання параметрів компресорних характеристик. 
Дана задача розв’язується в два етапи: 
–  пряма задача, для розв’язку якої використовується статис-
тика характерних дефектів, що проявилися в процесі експлуатації 
даного двигуна, а також подібна статистика, отримана за адекват-
ною математичною моделлю; 
–  обернена задача, розв’язок якої дозволяє за результуючим 
вектором відхилень (покомпонентне порівняння параметрів мате-
матичної моделі і виміряних даних зі штатних датчиків) прийняти 
рішення про фактичний технічний стан двигуна. 
Для розв’язку задачі локалізації несправних модулів проточ-
ної частини авіаційного двигуна ТВ3-117 використовується метод 
діагностичних матриць, який встановлює зв’язки між відхилен-
нями вимірюваних термогазодинамічних параметрів робочого 
процесу і відхиленнями розрахункових конструктивних парамет-
рів стану вузлів двигуна. Такі моделі можуть бути задані в вектор-
ній формі у вигляді: 
1 ;x yA B 
−=
 (4) 
де x

 – вектор параметрів стану двигуна; y

 – вектор діаг-
ностичних ознак, відносних відхилень вимірюваних параметрів 
двигуна; В і А – матриці коефіцієнтів, що дозволяють встановлю-
вати кількісний взаємозв’язок зазначених параметрів на певних ре-
жимах роботи двигуна. Діагностична матриця конкретного дви-
гуна на певному режимі являє собою таблицю чисельних значень 
коефіцієнтів aij і bij, що дозволяє за відхиленнями ряду вимірюва-
них параметрів δyij визначати відхилення невимірюваних парамет-
рів стану окремих вузлів δxij. 
Таким чином, в рамках FDI-методу здійснюється настройка 
реконфігурованою математичною моделлю авіаційного двигуна 
ТВ3-117, що зберігається в базі концептуальних знань, на індиві-
дуальний двигун, а застосування апарату нечіткої логіки на етапі 
прийняття рішення підвищує ефективність і якість прийнятих рі-
шень. Причому удосконалення нечіткої експертної системи 
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математичним апаратом, що описує вузли авіаційного двигуна 
ТВ3-117, з використанням методів зрівнювання й найменших ква-
дратів, може застосовуватися як оперативний засіб для аналізу те-
хнічного стану авіаційного двигуна ТВ3-1117, коли необхідно 
швидко і з меншими подробицями оцінити його технічний стан. 
Якщо необхідний більш докладний і повний аналіз оцінки стану 
двигуна з видачою експертної оцінки прийняття рішення, а також 
дерева міркувань, то в цьому випадку може застосовуватися роз-
роблена нечітка експертна система, що видає рекомендації екіпажу 
повітряного судна. 
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ЗАДАЧА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РОБОЧИХ 
ПРОЦЕСІВ АВІАЦІЙНОГО ДВИГУНА ТВ3-117 ДЛЯ 
КОНТРОЛЮ І ДІАГНОСТИКИ ЙОГО ТЕХНІЧНОГО СТАНУ В 
ПОЛЬОТНИХ РЕЖИМАХ 
Авіаційний газотурбінний двигун ТВ3-117 являє собою скла-
дну динамічну систему із взаємопов’язаним впливом газодинаміч-
них і теплофізичних процесів, що протікають в його вузлах  
[1, 2]. Для розробки бортового обладнання сучасних повітряних 
суден (у тому числі та вертольоти) необхідні принципові нові тех-
нічні рішення. Такі розробки неможливі без проведення широко-
масштабних експериментаторів на базі виробничої техніки, техно-
логій та технологій математичних моделей фізичних процесів авіа-
ційного обладнання, в тому числі, й авіаційних двигунів. Таким чи-
ном, задача математичного моделювання робочих процесів авіа-
ційного двигуна ТВ3-117 для контролю і діагностики його техніч-
ного стану в польотних режимах є актуальною. 
Передбачається, що в процесі роботи авіаційного двигуна 
ТВ3-117, виконуються фундаментальні закони збереження енергії, 
маси, імпульсу тощо. Тоді рівняння Нав’є-Стокса, що описує рух 
стискається теплопровідного газу, буде мати вигляд: 
1 2 3
1 2 3
0;
t x x x
   
= + + =
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U F F F
               (1) 
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де ρ – густина; 
( )
1 2 3
, ,x x xu u u=u
 – вектор швидкості; p – 
тиск; 
2
2
E  = +
u
 – повна енергія одиниці об’єму; ε – внут-
рішня енергія одиниці маси. 
Для моделювання двовимірного нестаціонарного руху газоди-
намічного потоку рівняння Нав’є-Стокса представляється у декар-
тових координатах для двовимірного випадку у вигляді: 
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причому система декартових координат визначена таким чи-
ном, щоб вісь x3 була спрямована проти напрямку вектору приско-
рення вільного падіння (рис. 1), а рельєф поверхні описується рів-
нянням x3 = r(x1 ; x2). 
 
Рисунок 1 – Геометрія руху газодинамічного потоку 
 
Оскільки відомо, що у газодинамічному потоці при великих 
швидкостях має місце явище турбулентності, то застосуємо сис-
тему рівнянь Нав’є-Стокса у формі: 
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у якій покладається, що всі функції залежать від часу і двох 
координат u = u(t, x1, x2), w = w(t, x1, x2), v = v(u, 0, w). Початкові та 
граничні умови задачі про рух газодинамічного потоку у цилінд-
ровій порожнині 11
0 xx L  , 22
0 xx L   при заданій швидко-
сті зовнішнього потоку v0(t, x1) на верхній межі порожнини пред-
ставляються у вигляді: 
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Для розрахунків використані наступні функції, що описують 
рух газодинамічного потоку у двовимірній порожнині: 
( ) ( ) ( )( )
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t
xu U e kx k L x
w
− = − −

=      (8) 
 Така форма профілю вибирається з міркувань узгодження 
початкових і граничних умов (3.35). Число Рейнольдса завдання 
(6)–(8) визначається за формулою 
1 0x
L U
Re
v
=
. У численних ро-
зрахунках вважалося, що U0 = 1, k = 100, хоча форма профілю прак-
тично не впливає на рух у порожнині вже при k ≈ 10. 
Таким чином, параметрами завдання є розміри порожнини і 
дві в’язкості, що фігурують у моделі (6). Для опису еволюції руху 
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газодинамічного потоку у порожнині використовується інтеграл 
енергії: 
( ) ( )
1 2
2 2
1 2
0 0
1
.
2
x xL L
kE t u w dx dx= + 
             
(9) 
Тиск у даній моделі визначається за формулою: 
P = P0 – μT ∇v;              (10) 
де 
2
0
s
T
c


=
 – параметр, що характеризує в’язкість у турбу-
лентному потоці; α, ω0, P0 – деякі параметри, які можуть бути ви-
значені для потоку в цілому, які визначаються із узагальненого 
критерію регуляризації потоку 
( )0 0
dP
P P
dt
= −
; cs – швид-
кість звуку. 
На рис. 2 представлені результати моделювання газодинаміч-
ного потоку у круговій порожнині з числом Рейнольдса Re = 9,5 · 
106 й з параметрами в’язкості υ = 3,12 · 106 та 
43,3 10T


= 
. 
Дані показники відповідають перебуванню вертольоту на висоті 
4000 м. З наведених даних випливає, що у разі прискорення зовні-
шнього потоку у порожнині формується нестаціонарний вихровий 
потік, який характеризується не загасаючим згодом інтегралом 
енергії. 
Для побудови наведених графіків (рис. 2) використовувались 
наступні параметри моделі 1
20xL = , 2
20xL = , U0 = 1, k = 100, 
υ = 3,12 · 106, 
43,3 10T


= 
. 
Параметри коливань у порожнині істотно залежать від вели-
чини турбулентної в’язкості, а саме: при зменшенні турбулентної 
в’язкості на порядок, при збереженні всіх інших початкових  
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даних у моделі (6)–(8), коливання параметрів потоку у порожнині 
загасають згодом. 
Підвищення турбулентної в’язкості у півтора рази призводить 
пропорційного збільшення кінетичної енергії потоку в порожнині. 
Однак подальше підвищення турбулентної в’язкості призводить 
до розвитку чисельної нестійкості, що пояснюється замкнутим ха-
рактером газодинамічного потоку у порожнині у моделі (6)–(8).  
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Рисунок 2 – Турбулентний газодинамічний потік у круговій 
порожнини: просторово-часовий розподіл складових швидкості 
потоку у перерізі 
1
1
2
xL
x =
 і залежність кінетичної енергії по-
току від часу 
З наведених на рис. 2 дані свідчать, що структура газодинамі-
чного потоку у порожнині визначається великими вихорами, які 
взаємодіють між собою, створюють коливання параметрів течії, 
включаючи тиск. Такого роду коливання параметрів у порожнині 
при відомих умовах резонансу можуть призводити до генерації 
звуку. 
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СИСТЕМА ЗАХОДУ НА ПОСАДКУ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН У 
СКЛАДНИХ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ УМОВАХ З 
ВИКОРИСТАННЯМ ІНФРАЧЕРВОНОГО СВІТЛОДІОДНОГО 
ОБЛАДНАННЯ  
Успішна та безпечна посадка повітряного судна (ПС) у склад-
них метеорологічних умовах та в нічний час можлива при компле-
ксному використанні радіолокаційних, супутникових, навігацій-
них систем та світлотехнічного обладнання, при чому, на заверша-
льному етапі польоту світлотехнічні засоби мають особливе зна-
чення, тому що забезпечують необхідну візуалізацію злітно-поса-
дкової смуги. 
Одним з найбільш ефективних методів підвищення безпеки 
польотів є створення додаткового незалежного оптичного каналу 
інформації між повітряним судном та посадковою смугою. [1] 
В якості такого каналу може бути система заходу на посадку з 
використанням інфрачервоного (ІЧ) світлотехнічного обладнання 
злітно-посадкової смуги та повітряного судна.  
При детальних дослідженнях замутненої атмосфери в інфра-
червоному діапазоні довжин хвиль було встановлено, що існують 
ділянки особливої прозорості для ІЧ випромінювань, так звані «ві-
кна прозорості». 
Найбільш широкими та прозорими є три «вікна прозорості» 
атмосфери: 0,95-1,05 мкм, 3,3-4,2 мкм, 8-13 мкм. 
ІЧ-хвилі проходять через замутнену атмосферу краще, ніж ви-
промінювання видимого діапазону. В деяких випадках можна оде-
ржати майже двадцятикратне збільшення дальності дії порівняно з 
видимим світлом. [2] 
Використовуючи особливості атмосфери та ІЧ-випроміню-
вання світлодіодного обладнання, встановленого на злітно-посад-
ковій смузі та приймача ІЧ-випромінювань на повітряному судні, 
створена електронно-візуальна система заходу на посадку в склад-
них метеорологічних умовах або вночі. 
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Принцип роботи системи полягає в тому, що при заході на поса-
дку в складних метеорологічних умовах (щільної хмарності, туману 
та серпанку) екіпаж спостерігає в режимі он-лайн на моніторі в пілот-
ській кабіні розташування злітно-посадкової смуги та положення по-
вітряного судна в просторі відносно злітно-посадкової смуги. 
Бокові посадкові вогні мають 4 сектори ІЧ-випромінювання та 
надають інформацію екіпажу щодо положення повітряного судна 
відносно глісади, відстані до земної поверхні та дальності до злі-
тно-посадкової смуги. 
Екіпаж повітряного судна, маючи таку інформацію, може за-
здалегідь вносити необхідні корективи про відхилення повітря-
ного судна від глісади, що значно підвищить безпеку польотів та 
зменшить негативне психологічне навантаження на екіпаж повіт-
ряного судна на найбільш відповідальних етапах польоту. [3] 
Елементи системи та спосіб запатентовані. 
Автори патенту «Спосіб спостереження світлових сигналів під 
час супроводу повітряних суден при посадці у складних метеоро-
логічних умовах» України № 129019 стали переможцями Всеар-
мійського конкурсу «Кращий винахід року у номінації «Авіаційна 
техніка та озброєння»» та нагороджені дипломом «Першого сту-
пеня» та кубком. 
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НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ МАТЕМАТИЧНИХ 
МОДЕЛЕЙ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ ГАЗОТУРБІННИХ 
ДВИГУНІВ 
У сформованій практиці проектувальних термодинамічних ро-
зрахунків газотурбінних двигунів (ГТД) авіаційного і наземного за-
стосування використовується широка гама програмних продуктів, 
розроблених галузевими конструкторськими бюро (КБ) й інститу-
тами. Всі вони мають приблизно однаковими функціональними мо-
жливостями, характеристиками і методичною основою. 
Визначення математичної моделі як «сукупності констант і 
співвідношень, тобто формул, рівнянь, нерівностей і логічних умов, 
які однозначно пов’язують вектор параметрів, що включає функцію 
мети і функціональні обмеження, з змінними параметрами, зовніш-
німи і початковими умовами» наведено в [1]. Дане визначення най-
більш повно характеризує математичну модель ГТД. 
Під універсальністю математичної моделі мається на увазі її 
здатність до опису практично будь-яких реальних схем ГТД. Уні-
версальність математичної моделі досягається наступними мето-
дами. Перший метод полягає в застосуванні принципу декомпози-
ції (модульності) схеми ГТД, що складається з модулів вузлів. Ко-
жен модуль виконує функції відповідно до робочих процесами, що 
відбуваються у відповідному вузлу. Для уніфікації інформацій-
ного обміну між модулями формуються чітко структуровані ка-
нали передачі інформації. Другий метод полягає в застосуванні 
складових частин загальної моделі (підпрограм), кожна з яких від-
повідає за розрахунок однієї певної схеми ГТД. 
Під комплексністю математичної моделі мається на увазі її 
здатність реалізації широкого кола розрахункових завдань, повні-
стю задовольняє практичним потребам сучасних КБ. 
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Більшість вітчизняних програм для термодинамічних розрахун-
ків ГТД (такі, як програми ЦИАМ, ГРАД, АСТРА, ограни, DVIGwT 
тощо) Засновані на ряді єдиних методичних припущень, що спрощу-
ють моделювання реальних процесів, що протікають в ГТД: 
– ізобарна теплоємність робочого тіла залежить тільки від те-
мператури, при цьому термічна дисоціація і рекомбінація продук-
тів згоряння не враховується; 
– робочі тіла (окислювач, продукти згоряння) підкоряються 
рівняння стану ідеального газу; 
– реальний просторовий потік в проточній частині двигуна за-
мінюється осредненним одновимірним потоком (використову-
ються среднемассовой параметри), нерівномірність поля і пульса-
ції потоку не впливають на робочий процес; 
– подобу режимів зберігається при незмінних значеннях чисел 
Маха (в окружному і осьовому напрямку) і число Рейнольдса;  
–  зміна основних параметрів вузлів при порушенні автомоде-
льності по числу Рейнольдса враховується введенням емпіричних 
поправок (остання не завжди реалізується через відсутність відпо-
відних даних); 
–  геометрична подібність зберігається у всіх умовах експлуа-
тації; 
–  вплив двоконтурності на характеристики вентилятора, під-
пірних ступенів і компресора не враховується; 
–  модель камери змішання – циліндрична, з повним змішу-
ванням потоків на зрізі змішувача; 
–  відбори (підводи) робочого тіла не впливають на характери-
стики компресора і турбіни; 
–  розрахунок несталих режимів здійснюється з урахуванням 
тільки інерційності роторів; 
–  не враховується різниця потенційних енергій газу для будь-
яких довільних перетинів; 
–  різні види втрат враховуються емпіричними коефіцієнтами 
і залежностями (характеристиками); 
–  при змішуванні охолоджуючого повітря з основним пото-
ком газу враховується тільки рівняння енергії; 
–  не враховується нестационарность теплових процесів;  
–  енергообмін з зовнішнім середовищем через стінки корпусу 
двигуна відсутній; 
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–  при розрахунку турбіни враховується робота частини охо-
лоджуючого повітря, що надходить на плівкове охолодження пер-
шого соплового апарату, з урахуванням зниження температури і 
без втрат повного тиску; 
–  теплові втрати повного тиску в форсажній камері визнача-
ються в припущенні про постійне перетині камери. 
Цей основний набір припущень є загальноприйнятим для віт-
чизняних програм. Напрямки вдосконалення сучасної математич-
ної моделі полягають в наближенні перерахованих вище припу-
щень до реальних процесів [1]. 
Узагальнений аналіз можливостей сучасних математичних 
моделей виконаний за критеріями сфери застосування і вирішува-
них завдань, форм представлення вихідних даних, функціонально-
сті, комплексності та іншим ключовим критеріям. 
У сучасних умовах нові проекти ГТД розробляються при зна-
чно більш високих рівнях температур і тисків, розширилася номе-
нклатура схемних рішень в зв’язку з розробкою на базі ГТД енер-
гетичних і інших установок. Також опубліковані оновлені відомо-
сті по термодинамічних властивостях горючих і окислювачів різ-
них складів і індивідуальних речовин. 
У цьому полягають основні причини, що визначають необхід-
ність уточнення раніше прийнятих теоретичних положень і припу-
щень як основи для створення сучасної базової математичної мо-
делі робочого процесу ГТД. 
У той же час на практиці поряд з розглянутими застосову-
ються математичні моделі, розроблені силами самих КБ і включа-
ють в себе методичні розробки, отримані в результаті досвіду роз-
рахунково-експериментальної доведення, багато з яких є унікаль-
ними. Такі методики необхідно об'єднати в рамках єдиної базової 
математичної моделі. 
Одним з негативних наслідків використання різних розрахун-
кових систем є спостережуване різночитання в оцінці основних па-
раметрів ГТД, необхідність виконання перевірних розрахунків та 
узгодження математичних моделей. Необхідно в принципі виклю-
чити подібні нестиковки, що якісно підвищить ефективність про-
цесу проектування. Вищесказане не виключає можливості подаль-
ших модифікацій і розвитку такої математичної моделі, але для 
спільного проектування двигунів вона повинна залишатися єдиною. 
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ГРОЗОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У МІСТІ ХАРКІВ 
В сьогодення авіація займає передове місце у світовій транспор-
тній індустрії , робота авіації суттєво залежить від погодних умов. Ак-
туальність обраної тематики обґрунтовується тим, що хмари та 
пов’язані з ними такі метеорологічні явища, як грози суттєво вплива-
ють на роботу авіації. Вони значно ускладнюють польоти, а в ряді ви-
падків зовсім виключають їх можливість. Грози – одне із найскладні-
ших атмосферних явищ, характерною рисою яких є тісний зв’язок і 
взаємообумовленість метеорологічних та електричних процесів. Фо-
рмування великих об’ємних зарядів і, відповідно, сильних електрич-
них полів супроводжується інтенсивними грозовими розрядами між 
хмарами та хмарою і земною поверхнею [1].  
У даний час не дивлячись на величезну кількість робіт [2-4], 
присвячених дослідженню конвективних процесів в атмосфері, ме-
ханізм утворення грози багато в чому ще не ясний. Грозові хмари 
відносяться до розряду найбільш потужних конвективних хмар і 
завжди є предметом прискіпливої уваги спеціалістів, котрі займа-
ються прогнозуванням погоди, вивченням клімату. Швидкоплин-
ність і локальність конвективних процесів значно ускладнюють 
процес завчасного і ефективного прогнозування грозових явищ. 
Надзвичайно складно передбачувати грозу у короткострокових і 
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довгострокових прогнозах, а надкороткострокові прогнози погоди, 
до яких зокрема відносяться авіаційні прогнози, без регулярної та 
безперервної вихідної інформації взагалі неможливі. Тому більш 
детальне вивчення умов виникнення грози у просторі та часі є ак-
туальним питанням часу. 
Клімат Харкова помірно-континентальний з помірно холодною 
зимою і тривалим, часом посушливим, жарким літом. Середньорі-
чна температура повітря становить 8,1 °C. Річна кількість опадів − 
517 мм. Місто знаходиться майже на межі зон лісостепу і степу, ви-
паровуваність помітно перевищує опади, особливо влітку. 
Опади в місті випадають досить рівномірно. Як і в усьому по-
мірному поясі, опадів випадає найбільше в літні місяці, пов’язано 
це головним чином з переміщенням Сонця по екліптиці, його ви-
соке положення над горизонтом стимулює випаровування вологи і 
формування дощів і гроз. Найбільш вологі місяці − червень та ли-
пень з нормою опадів 61 мм. Найбільш сухі місяці − лютий − кві-
тень. Причина цього в малій активності циклонів і в недостатній 
ще енергії Сонця для утворення конвекції. У березні опадів випа-
дає в середньому 33 мм.   
Кліматичне літо приходить в місто в середині або на початку 
травня, а закінчується в середині-кінці вересня і триває, як пра-
вило, довше календарного. Літо ділиться на два підсезони: вологий 
(травень − червень) і сухий (липень − вересень). Орієнтовна межа 
між сезонами збігається з точкою літнього сонцестояння. Під час 
вологого сезону погода тепла, волога і джерелом опадів є перева-
жно переноси повітряних мас з Атлантичного океану. Під час су-
хого сезону основним джерелом опадів є рідкісні, але дуже си-
льні грози. В першу половину літа домінує хмарна, похмура по-
года, у другу − ясна. Пов'язано це з встановленням стій-
кого Азорського антициклону, домінуючого з липня по вересень. 
Спекотні дні найчастіше бувають в липні та серпні. Загальні тен-
денції літа − воно тривале, жарке й сухе. У найспекотніші дні тем-
пература може наближатися в тіні до 40-градусної позначки, 30-
градусна спека − звичайне явище, іноді середній максимум місяця 
може перевищити цю позначку [5]. 
Дослідження повторюваності гроз проводилося з березня по 
листопад в період з 2015 по 2019 роки. 
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Табл. 1 –  Кількість днів з грозами в м. Харків в 2015-2019 
р.р. 
Мі-
сяць 
III IV V VI VII VIII IX X XI Рік 
2015 0    2 4 10 10 1 1 0 0 28 
2016 0 4 13 7 5 11 0 4 0 44 
2017 1 0 3 4 5 3 2 0 1 18 
2018 0 4 6 11 0 0 0 0 0 21 
2019 1 2 9 4 6 1 1 3 0 27 
Як видно з таблиці 1 найбільша кількість гроз в Харкові спос-
терігалася в 2016 році. Найбільш активною грозова діяльність була 
в травні та серпні. В загальному за досліджуваний період грозова 
активність найбільш виражена з травня по липень, коли темпера-
турно-вологісний режим найбільш сприятливий розвитку конвек-
ції. Найраніше гроза спостерігалася в березні (22.03.2019р.), а най-
пізніше в листопаді (12.11.2017р.). 
 
Рис. 1 – Кількість днів з грозами в м. Харків в 2015-2019 р.р. 
в порівнянні з багаторічними кліматичними даними 
Як видно з рисунку 1 за останні п’ять років кількість гроз у 
місті Харкові у порівнянні з кліматичними характеристикам зро-
сла, і, в деяких випадках, більше ніж у двічі. Це пов’язано з тим, 
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що кліматичні зміни призводять до збільшення небезпечних пого-
дних явищ, до яких і відноситься гроза. 
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АНАЛІЗ ПРИЧИН ПОЯВИ ВИХРОВИХ ШНУРІВ НА 
ЛОПАСТЯХ НГ І ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ ЇХ 
ВПЛИВУ НА АЕРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НГ  
Несучий гвинт вертольоту є основним конструктивним еле-
ментом призначений для отримання тяги НГ, необхідної для за-
безпечення польоту, вертольоту і забезпечення його керованості 
в просторі. 
Результуюча швидкість повітряного потоку набігаючого на 
лопаті НГ в кожному перерізі на режимах горизонтального по-
льоту визначається як сума колової швидкості перерізу (U) лопаті 
НГ і швидкості незбуреного потоку ( 
V
), визначеного швидкістю 
польоту вертольоту та її розмір залежить від режиму вісьового об-
тікання НГ. 
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Колова швидкість в певному перерізі лопаті має постійне на 
всіх азимутальних положеннях лопаті, а поступальна швидкість, 
визвана швидкістю польоту вертольоту в кожному азимуті має рі-
зні напрямки і розмір, тобто при поступальному русі вертольоту 
підйомна сила і лобовий опір лопаті безперервно змінюються за 
період одного оберту від максимального до мінімального зна-
чення. Внаслідок виникнення різної підйомної сили лопатей в ази-
мутах 900 і 2700 виникає перекидаючий момент НГ, а періодична 
зміна сил і моментів на лопатях призводить до виникнення вібра-
цій, тряски вертольоту і появи критичних зон обтікання. 
Для зменшення впливу періодичної зміни підйомної сили і 
сили лобового опору в вузлах кріплення лопаті до втулки НГ вста-
новлені відповідні шарніри: горизонтальні шарніри (ГШ) і верти-
кальні шарніри (ВШ). Шарніри дають можливість лопатям здійс-
нювати вільні махові рухи: 
- щодо ГШ – махові рухи у вертикальній площині; 
- щодо ВШ – коливальні рухи в горизонтальній площині. 
На лопать НГ у вертикальній площині діють: підйомна сила і 
маса лопаті, а в горизонтальній площині діють: відцентрова сила і 
сила лобового опору. 
При поступальному русі вертольоту на НГ виділяються 3-и ха-
рактерні зони, які впливають на нормальні умови обтікання лопаті, 
виникнення підйомної сили і обмежують льотні можливості вер-
тольоту. 
На кожній лопаті виникають вільні вихори, які виникають із-
за перетікання повітря, визванного перепадом тиску на лопаті, з 
нижньої частини профілю лопаті на верхню в комлевих частинах з 
кутовою швидкістю по годинниковій стрілці і через кінцеві час-
тини лопаті із кутовою швидкістю проти годинникової стрілки і 
сходять з НГ вниз і назад з різними швидкостями і таким чином, 
утворюється складна за формою вихрова структура за НГ, яка си-
льно деформується під впливом вільних вихорів і визиває появу 
індуктивного опіру на лопатях. 
На деякому відстані від лопатей вся вільна вихрова завіса 
згортається в один вихровий шнур. Циркуляція швидкості вихро-
вих шнурів прямо пропорційна навантаженню на ометаємую 
площу і обернено пропорційна числу лопатей та частоті обер-
тання НГ. 
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При переході з режиму вісьового обтікання до режиму косого 
обтікання НГ вихрова пелена скошується і відхиляється назад у 
напрямку вектору швидкості незбуреного потоку, приблизно на 
кут рівний куту атаки НГ. Всередині вихрової колонки, поблизу 
її осі, зосереджуються вихрові шнури, що сходять з кореневих пе-
ретинів лопаті, циркуляція яких протилежна кінцевим вихровим 
шнурам лопаті.  
Основний вплив на аеродинамічні характеристики лопатей 
надають кінцеві вихрові шнури лопатей і результуючі вихрові 
шнури всього НГ. Кожен вихровий шнур навколо себе в незбуре-
ному середовищі створює обертальний рух оточуючих його час-
тинок повітря. 
За результатами досліджень аеродинаміки вертольотів встанов-
лено, що у вертольоту Мі-8 циркуляція кінцевих вихорів, які схо-
дять з лопаті дорівнює 20 м/с2, радіус вихору складає r = 0,05 м, у 
вертольоту Мі-6 циркуляція кінцевих вихорів, які сходять з лопаті 
дорівнює 35 м/с2, радіус вихору r = 0,05 м. При цьому на межі ядра 
вихору індукована вихором швидкість дорівнює V(l) = 39 м/с. 
В результаті взаємодії лопатей НГ з кінцевими вихровими 
шнурами виникають, що сходять з лопатей повляються: 
- підвищений рівень динамічних напружень в лопатях; 
- підвищений шум; 
- підвищення змінних навантажень в системі керування НГ 
вертольота. 
Повністю уникнути несприятливого взаємовпливу лопатей не-
можливо, проте провідними вченими і науково-дослідними інсти-
тутами проводяться дослідні роботи по зменшенню впливу інтер-
ференції лопатей одина на одну шляхом оптимізації частоти обер-
тання НГ і вибору форми кінцевої частини його лопатей. 
Авторами даних тез пропонуються заходи по зменшенню 
впливу вихрових шнурів на аеродинамічні характеристики лопа-
тей НГ шляхом доопрацювання лопатей НГ і встановлення на кін-
цях лопатей вертикальних гребнів під певним кутом до повздовж-
ньої площини лопаті вверх і вниз, які будуть перешкоджати пере-
тіканню повітря через кінцеві частини лопатей НГ, руйнувати ви-
никаючі вихрові шнури і тим самим зменшувати індуктивний опір 
лопаті. Для попередження ударів нижнього гребня лопаті по ру-
льовій балці вертольоту, пропонується збільшити довжину валу 
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головного редуктора приблизно на 250-300мм. Запропоновані за-
ходи дозволять поліпшити льотні якості вертольоту, а саме змен-
шити кут скосу потоку, визваний індуктивною швидкістю від ви-
хрового шнура, зменшити індуктивний опір лопаті, збільшити 
критичний кут перерізу на кінцевих дільницях лопатей в азимуті 
2700 і як наслідок, збільшити максимальну горизонтальну швид-
кість вертольоту. 
Дані пропозиції не є кінцевими і підлягають перевірці при про-
ведені досліджень в аеродинамічних трубах і проведені натурних 
льотних випробувань в науково-випробувальних центрах і серти-
фікаційних центр. 
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АНАЛІЗ ПРИЧИН ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ В 
ЦИВІЛЬНІЙ АВІАЦІЇ 
Аналіз статистики подій та інцидентів в авіаційній галузі по-
казує, що однією з істотних проблем в сфері охорони праці, як і 
раніше є виробничий травматизм і професійна захворюваність. 
Незважаючи на заходи організаційного та фінансового харак-
теру, які  приймаються на рівні авіаційних підприємств та міжнаро-
дних організацій, домогтися істотного зниження кількості нещасних 
випадків і кількості постраждалих в них працівників поки не вда-
ється, в тому числі за кількістю нещасних випадків з тяжким наслід-
ком. Як показує аналіз травматизму 30% нещасних випадків на ви-
робництві відбувається з вини працівника, 70% з яких це порушення 
трудового розпорядку, дисципліни праці. Решта, а їх більшість, від-
буваються через наявних недоліків в навчанні персоналу. 
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Основними причинами отримання різного роду травм авіацій-
ним персоналом є ігнорування заходів щодо попередження трав-
монебезпечних ситуацій, незабезпеченість працівників засобами 
індивідуального захисту, ослаблення контролю за технічним ста-
ном інструменту, за дотриманням працівниками правил та інстру-
кцій з охорони праці, тобто невиконання своїх обов'язків посадо-
вими особами. 
На думку профспілок, одним з істотних недоліків існуючої сис-
теми охорони праці в авіаційній галузі є те, що фіксуються лише на-
слідки, що призвели до нещасних випадків, а не причини їх виник-
нення. Істотним недоліком є також те, що забезпечення профілакти-
чних заходів з охорони праці часто проводиться за залишковим 
принципом, що не сприяє зниженню виробничого травматизму.[1] 
Актуальність теми пояснюється тим, що незадовільний стан 
умов і охорони праці в авіаційних підприємствах, як в Україні так 
і в інших країнах СНД, повільні темпи зниження виробничого тра-
вматизму і професійної захворюваності свідчать про необхідність 
подальшого вдосконалення системи управління охороною праці, 
посилення діяльності по зниженню рівня професійного ризику на 
виробництві. [2] 
Організація роботи з охорони праці в авіації і відповідальність 
посадових осіб за її стан визначаються Системою управління охоро-
ною праці (СУОП), наприклад, в цивільній авіації України . 
У загальному випадку система об'єднує сукупність елемен-
тів, необхідних для досягнення визначеної мети. Виходячи з 
цього, система, яка об'єднує сукупність правових, соціально-еко-
номічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і ліку-
вально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збере-
ження здоров'я і працездатності людини в процесі праці, є систе-
мою охорони праці. [3] 
Одним з гальм в роботі з охорони праці в країні, є недостовірна 
статистика в цій галузі. Так, за даними різних відомств, істотно розрі-
зняються навіть дані про смертельний травматизм на виробництві 
Найважливішими проблемами підвищення якості правозасто-
совчої практики в сфері охорони праці, які сьогодні стоять перед 
органами виконавчої влади, є: численність нормативних правових 
актів у сфері охорони праці; збільшується чисельність зайнятих на 
робочих місцях, умови праці яких не відповідають санітарно-
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гігієнічним нормам; швидке старіння виробничого обладнання, ін-
женерної інфраструктури, що підвищує ризик техногенних аварій; 
недостовірна статистична база; відсутність системності та проду-
маності при розробці законів 
Правову основу регулювання питань робочого часу працівни-
ків в цивільній авіації складають поряд із загальними нормами тру-
дового права такі спеціальні акти, як: накази Державіаслужби і Мі-
ністерства охорони здоров'я; угоди, колективні договори авіаком-
паній; правила внутрішнього трудового розпорядку авіакомпаній; 
графіки роботи (змінності) авіакомпаній. [4] 
Діяльність міжнародної організації цивільної авіації націлена на 
розробку, вдосконалення і впровадження авторитетних міжнародних 
стандартів і рекомендацій в тому числі і по ліцензуванню обслугову-
ючого персоналу і метеорологічного забезпечення польотів, за прави-
лами безпеки польотів цивільної авіації і безпеки пасажирів. 
Незважаючи на значну кількість міжнародної нормативно-
правової документації з охорони праці льотного складу, не можна 
говорити про ефективність міжнародної діяльності з охорони 
праці в цілому. Про це свідчать численні дані про страйки в найбі-
льших світових авіакомпаніях. 
Порушення вимог безпеки при експлуатації транспортних за-
собів знаходиться на четвертому місці серед факторів, що вплива-
ють на виробничий травматизм. В умовах зростаючого попиту на 
авіаційні перевезення і дефіциту фахівців льотного складу, вирі-
шення питань підвищення обсягів виробничої діяльності та регу-
лярності виконуваних польотів превалює над питаннями безпеки 
польотів. 
Експлуатація несправних машин, механізмів, устаткування 
нарівні з порушенням працівником трудового розпорядку і дисци-
пліни займають п'яту позицію серед факторів. 
Не настільки значний вплив на виробничий травматизм, згідно 
з результатами опитування співробітників авіакомпаній (при 
цьому, більшістю респондентів відзначається не стільки брак ква-
ліфікації в авіакомпанії льотного персоналу, скільки брак самого 
кваліфікованого персоналу) . 
Інші фактори, що впливають на виробничий травматизм є сис-
темними, і мають відношення безпосередньо до діяльності всіх під-
приємств цивільної авіації. Таким чином, розробляти пропозиції і 
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заходи щодо оптимізації системи охорони праці слід не стільки для 
конкретного підприємства, скільки для всієї галузі в цілому. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ 
АПАРАТІВ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У СКЛАДІ СПЕЦІАЛЬНИХ 
ПІДРОЗДІЛІВ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
УКРАЇНИ 
Сьогоденний стан оснащення силових формувань спеціальних 
підрозділів Міністерства внутрішніх справ (МВС) України роботизо-
ваною та безпілотною технікою є загалом недостатнім. Перш за все 
оснащення безпілотними літальними апаратами потребують 
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підрозділи поліції з метою попередження, виявлення або фіксування 
правопорушення; охорони громадської безпеки і власності; забезпе-
чення безпеки осіб; забезпечення громадської безпеки і порядку. 
На сьогоднішньому етапі розвитку безпілотних технологій в 
Україні найбільш перспективним напрямком є впровадження без-
пілотних систем і, в першу чергу, безпілотних літальних апаратів 
спостереження [1]. 
Як показує практика, на сучасному етапі розвитку української 
безпілотної авіації в рамках МВС безпілотні літальні апарати вико-
ристовуються також силами ООС. Так, МВС дозволило поліцейсь-
ким використовувати безпілотні літальні апарати для забезпечення 
правопорядку та попередження злочинів наказом, що набув чинно-
сті 8 лютого 2018 року. А це фактично означає що дана галузь не-
ймовірно молода в Україні і потребує детальнішого розгляду і ви-
вчення. Проте досвід використання безпілотних літальних апаратів 
країнами Європи в власних МВС показує їх неймовірну користь і 
ефективність. 
Загалом за метою призначення їх можна поділити на 2 основні 
напрямки: точкове спостереження та плоскінний нагляд. Для точ-
кового спостереження в умовах міста якнайкраще підійде констру-
ктивна схема мультикоптера для нагляду за скупченнями людей, 
забезпечення громадської безпеки, порядку і т.п. Представником 
другого типу є схема фіксоване крило. Сферою застосування да-
ного типу є пошукові операції. 
Для забезпечення належного виконання поставлених моніто-
рингових завдань безпілотний літальний апарат повинен мати як-
найкращі показники тривалості польоту і мати задовільні показ-
ники протистояння засобам радіоелектронної боротьби. 
Таким чином, беручи до уваги дані обставини пропонуємо ско-
нцентрувати зусилля на  розробку вітчизняних безпілотних літаль-
них апаратів, які б задовольняли спецпідрозділи МВС України сво-
їми тактико-технічними характеристиками. 
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ВПЛИВ МІКРОКЛІМАТИЧНИХ УМОВ НА РІВЕНЬ 
КОМФОРТНОСТІ РОБОТИ ПІЛОТІВ 
Дослідженнями встановлено, що 80 % життя людина прово-
дить у приміщеннях різного призначення, з яких 40 % – або на ро-
бочому місці, що вимагає підвищення рівня працездатності та пси-
хоемоційної активності [1–3].  
 Слід підкреслити, що під час польотів пілотам постійно дово-
диться «включати» сприйняття, мислення, пам'ять, уяву, уваж-
ність, зосередженість, що викликає внутрішнє напруження органі-
зму та, як наслідок, – стомлюваність  і стомлення. При цьому пілот 
сприймає і переробляє інформацію, яку надають прибори, і візуа-
льну інформацію, яку він отримує ззовні, переробляє на інтелекту-
альному, підсвідомому, психоемоційному рівнях, використовує 
навички і вміння; оптимально мобілізує свої резервні можливості; 
концентрує розумові зусилля на досягненні поставленої мети. Та-
кож у польотних умовах реалізується комунікативна функція пси-
хіки, яка виявляється у спілкуванні людини одна з одною з ураху-
ванням індивідуальних властивостей особистості.  
У таких умовах особливу увагу варто приділити мікрокліма-
тичним параметрам кабін гелікоптерів.  
У зв’язку із вищевикладеним необхідно вміти регулювати мі-
кроклімат у кабінах пілотів, знати стан особливості теплообміну 
організму у випадку психоемоційного та розумового напруження, 
а від так – стан вентиляції, оскільки недотримання гігієнічних ви-
мог до повітряного режиму погіршує сприйняття інформації, впли-
ває на стан здоров’я з часом.  
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Робота пілотів супроводжується витратами енергетичних за-
пасів організму, оскільки потреба мозку в енергії підвищується і 
становить 15–20 % від загального об'єму енергії, яка витрачається 
в організмі. При цьому вживання кисню кори головного мозку збі-
льшується в п’ять разів, а також значно активізуються аналітичні 
та синтетичні функції центральної нервової системи, прийом і пе-
реробка інформації, виникають функціональні зв'язки, нові ком-
плекси умовних рефлексів, зростає роль функцій уваги, пам'яті, на-
вантаження на зоровий та слуховий апарат. 
Для роботи характерні: суттєвий рівень стресів під час прий-
няття відповідних рішень у польотних режимах, мала рухливість, 
вимушена статична поза – все це зумовлює застійні явища у м'язах 
ніг, органах черевної порожнини і малого тазу, погіршення поста-
чання мозку киснем, зростання потреби в глюкозі. Одночасно по-
гіршується робота органів зору: стійкість ясного бачення, гострота 
зору, адаптаційна можливість ока. Слід також зазначити, що у та-
ких умовах присутній найбільший ступінь зосередження уваги – у 
середньому у 5–10 разів вище, ніж при фізичній праці [1–3]. І на 
завершення – розвивається особливий стан організму – стомлюва-
ність, що з часом може перетворитися на стомлення та перевтому. 
Все це призводить до порушення нормального фізіологічного фу-
нкціонування організму. У роботі пілотів мають місце зсуви у ве-
гетативних функціях: підвищення кров'яного тиску, зміни елект-
рокардіограми, вентиляції легень і вживання кисню, підвищення 
температури тіла. 
Робота пілотів характеризується трифазним характером. Пе-
рша фаза – фаза «впрацьованості», коли підвищується активність 
центральної нервової системи, зростає швидкість обмінних проце-
сів, посилюється енергообмін в організмі, стає більш активною ді-
яльність серцево-судинної системи та, як наслідок, призводить до 
активізації розумової працездатності. Друга фаза – фаза сталої 
працездатності, у цей період відзначається оптимальний рівень фу-
нкціонування ЦНС, ефективність праці максимальна. Третя фаза 
– фаза зниження працездатності, пов'язана з розвитком стомлюва-
ності та настанням стомлення. 
Тривалість кожної з цих фаз залежить як від індивідуальних 
особливостей центральної нервової системи людини, так і від умов 
середовища, мікрокліматичних параметрів, у яких виконується 
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робота, від виду і характеру сприйняття та переробки інформації, 
від емоційного і фізичного стану організму. Розуміння процесів 
зміни розумової працездатності дозволяє попередити і віддалити 
настання стомлюваності та стомлення. 
Відповідно до біологічних ритмів пік працездатності прихо-
диться на 11 годин ранку; фаза сталої працездатності спостеріга-
ється приблизно до шістнадцятої години, а потім починається 
третя фаза – зниження працездатності. Отже, відповідно до вста-
новленого, основною проблемою є продовження тривалості другої 
фази. Це може бути досягнуто за рахунок забезпечення оптималь-
ного – комфортного – мікроклімату в кабіні пілота. 
Нами запропоновано визначати відносний рівень зниження 
розумової працездатності (χrlt) за зміною отриманої кількості вір-
них відповідей у часі та за зміною загального часу (χrlt(t)), що ви-
трачений на отримання вірних відповідей – «рівень загальмовано-
сті» розумової працездатності, за наступними виразами: 
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де Аφ1(Т1) – швидкість прийняття рішення при Т=22–23 °С, φ = 49 % 
(рівень комфортності); Аφ2(Т2) – швидкість прийняття рішення при 
Т=33 °С, φ=52 % (рівень підвищеного дискомфорту); tφ1(Т1) – час, ви-
трачений на прийняття рішення при Т=22–23 °С, φ=49 %; tφ2(Т2) – час, 
витрачений на прийняття рішення при Т=33 °С, φ=52 %. 
Очевидно, що при підвищенні температури та відносної воло-
гості повітря вище нормованого значення час прийняття рішення 
у польотних ситуаціях буде збільшуватись. Окрім того, суттєву 
роль відіграє вік пілота як показник сформованості та усталеності 
фізіологічних функцій організму (зростає з віком). 
Окремим питанням при визначенні комфортності умов праці 
пілотів стає вплив існуючих електромагнітних полів (ЕМП) при 
роботі двигунів гелікоптерів. 
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Теорії впливу ЕМП на стан здоров’я людини базуються на ро-
згляді низки первинних механізмів, а саме: 
– іон-резонансний механізм, який характеризується тим, що 
ЕМП діє на біологічно важливі іони, а саме Са2+, Mg2+, K+, Na+ та 
ін. Так, на прикладі іонів Са2+ встановлено, що під впливом ЕМП 
іони Са2+ утрачають гідратну оболонку та переходять у в’язкий 
стан, що призводить до неактивного функціонального стану клі-
тини. Опис зазначеного процесу з точки зору класичної фізики не-
достатньо коректний; 
– гідратний механізм. Тіло людини на 70–80 % складається з 
води, а ЕМП впливає на фізико-хімічні властивості води, водяних 
розчинів й колоїдних систем. Первинним акцептором слабких 
ЕМП є водяна фаза, фрактальна квазікришталева структура, яка 
реально знаходиться в метастабільному стані та постійно зміню-
ється внаслідок спонтанного перебігу в ній вільнорадикальних 
процесів і спонтанних перебудов просторової організації водневих 
зв’язків. Отже, зміна властивостей водяної фази призводить до 
змін динаміки внутрішньо молекулярних сегментів білкових моле-
кул, і, як наслідок, до зміни структурно-функціональних властиво-
стей білків; 
– механізм генерації активних форм кисню – опосередковий 
чинник через структурну перебудову молекул води. Це пов’язано 
з тим, що під час перебудови молекул води при взаємодії кластерів 
відбувається розрив ковалентних зв’язків у молекулі води та гене-
рації атомів водню та гідроксірадикалів [3]. Отже, підвищення кі-
лькості вільних радикалів у воді призводить до збільшення кілько-
сті розривів ДНК [3]; 
– механізм створення модифікованих форм білків запуска-
ється зі зміною гідрофобних властивостей в біомакромолекулах 
при зв’язуванні неполярних молекул з біополімерами та мембра-
нами, зміною властивостей подвійного шару та продукції вільних 
радикалів, що в подальшому призводить до підсилення впливу 
руйнуючого чинника при взаємодії з ЕМП [3]. 
Результати наших розрахунків і моделювання біохімічних про-
цесів показали, що найбільшим змінам піддаються жирові, м’язеві 
тканини, костний і головний мозок (рис. 1). Достовірний взає-
мозв’язок встановлено між діелектричною проникністю і тангенсом 
кута діелектричних втрат (коефіцієнт кореляції Пірсона 0,9804). 
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Також під дією електромагнітних полів відбувається заміна хі-
мічно і біологічно активних D(–)-ізомерів амінокислот, білків, пе-
птидів на неактивні D(+)-, L(–)-ізомери, тобто в загальному випа-
дку утворюються рацематы – біохімічні структури, не здатні реа-
гувати на дію ЕМП, що призводить до втрати захисних властивос-
тей біологічних тканин, органів і систем від впливу ЕМП. У зв’язку 
з цим, необхідно більш детально проаналізувати причини втрати 
захисних властивостей. На наш погляд, це пов’язано з утратою за-
хисного бар’єру м’язевих тканин, порушенням функцій головного 
та кісткового мозку (рис. 1). 
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в) 
Рисунок 1  – Глибина проникнення електромагнітних по-
лів у: а – м’язеві тканини; б – костний мозок; в – головний мо-
зок  
 
Отже, ідентифікація небезпеки дискомфортності середовища 
перебування пілотів – це свого роду процес встановлення при-
чинно-наслідкових зв’язків між впливом мікрокліматичних пара-
метрів і змінами в стані здоров’я людини.  
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ПАМ'ЯТІ ЛЮДИНИ-ОПЕРАТОРА З 
ОБРОБКИ ПЕРЕДПОЛЬОТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
Сприйняття і обробка інформації людиною-оператором як 
специфічна його властивість, що виявляється в його трудовій дія-
льності, багато в чому визначає якісні і кількісні характеристики 
використаних при цьому різних пристроїв. Але до теперішнього 
часу немає достатньо повної системи, яка описує формально як 
процеси обробки інформації в пам'яті людини, так і оптимальні 
способи взаємодії людини-оператора і різних пристроїв в системах 
автоматичного управління. 
Опис пам'яті людини, її можливості обробити і засвоїти інфо-
рмацію, що надходить є важливим аспектом при створенні і описі 
людино-машинних систем. Математична модель, що описує вище-
вказані процеси повинна містити опис процесів прийому матері-
алу, його зберігання протягом певного часу, розпізнавання пред-
метів і об'єктів, відтворення інформації, використання інформації 
у своїй діяльності. Кількісна оцінка цих характеристик пам'яті за-
снована на отриманні математичних залежностей між характерис-
тиками, що надходить (об'ємом, видом, швидкістю надходження) і 
швидкістю її запам'ятовування, тривалістю зберігання і т.п. Т.ч., 
пам'ять людини - деяка інформаційна система, безперервно 
зайнята прийомом, видозміною, зберіганням і витягом інформації. 
Процеси прийому, обробки та зберігання інформації в пам'яті 
людини характеризуються такими показниками: 
− максимальні швидкості прийому інформації людиною через 
різні органи чуття наведені в [1, с.23, таблиця 1.1]; 
− максимальну швидкодію людини як передавача інформації 
становить ~ 40 дв. од., а середня швидкість виконання людиною 
простих операцій без попереднього тренування - 2 дв. од. / с. [1]; 
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− максимальна швидкість обробки інформації людиною 3 ... 4 
слів / с. [2]. При повільному читанні, що веде до розуміння прочи-
таного, ця швидкість складає 2,5 слів / с. (~ 18 дв. Од. / С.) [2]. Ця 
швидкість у льотних екіпажів при виконанні тривалих польотів 
1,41 ... 8,3 біт / с. (При світловому раздражителе), 0,44 ... 5,27 біт / 
с. (При звуковому подразнику) [2]. 
Швидкість сприйняття людиною сигналів, що надходять оці-
нюється в межах 18,2 ... 24,4 біт / с або ~ 10 сигналів в 1 з [2]. 
Швидкість впізнання людиною предметів на телевізійному ек-
рані в оцінюється величиною 30 ... 40 біт / с. Людський мозок за-
своює інформацію зі швидкістю 0,2 ... 1 біт / с., А максимальна ве-
личина швидкості прийому і обробки інформації становить 50 ... 0 
біт / с. [2]. 
Зробимо оцінку інформації, що надходить та обробляється на 
підставі моделей пам'яті. Теоретико-інформаційні моделі пам'яті 
(ТІМП) припускають, що можливості пам'яті людини-оператора з 
обробки інформації обмежені. Дослідження і вдосконалення моде-
лей даного класу дозволяє з'ясувати як: 
- кількість інформації, що обробляється в пам'яті людини, за-
лежить від обсягу і кількості (швидкості), що надходить; 
- як пов'язаний темп засвоєння інформації з темпом надхо-
дження нової інформації і кількістю раніше засвоєної інформації. 
Дослідження Приснякова-Пріснякової моделей пам'яті дали 
можливість розробити теоретичну модель роботи пам'яті людини-
оператора. Однак розроблена ними модель приведена в загальному 
вигляді. Автори порівнюють наявні експериментальні дані інших 
авторів (Сперлінга, Ебінгауза) з теоретичним результатом шляхом 
підбору параметрів рішення основного диференціального рів-
няння моделі. Загальних висновків та аналізу запропонованої ма-
тематичної моделі авторами наведено не було. 
Для вирішення поставлених завдань передпольотного інфор-
маційного обслуговування, використовуючи спільне рішення ос-
новного диференціального рівняння Пріснякова-Пріснякової [1], 
необхідно провести його математичний аналіз. Це дасть можли-
вість з'ясувати відповідність моделі реальної фізичної сутності 
процесів, що відбуваються при прийомі, переробці і передачі інфо-
рмації людиною-оператором. 
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АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ОСНОВНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СТАНЦІЙ, ЩО 
ЕКСПЛУАТУЮТЬСЯ В УМОВАХ ВІДОМЧИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Аналіз досягнень сучасної енергетики показує, що децентра-
лізовані енергосистеми з використанням джерел розосередженої 
генерації можуть бути надзвичайно прибутковою сферою для ка-
піталовкладень, якщо є можливість розміщувати джерела генерації 
енергії поблизу споживачів. Зазвичай витрати на передачу енергії 
сягають 30% від вартості її вироблення. Також є інтерес, щодо 
впровадження джерел розосередженої генерації до структур ві-
домчих промислових підприємств Міністерства внутрішніх справ 
України, з метою підвищення їх надійності [1]. 
Між тим, освоєння потенціалу розосереджених джерел енергії - 
це технічно важкореалізоване в даний час завдання, яке пов'язане з 
низькою щільністю потоку енергії і залежністю їх від природних 
умов. Вартість отримання енергії, хоча вона і щорічно знижується, 
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залишаються значно вище, ніж у традиційних енергоресурсів, а не-
обхідних кардинальних технічних рішень поки не існує. 
Технологічне об'єднання енергії джерел розосередженої гене-
рації і енергії вуглеводневого палива в одній системі має суттєві 
техніко-економічні переваги. Ця перевага полягає у високій енер-
гетичній ефективності, недосяжною в існуючих системах енерго-
постачання, в простоті інтеграції з додатковими генеруючими по-
тужностями на основі розосередженої генерації з будь-яким ступе-
нем заміщення [2].  
Актуальною науково-практичною задачею розроблення тео-
ретичних засад, математичних моделей і методів для впрова-
дження джерел розосередженої генерації у структури електропо-
стачання відомчих промислових підприємств Міністерства внутрі-
шніх справ України. 
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СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЛЬОТНОГО 
ДИСПЕТЧЕРА 
Авіаперевезення сьогодні відомі як більш швидкий і вигідний 
вид транспорту у всьому світі. Для забезпечення потреб пасажирів 
цивільна авіація постійно та швидко розвивається. Для досягнення 
трьох основних цілей міжнародної цивільної авіації - безпеки, ре-
гулярності та ефективності, перед кожним польотом слід організо-
вувати належну та кваліфіковану підготовку. 
Статистика показує, що майже 50% авіаційних подій сталося че-
рез порушення національних авіаційних правил, експлуатаційних 
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посібників, інструкцій та вимог передпольотної підготовки [1: 6-
9]. У деяких випадках тимчасові економічні вигоди мають пріори-
тет, і безпека польоту стає під високим ризиком. 
Тому підготовка до польоту грає важливу роль у польотних 
операціях для кожного типу польоту. Екіпажі повинні отримати 
доступ до різноманітної інформації, необхідної для прийняття рі-
шення про виліт з аеродрому та безпечного проведення польоту, 
наприклад, про технічний стан літака та справність навігаційних 
посібників, метеорологічні умови на всіх етапах польоту, про за-
тверджені дозволи на політ і посадку. тощо. 
Відповідальність за допомогу льотних екіпажів до перед-
польотної підготовки перед кожним польотом покладена на диспе-
тчерів льотних операцій (Flight Operations Officers - FOO), що вхо-
дять до центрів оперативного контролю (Operational Control 
Centres - OCC), що існують у кожної сучасної авіакомпанії. Диспе-
тчери льотних операцій, що обробляють багато важливої інформа-
ції щодо польотних операцій та виконання польотів, отриманих від 
різних підрозділів - аеронавігаційної інформаційної служби 
(Aeronautical Information Service - АІС), метеорологічних підрозді-
лів (MET), підрозділів управління повітряним рухом (Air Traffic 
Control - ATC) тощо, з метою вибору, організації та надання льот-
ний екіпаж з інформацією, яка дійсно важлива для запланованого 
польоту. Конкретна і не менш важлива інформація має динамічний 
характер і час її аналізу різко скорочується.  
Необхідність процесу планування перед польотом, можливо, 
виражається в питаннях, перед тим, як здійснити політ, слід відпо-
вісти: "Чи є в системі обмеження, які заважають безпечно літати?". 
Для отримання необхідної інформації перед польотом член льот-
ного екіпажу повинен координуватись з різними службами, вико-
ристовуючи різні джерела даних та інформації. Функція забезпе-
чення всієї інформації перед польотами, реалізованої внаслідок ді-
яльності АМС, МТП та Служби звітування Служби повітряного 
руху (ARO). Основна мета будь-якої інформаційної служби перед 
польотом - мати можливість підтримати члена льотного екіпажу у 
відповіді на це питання для виявлення ключової інформації, уника-
ючи перевантаження інформації [2]. 
Таким чином, ефективно запровадити систему підтримки прий-
няття рішень (Decision-Support System - DSS) для диспетчерів, яка 
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зможе забезпечити інформаційну підтримку під час підготовки пе-
редпольотної інформації, видати рекомендації щодо можливості 
вильоту з аеродрому та допомогти у прийнятті швидких, але розу-
мних оперативних рішень. Крім того, розробка DSS для диспетче-
рів дозволить мінімізувати або навіть виключити передбачувані 
порушення передбачених правил польотних операцій шляхом 
впровадження автоматизації в процесі прийняття рішень. 
Побудова DSS повинна забезпечити реалізацію його важливих 
властивостей [2: 5-7]: 
а) інтерактивність DSS - означає, що система реагує на різні 
типи дій, на які має намір впливати обчислювальний процес, осо-
бливо в інтерактивному режимі. Людина та система обмінюються 
інформацією зі швидкістю, порівнянною зі швидкістю обробки ін-
формації людини; 
б) цілісність DSS - це комплекс системного компонента для 
управління даними та спілкування з користувачами під час підтри-
мки прийняття рішень; 
в) потужність DSS означає здатність системи відповісти на 
найважливіше запитання; 
г) наявність DSS - можливість надавати відповіді на запити ко-
ристувачів у потрібній формі та в потрібний час; 
д) гнучкість DSS описує можливість адаптації до потреб та 
змін ситуацій; 
f) надійність DSS означає здатність системи виконувати необ-
хідні функції протягом заданого тривалого періоду; 
g) надійність DSS - це здатність системи відновити у разі по-
милок, як зовнішнього, так і внутрішнього походження.  
Виходячи з вищесказаного, можна сказати, що DSS мають на 
меті сприяти розумовому процесу авіації та визначити найкращий 
спосіб дії у відповідь на визначені обставини у разі браку часу або 
невизначеності. Вони широко використовуються в банкоматах та 
аеропортах (системи управління виїздом, системи управління при-
буттям) [2: 28-32], розробили концепції систем підтримки прий-
няття рішень диспетчером повітряного руху в надзвичайних ситу-
аціях польоту, DSS оператора безпілотного літального апарату. 
Глобальне впровадження DSS в аеронавігаційну систему (ANS) 
зробить велику революцію завдяки оптимізації роботи авіаційного 
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оператора, що підтримує його рішення в різних обставинах, і зна-
чно підвищить безпеку польотів. 
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СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ПЕРЕДПОЛЬОТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
Головною вимогою підготовки до польотів є швидкість отри-
мання необхідної інформації, тому що передпольотна підготовка 
іноді проходить в стислі терміни. Часто у пілота може не бути до-
статньо часу для перебування в органі передпольотного обслуго-
вування або інформацію необхідно надати йому вже в польоті. Од-
нак, в умовах великих обсягів інформації і дефіциту часу важко 
отримати доступ до вибіркової інформації. Крім того, в сучасних 
умовах критично важливого значення набуває вміння пілотів оці-
нити інформацію, що надходить і правильно відреагувати на неї. 
Тому інформацію важливо підготувати і надати таким чином, щоб 
полегшити її сприйняття. 
В таких умовах застосування автоматизованої системи з метою на-
дання виборчого інформації та рекомендацій про можливість вико-
нання польоту дозволить льотному диспетчеру з мінімальними витра-
тами часу підготувати, а пілоту отримати необхідну інформацію. 
У процесах обробки інформації завжди чітко розрізняються ін-
формаційні характеристики - обсяг, кількість і цінність інформації. 
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Саме ці характеристики є актуальними в контексті забезпе-
чення польотів, оскільки в процесі передпольотної підготовки пі-
лотові важливіше інформаційний зміст матеріалів, що надаються 
ніж їх обсяг і кількість. 
На даному етапі розвитку семантики і прагматики складно ви-
ділити який-небудь спосіб однозначного визначення цінності ін-
формації з існуючих (метод Харкевича, метод Бонгард, статистич-
ний, метод тезауруса (словника)). В останньому випадку інформа-
ція порівнюється з уже наявною інформацією. Якщо вона може 
бути зрозуміла і використана, то вона має цінність і марна в ін-
шому випадку. 
Нестатистичні методи оцінки цінності інформації засновані на 
характеристиці її актуальності, достовірності, повноти. 
Кінцевою метою є отримання раціональної схеми проведення пе-
редпольотної підготовки. Тому необхідно визначити інформацію, яка 
є найбільш цінною при підготовці до польоту в певних випадках. 
Для цього необхідно визначити необхідний і достатній обсяг 
інформації, необхідної ЄВС при підготовці до конкретного виду 
польоту, і розробити критерій оцінки можливість вильоту. 
Для вибору необхідної інформації відповідно до виду польоту 
було проведене експертне опитування, яке дозволило упорядку-
вати всю інформацію, надану в процесі передпольотної підгото-
вки, для конкретних потреб. Визначення проводилося по кожному 
інформаційному блоку, тобто по аеродрому вильоту, по аеродрому 
призначення, по маршруту і додаткової інформації. 
Експертне опитування здійснювався методом анкетування. В 
опитуванні брало участь 30 чоловік, за фахом пілота. Експертам 
пропонувалося оцінити важливість інформації, необхідної їм для 
виконання польотів в такий спосіб: вибрати інформацію, яка необ-
хідна для кожного виду польоту. Ставилося завдання вибрати 
тільки найнеобхіднішу інформацію, виключивши ту, яку не можна 
не враховувати в разі дефіциту часу. Таким чином, була проведена 
сортування інформації, відповідно до виду польотів. 
Після проведеного експерименту були визначені необхідний і 
достатній обсяг інформації, необхідний для кожного виду польоту. 
В умовах дефіциту часу співробітнику щодо забезпечення польо-
тів немає необхідності шукати, а пілоту переглядати всю наявну 
інформацію, досить вибрати тільки найнеобхіднішу (цінну). Певна 
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в ході експерименту інформація повинна вибиратися з усього об-
сягу даних і надаватися в першу чергу. 
Таким чином, була виявлена інформація, яку необхідно нада-
вати екіпажу повітряного судна відповідно до виду польоту в про-
цесі передпольотної підготовки. Це дозволить сортувати її в сис-
темі підготовки передпольотної інформації та надавати відповідно 
до потреб. 
Під автоматизованою системою підготовки передпольотної 
інформації будемо розуміти людино-машинну систему, в якій здій-
снюється автоматизований збір, обробка, сортування і надання ін-
формації, необхідної пілоту при підготовці до польоту і надання 
рекомендацій про можливість виконання польоту. Удосконалення 
передпольотного забезпечення являє собою швидке отримання ви-
борчого інформації, що відноситься до конкретного польоту (си-
туації) і отримання рекомендації про можливість виконання (про-
довження) польоту. 
Загальна концепція системи підготовки передпольотної інфо-
рмації представлена в формі сукупності підсистем (рис. 1). 
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Лінії подачі пального повинні розташовуватися не менше ніж в 5 
см від системи вихлопу та електричних систем. Паливні баки повинні 
розташовуватися і монтуватися таким чином, щоб будь-який перелив 
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під час дозаправлення або будь-яке перетікання з бака, трубопроводів 
або фітингів не потрапляли б на двигун, вихлоп, електричну систему 
або інші джерела займання, а також не потрапляли б в кабіну опера-
тора. За своїм розташуванням паливні баки повинні бути максима-
льно захищені від ушкодження при зіткненні. 
Важливе значення мають питання які виникають при техніч-
ному обслуговуванні обладнання. Обслуговуюча компанія, що має 
у власності обладнання для наземного обслуговування ПС, по-
винна забезпечити його технічне обслуговування. Наземне облад-
нання, які регулярно проходить технічне обслуговування, буде фу-
нкціонувати більш ефективно, мати більший життєвий цикл і 
більш високу вартість у порівнянні з необслуговуваних обладнан-
ням. [1,стр. 112] 
Але в наш непростий час коли деяким підрозділам критично 
не вистачає коштів приходиться стикатися з різними питаннями 
щодо правильного обслуговування повітряних суден. В деяких 
підрозділах не вистачає новітнього інструменту, сучасних техно-
логій та персоналу з досвідом роботи. Вже давно піднімається це 
питання, але до цього часу воно не вирішено.  
До виконання робіт з наземного обслуговування повітряних 
суден допускається персонал, що пройшов навчання і стажування 
в порядку, встановленому відповідними національними органами 
регулювання в галузі цивільної авіації. 
В кожному підрозділі повинно мати програми підготовки та 
вдосконалення знань спеціалістів «заправка повітряних суден па-
ливом». Обслуговуюча компанія повинна забезпечити, щоб назем-
ний персонал, на який покладено обов'язки заправки повітряного 
судна паливом, пройшов навчання за своєю спеціальністю. 
[1,стр.191] 
Але під час проведення практичних робіт по заправленню по-
вітряного судна існують випадки не дотримання мір техніки без-
пеки обслуговуючим персоналом. Проведення додаткових інстру-
ктажів з персоналом не завжди спасає ситуацію.   
Усі вимоги безпеки необхідно виконувати не тільки під час за-
правки повітряного судна пальним, а й під час його зливання. 
Особливе місце в системі безпеки праці під час роботи з ПММ 
займає технічне обслуговування паливних баків. Для роботи все-
редині баків начальник зміни назначає спеціальну бригаду з двох 
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осіб, яка може виконувати роботи лише в одному паливному баці. 
До складу бригади назначають тільки чоловіків не молодших 18 
років, які мають дозвіл медичної комісії і пройшли плановий ін-
структаж з безпеки праці.[2,стр.347] 
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инішньому етапі розвитку авіаційних перевезень все більше 
уваги уділяється питанням екології, захисту навколишнього сере-
довища та збереження ресурсів. Для виконання польотом повітря-
ними суднами використовують авіадвигуни, які намагаються про-
ектувати економічними та тихішими. Але все одно ці двигуни ма-
ють велике споживання палива і гучність при роботі. Також повіт-
ряні судна використовують маршові авіадвигуни при маневру-
ванні по землі на території аеропортів.  
При виконанні наземних маневрів виникає ряд проблем через 
використання маршових двигунів для переміщення вертольотів: 
– не раціональна витрата палива для процесу виконання  
руління; 
– шумність і викиди на території аеропорту; 
– витрата моторесурсу двигунів; 
– зниження ресурсу авіадвигунів від піднятого несучим гви-
нтом пилу при виконанні руління; 
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– не можливість ефективного маневрування на площадках 
малого розміру 
– додаткова небезпека для обслуговуючого персоналу на 
стоянці; 
– не зручності через піднятий пил та шум для пасажирів по-
вітряних судів на сусідніх стоянках. 
При використанні стандартного способу маневрування для 
зменшення цих негативних факторів застосовують більш логісти-
чні підходи, а саме: 
– установлений час запуску авіадвигунів перед виконанням 
польоту, з урахуванням часу на руління до місця злету та прогріву 
двигунів; 
– переміщення вертольоту до місця запуску за допомогою 
буксируючого транспортного засобу; 
– створення окремих площадок та зон для запуску двигунів. 
Ці заходи потребують додаткові навантаження на наземний 
транспорт та  службу координації наземного руху аеропортів, що 
часто приводить до збоїв та затримки вильоту. При затримці ви-
льоту повітряні судна з запущеними двигунами, як правило їх не 
вимикають. 
Для вирішення цієї проблеми пропонується оснащення шасі 
вертольота електроприводом. Електродвигуни служать для обер-
тання пневматиків основних стійок шасі. Режим роботи електрод-
вигунів – реверсивний, для можливості переміщати вертоліт як 
вперед, так і назад, розвертатися на місці. Керування системою 
здійснюється з робочого місця пілота (командира екіпажу). Жив-
лення електродвигунів приводу шасі пропонується від системи ре-
зервного генератора допоміжної силової установки та аварійно від 
бортових акумуляторних батарей. Електропривод повинен забез-
печити безпечну швидкість пересування вертольоту на землі 5-10 
км на годину. 
Запропонована система дозволить виконувати маневрування 
по території аеропорту після посадки та перед зльотом з виключе-
ними маршовими двигунами, що підвищить економічність вико-
нання польоту, подовжить ресурс авіадвигунів, знизить шумність 
при рулінні. Також при такому маневруванні не будуть виникати 
пилові та снігові вихри, що підвищить комфорт праці обслуговую-
чого персоналу та пасажирів, які знаходяться на території льотного 
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поля. Зарулювання вертольоту за допомогою електроприводу за-
безпечить зарулювання та виїзд його на площадки стоянки обме-
женого розміру без допомоги буксируючи транспортних засобів та 
запобігти небезпечних наслідків від несучого та рульового гвинтів, 
що обертаються. 
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УНІВЕРСАЛЬНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ 
ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА 
Сучасні газотурбінні двигуни відносяться до числа найсклад-
ніших технічних об’єктів. Вони характеризуються великою кількі-
стю конструктивно-схемних рішень, великим числом типорозмі-
рів, різноманітністю функціонального призначення. Умови їх екс-
плуатації характеризуються різноманіттям режимів роботи при рі-
зних зовнішніх умовах, внаслідок чого до них пред’являється без-
ліч, як правило суперечливих, вимог по тязі (потужності), питомої 
витрати палива, масі, габаритам, емісії шкідливих речовин, шуму, 
ІЧ-випромінювання тощо. Все це дуже ускладнює процес ство-
рення сучасного ГТД. Цей процес в даний час вже немислимий без 
застосування ЕОМ і математичних 
моделей на всіх його етапах. Більш того, математичні моделі 
необхідні в процесі серійного виробництва, а також при експлуа-
тації ГТД. З використанням математичних моделей можна вирішу-
вати широке коло завдань проектування. Це вибір оптимальних па-
раметрів робочого циклу, розрахунок і аналіз характеристик дви-
гуна на сталих і несталих режимах роботи, аналіз і вибір можливих 
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програм управління ГТД, вибір законів управління елементами 
проточної частини ГТД, що особливо важливо для адаптивних 
двигунів. Крім того необхідно оцінювати масу і розміри двигуна, 
рівень шуму і інші параметри. Застосування математичних моде-
лей надає можливість вивчення широкого кола проблем, пов’яза-
них зі створенням ГТД на математичних моделях, а не на двигуні. 
Все вище сказане зумовлює досить широкий перелік вимог, що 
пред’являються до математичних моделей. В процесі проекту-
вання ГТД використовуються різноманітні математичні моделі як 
двигуна в цілому, так і окремих його вузлів. В даному документі 
буде розглядатися універсальна математична модель ГТД, призна-
чена для виконання термогазодинамічних розрахунків проточної 
частини. Тому в подальшому викладі все які поставлені питання 
будуть стосуватися тільки таких моделей. 
У роботах [1–4] зроблені спроби сформулювати вимоги до ма-
тематичних моделей ГТД. Найбільш повно, на наш погляд, такі ви-
моги сформульовані в роботі [4]. Вони розділені на три групи. До 
першої групи належать вимоги, що забезпечують адекватність ма-
тематичних моделей, тобто такі моделі повинні достатньо точно 
описувати робочий процес в проточній частині ГТД. до другої 
групи належать вимоги, що забезпечують достатню універсаль-
ність математичної моделі, тобто можливість її використання для 
вирішення широкого кола завдань. До третьої групи належать ви-
моги, забезпечують високий рівень програмування. Нижче наве-
дені ці вимоги, виправлені і доповнені в порівнянні з [4]. 
1. Урахування зміни теплофізичних властивостей робочого 
тіла в залежності від його складу і температури, а в двигунах скла-
дних схем і в залежності від тиску. 
2. Урахування впливу вологості повітря, що входить в двигун. 
3. Урахування впливу зміни складу і властивостей робочого 
тіла, тобто конденсації пари, дисоціації або рідше іонізації газів. 
4. Урахування зміни повноти згоряння палива, особливо на ве-
ликих висотах польоту. 
5. Урахування зміни коефіцієнтів втрат в вузлах ГТД в залеж-
ності від режиму роботи, характеризується різними параметрами. 
6. Можливість урахування відмінностей статичного тиску в 
газових потоках внутрішнього і зовнішнього контурів на вході в 
камеру змішування. 
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7. Можливість урахування впливу нерівномірності і нестаціонар-
ності потоку на вході в вузли двигуна на характеристики цих вузлів. 
8. Можливість урахування змін в характеристиках вузлів ГТД 
при зміні зовнішніх умов. 
9. Урахування впливу числа Рейнольдса на коефіцієнти втрат 
і характеристики вузлів. 
10. Можливість уточнення найменш достовірних параметрів 
моделі шляхом її ідентифікації по результатами експерименту. 
11. Можливість розрахунку зі складними системами відбору 
повітря за різними ступенями компресорів, що відбирається як на 
охолодження гарячої частини ГТД, так і безповоротно на літакові 
та інші потреби. 
12. Можливість розрахунку перехідних процесів (прийомис-
тість, скидання оборотів). 
13. Можливість реалізації довільних і складних програм уп-
равління. 
14. Модульний принцип побудови програми або програмного 
комплексу. 
15. Захищеність моделі, тобто можливість розрахунку за будь-
яких найнесприятливіших поєднаннях вхідних даних їй увесь час 
процесора і аварійних зупинок. 
У даний час жодна з існуючих математичних моделей не задо-
вольняє всім цим вимогам в повній мірі. 
У статті [5] наведена математична модель найбільш повно за-
довольняє цих вимог. 
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ВІЗУАЛІЗАЦІЯ МАТЕМАТИЧНИХ ІМІТАЦІЙНИХ 
МЕРЕЖЕВИХ МОДЕЛЕЙ ГТД У СИСТЕМІ МОДЕЛЮВАННЯ 
DVIG 
Імітаційна математична модель авіаційного двигуна розвива-
ється разом з виробом протягом усього життєвого циклу виробу. Іс-
нують моделі єдині багаторівневі, а також моделі, що відповідають 
кожному етапу життєвого циклу ГТД (етапи проектування, здача се-
рійного виробництва, випробування, доведення, експлуатація на по-
вітряному судні (ПС) або на землі, ремонт). Такі моделі мають цілу 
низку однакових якостей і ознак і можуть створюватися в різних ве-
рсіях єдиної системи DVIG. До подібних ознак належать модуль-
ність моделей і наявність в моделях різних інформаційних потоків 
[1]. Інформаційні потоки відповідають за взаємозв’язок параметрів 
моделі ГТД і бувають газодинамічні, механічні, теплові тощо. В да-
ній роботі на прикладі математичної моделі ТРДД для навчально-
тренувального ПС за допомогою метаСАПР / Framework САМСТО 
версії 2.35 в системі імітаційного моделювання (СІМ) DVIGw реа-
лізована можливість вводити в імітаційні моделі геометричний по-
тік (рис. 1) – верхній потік в кожному з двох йдуть паралельно один 
одному інформаційних потоків. 
 
Рисунок 1 – Математична модель ТРДД для навчально-тре-
нувального літака без геометричного потоку і з геометричним ін-
формаційним потоком в СІМ DVIGw 
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Даний потік дозволяє системі проводити розрахунки діаметрів 
і площ всіх характерних перетинів двигуна, а після видавати їх ра-
зом з вихідними даними кожного вузла двигуна, а також переда-
вати їх далі по потоку з метою узгодження між собою всіх вузлів 
ГТД, зокрема, розмірів проточної частини двигуна. 
Необхідною умовою розрахунку геометричних параметрів про-
точної частини двигуна в даній версії системи DVIGw є задача наве-
деної швидкості потоку у вхідному пристрої двигуна і в деяких інших 
його вузлах, наприклад, на виході з камери згоряння. Дана умова в 
сукупності з даними про температурах, тисках і витратах робочого 
тіла кожного перетину двигуна (одержуваних з випробувальних сте-
ндів або в результаті розрахунку даної моделі) дозволяє використову-
вати для знаходження площ рівняння витрати. 
Таким чином можна сказати, що геометричні потоки були реа-
лізовані у всіх системних елементах, в яких є газодинамічні потоки. 
Число потоків, що несуть в собі геометрію вузлів, має дорівнювати 
числу потоків, що несуть в собі газодинамічні параметри. 
Слід зазначити, що введення геометричного потоку є першим 
кроком до становлення і появи функції візуалізації математичних 
моделей двигуна в СІМ DVIG. Створення візуалізації модулів вуз-
лів, шляхом розрахунку в кожному з них геометрії з подальшим ви-
веденням її в програму для створення креслень (наприклад, двох- і 
тривимірна система автоматизованого проектування і креслення 
AutoCAD) (а згодом і 3D-моделей) вузлів. Це дозволить отримувати 
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схеми проточної частини, досить точні для початкових етапів про-
ектування нових двигунів і види вузлів ГТД для подальшого вико-
ристання їх при створенні конструкції цих вузлів при проектуванні 
(рис. 2). 
 
 
Рисунок 2 – Перспективи створення візуалізації зібраних мо-
делей в СІМ DVIGw 
 
В якості розвитку даної ідеї запропонований спосіб доповнення 
алгоритму програми, що дозволяє системі будувати 3D-моделі про-
точної частини і вузлів ГТД з точністю, що задовольняє початковим 
етапам проектування, що відповідає основним принципам організа-
ції системного автоматизованого проектування двигунів і дозволить 
реалізувати даний підхід в одній системі [2]. 
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ЕНЕРГООЩАДЖЕННЯ В АВІАЦІЙНІЙ ТЕХНІЦІ 
Одним із перспективних альтернативних джерел електричної 
енергії є сонячні панелі(СП). На даний момент сонячні панелі широко 
використовуються лише на землі та в космічній техніці, де посідають 
провідне місце серед інших джерел енергії завдяки відсутності пого-
дних умов та постійній присутності сонця. В майбутньому є досить 
велика перспектива застосування сонячних панелей в повітряних су-
днах як одне з джерел резервного електроживлення. 
Звісно, основою будь-якої сонячної батареї є фотоелемент на 
базі кремнію або рідкоземельних металів(в останній час також ви-
користовують полімери). Саме завдяки цьому сонячні панелі мо-
жуть приймати сонячну радіацію і перетворювати її в електричну 
енергію. На даний момент розрізняють сонячні батареї, які вигото-
вляють з різних матеріалів. 
-Монокристалічні кремнієві СП. Монокристали вирощують 
шляхом витягування їх з розплаву. В результаті цього процесу ми 
отримуємо достатньо чисті кристали, які потім нарізають на плас-
тини товщиною приблизно 0,3 мм. В пластини вставляють елект-
роди та складають їх в силіконові соти. ККД ≈ 16-20% 
-Полікристалічні кремнієві СП. Це дешевша альтернатива по-
переднього методу виготовлення. Кремній плавлять та формують. 
ККД таких фотоелементів є меншою ніж у монокристалічних СП. 
ККД≈14-18% 
-Плівкові СП. У тонкоплівкових технологіях виробництва за-
мість кремнію використовують телурид кадмію або селеніди з до-
даванням сплаву індій/мідь. В першому варіанті ККД ≈ 18%, а в 
другому ККД ≈ 19% 
-Полімерні СП. Їх виготовляють з використанням напівпровід-
никових матеріалів органічного походження. Найчастіше ними ви-
ступають поліфенілени, фулерени на основі вуглецю або  
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фталоціаніни міді. Головна перевага таких панелей – доступність, 
гнучкість та екологічність. Вони мають дуже малий ККД в порів-
нянні з іншими методами (приблизно 5%) 
Ефективність СП буде зростати та водночас час ціна виготов-
лення буде зменшуватися. Їх використання в космонавтиці та на 
землі є абсолютно доцільним, але використання СП на ПС не має 
такої самої ефективності. 
На даний момент використання сонячних панелей є перспек-
тивним напрямком в авіації. В майбутньому є можливість застосу-
вання сонячних панелей в ПС як одне з джерел резервного елект-
роживлення, але на даний момент сонячним панелям заважає їх 
ККД та вартість. Пропонується використовувати сонячні елементи 
для вирішення проблем енергозбереження в авіаційній техніці. 
Одержано 30.04.2020 

УДК 629.7 
Андрій Сергійович Сіора,  
викладач Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС 
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ 
МАТЕРІАЛІВ У СУЧАСНОМУ АВІАБУДУВАННІ 
Проблема зниження ваги конструкції повітряного судна (ПС) 
при збереженні його достатньої міцності і жорсткості є централь-
ною у всій авіабудівній галузі. Для поліпшення льотно-тактичних 
характеристик ПС використовуються дорогі програми, що перед-
бачають зниження ваги конструкції літальних апаратів за рахунок 
застосування нових, більш перспективних матеріалів, до числа 
яких відносяться так звані композиційні матеріали.  
Досвід розвитку світової авіації показав, що зниження маси пла-
нера за рахунок розробки та застосування легших металевих сплавів 
на основі алюмінію повністю вичерпало себе, і на зміну «традицій-
ним» матеріалам прийшли принципово нові – композиційні (КМ).  
Композиційний матеріал (композит) складається з високоміц-
ного наповнювача, орієнтованого в певному напрямку, і матриці. Як 
армуючі наповнювачі (силова основа композиції) застосовуються во-
локна берилію, скла, графіту, сталі, карбіду кремнію, оксиду 
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алюмінію, карбіду бору, заліза і т.п. Матриці виготовляються із си-
нтетичних смол (сполучних, поліефірних, кремнієво-органічних) 
або сплавів металів (алюмінію, титану). 
Новизна КМ проявляється в усьому: у властивостях, способах 
виготовлення, методах ремонту, контролю за станом. При проек-
туванні КМ враховуються всі технологічні і фізикомеханічні влас-
тивості сполучного, всі види взаємодії між складовими композиту, 
які можуть змінити властивості матеріалу. 
У правильно створеній композиційній конструкції наванта-
ження переходить на волокна. Зазначимо, що питома міцність (ві-
дношення межі міцності до щільності) таких волокон значно пере-
вищує відповідну характеристику у традиційних КМ (металевих 
сплавів) і визначає потенційно високу вагову ефективність компо-
зиційних конструкцій по відношенню до металевих. 
У конструкції авіаційної техніки з КМ можна виготовити фю-
зеляж, крила, хвостове оперення, деталі інтер’єру. Найчастіше для 
повітряних суден застосовується вуглепластик, а склопластик – для 
ненавантажених деталей і нового обтічника. Склопластик важчий, 
ніж вуглепластик, і менш міцний, але значно дешевший. Носовий 
обтічник повітряного судна виготовляють зі склопластику, так як 
ця деталь повинна пропускати радіохвилі, а вуглеволокно прово-
дить струм і створює перешкоди. 
Проте, не можна замінити КМ деталі двигуна, тому що полі-
мери не витримують температури. Стійки шасі не виготовляють з 
композитів, оскільки на них велике ударне навантаження: метале-
вими залишаються рухомі частини, наприклад, деякі елементи ме-
ханізації крила. Гальмівні диски виготовляють з вуглецевих КМ.  
Види КМ. 
1. Конструкційні полімерні композити. 
Всі КМ складаються з матриці і жорсткого армуючого напов-
нювача. Як правило, армуючий наповнювач в полімерних компо-
зитах – вуглецеві або скляні волокна, а матриця – полімерний ма-
теріал (синтетична смола). Найчастіше використовують термореа-
ктивні смоли. При нагріванні вони утворюють тривимірну поліме-
рну сітку, через що матриця стає жорсткою і хімічно стійкою. З 
цих матеріалів можна створювати легкі деталі, що по міцності пе-
реважають над металевими. Їх застосування актуально всюди, де 
важливі легкість і міцність, в першу чергу в авіації, де від ваги 
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повітряного судна безпосередньо залежить витрата палива, а як на-
слідок – дальність польоту. 
2. Бороепоксидні КМ. 
У світі найбільшого поширення набули матеріали (бороплас-
тики) з армуючим наповнювачем з волокон бору (бороволокон) та 
з епоксидними матрицями. Застосування боропластику дозволяє 
зменшити вагу конструкції на 20-40%, збільшити її жорсткість і 
підвищити експлуатаційну надійність виробу. КМ на основі боро-
волокна мають високі показники по міцності, жорсткості і опору 
втоми. Відношення питомої міцності алюмінієвого сплаву при ро-
зтягуванні складає 1.3-1.9, стисненні – 1.5, зсуві – 1.2, зминанні – в 
2.2 рази. Крім того, боропластик зберігає свої властивості в діапа-
зоні температури від -60 оС до +177оС. 
Ці матеріали використовуються для посилення елементів си-
лового набору накладками з боропластику, що забезпечує зни-
ження ваги елементів конструкції і підвищення їх несучої здатно-
сті, а також виготовлення обшивок. Завдяки застосуванню бороп-
ластику значно спрощується технологія виробництва, і, крім того, 
можливе скорочення загальної кількості вузлів і деталей в деяких 
елементах конструкції повітряного судна. 
3. КМ з вуглецевими волокнами. 
Іноземні фахівці вважають, що в умовах високих температур, 
що виникають при надзвуковому польоті літака, найбільш ефекти-
вні КМ на основі матриць, армованих волокнами графіту (вуг-
лецю). Використання цих матеріалів в конструкціях сучасних і пе-
рспективних надзвукових літаків вигідно з точки зору економії 
ваги конструкції, особливо для вузлів, вага яких визначається ви-
могами жорсткості, а не міцності. Найбільшого поширення в авіа-
будуванні отримали матеріали з вуглецевими волокнами на основі 
епоксидних матриць (вуглепластику) і матеріали на основі вугле-
цевих графітизованих матриць, армованих волокнами вуглецю 
(«вуглець-вуглець»). На сьогодні застосування вуглепластику в 
авіабудуванні значно зросло. Різні елементи конструкцій з цього 
матеріалу проходять випробування на літаках   F-5E, A-4D, F-111. 
Для літаків розробляються деталі колісних гальм з КМ «вуглець-
вуглець», вага яких становить близько 30% ваги сталевих гальм. 
Літак F-15 є першим військовим літаком ВПС США, в якому 
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деталі гальмівної системи виготовлені з використанням КМ на ос-
нові вуглецевих волокон. 
4. Бороалюмінієві КМ. 
В якості армуючого наповнювача цього композиційного мате-
ріалу використовуються волокна бору (іноді з покриттям з карбіду 
кремнію), а в якості матриці − алюмінієві сплави. Бороалюміній в 
3,5 рази легше алюмінію і в 2 рази міцніше його, що дозволяє отри-
мати значну вагову економію. Крім того, при високих температурах 
(до 430°С) бороалюмінієвий композиційний матеріал має в 2 рази 
більші значення питомої міцності і жорсткості в порівнянні з тита-
ном, що дає можливість його застосування для літаків зі швидкос-
тями польоту М = 3, в конструкціях яких в даний час використову-
ється титан. Зарубіжні фахівці вважають бороалюміній також одним 
з перспективних композиційних матеріалів, застосування якого 
може дати до 50% економії ваги конструкції літальних апаратів. 
Дослідження характеристик бороалюмінію і впровадження 
його в авіабудуваня показали, що з цього матеріалу виготовляють 
елементи конструкції хвостової частини літака F-111. В даний час 
бороалюмінієві  КМ більше застосовуються в конструкціях авіа-
ційних двигунів (виробництво лопаток вентилятора І і ІІІ ступенів 
ТРДД JT8-D, TF-30, F-100, лопаток вентилятора двигуна J-79), що 
дозволяє отримати близько 40% економії ваги цих елементів ПС. 
У літаку F-14 з КМ на основі бороволокна виготовляються 4 панелі 
обшивки стабілізатора. В конструкції літака F-15, виходячи з мір-
кувань забезпечення необхідного центрування з метою економії 
ваги хвостової частини літака, обшивка горизонтальних керованих 
стабілізаторів і вертикального хвостового оперення виконано з бо-
ропластику. 
Отже, найбільшого поширення в авіабудуванні розвинених 
країн отримали композиційні матеріали на основі високоміцних 
волокон. Композиційний матеріал − це єдине структурне ціле з 
властивостями, яких не мають складові його компоненти. Особли-
вістю композиційних матеріалів є анізотропність їх властивостей 
(тобто залежність, фізичних, в тому числі механічних, властивостей 
матеріалів від напрямку), яка визначається орієнтацією армуючих 
волокон. Задану міцність матеріалу отримують, орієнтуючи воло-
кна наповнювача в напрямку дії основних зусиль. Фахівці 
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провідних авіакомпаній вважають, що це відкриває нові можливо-
сті при конструюванні силових елементів літаків і вертольотів. На 
їх думку, з точки зору характеристик питомої міцності і питомої 
жорсткості найбільш перспективні композиційні матеріали, в яких 
в якості зміцнюючої арматури використовуються волокна бору, 
карбіду бору та вуглецю. До таких матеріалів відносяться борое-
поксидні матеріали (боропластики, вуглепластики, бороалюміній). 
Вважається, що високі характеристики цих матеріалів можуть при-
вести до поліпшення аеродинамічних характеристик (шляхом зме-
ншення відносної товщини профілю і подовження крила), а в пода-
льшому − до поліпшення льотних характеристик повітряних суден.  
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ОСОБЛИВОСТІ БАЗУВАННЯ ВЕРТОЛЬОТІВ 
ОДНОГВИНТОВОЇ СХЕМИ НА ПАЛУБАХ КОРАБЛІВ І 
МОРСЬКИХ БУРОВИХ ПЛАТФОРМАХ 
При базування вертольотів одногвинтової схеми на палубах 
кораблів та морських бурових платформах виникають наступні 
проблеми, пов’язані з інтерференцією (взаємним збільшенням або 
зменшенням результуючої амплітуди) потоку повітря на палубі 
авіанесучого корабля або морської бурової платформи: 
− повітряний потік над злітно посадкова смуга на кораблі або 
морських бурових платформах значно деформований надбудо-
вами і обмеженнями розмірів палуби; 
− розкрутка і зупинка несучого гвинта на польотній палубі 
лімітуються головним чином вітровим режимом на конкретному 
злітно-посадковому майданчикові, а також хитавицею корабля на 
морському хвилюванні; 
− злітно-посадковий майданчик палуби схильний до склад-
ного просторового руху при ході і хитавиці корабля на морському 
хвилюванні; 
− палуба схильна до крену, диференту і зміні висоти; 
− інтерференція повітряного потоку над злітно-посадковим 
майданчиком з архітектурою корпусу рухомого корабля і його на-
дбудовами викликає інтенсивність зсувів вітру, вихоростворення, 
зони аеродинамічного затінення; 
− вплив деформованого корпусом і надбудовами корабля ре-
зультуючого повітряного потоку на повільні оберти лопаті несу-
чого гвинта після запуску або виключення двигунів викликає інте-
нсивні аеропружні коливання лопатей, небезпечне зближення їх 
кінцевих частин з елементами конструкції вертольоту; 
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− качка (хитавиця) корабля викликає додаткову знакозмінну 
асиметрію в розподілі тиску і епюрі швидкостей повітряного по-
току на злітно-посадковому майданчикові, а також інерційні сили, 
що діють на лопаті в площині змаху. 
Авіанесучий корабель при обдуванні повітрям є перешкодою 
для його протікання, як наслідок, це повітря, що рухається поблизу 
корабля та безпосередньо над його палубою, сильно деформується 
та турбулізується, з’являється горизонтальна складова швидкості 
вітру, разом з коливанням корабля на хвилях це явище сильно 
ускладнює використання вертольотів з авіанесучих кораблів. Ная-
вність цих негативних факторів може призвести до сильного коли-
вання лопатей несучого гвинта (НГ) в вертикальному відношенні, 
що в свою чергу може призвести до удару лопаті НГ по хвостовій 
балці на вертольотах одногвинтової схеми. Так як, на робочих обе-
ртах НГ внаслідок сили відцентрового прискорення його лопаті 
стійкі до коливань в вертикальному відношенні, проблема удару 
лопаті по хвостовій балці виникає в основному в процесі розкрутки 
або зупинки НГ і найбільша небезпека удару спостерігається на 
обертах  від 0% до 40% від робочої частоти обертання НГ. 
Для забезпечення безпеки при розкрутці і зупинці НГ необхідно: 
- заміряти напрямок і швидкість повітряного потоку безпосе-
редньо на злітно-посадковому майданчикові; 
- при груповому вильоті запускати двигуни в послідовності від 
бортів, розташованих позаду до розташованих попереду вертольотів; 
- при груповій посадці дотримуватися зворотньої черговості 
вимкнення двигунів від розташованих попереду до розташованих 
позаду вертольотів; 
- при виконанні передпольотного і стартового оглядів звертати 
особливу увагу на глибину посадки і технічний стан кулачків 
центробіжних обмежувачів схилу. 
Характерні помилки пілота: 
Провокація земного (палубного) резонансу наступними не-
правильними діями: 
- запуск двигунів і розкрутка несучого гвинта при «глухому» 
швартуванні вертольоту на стартовому майданчику; 
- збільшення загального кроку несучого гвинта в процесі опро-
буванні двигунів; 
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- некоординовані парирування поперечних коливань верто-
льоту на хиткій палубі відхиленням ручки керуванні; 
- недотримання встановлених обмежень за вітром або неточне 
визначення результуючої швидкості вітру на палубному майданчику; 
- спроба зльоту після виявлення ознак палубного резонансу. 
Проблему з розкруткою та зупинкою НГ вирішують комплек-
сом заходів та засобів, а саме, встановленням на корабель різних 
пристроїв, таких як аеродинамічні напливи та направляючі дефле-
ктори для зниження турбулентності повітряного потоку та його га-
льмування. Одним з можливих конструктивних рішень цієї про-
блеми є підвищення ефективності гальмування обертання НГ як в 
процесі зупинки, так і в процесі розкрутки НГ (несучий гвинт утри-
мується від обертання, допоки двигуни не вийдуть на режим ма-
лого газу). 
Підвищення ефективності гальмування дозволяє скоротити 
час перебування НГ на обертах від 0% до 40% в процесі розкрутки, 
та від 40% до 0% в процесі зупинки НГ, що в свою чергу зменшує 
ризик сильного коливання  лопаті та зіткнення лопаті з хвостовою 
балкою.   
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ 
 В УМОВАХ ЗСУВУ ВІТРУ 
Виділення зсуву вітру поряд з підвищеною електричною акти-
вністю атмосфери в групу небезпечних метеорологічних явищ - 
наочний приклад того, що не дивлячись на величезні досягнення 
авіаційної науки, пізнання її законів далеко не завершено. Процес 
виявлення небезпек триває не тільки по відношенню до нової 
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авіаційної техніки, а й здавалося б, давно вивченого впливу зовні-
шнього середовища. 
Перші публікації про зрушення вітру як явища, яке може стати 
причиною авіаційних подій, з'явилося в кінці 40-х років. І тільки в 
1975 році вперше був досліджений взаємозв'язок між авіаційною 
подією і зрушенням вітру. До цього такі події необґрунтовано по-
яснювалися помилками пілотів. [1] 
Зрушення вітру являє собою явище, при якому відбувається 
різка зміна в напрямку або швидкості вітру в межах обмеженого 
простору за короткий час. 
Зміна вектора швидкості вітру уздовж траєкторії руху повіт-
ряного судна визначається градієнтом. Практично зазвичай розг-
лядається не градієнт вздовж траєкторії руху, а вертикальний і го-
ризонтальний зсув вітру, тобто зміна горизонтальної складової ве-
ктора швидкості вітру при зміні висоти (вертикальний зсув) і при 
зміні відстані по горизонталі (горизонтальний зсув). 
За прийнятою ІСАО класифікацією вертикальний зсув вітру 
поділяється на: 
- слабкий - 0-2 м/сек.  на 50 м висоти; 
 - помірні - 2-4 м/сек. на 30 м висоти; 
- сильний - 4-5 м/сек. на 30 м висоти; 
- дуже сильний - понад 6 м/сек. на 30 м висоти. 
Горизонтальний зсув вітру прийнято оцінювати за величиною 
зміни швидкості вітру на відстані 600 м. 
Головна небезпека зсуву вітру - різка зміна повітряної швид-
кості польоту в поєднанні з спадними поривами, що навіть при ви-
користанні пілотом граничних можливостей управління і злітної 
потужності двигунів може привести до значних осідань повітря-
ного судна.  
Особливо небезпечний зсув вітру на етапах зльоту і посадки в 
безпосередній близькості землі. Так, наприклад, в літературі про-
аналізована катастрофа "Боїнг-727" в аеропорту Кеннеді (США) в 
липні 1975 р.. Причиною катастрофи була різка зміна умов зльоту 
через сильний зсув вітру, коли повітряна швидкість літака раптово 
зменшилася з 355 км/год. до 250 км/год. [1] 
Існує 4 різних методи захисту, спільне застосування яких зме-
ншило б на практиці небезпеку, створювану зрушенням вітру: 
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1 Навчання екіпажів розпізнавання погодних умов, пов'язаних 
із зсувом вітру. 
2 Використання наземних систем попередження про зрушення 
вітру. 
3 Застосування бортових систем виявлення зсуву вітру. 
4 Тренування льотного складу швидко реагувати та діяти при 
попаданні в умови сильного зсуву вітру. 
Перші два з них спрямовані на те, щоб виключити потрап-
ляння ПС в умови сильного зсуву вітру, а наступні - на своєчасне 
визначення початку сильного зсуву вітру та вибір оптимальних дій 
для виходу з нього. 
Зрушення вітру є досить складним явищем, тому не дивно, що 
його прогнозування за допомогою мережі метеорологічних стан-
цій в даний час ще вкрай ненадійно, а в деяких випадках майже 
неможливо через недостатню ефективність технічних засобів, що 
використовуються для цих цілей. 
У той же час існуючий рівень технічних засобів до автомати-
зованої обробки даних за допомогою ЕОМ дозволяє з великою 
ймовірністю виявляти зрушення вітру на малих висотах і своєча-
сно попереджати про нього екіпаж і диспетчерів УПР. Наземні си-
стеми попередження про зрушення вітру розробляються на основі 
комплексного використання допплерівських метеорологічних 
РЛС і мережі наземних датчиків вітру. 
Допплерівські метеорологічні РЛС дають можливість вияв-
лення зсуву вітру шляхом спостереження за горизонтальними та 
вертикальними потоками в атмосфері. 
Мережа наземних датчиків вітру вимірює дані про вітер в 
центрі аеродрому і в різних точках навколо нього. Ця інформація 
обробляється за допомогою ЕОМ, яка порівнюючи дані про вітер 
в різних точках, визначає наявність небезпечного для польотів 
зсуву вітру. 
На безпеку польотів здійснює вплив зсув вітру. Підйомна сила 
несучого гвинта вертольота в значно меншій мірі залежить від пові-
тряної швидкості польоту, ніж несучі властивості крила літака. 
Тому, в перерахованих вище випадках, коли вертоліт знаходився в 
поступальному польоті при достатньому запасі висоти, навіть при 
швидкому зменшенні поступальної швидкості небезпечні наслідки 
були б виражені не так яскраво, як у випадках з літаками. 
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Однак, це зовсім не означає, що вертоліт менш схильний до 
небезпечного впливу зсуву вітру, ніж літак. Головну небезпеку для 
вертольотів, особливо при виконанні злетів, посадок і різного виду 
робіт на малих висотах, представляє значну зміну швидкості і на-
пряму вітру, викликане обтіканням повітрям нерівностей поверхні 
землі. При цьому виникають повітряні вихори розміри яких порів-
нянні з розмірами несучого гвинта вертольота, тому, градієнти 
зсуву вітру в них досягають значної величини. 
Небезпека цих явищ буде тим більше, чим менший запас по-
тужності двигунів має вертоліт. При виконанні злетів або посадок 
на майданчиках підібраних з повітря екіпаж може зустрітися з на-
ступними явищами: 
- при заході на посадку з польотної масою, що не перевищує 
максимально допустимої, за умовами даного майданчика, запасу 
потужності двигунів для зависання може виявитися недостатньо; 
- після зависання над таким майданчиком в процесі вертика-
льного зниження через значне зменшення швидкості зустрічного 
вітру вертоліт має раптово збільшити вертикальну швидкість зни-
ження, а запас потужності двигунів для парирування цього відхи-
лення може виявитися недостатній; 
- в процесі гальмування вертикальної і поступальної швидко-
сті при заході на посадку безпосередньо перед самим майданчиком 
раптово виникає висхідний потік повітря, для парирування якого 
пілот може енергійно зменшити загальний крок НВ, а потім цей 
потік так само раптово зникає, що викликає необхідність енергій-
ного збільшення загального кроку несучого гвинта; 
- в процесі вертикального набору висоти при зльоті по верто-
льотному без використання впливу повітряної подушки вертоліт 
може бути підданий раптовому і різкому розбалансуванню, так 
само вітер на висоті вище перешкод значно відрізняється у напря-
мку від вітру на рівні перешкод. Особливо небезпечна таке роз-
балансування, якщо в момент виходу на висоту вище перешкод 
вертоліт опиниться під впливом правого бокового або попутного 
вітру; 
- в процесі розгону поступальної швидкості при зльоті з вер-
толітного без використання впливу повітряної подушки при під-
ході до перешкод через значне зменшення швидкості зустрічного 
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вітру і впливу низхідних потоків, може виникнути небезпечна про-
садка вертольота. 
Щоб уникнути небезпечних наслідків сильного зсуву вітру 
при зльотах і посадках на майданчики, обмежені перешкодами, пі-
лот повинен навчитися передбачати такі умови, а також вчасно ви-
значити запас потужності двигунів для зависання на даному май-
данчику з тим, щоб своєчасно піти на друге коло, якщо запас поту-
жності виявиться недостатнім. 
При зльоті і заході на посадку в умовах зсуву вітру необхідно: 
- збільшити розрахункові швидкості відповідно до вимог КЛЕ; 
- здійснювати підвищений контроль за зміною поступальної і 
вертикальної швидкостей і негайно парирувати виникаючи відхи-
лення від розрахункових параметрів і заданої траєкторії польоту;  
- при заході на посадку негайно повернути на друге коло з ви-
користанням максимального злітного режиму і слідувати на запа-
сний аеродром, якщо для витримування заданої глісади зниження, 
потрібне збільшення режиму роботи двигунів до номінального і 
(або) після прольоту ДПМ вертикальна швидкість зниження збіль-
шилася на 3 м / сек. і більше від розрахункової. 
Зліт і захід на посадку в умовах сильного зсуву вітру забороня-
ється. 
Стосовно особливостей пілотування вертольотів, ці вимоги 
потрібно розуміти так: якщо при заході на посадку на майданчик, 
обмежену перешкодами при нормальній траєкторії зниження зі 
зменшенням швидкості менше 40 км/год. для збереження глісади 
потрібна потужність двигунів вище номінальної - це ознака того, 
що для зависання в даних умовах потужності двигунів може ви-
явитися недостатньо. 
 Правильним рішенням у цій ситуації буде відхід на друге 
коло. КЛЕ вертольотів при виконанні посадки з вертолітного без 
використання впливу повітряної подушки наказують поступальну 
швидкість від 40 км / год. до зависання зменшувати безпосередньо 
перед самим майданчиком або над ним, щоб забезпечити можли-
вість своєчасного відходу на друге коло. 
Посадкова маса при виконанні першої за літній день посадки 
на майданчик, підібрану з повітря, незалежно від її розмірів, по-
винна забезпечувати висіння вертольота поза зоною впливу повіт-
ряної подушки. При швидкості вітру більш, 5 м/сек. не 
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рекомендується підбирати майданчики з підвітряного боку потуж-
них перешкод: стін, гребенів, гір і т.п., а також з підвітряного боку 
узлісся, так як при наближення до таких перешкод вертоліт потра-
пляє в зону підвищеної турбулентності низхідних повітряних по-
токів, а в безпосередній близькості від перешкод нижче їх - в зону 
"затемнення", в якій швидкість вітру може бути значно менше, чім 
над перешкодами. У разі необхідності посадки на таких майданчи-
ках посадкова маса повинна бути розрахована для умов посадки 
без використання впливу повітряної подушки. 
Напрямок вітру на майданчику визначати по воді, диму, пилу, 
а також скиданням димових шашок, або напрямок знесення верто-
льота під час польоту з мінімальною швидкістю. Рекомендації по 
парирування несприятливого впливу потоків, викликаних обтікан-
ням вітром перешкод, згруповані таким чином: 
-  Перед зльотом з майданчика, обмеженого високими переш-
кодами, потрібно визначати напрямок і швидкість вітру не тільки 
на рівні майданчика, а й на висоті, вище перешкод;  
- Вертикальний набір висоти виконувати обережно, з малою 
вертикальною швидкістю, інакше вертоліт за інерцією може на-
брати висоту вище стелі висіння в даних умовах, а потім почне по-
ступове зниження;  
- Перед зльотом розгін швидкості починати тільки після стійкого 
зависання на висоті початку розгону. Інакше відхилення ручки управ-
ління "від себе" для збільшення поступальної швидкості при нестачі 
потужності двигунів для парирування просадки вертольота може збі-
гтися в часі з мимовільним зниженням вертольота; 
- Оцінюючи обстановку перед зльотом або посадкою пілот по-
винен програвати в уяві свої дії на випадок самовільного зниження 
вертольота. При відсутності запасу потужності двигунів для запо-
бігання мимовільного зниження правильними діями будуть припи-
нення збільшення кроку НВ або навіть незначне його зменшення 
(для збереження частоти обертання НГ) з подальшим енергійним 
збільшенням (підривом) у міру наближення до землі для забезпе-
чення керованого приземлення. Оскільки такі дії суперечать на-
вику, психологічну готовність до їх своєчасного виконання, пілот 
повинен забезпечити своєчасним уявним тренажем в передбаченні 
подібної ситуації. При польотах в горах не рекомендується 
наближатися до гострих виступів, крутих і вертикальних схилів - 
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тут можуть спостерігатися явища сильного зсуву вітру, які викли-
чуть сильне розбалансування вертольота. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ОСВІТЛЕННЯ 
ВІДОМЧИХ АЕРОДРОМІВ  
Необхідний ICAO (International Civil Aviation Organization) рі-
вень безпеки і регулярності польотів повітряних суден (ПС) є од-
нією з головних завдань, що стоять перед цивільною авіацією. Од-
нією з ланок у ланцюгу забезпечення безпеки та регулярності по-
льотів ПС є світлосигнальна система аеродрому (ССА). Саме ССА 
є єдиним джерелом візуальної інформації для екіпажу ПС на най-
більш відповідальному етапі польоту - етапі візуального пілоту-
вання. Оскільки, згідно статистичних даних, найбільше число авіа-
ційних пригод відбувається на етапі посадки ПС і залежить в біль-
шості випадків від умов дальності видимості та погодних умов у 
районі аеропорту, саме ССА забезпечує візуальну взаємодію екі-
пажу з «землею». Надійність ССА регламентована ДСТУ України 
2860-94 «Надійність техніки. Терміни та визначення» і є комплек-
сною властивістю, що включає в себе безвідмовність, довговіч-
ність, ремонтопридатність і збереженість або певні поєднання цих 
властивостей. Якість світлотехнічних характеристик ССА регламе-
нтовано низкою стандартів, в тому числі ICAO [1], які спрямовані 
на забезпечення необхідного рівня надійності та якості електросві-
тлотехнічних характеристик (споживана потужність, яскравість, 
кольоровість, сила і інтенсивність світла, та ін.). 
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Автоматизація ССА забезпечується шляхом дистанційного уп-
равління світлосигнальним обладнанням з отриманням необхідної 
сигналізації про роботу системи та її окремих елементів відповідно 
з документацією на тип обладнання. 
Практика сучасного містобудування свідчить про те, що худо-
жня інтерпретація архітектурного середовища у більшості випад-
ків орієнтована на умови денного зорового сприйняття. 
Останнім часом набув розвитку новий напрям творчої діяль-
ності архітекторів і світлодизайнерів - світловий і світло-технічний 
дизайн, за допомогою якого формується світло-кольорове середо-
вище. Це - комплексне просторове утворення, яке наповнено від-
повідними наочними складовими. Параметри останніх регламен-
туються у відповідності до їх приналежності до виробничого, жи-
тлового або рекреаційного середовища. 
Аеропорти як складові урбанізованих територій також нале-
жать до об’єктів, при проектуванні яких використовують техноло-
гії світлового та світло-технічного дизайну. 
Особливості функціонування аеропортів накладають відпові-
дні обмеження щодо масштабного впровадження світлового ди-
зайну, які пов’язані, насамперед, із забезпеченням безпеки польотів 
повітряних суден. 
Основними об’єктами архітектурно-художнього оформлення 
за допомогою світла є пасажирські термінали, готелі, привокзальні 
площі та ін. Зони розташування систем штучного освітлення та їх 
елементів не обмежуються фасадами окремих будівель. Вони по-
ширюються й на частину аеропортового простору, а саме транспо-
ртні та пішохідні складові привокзальної площі, озеленені терито-
рії та ін. 
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